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Las elecciones de ayer han sido 
en general ordenadas, por que los 
Incidentee ocurridos no revistieron 
realmente gravedad. 
En la Habana, se echó de menos 
el entusiasmo que caracteriza esta 
clase de contiendas, pudiendo decir-
se que no parecía que es t ábamos en 
día de elecciones. 
Circulaban los au tomóvi les con-
duciendo electores de todos los par-
tidos, y a ésto se redujo todo el mo-
vimiento que pudo advertir el pú-
blico para darse cuenta de la fun-
ción que se estaba celebrando. 
En loa Círculos políticos y en las 
Juntas Electorales, no se notó la ani-
mación a que es tábamos acostum-
brados, y lo mismo ocurr ió ante los 
Colegios electorales, en algunos de 
los cuales fué muy escaso el n ú m e -
ro de votantes. 
Cabe afirmar que el pueblo no 
se in te resó gran cosa por las elec-
ciones, signo revelador de que ha 
perdido la fé en los polí t icos y en 
el propio esfuerzo, para tratar de 
encauzar la vida nacional, seleccio-
nando los candidatos. 
En la capital han sido los profe-
sionales d^ la polít ica los mayores 
votantes, y a pesar de las medidaa 
tomadas, hubo, sagún dicen algunos 
candidatos, las tradicionales tenta-
tivas de soborno y hasta el cínico 
ofrecimiento de votoe en venta. . . 
Así y todo, puede afirmarse que 
han resultado menos malas de lo 
que era de esperar—dado el grado 
de corrupción imperante— estas 
elecciones. Es lo que al menos se 
deduce de las noticias que hasta abo* 
ra hemos recibido. 
Los partes de avance resultan, a 
más de incompletos, contradictorios 
en cierto modo. Pero se deduce de 
ellos que los liberales han dado e1 
mayor contingente de electores y 
que ocuparán numerosas posiciones 
en todas las provincias, trayendo a 
la Cámara una fuerte representa-
ción. 
Mostrémonos optimistas, y diga-
mos con el Jefe del Estado, repitien-
do sus palabras, que: "el pueblo 
de Cuba ha dado ayer, por su cor-
dura, sensatez, respeto a la Ley y 
ejercicio ordenado del derecho, la 
prueba más evidente de su capacidad 
para el gobierno p r o p i o " . . . 
E L SERVICIO DE COMUNICA-
CIONES 
Merecen una calurosa felicitación 
los señores Armando Cartaya y José 
A. Montalvo, Director y Subdirector. 
de Comunicaciones por la labor que i 
Kan realizado en relación con las | 
elecciones. 
A pesar de que ha sido casi si-
mu l t áneamen te , la celebración de es-
tas elecciones y la publicación en 
la Gaceta Oficial del nuevo presu-
puesto de aquel departamento, se 
(tomaron de ante mano todas las me-
i didas necesarias para la ráp ida re-
I posición de la mayoría de los tele-
grafistas excedentes en el interior de 
la Isla, cuyos servicios eran abso-
lutamente necesarios para asegurar 
la r áp ida t ransmis ión y entrega de 
todas las noticias y partes oficiales 
relacionados con las elecciones. 
| Igualmente se ha tenido especial 
cuidado en asegurar el buen funcio-
namiento de todas las l íneas te legrá-
ficas de la República, s i tuándose al 
efecto personal competente para re-
parar r áp idamen te cualquier avería 
en los hilos telegráficos, los que han 
funcionado todo el día de ayer con 
una anormalidad admirable. 
Tanto en esta ú l t ima labor, como 
en la de disponer la incorporación 
de los telegrafistas excedentes en 
las oficinas del interior, se ha dis-
tinguido notablemente el señor Pe-
dro Pablo Torres, competente Jefe 
del Centro Telegráfico de la Haba-
na. 
La organización del servicio de 
mensajeros ha sido también digna 
de elogio, pues se destacaron sufi-
ciente números de ellos, para servi-
cios de prensa, candidatos. Juntas 
Electorales, etc., los que eran distri-
buidos conforme iban llegando los 
telegramas sin demora alguna. 
L A MAÑANA EN GOBERNACION 
Desde hora temprana se encon-1 
traban ayer en sus despachos, para • 
atender a todos los asuntos relacio-! 
nados con las elecciones, el Secreta-
rio de Gobernación y todos los Je-
fes de Negociados. 
Muchos de estes funcionarios, an-
tes de ir a la oficina, votaron en sus 
respectivos colegios. 
El Secretario de Gobernación, 
acompañado del Jefe de la Policía 
Secreta, recorr ió ayer la ciudad en 
creta sorprendieron en el barrio da 
Pogolotti. Marianao, y en la calle 
de Cárcel No. 15, en la Habana, of i -
cinas clandestinas que se dedicaban 
a expedir cédulas electorales. 
jor desenvolvimiento de la elección 
fueron llevados a cabo con entera 
imparcialidad y con la mayor rapi-
dez posible. 
I N JUEZ ESPECIAL 
El Secretario de Justicia ha desig-
nado al Fiscal de la Audiencia de' 
Matanzas, para que se traslade a la 
ciudad de Cárdenas e investigue los 
hechos relacionados con el suceso 
ae sangre que ocurr ió allí la tarde, 
del lunes pasado. 
Es probable que se designe un 
Juez Especial para que Instruya la 
causa correspondiente. i 
TRANQUILIDAD EN SANTIAGO Y 
C AMAGUEY 
Los Jefes de los Distritos Mi l i ta -
res de Santiago de Cuba y Camagüey i colegios 
TODOS LOS COLEGIOS FUNCIO-
NANDO 
Debido a esa labor de la Junta 
Municipal, a las diez de la m a ñ a n a 
>a estaban funcionando todos los* co-i 
legios de la municipalidad, no obs-! 
tante haberse presentado algunos | 
entorpecimientos, debido a las re- ¡ 
nuncias presentadas por el personal i 
de las mesas y el desconocimiento I 
del nuevo Código Electoral, por par-1 
te de algunos de los componentes de ¡ 
las mismas. En estos casos la Junta 
Municipal envió delegados a esos co-
legios, para instruir a los miembros 
de las mesas y ayudarlos a abrir los 
Había dispuesto un perfecto ser-j 
vicio telefónico para los asuntos de 
la Capital, y el estado mayor del co-
mandante Barreras, a cuyo frente 
estaba el señor Ernesto López, no 
cesaba de recibir telegramas de to-
dos los té rminos de la provincia, I 
donde se consignaban los más insig-¡ 
nificantes incidentes de la elección, i 
Con el señor Ernesto López vimos 
a los señores Mauricio Orbeta. Fer-
nando Tarafa, José Antol ín Coscu-
lluela. José Manuel Llerena. Rafael 
Ibáñez, Enrique Guinea y otros co-
rreligionar.os del comandante Ba-
rreras. 
cuando ya la votación había t e rmi ' 
nado, los candidatos a Gobernador y 
Alcalde por el Partido Liberal , fue-
ron aclamados por el pueblo, como 
seguros triunfadores en la batalla 
comicial del día. al recorrer las ca-
lles de la ciudad en sus respectivos 
automóvi les . 
M u s s o l i n i a c t ú a , a l a p a r , c o m o 
d i p l o m á t i c o y c o m o d i c t a d o r 
E s p e r a q u e l o s E s t a d o s U n i d o s e I t a l i a c o l a b o r a r á n a m i s t o -
s a m e n t e . - Se h a c e a s c e n d e r a 1 0 0 . 0 0 0 e l n ú m e r o d e 
f a s c i s t a s q u e a c u d i e r o n a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS) 
L A MANIFESTACION Y E L DES-
F I L E DE LOS 100.000 PASCISTl 
EN RQWA, FUE INCOMPARABLE 
ROMAr t>ct. 31 . 
Lo m á s notable durante las ma-
nifestaciones que hasta ahora han 
tenido lugar en esta capital con 
motivo de la reunión política, ha 
sido la completa ausencia de dis-
cursos. 
Estos quedaron suprimidos por 
orden de los jefes fascisti, que di-
jeron que lo que hacía falta eran 
hombres de acción y no palabras. 
La muchedumbre que se congre-
gó, cuando el desfile de los fascisti, 
ante la tumba del soldado descono-
cido fué tan enorme, que muchas 
mujeres y algunos soldados se des-
mayaron. 
Recibieron pronta asistencia por 
ambulancias servidas por los fas-
cisti. 
Un millón de personas se congre 
gó a lo largo del curso desde el 
parque Borghese hasta la estación 
orrocarril , o sea dos veces los 
habitantes que residen en Roma. 
Muchos de los que presenciaron 
el defile venían de tan lejos como 
l e Venecia y otros aún de Sicilia. 
Durante casi todo el día varios 
neroplanos estuvieron volando so-
bre la ciudad, dejando caer mani-
fiestos fascistias. 
Se calcula que el n ú m e r o de fas-
cisti que desfiló, con perfecta dis-
ciplina por las calles de Roma, de 
norte a Sur. ascendía a 100.000 y 
su comandante Mussolini fué el ob-
jeto de los mayores entus;asmos 
por parte de la mul t i tud . 
Como todos los que le seguían 
Mussolini llevaba por caraoler í s t i -
ca del uniforme la camisa negra. 
Marchaba con la cabeza descu-
bierta y en su manga lucía varios 
galones que indicaban las heridas 
que había recibido en la guerra. 
Dicho núcleo marchó con paso 
firme recorriendo así las cuatro 
millas de distancia que separan el 
parque Borghese. punto de salida 
de la manifestación, hasta la esta-
ción del ferrocarril donde la mani-
fe^ ación quedó disuelta. 
E l desfile duró seis horas. 
De Toscana tan sólo vinieron 
unos 25.000 fascisti. 
El entusiasmo en el público no 
decayó un momento y el Rey Víctor 
Manuel en persona dió el ejemplo 
quedándose en el balcón del pala-
cio del Quirina desde las 2 y me-
dia de la tarde hasta que hubo pa-
sado el ú l t imo fascisti. que era 
cuando ya la obscuridad se cernía 
scbre.la ciudad Eterna. 
Hubo unos cuantos choques a l i -
ados entre fascisti y comunistas y 
1 esta noche se calculaban las bajas 
l en 8 muertos y 25 heridos. 
Uno de los encuentros tuvo l u -
gar cerca del Vaticano y varias ba-
j las entraron en el recinto del pa-
¡ lacio papal, pero nó causaron des-
I perfectos. 
AUTOGRAFO D F L SEÑOR PKESIDENTE DE LA REPUBLICA 
automóvi l , para comprobar si sus 
disposiciones para el mantenimiento 
del orden y ga ran t í a s se cumplían. 
La tranquilidad ha sido completa 
en todo el día en !a ciudad. 
La Policía, que sus t i tuyó las fuer-
zas del Ejérc i to en la custodia de 
los Colegios, cumplió con el deber 
a ella impuesta, garantizando la l i -
bre emisión del voto. 
LOS SUCESOS DE CARDENAS 
Una conferencia celebró ayer con 
el Secretarlo de Gobernación el Go-
bernador de Matanzas, sobre los su-
cesos sangrientos ocurridos en Cár-
denas en la tarde del día 31. 
El Gobernador, departiendo con 
los periodistas, declaró que los he-
chos se debieron a que los e'ementos 
del Partido Liberal, sin preveer las 
consecuencias de ?as actos, atacaron 
comunicaron ayer tarde al Estado 
Mayor del Ejérci to . Mué etl sus reo-
pectivos distrito--! mm.-r*-- h - ?i(io 
completo. 
CUERPO L E G A L "CUESTISTA" 
En el estado mayor del señor Jo-
sé M a r í i de la Cuesta, estaban los 
doctores Emil io Carrera Peña r r edon -
da; Felipe González y S a r r a í n ; Pe-
dro Herrera Sotolongo; Gustavo He-
rrero; Celestino Suárez del Collado 
y Raúl Fe rnández y Medero; el se-
ñor Aurelio Vázquez; el Sr. Federi-
co Cuesta y el representante, señor 
Lorenzo Fe rnández Hermo. 
BARRERAS Y CUESTA 
Tanto el candidato a Gobernador 
comandante Barreras, como el can-
didato a Alcalde, Sr. José María de 
la Cuesta, estaban en constante con-
tacto con su estado mayor, y frecuen-
temente se personaban en el Círculo 
de Zénea 35 para resolver los pro-
blemas que se presentaban. 
. . BARRERAS EN L A CIUDAD . . 
E l comandante Barreras, no reco-
rrió ayer los té rminos del interior 
de la provincia, permaneciendo en 
la Habana durante todo el día. 
ACLAMACIONES A CUESTA Y 
BARRERAS 
Después de las tres de la tarde. 
E l . ESCRUTINIO DE PROVINCIAS 
Estado de la votación hasta las 
doct de la noche, según los partes 
de avance recibidos en la Secre tar ía 
de Gobernac ión: 
Pinnr del Río 
Liberales 3.878 












Sama t i a r a 
Liberales 7.246 
(Conservadores . . . . 5.823 
Populares 445 
Nacionalisias 35 
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< NU l L A R 
El Secretario de Gohdrnación ha 
pasado una circular a ios Presiden-1; 
t'.-s de las mesaa electorales del in-1 
U-nor que no comunicaron la aper- ¡ 
ÍWT* de los Cvdegios, ordenándoles | 
que les informon ráp idamen te la ho-
ra en que fueron abiertos y las cau-
í '.m que deni >rí:on el fu* cionami^n-
to d''» los n i i s / r ' . . 
LN LA JUNTA M U M C I P A L 
La Junta Municipal Electoral de 
Ift Habana ha realizado en estos 
días una labor extraordinaria digna 
de encomio, a pesar del escaso per-
LOS MIEMBROS POLITICOS 
Dujante tprir> e¿ din y QO£he de 
han permanecido en la Junta 
Municipal los miembros políticos de', 
c ada partido. Allí vimos al señor I 
José Franco, de los liberales; Sr. 
Juan Antonio Roig e Igualada, por 
los populares; Sr. Néstor Moinelo, j 
por los conservadores; Sr. Angel Le- i 
do, por los socialistas obreros; y 
Dr. Plazaola, por los republicanos. 
flor 
LA HORA OFICIAL 
Media hora antes de cerrarse los 
comicios, la Junta Central Electoral 
comunicó por teléfono a la Munici-
pal, para que ésta a su vez lo part i-
cipara a todos les colegios, que eran 
las dos y media de la tarda, hora 
oficial, para que se arreglaran los 
relojes, a f in de que a las tres en 
e l c a m p a m e n t o d e A b d - H - K r i m 
U n a l m a c é n i n c e n d i a d o e n V i g o . - A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
R o m a n o n e s p i d e e l p o d e r . - T e m o r e s s o b r e l a s u e r t e d e 
u n b u q u e e s p a ñ o l 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
L L E G A D A 
D E L D E L E G A D O 
A P O S T O L I C O 
En el vapor inglés Toloa, llegó 
ayer de New York, el Excmo. y 
Rdmo. Mons. Pedro Benedetti, De-
legado Apstólico en Cuba y Puerto 
Rico, después de una ausencia de 
cuatro meses en los Estados Unidos. 
Fueron a recibir al ilustre viaje-
ro el Exmo. señor Obispo de la Ha-
bana Mons. Pedro Gónzález Estrada, 
el Secretario de la Delegación Apos-
tólica Mons. Guido Poleti y otras 
personalidades. 
Por las autoridades se le dispen-
saron las cortes ías de estilo. 
El DIARIO DE LA MARINA dá 
la más cordial bienvenida al ilustre 
representante de Su Santidad, por 
eu feliz regreso a Cuba. 
MUSSOLINI ACTUA. A LA PAR, 
COMO DIPLOMATICO Y COMO 
DICTADOR. 
ROMA, Oct. 31 . 
El doctor Benito Mussolini ha 
enviado un mensaje al primer m i -
nistro inglés y al de Francia, anun-
ciando su subida a la jefatura del 
gobierno "como representante de 
los ideales de I tal ia nacidos en Ví-
t t o r í a Venetto". 
E l mensaje encierra un car iñoso 
saludo y seguridades de solidari-
dad entre las naciones aliadas. 
"Un comunicado dado por el Co-
mandante de la legión Romana dá 
a entender que el Presidente Mu-
ssolini ha dado instrucciones de que 
toda acción que tomen los fascisti, 
ya coleoliva o individualmente, "y 
I que sea dir i j ida contra los comunis 
i tas será castigada con la mayor se-
veridad y que los jefes responsa-
bles se ve rán sujetos a una pena 
I ejemplar. 
El premier Mussolini también ha 
i d i r i j ido un mensaje al Secretario 
: Hughes en Washington y en el cual 
i después de participarle su nombra-
j miento como jefe del Gobierno, ex-
presa su confianza en la colabora-
ción amistosa de los EE UU e 
I tal ia . 
E L GENERAL BURGUETE VISITO 
A TIZZIASA 
M E L I L L A , Noviembre l . 
E l alto comisario, general Bur-
guete, visitó hoy la posición de Tiz-
ziasa, quedando muy complacido de 
las obras de fortificación realizada 
allí . 
E L GENERAL BURGUETE TOMA-
RA PARTE ACTIVA EN L A 
OCUPACION DE IGUERIBEN, 
A N N U A L V SIDI-DHIS 
M E L I L L A , Noviembre 1. 
L a operación que se ha de reali-
zar en estos días, para ocupar a 
Igueriben, Annual y Sidi-Dris, será 
airigida en persona por el alto comi-
sario, quien para ello se pondrá al 
frente de las tropas de operaciones. 
RIQUELME A LA PENINSULA 
M E L I L L A , Noviembre 1. 
' Salió para la Pen ínsu la , el coro-
nel Riquelme, quien r eg re sa rá en 
breve a Marruecos. 
En la estación se le t r ibu tó una 
muy cariñosa despedida. 
COMANDANTE ALBERTO BA-
RRERA, 
camlidat') al Gobierno de la Provin-
cia, que parece- haber triunfado por 
gran mayor ía . 
J Í )SE MARIA DE L A CUESTA, 
candidato a la Alcaldía de la Haba-
n i , cuyo t r i un io se daba anoche por 
seguro. 
a la Policía, viéndose ésta precisada sonal con que cuenta, menos de la 
a repeler la agresión. 
E L GENERAL BURGUETL A 
MADRID 
M E L I L L A . Noviembre 1. 
E l alto comisario, general Bur-
guete, m a r c h a r á a Madrid, el día 
ocho del actual. 
Va el general P u r g ú e t e a confe-
renciar con el Gobierno, acerca de 
las operaciones que se están reali-
zando. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Las pérdidas materiales sufridas 
son muy crecidas. 
UN MUERTO Y V E I N T E HERIDOS 
SALAMANCA, Noviembre 1. 
Un automóvi l , que hace el servi-
vio de pasajeros entre Mantilla y 
esta capital, volcó en la carretera 
resultando un pasajero muerto, y 
veinte heridos. Estos fueron condu-
cidos al lugar más próximo, donde 
se Ies a tend ió debidamente. 
EL CONDE DE ROMANONES PIDE 
E L PODER 
MADRID, Noviembre 1. 
En la velada celebrada anoche en 
el Círculo Liberal , el jefe del part i -
do, conde de Romanones, pronun-
ció un elocuente discurso pidiendo 
el poder. 
E l i lustre político atacó con du-
reza a las juntas militares, cuya 
aparición es indispensable para la 
tranquil idad nacional. 
El orador se mos t ró partidario de 
establecer en el ejérci to la escala 
abierta. 
Afir-r.ó que los conservadores es-
tán totalmente fracasados en el Go-
bierno, y dijo que, se hace necesario 
un cambio completo en la Goberna-
ción del país. 
mitad que en las pasadas elecciones 
Tanto el Presidente de dicho or-
E L PRESIDENTE DE L A REPU- ; ganismo, Dr. Ramiro Castellanos. 
BLICA i con el suplente, Dr. Pablo Gómez j 
de la Maza, y demás empleados, se. 
• las nueve y media de la m a ñ a n a ; han multiplicado para conseguir l a ' 
de ayer, votó el señor Presidente de | labor eficiente lograda, al extremo 
la República, en el Colegio No. 3, del! de que todos los detalles para el me-
barrio de la Punta. — 
punto se cerrasen al mismo tiempo 
los colegios. 
UN MOLOTE E L ASESOR FINANCIERO 
P A R A CUBA SALIO A Y E R 
P A R A CAYO HUESO 
LLEGAN LAS URNAS 
Después de las doce de la noche 
empezaron a llegar a la Junta Mu-
nicipal, las urnas y documentac .ón 
de cada colegio, para empezar el es-
crutinio en el día de hoy. 
LOS REBELDES BOMBARDEARON 
E L PEÑON DE ALHUCEMAS 
M E L I L L A . Noviembre 1. 
Los rebeldes bombardearon hoy 
el Peñón de Alhucemas. 
Nuestras ba te r ías contestaron al 
fuego, hasta acallarlo. 
SE CREE QUE NAUFRAGO E L 
" G U I L L E N SOROLLA ' 
MADRID. Noviembre 1. 
No se tienen notici''.s del vapo* 
"Gnil lén Sorolla", que sa i i j hace 
días de uno de los puertos españo-
les. 
Se cree que dicho buque ha nau-
fragado ».i el Canal de !a Mancha. 
Reina gran ansiedad, espec'almen-
te er- los 2>"eb!os costero¿ 
L A POLICLA 
Doce policías del tráfico, al man-
do de! teniente Calvo, han estado 
prestando servicios de custodia en 
la Junta. 
EN E L CIRCULO L I B E R A L 
DIMITIO EL EMBAJADOR 
I T A L I A N O 
P/)MA. noviembre t . 
Vi t to r io Rolandi Ricci. embajador 
italiano en Washington ha dimit ido. 
El Delegado de la Secretarla de 
Gobernación, en el pueblo de Ama-
rillas, informó ayer a dicho centro, | 
que frente a uno de los Colegios de j v-'ASHINGTON- noviembre 1. 
aquella localidad, se promovió un 
molote a causa de que el pueblo sel W . P. G. Harding. ex-Giberna-
abalanzó sobre el local del Colegio,! dor de la Junta de Reserva Federal, 
al abrirse éste . Con motivo del tu-1 que ha aceptado la invitación del go-j Los liberales habaneros hab ían es-
multo, hubo una reyerta entre e l í l i ^ r n o cubano para que ayude a re- tablecido en el Círculo de Zenea 35, 
mestizo Manuel García, conservador I organizar la Hacienda de la Isla, sal. j altos, donde tanto el candidato al 
y Enrique Barrete, l iberal . La pa-¡ drá_ hoy para Key West. ¡Gobierno Provincial. comandante 
leja de servicio en el Colegio inter-
vino, restableciendo el orden. 
El García resu l tó lesionado. 
E L CAMPAMENTO DE A B D - E L -
RRLM BOMBARDEADO 
M E L I L L A , Noviembre 1. 
Varias ecuadr.llas de aviones, h i -
cieron una incursión por terr i tor io 
rebelde, y bombardearon el campa-
i mentó de Abd-el-Krim, en Punta de 
! Pescadores. 
j La metralla enviada por nuestros 
; aviones, causó grandes destrozos en 
el campamento enemigo, 
i Los aparatos regresaron sin no-
vedad. 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
El puesto que ocupaba ante Har-i Barreras, como el señor José María 
ding ha dado origen a la creencia'de la Cuesta, cand.dato a la Alcal -
de que podrá ser muy j&tf] en el es-j día, tenían su estado mayor, cono-
tablecimiento y desarrollo de un sis-jeiendo en detalles la marcha de la 
t';ma bancario en la Repúbl ica de ¡elección en toda la provincia y muy 
Cuba, semejante al de Reserva Fe- especialmente en el Término muni-
Var.os miembros de la Policía Se- dcral de los Estados Unidos. I cipal de la Habana. 
UNA SORPRESA 
ALMACEN IN ( EN DIADO 
VIGO, Noviembre 1. 
Se ha declarado un violento in-
cendio en el a lmacén de cereales 
situado en la calle del Arenal. ' 
1 E l edificio quedó destruido. 
D Í S T I N C I O N 
A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Por unanimidad de los miembros 
de la Inst i tución Caballeros de San 
Isidoro, ha sido agraciado con oí 
nombramiento de Socio de Honor el 
doctor José L Rivero, nuestro esti-
mado Director. 
Asi se lo ha comunicado desde Hol 
güín el doctor Oscar Albanes Pre 
sidente de la respetable Inst i tución 
por telégrafo. 
Nuestro Director, gratamente sor-
prendido por la noticia, agradece la 
distinción de que ha sido objeta ñor 
parte de los caballeros de San Isido 
ro. y les ofrece su entusiasta con-
curso en cuanto pueda serles útil 
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L A S E L E C C I O N E S 
Y A 
£n los momentos en que escribimos j fe, en el momento de la elección, a 
estas líneas, no es posible aventurar j votar por los candidatos de su parti-
juicio sobre el resultado general de ¡ do, aun cuando deban violentar su 
las elecciones, sin exponerse a incu- conciencia, que les aconseja «elec-] Rojas, qu« terminada su temporada re-
rrir en errores de apreciación. Cabe, 
sí, dejar constancia de un hecho que 
E s t á n a la venta los Fundadores Baire al precio de 
15 centavos ( n o pague m á s . ) Por su esmerada elabora-
c i ó n y excelente mate r ia l se recomiendan a los buenos 
fumadores. E l que los pruebe no f u m a r á de otros. 
P í d a l o s en todas las buenas vidr ieras . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A ? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO líK L A M A R I N A 
La seflora Herminia Domínguez, y 
i — j , - , _ J : J , f „ . . I gresa a su ciudad: Cárdenas. I su esposo el señor Edmundo Luque, 
cionax entre los mejores candidatos, 0 , , „ . _ . , . . , _ . 
* _ Nuestro amigo Jorge Socarras, qua que trasladan su hogar a la Habana. 
siSl sujeción a un criterio partidarista. I partió hacia el puerto de Nuevltas a | Y el seftor Jorge Travieso, que des-parece bien establecido: salvo con-j El elector más desinteresado y de 
tados casos de poca importancia, el criterio más independiente, si es libe-
orden ha sido completo en toda la ¡Tal o conservador, por sentimiento. 
República. jcomo ocurre comunmente, prefiere 
Hace algún tiempo, el manteni-!abstenerse ¿c votar ^ P T ^ d o su 
miento del orden durante las eleccio-1disgusto ccntra los c*nc3ldatos dc su 
nes hubiera podido considerarse un|f l l lación en esa foniia' antM qUe de-
triunfo nacional; en la actualidad,|c:dlrse a concui'Tlr cole?,0 del ba-
rrio a dar su voto a favor de otras 
personas, realizando lo que él juzga 
una traición a la colectividad en cu-
desempeflar la Administración de las : pués de una semana al lado de su pro
oflclnas de la Munson Llne, mientras 
su Jefe, el aefior Rosendo Socarrás to-
ma un mes de descanso para reponer su 
! estado de salud. 
metida, la señorita Carmen Alvarez, 
vuelva a sus colonias de Calimete. 
CIiAV, 
gar la m:sma creencia. Las eleccio-
nes t eñen un fin social importan-
tísimo: dotar al país de buenos repre-
sentantes y gobernadores y de admi-
nistraciones municipales honradas y 
competentes. Si el fin de la elección 
fuese la elección misma, nada habr ía 
que decir; una elección pacífica y 
ordenada con garantías para los elec-
tores, sería la reafirmación triunfante 
de la República. Pero, por desdicha 
acaso, nad e duda de que las elec-
ciones que acaban de celebrarse tie-
nen una significación mucho más 
profunda. No se trata en ellas de sa-
car a salvo el derecho del sufragio, 
sino de apreciar el uso que el cuerpo! 
electoral hace de ese derecho, en los 
momentos en que la nacionalidad 
atraviesa una crisis peligrosísima-
Razonablemente, no hay que espe-
yas filas milita. Dada esa peculiar 
condición psicológica de la gran masa 
de nuestros electores políticos, la 
aprobación o desaprobación de estos 
se manifiesta con una elección nutri-
da o fría, más que con la distribución 
de los votos entre los candidatos de 
las boletas oficiales. 
Hay otros dos factores que se ha-
cen sentir en la elección, además del i 
voto político propiamente dicho: el 
voto vendido y el independiente de j 
toda d sciplina de partido, por razo-, 
nes de índole moral. Una descrimi:, 
nación cuidadosa, permite descubrir I 
¡ la proporción en que estos dos fac-1 
| tores entran en el resultado de la vo- j 
tación. En las elecciones que acaban 
de celebrarse, la abstención del cuer-
po electoral y la proporción respec-
rar grandes cosas de estas elecciones, | t¡va ^ 1 volo vendido y el voto mora-
efectuadas en condiciones muy d e s - 1 c o n s t i t u i r á n el índice que se-i 
favorables para que en eilas pudiesen! hasta qué punto el país se ka-
manifestarse las corrientes de recti-ifla inclinado a una labor de rectifi-1 
ficación moral que se observan enjcaci5n y bien dispuesto para col abo-¡ 
parte del país. La ley que prescribió [ raT cn J empeño de realizarla. Cual-! 
la no renovación de las asambleas i qu-leTa ^ 8ea el resultado de las' 
políticas, creó dificultades casi insu-j elecciones, si el índice a que nos re-
perables para que la nación pudiera l fenn ,^ es alentador, el país puede 
expresar, con entera libertad de cri-jjpft*lí5e «toeranzado ante la posibili-
terio, sus aspiraciones a elevar el n i - ' dad í í H J e v a r el nivel de «u vida 
"vel de «u vida política, y con el de | política en una fecha no lejana. De 
ésta, el del Congreso y el de la admi- j lo contrario, las nubes se amontona-
nisLración municipal. Una proporción, rás más escuras y espesas en el hori-
enorme d? los electores cubanos for-|zonte de la patria, 
ma en las filas de los dos partidos j De ahí nuestra tesis de que el or-
políticos tradicionales, y una idea muy den duurante la votación, por si 
arraigada en el puéblo, la de que' solo r f da prueba. La verdadera sig-
es un deshonor desertar de la colee- nificación de las elecciones estará en 
lividad a que se pertenece—unida a el estado de conciencia nacional que 
pruritos de amor propio locaJ y a revelen al observador discreto, habi-
niejos antagonismos personales—arras- tuado a mirar más allá de la super-
tra a Ins electores de mayor buena ficíe de las cosas-
E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias , Dispepsia , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, lodos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedaa y en quienes 
las funciones del es tómago se hallan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tablec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una copita de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
G o m a r <S¿ G i e , 20, Rué des Fossés-Sain t -Jacques , PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
m m m t 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, SO-
EXi CONCTJRSO 3>S MATZ«KXDA3> 
Ultimados todos los preparatlTOH, de-
finitivamente se celebrará, «1 Concnxso 
Local de Maternidad el jirOxtrno día 8 
de Noviembre, a las 5 p . m- «n d edi-
ficio de la Jefatura de Sanidad. 
Componen el Juradin, las aiernltintx* 
personas: 
Presidente:: T>r.. Adolfo X/ecacma, Ja-
fe de Sanidad.. 
Secretario: T>r. Arturo Garda, Médi-
co de la Higiene InfanUl. 
Vocales: señora Berta Pina de Cér-
íenas, Presidenta del Comité de I>a-
mas, sefiora Zoila Barrelro As Oliva, 
Enfermera de la Higiene Infantil; se-
fiorlta Rosa Elena Lecuona, Tesorer^ 
del Comité de Damas-; señorita Rebe-
ca Qulróa, Secretaria del Comité de 
Damas. 
• Dr. Antonio Pont Cuesta, "Dispensa-
rlo Domingo Madan* ; Dr. José Caba-
rrocas, "Sociedad Uceo"; Dr. Arman-
do de J. Estorino, "Sociedad de Estu-
dios Clínicos"; Dr. Jorge Trelle», 
"Ayuntamiento"; Dr, Antonio J . Fonl 
Tió, "Club Rotarlo"; Dr, Mario Dihigo, 
"Escuela Normal"; señor Manuel Albuer-
ne «'Decano de la Prensa"; señor Wen-
ceslao G. Solí». "Casino Español" 7 
Dr. Miguel A. Beato; Jefe de la Bec-
cl6n de Higiene Infanti l . 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia do Medicina dé Pari$ tn 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 f!i^65 
Sulfato oe,magnesii 4. S gi^W 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal : un vaso de los de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional da París 1900. 
So vando e n c u a r t o s y medias hotoIIas 
e n todas las Farmacias do l a ISLA do CUBA* 
nombrados Inspectores ds EupectAcu-
les, loa siguientes señorss: Bsnlto Car-
bailo, Teatro Sauto; Alfredo Gdmes. 
Teatro Sauto; Alfredo Gómez, Teatro 
Velasco; Pedro HernAndes, Teatro Mo-
dernista; Juan Sierra, Teatro Roma; 
Ricardo G. Cbáves, Glorieta de Base-
Ball; PVandsco O. ChAT̂ ez. Inspeoto'-
General; Alfredo AtsIos, A n i l l a r ; Dr. 
Juan F . Taraaxgo, Médico da Espec-
tAculoB. ,\ 
TOA BAXT 
Que acaba da hacsr acto de presen-
cia, «n el mundo, ha llenado do alegría 
el hogar de lo» esposos sefiora Caridad 
Gómez, y el sefior Manuel I . Zaplco. 
IJO. lindísima chlaullla, tiene a loa 
felices papás locos de contento. 
Sea bienvenida y que encuentre mu-
chas rosas en su paso por la tierra. 
ADOQTjmES PARA EJi AYTT5TA-
penorro 
La Jefatura ds Obras Públicas d^ 
este Distrito, ha puesto a la disposi-
ción del Ayuntamiento, los adoquines 
de escoria, procedentes de la calle de 
Independencia, en virtud de petición he-
cha por el Alcalde Municipal, los cua-
les s^rán empleados en la reparación 
de otras calles. 
WUSTT'OS INSPECTORES 
Por decreto del Alcalde, han sido 
C u e s t i ó n d e n e r v i o s 
H^1»»"1'!*1* matrimonial, en los nego-
e a n , f l?-s daciones de •sociedad, jue-
Oi íL ; PeI muy importante los nervios. 
^nf^r.^8 veces ""os nervios alterados, 
«•niermos sobre-excitados, han echado 
A-/ ¿wri[a una felicidad bien clmenta-
*«i».r Xir. Antinervloso del Dr. Verne-
»oi>re. nquleux los nervios, los cura, ha-
vtnrt« min*r !a rí,z6n so^re «"os- Se 
e" 'as boticas y cn su de-
ESrhm?1 r,VÍSo1' ^ P 1 " ™ esquina a 
c - l i n 1 Z0? nervios .lesarreplndoe, 
VWa ¿nimo y entenebrecen la 
Que llega de la villa de Bolondrón, 
y la Crónica de esta ciudad la reco-
se. 
Trátase del compromiso de la lindí-
sima señorita María Julia Rodrigues, 
lAa rublta primorosa, que residió en 
Matanzas mientras cursaba sus estudios 
de maestra en la Escuela Xormal. 
Su distinción, su elegancia, y su be-
lleza, es bien notoria enrre la legión 
de sus admiradores. 
El elegido de su corazón, en un Joven 
químico do aquel pueblo; Guillermo 
Rulz Espinosa. 
Reciban nuestra •incerlslma felicita-
ción. 
PEE STA ESTUDIANTIL 
Segdn rumores que recogemos, los 
estudiantes preparan un homenaje de 
cariñoso compafterlsma, al que fué su 
Presidente an el pasado periodo, el 
joven José E. Casabuena, amigo d« te 
da nuestra estimación. 
Probablemente eerA un banquete. 
C$2 i S alt 5 d 3 
DE OBRAS PDBIíICAS 
Ha sido aprobada el acta de recep 
ción definitiva, de las obras de con-*-
trucclón de la carertera de Méndez Ca-
ñóte a Carlos Rojas, efectuadas por el 
contratista sefior Miguel Garmendla, y 
recibidas por el ingeniero señor Felipe 
Fontanills. 
CAPITULO DE VIAJEROS 
Ha llegado a Matanzas la sefiora Ro-
sa Trelles viuda de Lavastlda, donde 
pasará unos días en el hogar de sus h l - ' 
ios los esposos Nena Lavastlda, y el _ 
doctor Angel de la Portilla. 
Loa que so van . . . 
Son numerosoa. 
La simpática y encantadora Eather 
a c e r c a e l I n v i e r n o 
Seguramente usted, como hombro 
elfgante, e s t a rá interesado en cono-
cer las modas de trajes para la pró-
xima estación. 
Nosotros podemos adelantar a usted 
la impres ión de qae las earaeter ís t i -
tas son: ropa estrecha y larga, pre. 
dominando el corte recto. 
Si usted nos visita nosotros corres-
ponderemos, mos t r ándo le los diver-
Vi« estilos y valiosas telas recibidas 
pitra la entrante temporada. 
S e n R a f a e l e i n d u s t r i a 
A Y 1 ' \ TA MIENTO D E SILLEDA 
La comisión organizadora, nom-
brada en Asamblea celebrada el 21 
del actual por los hijos de este Ayun-
tamiento,- cita por medio de la pre-
sente a todos los hijos del Ayun-
tamiento de Silleda para que asis-
tan en la noche del viernes 3 de 
noviembre a las ocho de la noche al 
local social del Centro Gallego de la 
Habana, para la celebración de la 
Asamblea General Preparatoria en 
la que se p resen ta rá , d iscut i rá y apro 
hará el reglamento por el que se 
ha de regir la Sociedad Ayuntamien-
to de SH'ieda. 
Se hace saber que todos los que 
se inscriban como socios en esa asam 
blea o antes de que sea aprobado el 
reglamento por el Gobierno Civi l , 
f i gu ra rán en la ca tegor ía ds socios 
fundadores. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. Para el lugar de reun ión de 
esta asamblea, in fo rmarán en la Se-
c re ta r í a de la Sociedad" del Ayunta-
miento de la Estrada. 
Manuel Pichel; Presidente de la 
Comisión Organizadora. Adolfo Víc-
tor Calveiro, Secretarlo de la Co-
misión de la Comisión Organizadora. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
A B A D I V 
La Junta General Ordinaria, y al 
final Extraordinaria, ha de celebrar 
se el día 23 del corriente mes, a las 
8 p. m., en el Centro Gallego y 
con sujeción a la orden del día que 
se expresa en esta convocatoria. 
ORDEN DEL DIA 
Acta anterior. 
Balance. 
Correspondencia e informes. 
Tratar de la reforma del regla-
mento. 
Asuntos generales. 
SOCTEDApES GALLEGAS DE 
i x s T n r c c i o x 
| La Junta Extraordinaia hab rá de 
1 celebrarse en el local social "Centro 
i Gallego" a las ocho p. m. del día 
3 para tratar asuntos de gran inte-
I rés relacionados con el Comtié. 
ORDEN DEL D I A 
Reparto de los trescientos diez 
• peso^. 
j Organización del Baile Protesta de 
I Vigo. 
^ S O C I E D A D D E M E D I C I N A 
L E G A L D E C U B A 
Una parte considerable del pue-
blo americano, más por la calidad 
que por el número , está desconten-
la de la prtnsa diarla. E^ úl t imo de 
los que han publicado ese descon-
tento es Mr. Nelson Amboisen Craw-
ford. 
Lanza la acusación de ignoran-
cia, que tiene a lgún fundamento; 
pero hay que distinguir. En los dia-
rios americanos salen muchos ar t í -
culos, bien pensados y bien esen tós , 
obra de especialistas: abogados, mé-
dicos, arquitectos, ingenieros, eco-
nomistas, etc., y como estos autores 
no son exclusivamente periodistas, si 
no que pertenecen, además , a otra 
profesión, saben lo mismo que los 
demás miembros de és ta . 
Hay, luego, los articulistas sin ee-
pecialidad, que escriben, principal-
mente, de polít ica, y tratan los más 
variados temas de actualidad; éstos 
son los periodistas a l l round; algo 
así como aquel "asiát ico general co-
c in t ro" , que se anunciaba, años 
a t r á s , en los diarlos habaneros. Y 
que, sobre guisar a la española y 
a la criolla, hacía dulces. 
E l señor Secretario de esta Cor-
poración nos comunica que la sesión 
ordinaria que había de celebrarse la 
semana pasada y que se suspendió 
por el mal tiempo, según acuerdo 
del señor Presidente t end rá lugar el 
Viernes 3 a las 8 y media, de la 
I noche, en el Salón de Conferencias 
I del Hospital Municipal "Freyre de 
lAndrade"; y en cuya sesión el doc-
j tor Ar ís t idfs Mestre h a r á su comu-
I nicación sobre La enseñanza de la 
1 Antropología n los estudiantes de la 
i Um-nltad de Drrerho. 
I Se avisa por este medio a todos 
í los miembros de la Sociedad, enca-
, reciéndole la asistencia. 
Estos son los redactores que más 
abundan, aquí y en todas las nacio-
nes; en las cuales, excepto t n algu-
! nás ciudades de primera magnitud. 
: ios diarios no son lo bastante ricos 
para pagar especialistas. Y estos re-
dactores, obligados a discurrir sobre 
tantas materias, son "oficiales de to-
dos y maestros de nada". Si tienen 
preparación, ésto es, si han pasado 
| por una Universidad, o han hecho 
| buenas lecturas, salen del paso has-
. tante bien; y aún con preparac ión 
I insuficiente, pueden salir avante, si, 
ai tes de escribir, procuran infor-
marse. Lo que hay derecho a pe-
j dirles no es ciencia, sino concien-
, cía. Como decía Pepe de Armas: 
— ' No necesitamos tener sabidu-
j r ía, sino saber donde es t á" . 
E l gran número de ar t ícu los de 
i buena calidad que publican los dia-
ir ios de esas poblaciones demuestra 
iqu t en los periodistas de esa catego-
' r ía no faltan la ciencia y la con-
ciencia. 
Mr. Crawford censura que la una 
y la otra escaseen en los repór te rs , 
etn quienes es injusto; olvida, en 
primer lugar, que los más sor. m i y 
1 jóvenes ; y luego que la instrucció.a. 
sin ser dosdeñable, no es, lo primor, 
dial en el noticiero, sino ciertas cua-
lidades, como el despejo, la acti-
vidad, el don de gentes, la audacia .y 
un olfato especial para seguir pis. 
tas, tan f.no como el de los policiu-
I eos geniales. Si el r epór te r posee 
todo eso, y, a d e m á s , cultura gene-
ra l y sabe escribir, tanto mejor pa-
ra el y para su periódico, en el que 
sería una "estrella", como las del 
teatro y al cual h a r á ganar dinero; 
peno, aunque escriba mal y sea tan 
ignorante como un barrendero mu-
nicipal, no importa, con tal que tra-
baje bien la información, pues no fal -
t a rá en la redacción quien limpie, f i -
je y de esplendor al original que 
él traiga. En la prensa americana se 
suele ejecutar esta operación áe una 
manera superior. 
Dice Mr. Crawford, y tiene razón, 
que si en esta p r énsa "hay ignoran-
cia es porque no se pide conocimitn-
tos." Esto va con ios directores, o 
con muchos de ellos, que no son más 
| que negociantes, procedentes de 
I otras industrias; no son periodistas 
! ni personas ¡ lus t r adas ; no saben dis-
t inguir y anteponen, a todo la t i ra -
1 da, aunque se haga con chabacana-
j das y noticiones y titulares de diez 
, pulgadas de altura. Todo diario va-
I le lo que vale su director. "Regalad-
, le—dice Castelar— a un boticario 
, un trozo de m á r m o l y se m a n d a r á a 
¡hacer morteros para moler drogas; 
rega ládse lo a un escultor y h a r á 
una Venus." 
Pero Mr. Crawford ve una espe-
ranza de mejora— y también en és -
í to tiene r azón—en las escuelas de 
periodismo, que van en aumento, y 
de las cuales, pronto, sa ldrá todo el 
personal de la prensa. 
En lo que no tiene razón es en 
censurar a esta prensa por ser ca-
pitalista: puesto que a nadie se le 
prohibe publicar diarios anti-capita-
listicos; y los hay ya socialistas, co-
| munistas y bolshevistas. E l más im-
portante es el "Worwaerts", o 
"Adelante", que sale en Nueva York, 
t i ra doacientos m i l ejemplares y es-
tá escrito en yiddish, la jerga de los 
judíos de Alemania, Polonia y R u -
sia, mezcla de germánico y de he-
breo. 
X . Y . Z. 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
\ No tiñe. no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. | Es vegetal.^ 
Se Vende en Sederías y Boticas 
A l o s c o n s u m i d o r e s 
d e H i e l o 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 1 E L C O L E G I O T E R E S I A N O 
CONSEJO DE SAX PABLO 2317 
La Directiva í*l Consejo de Caba-
lleros de Colón d« Clenfuejro», ha que-
dado constituida en la siiruienfe forma: 
Gran Caballero: Dr. Juan Stlva. 
Gran Caballero Delegado: Dr . Juan 
M . López Cano. 
Canciller: Sr. Luis Torriente Nethol. 
Secretarlo Financiero: René Torrlen-
te Nethol. 
Secretarlo de Actas: Adolfo García 
Fernández. 
Carlop O. Hernández. 
Luis de la Fuente. 
Guardia Interior: Ismael Valdivieso 
Guardias Exteriores: Juan Domín-
guez y Alvaro Solís. 
Síndicos: Manuel Guerra, Julián En-
rlquez, y Federico Navarro. 
Conferencista: Luis M . Casado. 
Capellán: Mon. Valentín Zubizarre-
ta. 
Deseamos a los Caballeros del Con-
sejo de San Pablo número 2317 el ma-
yor éxito en sus gestiones. 
Tesorero: Dr. 
Guardián: Sr, 
E L E D I F I C I O D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
Ponemos en «u conocimiento que 
el depósito de hielo de Cornpostela y 
Amargura, se trasladó a la calle de 
Aguacate y Teniente Rey, donde se-
guiremos sirviendo al público que nos 
honre con sus pedidos. Teléfono A-
8853. 
46459 2-3-4 n 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS E N 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgadas s é 
alegrarán saber que hoy día la cien» 
cía pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable cn pocas semanas. Esta pre-
paración se llama C A R N O L y se pue-
de comprar en las droguerias. Hoy 
dia la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. C A R N O L es una combina-
ción cientifica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdiaien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
; cas semanas, tomando C A R N O L , es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
C A R N O L sin pérdida de tiempo. ^ Se 
vende* en las siguientes droguerías; 
Droguer í a SarrA, Joiiuson, Majo 
/ Colomer, Taquechel. Barrera?, y 
todas las 6.3 la Habana. 
Señor Director 
L A MARINA. 
Muy sefior m í o : 
del DIARIO DE 
Ciudad. 
Ruégele la publicación de la acla-
rac ión siguiente: 
En una hoja suelta que varios so-
cios del Centro Asturiano publicaron 
recomendando en la construcción del 
mismo, que a todos interesa, la con-
servación del actual teatro, inclu-
yen como firmante mi modesta p t r -
pona, siendo así que a nadie he auto-
rizado para que hiciera uso de mi 
nombre. Ademáe si de mí dependie-
ra el asunto del teatro, sería que 
no se hiciese ninguno; pero que de 
hacerlo sea de nueva planta, y de 
ningún modo conservar el actual por 
i ntender que además de no ser bue-
no, está mal situado. 
Dándole las más expresivas gra-
cias por tan especial favor, quedo 
áe usted muy atentamente: 
Ben jamín Menéndez. 
La gran velada literaria qne en ho-
nor de Santa Teresa de Jesús, debía 
celebrarse el pasado domingo en esta 
hermoso plantel y que se suspendió a 
ratisa del mal tiempo, tendrá hisrar 
mañana por la noche con el mismo 
proe rama. 
Hora: las 7 y media. ¡¡t.! 
Será presidida por el Excmo.. Sr* 
Obispo de la Habana.. 
Kl colegio lucirá una artística l l u -
minacifln exterior e Interiormente, gra-
cias a la bondad del señor Administra-
dor de la Habana Eléctrica, Mr.. Franlc 
Steinhart. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y S U S C R I P T O R E S 
Rogamos a nuestros agentes y sus-
criptores que nos comuniquen las 
quejas que tengan por extravío de 
ejemplares, pues la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones e.stá toman-
do cartas en el asunto para evitar 
que cont inúen las desapariciones y 
deseamos surainistarle cuantos da-
tos podamos üObre el asunto. 
D r . G á l v e z G u i l l e m ' 
n c p o T n r c i A , F t r r o í d a . a 
flmOHAIJBfl, BBTBSZLI-
z>az>, v JiJügBao. s m u a , 
Y HERNIA» O OTTEMADU-
RA 8 COKSTTLTAS DE 1 A ^ 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
S e d e s e a p e r m u t a r u n a 
N a t a r í a e n H o l g u í n 
Por una de la Habana, por mo tL 
ros de salud. Dirigirse al Dr. Zenea, 
Edificio Abreu, O'Reilly 8. Departa-
menta 312. 
46044 2 n 
D E L A S E C R E T A 
3E QUEDO CON EL GRAMOFOXO 
a la Policía Secreta denunció J?i-
qM Salora Pirar, vecino de San Jo-
sé 130, que Ramón Marino, vecino 
de San José 113, se niega a devol-
veri-j un gramófono y veint idós dis-
cos qye le prestó hace varios d í a s . 
Se considera perjudicado en cuaren-
ta pesos. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrá t ico de la Universidad 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
Garganta- oan* r oídos 
Cónsultaa 1* IX a 4. 
Para pobr*» de 12 a 1. 12.00 al «< 
San Nicolás 62. Teléfono A-fi^lT. 
9 r . J . 
DR L A FACULTAD DF T A m * 
Fspoclallsta «o la rnrariftn radTc* 
«íai h-imorroldae. sin operaclrtn. 
Conaulraa: tf« 1 a I p. m., dUrtu» 
Corrr* nsqaliui • San loOsiens 
D r . E N R I Q U E L L Ü K l A 
Ccpcciailsta «a enfermedades o» H 
orina . . 
Crs»«or oon «I aoctor Albaar&n 3« 
Katcrlsms pormantrnto de los Yrfieí7? 
•tstfiuf comunicado a la Sociedad 
lógica d« aPrli en l l d l . . . ^ 
Consu.tas ds • a ». litinss. ralírcoí*s 
r vxrue». Obraols. (1» 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
(THE FJtOFBSSIOSTAI. DENTAT.) 
La mejor clínica de servicios dentales cn Cuba. Más de ocnenta variedadtrSa^ 
pusntes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domingos, hora reservau— 
TJrEECTOR: P. AiONSO SOTOZ.ONOO 
«•.n Bsíael , 9», bales, snttrs Gervasio y Escobar. . 
42650 aU 3 
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2 n 
L A A C T U A L I D A D 
— S I se tratara de Hai t í . 
— L a boda del ex-Kalsen. 
— L a prensa conse rvado r» . . . 
Los Estados Unidos necesitan un 
cobrador. . . Así reza un cable. Las 
naciones de Europa les deben miles 
de millones de pesos. . . 
Y el cablegrama a ñ a d e : " E l Pre-
sidente Harding es tá dispuesto a 
ofrecer un premio valioso al que pre-
sente una proposición concreta capaz 
de hacer efectivos los crédi tos pen-
dientes. . .** * 
SI las naciones deudoras se l l a -
maran Méjico, Ha i t í , Guatemala, 
Santo Domingo o Cuba. . . ¡el Pre-
sidente Harding ya h a b r í a encontra-
do la solución! 
Dos acorazados. . . ¡y basta! 
Pero. . . Francia, Inglaterra, I ta -
l i a y Rusia ¡se hallan tan lejanas! 
Dos acorazados de guerra no les ha-
r í an a d e m á s meila alguna. . . 
Por eso Mr . Harding dice: "Los 
Estados Vnidos no es tán dispuesto a 
proceder con violencia n i con falta 
de p r e v i s i ó n . . . " 
¡Todo lo contrario! Son ahora 
pruderttes. Muy prudentes. 
L A C A S 4 M U X E L L A 
L A M E L A D I A Z Y C o . 
f / ¿ N e c e s i t a 
C o m p r a r 
u n a l o y a ? 
Visite nuestra casa, todos los 
meses recibimos novedades. 
Contamos con expertos ope-
rarlos para cualquier reforma 
o composición por difícil que 
sea. 
N E ? n J í í O J3 TFNO. A 0309 
A C A D E M I A C A T O L I C A D E 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
La boda del ex-Emperador de Ale-
mania^-que debe de telebrarse uno 
de estos d í a s — h a tenido una nota 
tristemente cómica^ Esta. . . En el 
Registro, se consigna: 
"S. M. Federico Guillermo, Víctor, 
Alberto, Emperador y Rey Guiller-
mo H , sin profesión, etc." 
¡ E m p e r a d o r y Rey, sin profes ión! 
Las autoridades holandesas bajo Ja» 
instigaciones do la C á m a r a belga, 
ban protestado, no obstante, de esos 
dos t í t u lo s . . . ¡ E m p e r a d o r y Rey! 
> o les bas tó que el ex-Kaiser a ñ a -
diera: sin profesión. Quieren re t i -
rar le a és t3 inclusive esos do«» nom-
bres pomposos. . . 
Y ¿ p o r q u é ? ¿ Q u é importancia 
t ienr i i? "Le nome n'est fait pas la 
chose . , . " 
Emperador y Rey, sin profesión. 
¿Puede* darse nada tan triste como 
esta desoladora realidad? 
Transferida para el próximo Sába-
do cuatro del actual a las ocho y 
I media de la noche la sesión de Cul-
tura que no pudo efectuarse el día 
2 8 del pasado a causa de la l luvia , 
de orden del señor Rector le ruego 
encarecidamente la asistencia de los 
señores académicos a dicho acto, en 
el que, como ya se le dijo anterior-
mente, d i se r ta rá el doctor D. Ma-
nuel Dorta, sobre "Dos reformas 
necesarias en el actual procedimien-
to c i v i l " , para acomodarlo a las 
presentes necesidades sociales. 
Habana, l o . de Noviembre de 
1922. 
E l Secretario: 
Dr. Domingo Vlíilamil. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
U N A N U E V A O B R A D E L D O C -
T O R M A R D E N 
Frase, o.'da en un t r anv ía . 
— ¿ Y virnrs? 
—Del Cementorl 
—¿Votan ! o? 
— \ o . 
— ¿ M u c h a Rento en oí í ' enionter lo . 
—Sí . Pero no se hallaban on "ca-
sa" los que fui a ver. . . 
— ¿ < •ómo ? 
—Sí . Habían salido. . . Estaban 
votando. . . 
1.50 
1.63 
E l Sr. Tonuis Ju l iú , nuestro muy 
querido amigo, se ha hecho cargo 
de "La Discusión". E l distinguido 
publicista es un liI)oral do abolengo. 
E l Sr. Ju l i á , que ha de darte nue-
va savia al viejo per iódico, se propo-
ü e mantener y renovar los sólidos 
prestigios de osto diario, que fué, en 
tiempos no muy lejanos, la más al-
ta t r ibuna do la prensa nacional. . . 
E l Partido Conservador no tiene, 
pues, a estas horas, un solo ó rgano 
quo defienda y propaguo sus doctri-
nas. 
" ¡ L a s torres que desprecia al aire 
h ic ieron! . . . " 
50 
»,00 
Escasamente debe do habor vota-
do ayer el t reinta por ciento del 
Cuerpo Electoral. Los candidatos 
'—sogún un colega—rocorr ían las ca-
llos sin acertar a explicarse este re-
t ra imiento . . . 
"So ha habido entusiasmo, porque 
ya no hay fe. . . 
Y el electoral, encogiéndose de 
hombros suspira: ¡Qué m á s d a . . . ! 
Xo vale la pona de molestarse. 
Diez y seis años sucesivos de de-
cepciones y de desencantos ten ían 
por fuerza quo producir este resul-
tado. . . 
Vn anuiu-io oloctoral adve r t í a : 
— A l I r a votar acuérdese de sus 
h i jos . . . 
E l aviso hubiese estado bien en 
las célebres y terribles elecciones 
quo precedieron a la reelección del 
Gral . Menocal. . . 
Ayer era innecesario eso Consejo. 
La ciudad ostaba demaaiado tranqul-
L-v \ o hab ía un a íma por las calles. 
¿Se pub l ica rá esta tardo, al f in , 
el per iódico "Hoy" que dirige nues-
t ro buen amigo el espiritista señor 
Morales? 
Hoy . . . es el día indicado. . . Nin-
guna otra fecha tan oportuna. 
¡Es el d ía de los muertos? 
L . J H.U MARSAL. 
EN E L TENEBROSO PASADO 
En épocas anteriores todo eran ho-
rrores. En aquellas épocas, el hombre 
o la mujer que se enfermaba, tenía 
que'apelar a brujos y curanderos, que 
les comían el dinero y lo^ dejaban más 
débiles al fin de la cura. Ésa impo-
sibilidad de recuperar la virilidad, si 
los agotados eran reyes o grandes se-
ftores. los llevaba a cometer toda cla-
se de excesos. 
En los tiempos modernos, el agota-
miento se cura con el uso de las gra-•geas flamel. que tienen tal eficacia que 
hasta los mismos que de ellas necesi-
tan se sorprenden de lo pronto y bien 
que devuelven lo perdido. 
Tftmanse especial o metódicamente y 
Be venden en droguerías y farmao«'»s. 
AYUDATE A T I MISMO. En 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
do que suele ser víctima el 
verdadero mérito, en cuyas 
páginas encontrara el Joven 
nuevo estímulo para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marión, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 231 páginas, esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO DE LA LEN-
GUA ESPADOLA. El presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnografía, Literatura, Bállas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
mil artículos, 1.014 grabados, 
370 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 cromoti-
pias. Es el Diccionario más 
completo y moderno que se 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro 
EL QUIJOTE EN IMAGENES. 
Preciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
acciones del héroe de la in-
Inmortal obra de Cervantes 
•n 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahlssa. Nada 
más curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un álbum con el que pueda 
recreara* nuestra vista al 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las cromolitografías lleva 
al pie una explicación sucin-
ta del pasaje que representa. 
Precio de cada ejemplar en-
cuadernado 
ANATOMIA ARTISTICA HU-
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos quo 
ho dedican al dibujo de la f i -
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en Inglés por Slr 
Alfredo D. Frlpp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Ana-
tomía comparada por Harry 
Dixon. Edición Ilustrada con 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela 
ORGANIZACION Y ADMINIS-
TRACION DE EMPRESAS I N -
DUSTRIALES. Esta obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial so re-
fieren, en forma clara y sen-
cilla. Los temas que se desa-
rrollan en este libro son: El 
problema de la Instalación. La 
formación de un organismo 
administrativo. La» relacio-
nes que deben existir entro el 
trabajo y el capital y por 
último la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita en inglés por E. D. Jo-
Jones, y traducida al eapaflol 
por V. Lletget. Esto es un l i -
bro quo deben de conocer to-
das las empresas industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener ol mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
más pequefto. 1 grueso tomo 
encuadernado 
¿QUIERE USTED APRENDER 
EL INGLES SIN MAESTRO? 
Método sencillo y práctico 
que contleao un extenso tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades do la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación f i -
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 0.60 
PEDAGOGIA SEXUAL. Lo quo 
se debe saber, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa-
dres y maestros. 1 tomo tela 0.80 
UBBSXZA "CBBVAJfTXS" OS R I -
CARDO VELOSO 
OaUano, S3 (esquina a Neptano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-495a. Habana. 
Ind 22 m. 
45035 23 o 
MENSAJERO ACUSADO 
La Policía de la Quinta Es tac ión 
ren i ' t ió al Juzgado de la Sección 
Tercera el acta levantada con mot i -
vo de la denuncia formulada por el 
señor Manuel Suárez y Fe rnández , 
vecino de Padre Váre la 117, contra 
el mensajero de Correos n ú m e r o 
149, Oscar Ladrón de Guevara y 
Rotellar, de catorce años y vecino 
de Vapor 1 1 . 
Dice Manuel Suárez que ayer se 
p resen tó en su casa el citado men-
sajero a entregarle un telegrama, y 
en un descuido pene t ró al interior, 
l levándose de la primera habi tación, 
de encima de una mesita, dos relo-
j e s que aprecia en la cantidad de 
66 pesos. 
l a vigilante n ú m e r o 2, J . Quiño-
nes, que fué llamado para detener 
a Óscar, lo reg is t ró , no encon t rán -
dolo encima los referidos relojes. 
E l acusado declaró que era incier-
ta la acusac ión; que llegó al domi-
cilio del señor Suárez y le en t regó 
el telegrama a la señora de és ta , la 
que. a su vez, se lo llevó a su espo-
so para que firmara el recibo, no 
pafLdndo él hacia dentro de la casa. 
Oscar fué entregado a su padre. 
LESIONADO 
í l a r r i s F . Fibbl t , de los Estados 
Unidos, marinero del vapor Tu r r i a l -
ba, fué asistido de la fractura del 
brazo derecho y de otras lesiones, 
por el doctor Sampedro en el Hos-
pital Municipal . Ayer estaba Flbbi t 
en la referida embarcación, y tuvo 
la desgracia de resbalar y caerse al 
estar bajando la escalera que condu-
ce a la bodega. 
I B ROBARON LAS GALLINAS 
Denunció a la Policía J e sús Vidal 1 
e Iglesias, español , vendedor ambu- i 
lante y vecino de San Mart in 12, que | 
de yu domicilio le sjustrajeron ochen- ¡ 
ta y seis aves entre gallinas y po- . 
líos, y un perro, apreciando lo roba-
do en la cantidad de 68 pesos 80 
centavos. 
SE QUEDO CON L A MERCANCIA 
A la Policía Judicial denunció Je-
sús Casanova Rodr íguez , español y 
vecino de Ayuntamiento 10, en el 
Cerro, que en t regó mercancías para 
su ^enta en comisión a Arsenio Gon-
zález, vecino de Ayuntamiento 10, y 
éste se quedó con mercancías por 
valor de $94.30, y además compro-
bó que vendió las mercancías a pre-
cio distinto al fijado, per judicándolo 
en $18.80 . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
4.50 | 
E L O L T Í M O E X I T O L I T E R A R I O ' 
N I E V A 
NOTELA ASTURIANA 
P r e c i o : 5 P e s e t a s r * s ; ED|-
T03IAL KERMES 
Compostela, 78, Habana. 
C A M B I E S U 
4.SO 
Stucríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncie»* e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
r T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSñRRATE No, H\ CONSULTAS D £ I A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
p o r a n a 
U N D E R W O O D 
la máqu ina de escribir más perfeo-
ta. la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro. 
piada para viajantes. 
Unicos receptores. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C t i l * lad 11 a». 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZBVJAjro SEi! e c s p t t a x . du Emerrei.rta* y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECTAT.TSTi. TUS VIA* OXUVA. rías y enfermedades \en4rea4. Cía* coacopla r cateterismo do lo* uréteres. 
^ m o e x o n s e s x txosaxvas sa j i . 
COWSTJXTAB: X>a 10 V 13 T OH f*f\ t a 6 D. m. en la cali* de Cuba. I L / 
LAS CAJAS D E L A HISPANO 
Desde 25 pesos y a plazos. Contado-
r, a Nacional, desde $40. Alquileres de 
mutfblea y préstamos sobre alhajas a 
módico interés. Avenida de Bélgica. 
3T-D, y Tejadillo. 
Losada y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
45S78 3 a 1 
¡ C O R R A ! ! 
¡ V U E L E ! 
¡ V E N G A P R O N T O ! 
" L A 
A G U I L A Y M O N T E 
R A S O 
NEGRO EN TODOS LOS ESTILOS 
H O R M A L A R G A Y C O R T A 
PRECIOSAS C 0 M B I N A C I 0 N E r 
5 , 6 y 7 P E S O S 
NO GASTE M A S 
G A M U Z A 
NEGRA, EN COLORES Y TERCIOPELO V E L V E T A S , GRIS, 
M A R R O N Y NEGRA 
4 , 5 y 6 P E S O S 
NO GASTE M A r 
C H A R O L 
i EN TODOS LOS ESTILOS 
EN COMBINACIONES EN COLORES 
4 , 5 y 6 P E S O S 
NO GASTE MASS 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S 
EN COLORES Y E N C H A R O L 
D e s d e $ 1 . 0 0 e n A d e l a n t e 
1 A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T F 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
MODELOS NOVISIMOS P A R A LA P R O X I M A ESTACION QUE 
OFRECEMOS A L PUBLICO 
A P R E C I O S U N I C O S 
A C A B A M O S DDE R E G B I R T A B I E N U N G R A N LOTE DE Z A -
PATOS PROCEDENTE DE U N A G R A N Q U I E B R A QUE L I Q U I -
DAMOS A 
$ 3 . $ 4 y $ 5 
L A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
ANTTs'CIO T C D O U C82S6 ld-2 
i : l j e f e d e l d i s t r i t o h a b a n a 
DE O. P. 
Ayer fué a Matanzas a votar el in-
geniero Jefe de Obras Públ icas señor 
Alejandro Barrienlos. 
A L CARMEN 
Ayer tarde fueron al central "Car-
men" las señoras Chomat de Bel-
t r án . Chomat de F e r n á n d e z de Cas-
:ro, Chomat de Ortega y Sra. de Fer-
nández de Castro, la Srta. Elpna de 
la Luz González, las n iñas Lelia y 
Silvia Fe rnández de Castro y los ni-
ños Roberto Ortega. Pepe Fe rnández 
de Castro. Roberto y Raúl Be l t rán y 
Chomat. 
ALCANZADO Y ARROLLADO 
Ayer al salir de San Nicolás el 
tren 514 de mercancías alcanzó y 
ar ro l ló causándole la muerte a un in-
dividuo de la raza negra. 
JUAN MARRERO 
Juan Marrero, el viejo empleado 
Que fué del Ferrocarri l del Oeste y 
que hasta ahora venía prestando ser-
vicios con los Unidos, ha obtenido 
su retiro. 
I Marrero en generalmente apre-
ciado. 
ERAN(TOCO BALANZATEGUI 
Para ocupar la plaza de Inspector 
de revisadores que desempeñaba el 
j señor Juan Marrero, ha sido desig-
; nado el señor Francisco Balanzate-
I gui. 
FEDERICO A L M E I D A 
• Ayer llegó de Santiago de Cuba el 
hacendado señor Federico Almeida. 
M A N U E L GOMEZ V A L L E 
Ha regresado a Cienfuegos el se-
ñor Manuel Gómez Valle, Vicepresi-
dente de la empresa de "La Discu-
sión". 
ARTURO ROBINSON 
E l Superintedente de Tracción del 
Distr i to Habana, señor Ar turo Ro-
binson. fué ayer a Matanzas acom-
pañado de sus familiares. 
BL GOBERNADOR POR SUSTITU-
CION DE MATANZAS 
Ayer llegó por la m a ñ a n a de Ma-
tanzas el Sr. Eloy González, Conse-
jero en funciones de Gobernador. Re-
gresó a Matanzas en el tren de la 
m a ñ a n a también . 
¡ BL RESULTADO DE LAS ELEC-
CIONES POR LA TELEFONIA 
SIN HILOS 
A Sagua fueron ayer Geo. L. Wash-
ington y Jorge J. García, para tras-
mi t i r desde ella por la telefonía sin 
hilos el resultado de las elecciones. 
E l Sr. Washington es Ascitant to 
Manager de Westinhouse . Eleciric 
Internacional. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron n Matanzas 
el doctor Fernando de Zayas y F. C. 
Rojo, alto empleado de Havana Cen 
t ra l . 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Alquízar : 
Raúl Alvarez y Alberto Raggi y ss-
Pora: San Cr is tóbal : José Manuel 
Mart ínez; Dr. Baldomero Caballero; 
Angelina López de Suárez e h i jo ; 
Los Palacios: Jacinto Ruiz; Bataba-
nó por Rincón: Ceferlno Vázquez; 
Artemisa: Miguel Albizu Jr., em-
pleado de los ferrocariles unidos doc-
tor Oscar Moreno; ConsolaciNn: An-
tonio Ponjuan; Guane: Rafael Quin-
tana; Pinar del Río : Or. Ibrahim 
l-rquiaga; José Pulg; M . F . Super-
viene. 
VISITA DE INSPECCION 
SANITARIA 
Ayer fué a Limonar el doctor Ju-
lio F. Arteaga, para e V ^ i n a r algu-
nos casos de enfermedad contagiosa, 
que all í se .han presentado. 
EN E L YARIGUA 
Ayer regresaron a Camagüey el 
señor Hay. Superintendente de Bou-
j fet de los Ferrocarriles, acompañado 
I de familiares y el señor Francis Su-
¡ perintendente de Fletes y Pasajes 
1 de aquel ferrocarril de Cuba. 
TREN DE PINAR D E L RI ( 
Por este tren llegaron de Pinar 
j del R ío : Jacobo Vil la lba; Consola-
I ción del Sur: doctor y representan-
| te a la Cámara Atanasio Hernández ; 
Puerta de Golpe: José Solaum. 
TREN A JAGÜEY GHANDI 
Por este tren fueron a B a t a b a n ó : 
, Francisco Cagiga y la distinguida se-
ñorita Carmelina Gut ié r rez ; Los Pa-
los: Sra. Carmelina Hidalgo Gato, 
de Pe rd igón : Sra. Angelina Hidal-
go Gato; Melena del Sur: Pablo Ro-
' que: San Nicolás: Dr. Francisco Pal-
! maá Raúl López; Pedro Betancourt: 
, doctor Fonts-Vila; Julia Hernández 
e hija. 
TREN A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron ayer a Cal-
• t a r i é n : Jesús Pernas Abadín ; Mi -
j ñ a s : Constantino Cano. Auxil iar del 
; Superintendente del Distri to Haba-
na; Matanzas: Pedro Toledo; Cali-
i mete: B. P a d r ó n ; Rocas: Luis Pérea 
i y señora ; Jaruco: Ju l i án Alcoz; Ca-
; m a l u a n í : Manuel Amor; Colón: Car-
j los Fe rnández y su hija Conchita. 
TREN A SANTIAGO DE CUB.4 
Por este tren fueron a Bainoa: 
; el Sr. Enrique Díaz, rev de la piña, 
' bu distinguida señora Edelmira Ru-
| bio de Díaz, su h ü a Rosalina. muy 
; graciosa, y su hijo Enr lqui to : Colón: 
i Sra. Vda. de Navas, doctor Guiller-
j mo Tru j i l lo . doctor Antonio E s p e r ó n ; 
j Cárdenas : Francisco G. Hernández , 
j Carlos M. Hernández y señora. Adol-
fc Hernández y su hija Estela, Ave-
lino H e r n á n d e z : Camacüev : Manolo 
! Díaz. Enrique Oñate ; Santo Domin-
I fo: Florentino Díaz: Santa (Mará: 
1 Casimiro Canales, Tomás López, Se-
¡ verino Alvarez, Sra. Clara Ramos de 
i Ruiz. Enriouito Ramos. Srta. Roai-
I ia Otero; Matanzas: Mart ín Alber t i . 
| Teodoro Miranda los ferrocarrileros 
| Pepe Berrv y Oscar Gut ié r rez : Jove-
I llanos: Alfonso Candía . Jos»1 Vig-
niao; G u a n t á n a m o : doctor Eudaldo 
Gallard; Santiago de Cuba: ingenie-
ro Manuel Perea; Perico: Camila 
Lcpez Vda. de Rodr íguez y su hija 
Pera y su hijo Miguelito. 
TREN DE SANTIAGO DE (T EA 
Por este tren llegaron de Santia-
go de Cuba: Dr. Suárez Pa l l á s ; Jaru-
co: Alberto J iménez ; Flor ida: José 
Rodr íguez ; Jovellanos: Fabila Suá-
rez; Matanzas: Delgina Alvarez Za-
pata; Camagüey : Salvador Dome-
nech, comisionista Pepe Comas, ga-
nadero Aquiles Betancourt; Santa 
¡Cla ra : la familia del general Daniel 
¡Gisper t ; G u a n t á n a m o : Manolo Espi-
I no y familiares; Rafael Méndez y su 
hija Conchita. 
E C O S D E B A U T A 
Octubre 30. 
1 NA HERMOSA VELADA KN EL 
CIRCUIA) DE INSTRUCCION V 
RECREO.— I N N I E V O T R H N -
FO DE LA SECCION DE DECLA-
MACION. 
En honor y beneficio del señor 
Guillermo Hernández , más cariñosa 
mente conocido por Wi l l i am, perso-
na es t imadís ima en esta localidad, 
celebróse el día 29 del corriente 
mes, en el Circulo de Ins t rucción y 
Recreo, una hermosa velada, en la 
que tomó parte la juventud más 
distinguida del pueblo.. 
Abierto el acto con noa" origi-
nales e ingeniosas palabras del se-
ñor Carlos V. Rosas, púsose en es-
cena el bello juguete quinteriano, 
t i tulado "Sin Palabras", en el cual 
hicieron gala de sus notables fa-
cultades declamatorias, las señori -
tas Virginia San Román y Josefi-
na Arr íe te , y los señores René V. 
Acosta y Ramón Viñas, cuya labor 
fué premiada con muy fuertes y 
merecidos aplausos. 
Siguió el coro de "Las Gondole-
ras" de "Las Musas Latinas", can-
tado de modo admirabe por un gru 
po de señor i tas , y seguidamente, la 
bella canción, de la misma obra, 
"Canta 'tú, ru i señor" , cantada por 
la señor i ta Sara * Villegas. Por su 
bien timbrada voz y el gusto exqui-
sito que impr imió al canto, la se-
for i ta Villegas fué muy celebrada 
y aplaudida. 
Púsose , por ú l t ima, en escena una 
vieja y siempre admirable joyi ta 
del teatro español : la bel l ís ima zar-
zuela del maestro Caballero, "Cha-
•teau Margaux." 
En su in terpre tac ión, esmeradís i -
ma, gracias a la acertada dirección 
de la señora Isabel Tur de Palacios 
y del señor Ramón Viñas , dist in-
guiéronse , en el papel de protago-
nista, la señor i ta Conchita San 
Román , quien a sus relevantes do-
tes a r t í s t i cas , une una exquisita 
cultura y una gran sugestión per-
sona'; W i l l i a m , el beneficiado, que 
in te rp re tó , de modo plausible, su 
papel de criado, el segundo papel, 
en orden de importancia, la bella y 
gentil señor i ta Sara Villegas, y los 
señores Panchito Alonso y R a m ó n 
Viñas, que en sus respectivos co-
metidos merecieron y obtuvieron 
los más cálidos aplausos. 
La concurrencia fué muv nume-
rosa y selecta, merced al doble es-
t ímulo que representaban la per-
sona del festejado y el grupo dis-
tinguido que organizó e interpre-
tó tan agradable velada. 
L a Sección de Declamación del 
Circulo, —cuyo es el triunfo,—se 
propone celebrar una serie de vela-
das mensuales, con lo cuíil se ob-
t e n d r á n dos beneficios: engrosar 
los fondos del Circulo y despertar 
en el pueblo la afición y el entu-
¡ siasmo por el arte en sus dos más 
i ballai; manifestaciones: la música 
' y la declamación. 
• Felicitamos muy efusivamente a 
i la Sección de Declamación por el 
éxito que acaba de alcanzar, uno 
| má-s que añade a la serle de ellos 
; cosechados.—V. 
U L T I M A S NOVELAS RECIBIDAS 
I EN " L A MODERNA POESIA" 
MARYAX, La novela de un 
médico, 1 tomo en rúst ica 
PEREZ ZUÑIGA. Desahogos 
particulares. 1 tomo en 
rúet tea 
JEANNE DE COULOMB. La 
ciudad de la paz. 1 tomo 
en r ú s t i c a . 
GUIDA DA VERON'A, Mimí 
Bluette flor de mi ja rd ín , 
1 tomo en rús t ica 
ANDRES G I L M A I N , El ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rús t ica 
M A R L I T T , La casa de los 
buhos, 1 tomo en rús t ica 
BOURGET, Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rús t i ca 
RUBEN DARIO. E l canto 
errante, 1 tomo en rús t ica 
ETIENNE MARCEL, E l r i n -
cón de la dicha, i tomo en 
rús t ica 
MANUEL MACHADO. Museo 
apalo. 1 tomo en rnsnca. 
PIERRE L O T I . Galilea, 1 
tomo ^n rúst ica 
ALVARO DE QUESADA. 
aventuras de una neroina 
0 186 glosarlas encamisa-
das de Pavía . Novela his-
tór ica , 1 tomo en r ú s t i c a . 
AUGUSTO VIVERO. El de-
rrumbamiento. La verdad 
sobre el desastre del Rif , 
1 tomo en rús t i ca 
LUIS DE OTETZA, Abd-el-
K r i m y los prisioneros. 1 
tomo en rús t ica 
EUGENIO H E L T A I , E l cuar-
to n ú m e r o 111, i tomo en 
rús t ica 
D E L L Y . La expatriada, 1 to-

















| Corte Par ls ión , Sistema Mar t í , SS 
| De venta en "La Moderna Poes ía" 
Obispo 135. Telf. A 7714 
I Se remite a cualquier parte arro-
gando 20 cts. 
Ult ima edición 1922 
Ü R . f . S O L A N O R A M O S " 
PROFESOR DE LA UNIVERSIOAO 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutHción 
TAGIPiA L u A T R ü D I A R I O DE L A M A R I N A N o r i e m b r e 2 de 1922 k m XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
i A L R E Y D E E S P A Ñ A 
ENCUESTA 
En vista de la obra altamen te humanitaria realizada por r\ 
Rey de España durante la gue rra europea, y del car iño y sim-
pa t í a que despierta el Sobera no español en Hispano-Améri -
ca, ¿ q u é opina usted del hom enaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta e n páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en españ ol , francés, inglés y a l emán , 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
Je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Pág ina Espa-
ño la del DIARIO DE LA M A R I XA y no e.vccdcir de una cuar-
t i l l a escrita a máqu ina , a doblo espacio. 
L»o r e í a diariamente 'todos los del Mundo, o bien por todas las que 
veranos, desde el pret i l de la Con- , temaron parte, directa e indifecta-
cha, en San Sebast ián, cuando niño - mente, en la Guerra Mundial ; pre-
aun de faldeta jugaba en la arena ! miando de esta manera la actitud 
dé la playa bajo la suve vigilancia j noble y profundamente humanita-
de su augusta madre, que con sabi- | ria que adoptó el Monarca durante 
dur ía tan amorosa iba formando su , la contienda. 
regio corazón. F u i allí testigo de ¡ Creo m á s : que se le debía conce-
sus primeros ejercicios castrenses, | i'.er el premio Nobel, que ya sé ha 
que burla burlando ejecutaba, con ! otorgado a algunos Jefes dé Na-
otros párvulos linajudos, bajo la i clones, por labores quizás no tan 
dirección del viejo general Goyene- f i lantrópicas y altruistas como lá 
che, jefe del cuarto mi l i t a r de S. M . [ del popular y liberal Rey de Espa-
Reí muchas veces la gracia agilí- j ña, que goza de grandes s impat ías 
sima de su infancia retozona, que | en la América Hispana. 
con desacatos cómicos trocaba las 
voces de mándo que le suger ía el 
anciano apuntador por las qué su 
real gana prefería , pronunciando 
cuando menos se esperaba un ter-
minante ¡ rompan f i las l , al punto 
coreado por las carcajadas cristali-
nas de la menudá ti-opa. Me acos- [ 
t u m b r é desde entonces a mirarlo ¡ 
con car iño , y hoy que su gloria es 
manifiesta a todas las naciones, y 
por 'todas bendita, siento la gozosa 
ternura con que los triunfos de los 
niños amados rejuvenecen el pecho 
de los que ya nos vamos acercando 
a la vejez. 
Esto es lo que para mi tiene de 
sentimental el proyectado monu-
mento a don Alfonso XIÍ I . 
Lo que 'tiene de justo el home-
naje que el mundo entero se dispo-' 
ne a tr ibutarle, en reconocimiento 
de su bizarr ía , de su magnanimidad 
y de las demás excelsas virtudes de 
rey a la moderna que en él lucen 
y dé él hacen el primer caballero y 
el primer ciudadano de España , y 
también el prototipo moral de nues-
tra raza, ló dicen ya en todoa los 
idiomas los hombres de todos los 
pueblos civilizados. 
Mariano Aramburo. 
Correspondiente de la Real Acáde-
mia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, Académico Profesor de la 
Real de Jurisprudencia y Legis-
lación (de Madrid) y Ex-Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba. 
Carlos M . Trellrs . 
(B ib l iógra fo ) . 
Una de las contadas personalida-
des que, al pasar, despierta exclama-
ciones de júbilo y de car iño y cuyo 
nombre obtiene la admirac ión y el 
respeto más intensos, es la figura 
prestigiosa del Monarca Hispano. 
Pocos son los hombres de Esta-
do que, como el Rey se han compe-
netrado con las aspiraciones y de-
seos dé su pueblo, pocos los que le 
superan en entusiasmos por toda 
empresa de mejoramiento, o que se-
pan mejor buscar soluciones de be-
neficio social y de progreso; pocos 
los que le igualen como propagan-
dista ferviente del acercamiento es-
p i r i tua l entre los pueblos de la ra-
za, y muy pocos los que, al interve-
i nir en trances difíciles para una Na-
ción, lo hicieran- con más acierto. 
Las naciones de la América-His-
pana habrán de ser las primeras en 
acudir a enaltecer los prestigios de 
Dr>n Alfonso de Borbón y Hapsbur. 
go, porque conocen sus ideas libe-
rales, saben de su amor al progre-
so y admiran su valor y sus proce- | 
dimieutos de verdadero demócra t a ; 
que no en balde América quiere y 
lucha por libertades y progresos 
lentro de métodos democrát icos . 
Y los otros pueblos que en los 
días crueles de la guerra heróica-
mente combatieron, no pudiendo ol-
vidar aquella mano hidalga que acu-
dió cristiana y generosamente a re 
S Ü S B 1 J 0 S C R E C E R A N R O B U S T O S 
si usted cuida c ó n esmero de su 
a l imer t t ac ión . Las p á á t a s catalana? 
L a F l o r d e l D í a 
fabricadas exclusivamente c ó n ha-
rinas de t r igo de p r imera cal idad, 
garant izan a usted las v e n t a j á á de 
una a l i m e n t a c i ó n excelente. 
E s p e c i á l i d a d en SEMOLAS y TAPIOCAS 
DE V E N T A EN TODAS PARTEA 
2d-lo. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el P IARU) DK LA M A R I N A ) 
EL SR. CAMBO PRESIDENTE DE l NA PROVKCTADA >;X l ' K D K ' I O N 
l . \ n r S T R I A L Y COMERCIAL A A M E R I C A . —ATENTADO CONTRA ÉL 
I KADKR NACIONALISTA EN L A CARRETERA DE JERÍJZ A SAN-
1.1 CAR ttÉ RARRAMEDA.— COM KNTARIO DE " L A V E U DE CA-
'IViLíTíA*'—LOS CO.NCI KiSOS i íA NADEROS DE LA MANCOMl M -
DAD DTFÍCI LTADOS Y U L T I M A M E N T E PROHIBIDOS POR LAS A l -
TORII>A!)KS CKNTRALISTAS. — E L ( ASO DE L A SEO DÉ URGET^— 
MAS L C x A AG REO A DA A L A HOGUERA SEPARATISTA. 
Sí el Rey de la Patria mía, u t i l i -
zando los recursos de su patrimo-
nio parlicular y la diplomacia de 
sus ministros representativos, pudo 
llevar la tranquilidad a las madres 
y a las esposas desoladas de todo 
el universo que imploraron comuni-
cación o noticias de sus paladines 
envueltos en el torbellino de la con-
flagración mundial. 
Larcelona, 29 de Septiembre de 1922 .disparos sobre el automóvi l en cuyá 
|caja quedaron marcados varios im-
Años a t rás el barón de Casa Pleix pactos de balines f perdigones. Afor-
cjxicibió el proyecto de fletar un bar. u ñ a d a m e n t e todos los pasajeros sa. 
co para dedicarlo a visitar en misión i > r o n ilesos. 
de estudio favorable al intercambio j La primera noticia del hecho llé-
mercantil los puertos de la Repúbl i - g.lliá a Barcelona fué un t e l eg ramá 
ca de Chile. Con la muerte del fiGl 8é¿or Cambó a la " L l i g a " , expé-
ilustre prócer la iciea quedó por r ea - ¡ ¿ ido ¿e8de Saniúcar a primeras ho. 
LJZER- \T»Z á* la madrugada del domingo 
Ultimamente la ha acogido u n a U concebido en estóS t é rminos : "TÓ-
pederosa empresa que se p r o p o n e ' d o ¿ ilésos atentado: tranquilizad fa-
llevarla a inmedUito cumplimiento, (rxjj;aa y aujjgos»^ 
La ley del descanso domínicél qué mediar necesidades y a ofrecer con- bieu ^ue modificando el derrotero, 
suelos entre los damnificados de t o - l Y a "o es a Chile donde piensa d i r i . 
dos los países, serán, igualmente, e^ae, sino a Méjico ¿Y por qué no, 
siquiera fuera ds peso, a Cuba? los que se apresuren a expresar su 
grati tud y devoción al Rey Huma-
nitario. 
Siendo, por lo tau ío , y por tod 
el orbe, tán efectivo el r e c o n o c í - ' r a en esta forma su 
se aplica én España con rigurosa 
exa?éración no dando curso a las co, 
i munícaclonés telegráficas dé 1¿ pren-
se cuenta al efecto con el nuevo'8a impidió que durAñte todo el do-
I n d e p e n d e n c í a , 
V e n t i l a c i ó n , 
A m p l i t u d , 
L u z * 
E D I F I C I O C O O P E R A T I V O 
( P R A D O , A N I M A S Y Z U L U E T A ) 
E n p r e l i m i n a r e s d e c o n s t r u c c i ó n , b a j o e l p l a n ^ 
a m e r i c a n o d e p r o p i e d a d c o o p e r a t i v a . 
S u p r o p i a c a s a , h a b i t a c i ó n u o f i c i n a , e n P r a d o 
D E C U A L Q U I E R T A M A Ñ O 
D e s d e C i e n P e s o s M e t r o : 
3 5 % d u r a n t e l a f a b r i c a c i ó n y 
é l r e s t o e n 1 6 8 m e s e s , c o n 
u n p r o m e d i o m e n s u a l 
E Q U I V A L E N T E 
A L A R E N T A 
O R D I N A R I A 
S e r v i c i o y c o n f o r t d e 
h o t e l e s n e o y o r k í n o s 
a c o s t o d e m e d i a n a s 
c a s a s d e h u é s p e d e s 
h a b a n e r a s . 
SOLO P A R A P E R S O N A S I 
DE M O R A L I D A D , 
ORDEN Y C O M P O S T Ü R A I 
P L A N T A B A J A P A R A C O M E R C I O S N O B L E S 
C A T A L O G O S Y F O L L E T O S E N P R E N S A 
P í d a l o s a h o r a : « P r i m e r o e n p e d i r . P r i m e r o e n e l e g i r * » 
C O M P A Ñ I A D E L E D I F I C I O C O O P E R A T I V O D E L A H A B A N A , S . A . 
V i c e Presidentes: 
P e d r o R o d r í g u e z , A u r e l i o P o r t u o n d o . 
P r e s i d é n t e : 
M i g u e l A r á n g o M a n t i l l a . 
A d m i n i s t r a d o r : D I R E C T O R E S : Secre ta r io : 
J . C . T r u j i i l o . R e g i n o T r u f f i n , A . S a r r i a . 
Q e o r g e 8 . Y ó u n i e , L . E s t r a d a , C . V á z q u e z B e l l o , J e s ú s M * . B a r r a q u é . 
R E I N A 5 9 ( a l t o s ) . T E L E F . M - 1 4 5 8 
Anuncio de Vadía. 
j t r a sa t l án t i co de construcción e s p a - ^ ¡ ¡ n g o y bu¿na buéna parte dé l Cáíáotó fué herido graverinente, le • út i les conferencias a 
o ñola "Cris tóbal Colón", qué éfectua- ' inrigS ge conocieran IOS détal les del i P *^stará ál ientos para proseguir con hirofesores dé la Es< 
primer viape. ^tentado. En la hoja oficial que para 
miento y la s impat ía que se guarda Embarcada en él i rá una delegación[SUpiir ]a faitÁ d* périódicos se pu. 
para S. M. el Réy de España , no | formada por trescientos répreseh- j i , ^ ^ ]0 j iun¿s p0r ia mafláná no sé 
hay motivo para dudar acerca del lar.tes dé la Industria y del Comer-j mencjon¿ siguiera el hecho. Refi-
Si el esclárecido Monarca pudo | éxito del proyecto de erigir un mo- |cio de España , presididos por el se-1 riérAosé á las provincias consigna-
alcanzar de los poderes supremos 1 ininien';o én su honor. ñor Cambó a quien se considéra co J ija!..e én la hoja que no ocurr{a n0Te. 
T?. TiahamomK ¡ rco la mayor capacidad de la polít i- 'dacL los periódicoc madr i leños qué 
Presidente del Centro aGllego. ¡cd económica nacional. acudieron al ministerio dé lá GO-
A l proyecto sa han sumado f u ^ l b f c Á a c i ó n ariéiosos dé inf'orlnéi acér-
tcsas y solícitas ¡as representaciones ,;a aei a t én tádo . oyeron de labios del 
onsular de aquel cRíor Subsécretar io estás t e i t u a l e é 
de la Gran Guerra liberlad de cau-
tivos y conmutación de pénas capi-
tales para innumerables víct imas de 
la fatalidad en ambas líneás com-
Latiéntes. 
Si el Rey de mi España tiene ya 
un monumenlo erigido en los cora-
zones de la humanidad agradecida, 
¿quién podrá negar su asentimien-
to a patentizar aquella honoración 
ín t ima? 
José María Pérez . 
Presidente de lá Colonia Española 
de Matanzas. 
r O N T K S T A r i O N I S R K ( ' i m f ) A S 
Hasta hoy llevamos publicadas l a i ; d iplomát ica y 
PUBLICADAS AYER 
Considero muy acertada la idea 
de erigir un monumento, con el con-
curso de todas las naciones a S. M. 
el Rey Don Alfonso X I I I por la obra 
aRamente humanitaria y generosa 
que realizó durante la guerra euro-
pea en beneficio de prisioneros y 
de heridos, y dé sus desoladas fa-
milias; y por el afecto y honda sim-
pa t ía que sienten por él todas las 
naciones de Hispano América , con-
sol idándose así, cada vez más , mer-
ced al prestigio de su nombre y a la 
poderosa acción personal que ejerce 
a distancia sobre los espír i tus , los 
sagrados vínculos que deben unir-
las cordialmen'Le, y a todas con la 
Madre Patria. 
Hechos tales bas ta r ían para la 
norable Señor Presidente de la Ré 
públ ica; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Repre 
sentantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
como los concursos de gánader ía 
qué en n ú m e r o de unos cuarenta y 
en él tér ihino de oos años lleva rea-
lizados la Mancomunidad en aque_ 
Has comarcas de Cata luña que por 
.iUs condiciones especiales se consi-
deran más adecuadas al fomento de 
pedición desembarque en Vera-I Qon t a m a ñ o desdén sé t r a tó enPa r'l11623 pecuaria en todas sus va-
conltstaciones de las señores si- país en España , y de acuerdo con su|pa]abms: "Eso ha pasado ya y nó 
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho- Gobierno se ha dispuesto qué la éx- i t jen¿ importánclá '. 
cargo de los celobnación.. Así ocurr ió ú l t i m a J 
cuela superior j mente en Vich, Tortosa y Santa Co-̂  
au probado denuedo euá redentoras j de Agricultura los cuales se esmeran ioma de Queralt, a pesar de lo cual 
campañas . 
Lá malquerencia céntra l is ta había 
de exteriorizarse en una materia 
isn digríá dé loa y agradecimiento 
cruz: donde se t endrá preparado un >]os centros oficiales un hécho tari 
tren especial que conduci rá a los é*-| grave, qué de todág suertes pone a l 
pedicionarios a las principales po. descubiérto el descuido de las á u t o . 
Ilégas Alcalde de la Habana; don !b:aPÍOneg mexicanas, rindiendo n é - \ m U é t én él cumplimiento dé sus 
Juan G. Puma.^grt: J. GU del R ^ L j6 én la capital en la que pe rmáné- ' func ioné3 proteCtoras dé la ^égur i -
l á r e c t o r de " E l Correo Español ; 'c .erán los días necesarios pára e s t u J ^ d de m ciudadanos. Sin duda para 
riadas especies. 
En cada nuevo concurso han veni-
do no tándose los sorprendentes re-
sultados conseguidos, pues incluso 
el más modesto labrador, en otros 
en dar a sus enseñanzas un sentido .'os concursos se celebraron. Pero las 
práctico al alcancé dé las Más ru - ! medidas coercitivas llegaron el pa-í 
das inteligencia*. ¡sado domingo a l ú l t imo extremo éñl 
Así sé ha ido desarrollando en ¡ Seo" de Urgell donde debían célé-j 
toda la rura l ía catalana un vivo y hrarse sucesivam?nte dos importan, 
aventajado movimiento pecuario. j f?s concuráos, el primero vovino a; 
En este particular, como en otros cargo de la Co^pra t iva lechera j ' 
muchos, la Mancomunidad ha veni-( pn -cino el otro organizado por éU 
do a suplir las deficiencias del Es-^ t incücato agrícola, 
tado. Y con todo, no debía bastarle! La Guardia civi l por disposición! 
a éste demostrar su abandono, [ i e l Gobernador de la provincia se, 
cuando se ha decidido a patentizar encargó de disolverlos, habiéndose i 
una vez más su pruri to de estorbar' impedido además que se dierai 
que haya quien realice por su cuenta ¡ c icnta en la plaza pública de los1 
lo que él faltando a sus deberes deja niotivos de la prohibición. Hízolo, 
de hacer. 
Sendas cofmunicaciones de l«fi go. 
no obstante, en el local social de la 
Cooperativa el profesor Sr. Rossell 
bernadores de Tdfragoca, Lér ida y j y Vilá, man i í e s t ando que en víspe-
tieinpos ignorante y esclavo de la j ú!fimá"mente del de Barcoloiv fue - ¡ r a s del concurso el diputado señor 
Obispo de Matanzas; P. F r a n c i s c o ' ^ j . ia importancia que como consu-j nue él á tén tado hubiésé réves t ido rut 'na ' ha demostrado sus adelantosj ron dirigidas al presidente de la Zuhieta, presidente honorario de la 
Fál.'-ega, Vicario Provincial de los RV;dora tiene aquella República y;importancia habr ía sido menester qué^en la selecci6n f el mejoramiento Mancomunidad haciéndolé presente'Cooperativa, al llegar a la Seo. ha-
P.P. Escolapios; Ricardo de la To- m6rci0 español puede llegar a alcan-¡¡a conjura tramada indudab lemén té y el enSorde d6 las crías, déévivién_¡ que los concursos de ganader ía de- bía indicado que el jurado podía 
Polí t ica :„ «^ . .«« l „„„ l„ 1 „ „i I . . 
tario dé la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río ; B. F e r r é r , Presi 
dente del Centro Balear; Aríst i -
dés Agrámen te , Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Fél ix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector dél Colegio de Belén; Ma-
nuel F. Sánchez-Prior , Director de 
la revista ' Castilla"; Fray Vicente 
Urdapilleta, Guard ián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de " E i Comercio"; Monseñor E. 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
por los asesinos para acabar con la 
vida del conspicuo estadista ca ta lán 
rriente. Director de "La r uu mercío español puoie llegar a alean 
Cómica"; general A. Montes, Secre-|Zar en ella> 
Se asegura que el señor Cambó j i m b i ^ e prosperado 
ha acogido la idee con gran empeño, La . .yéu d ^ é c á t a l u i t f i " ha co. 
y se comprende muy bien pues li'téHbUtb ü tucéso én IOS alguien. 
dose para presentar en los sucesivos ben sujetarse a determinadas in^ t ruc - ív i s i t a r las reses ^n los establos ceie-
el p r e s i - ' b r a n d ó s e el concurso en esta forma. 
gloria de un Soberano; pero el Rey ManUei Cortina, Secretario de la 
Don Alfonso X I I I es además una j presidencia. Fray j o s é Vicente de 
gran fuerza de atracción y de i n i - ganU Toresa, Prior del Convento de 
ciativa para el bien en este m o m é n - | San p e l i p é ; Dr. Ricardo Do!z, Se-
to histórico, personificación de un j nfldor y ca t ed rá t i co de Derecho 
sen:ido tan alto, tan humano, tan ; procesai; Fr. Valent ín , Obispo de 
trascendental en medio de la t u r - j c ienfuego«; Antonio S. de Busta-
bación e inquietud de época tan « # - mente; Delegado de Cuba en la Cor-
tada por el egoísmo y la soberbia y I té de Justicia Internacional; Pru-
piesta ocasión de desplegar útil y | tcs t é r m i n o s : 
gloriosamente su infatigable activi- i „M . Á . áü^ai j a 
6 , . , . .. , i ... •No P^recé sino que na ráfaga dé 
dad. Así, rindiendo culto a suS idea- i^,.,^» i ^ j t j ai ^ , „ ^ 
, locura se háva desatado por el mun-
Ic? expansivos, podra aprovechar' • « ,. i . - « j 
10 p ' 1 i<io, r eahzéndo una especie de se-
la tregua que en la actualidad le i r a , ' , „ . , 
^ C6 ^ x secc ión a la inversa, que tan sólo 
pene la actitud de una buena parte ^ ^ produc¡r el r e t r a imién to de 
de las fuerzas mihtares * ^ $ & k m 7 la aúafqufa. Hechos 
msmo. Mientras ó n a s , atentas al le-|COjno el ocurr¡do j , gábado én W ¿¿ j 
me de Maragali, sé esfuerzan en la. ; : rel?ra 4 | Jerez j Sanlücar constL 
¡.orar exclusivamente "Ca t a luña tuvén un pel¡gro constante en toda8 
adentro", el señor Cambó prac t icará p a r t é s . una ameflaza contra g j 
concursos magníficos ejemplares. BijclrnejB burocrá t icas , que 
acte de repar t ic ión de los premios, j «le.Ue enténdió rjue desnaturaliza-; P-.-ro el jurado—diio el señor Ros-
muy codiciados íanto por su valía rít'.n su carác ter res tándolos efica-^sf'l—no podía aceptar ésta n i otra 
in t r ínseca como por la dist inción | cia. A las comunicaciones sucedie- proposición semejante porque los 
qué representan, suele ilustrarse con ' r o n las medidas para dificultar su concursos de la Mancomunidad no 
e' ideal de Prat de la Rioa: 'Una 
F a m a 
hombreé que significan y répresen-
Ca ta luña libt'? dentro de ana España ^ Un verdaderó áctivo i i í s u s m n i . 
grande" actuando a fuer dé buen .)ie én lá ecoriomíá f polít ica 
ca ta lán , como argonauta de la i m - de los pUeblog Revelaa | ] propio 
portante expedición conquistadora 
de las s impat ías americanas. 
tiempo las graves résponsabi l idades 
jque contraen los qué por ligereza 6\ 
por despecho atizan éstos hombres; 
Estos planes tan hermosos hubie- representativos los odiOS o los pre-i 
ran fracasado si la Providencia no ¿n idos dé las masa? o dé las iñdir i ,1 
hubiera velado una vez más por la duclidades anónimas. Un día és un 
ift c dlcia, que el nombre del Rey i ¿enclo Soler, Rector de las Escuelas i i r -c iosa vida dél ü u s t r e leader n é . h.-rabre cómo Canalejas, que pod ía ' 
ae España resuena entre propios y Pías de Guanabacoa; Lola Rodr íguez Icionalista. de ex t raños • ' " jr*«*o vraau»u«wf»^i«w+«» *»««»*w«.w«.j»;4uu«iioi.€». haber señalado nuévoe caminos 
«imo de esperanza dJei^Pl0 e l e v a d í " de Tió, poetisa; Hermano Camilo A n - | En viaje ñe verano después de ha-! salvación a la vetusta política espa-i 
fé al n»a « 6 irmeza J de drés . Director del Colegio de la Sa- ber dejado su yate "Ca ta lon iá" en iñó i a . Otro dia es un hombre «» yue se vuelven, en horas de ; -. . — Ke, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
a c e d a d vodas las miradas, en la , IanueI Alea ^ Collad0i Cepellán 
seguridad de que esa voz no se le-
v a n t a r á sino por la paz en la jus t i -
« a y por la concordia en el progre-
, Rafael Montoro. 
Ex-Secretario de Estado y de ü 
Presidencia. 
Estimo muy la idea de erl_ 
fí;rn<:Un^T0rnUment0 al Re-V D ^ A l -fonso X I I I , por .todas las daciones 
un puerto de Galicia, se dirigió en|W?.lter R a t h é n a u . que significaba! 
au tomóvi l a Extremadura donde se'para Alémania una serie múl t ip le ! 
dsl Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael jdetuvo a lgún tiempo y luego a A n - d é posibilidades cue con su muerte 
W ^ ^ J f ñ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ J l á ü U C l i , acompañándole su Sécréta. | vioiénta han desaparecido en défi-
Ultimamente ha caído Mi. 
de la Presidencia; Ca-Twa M. Trelles, i 
bibiógrafQ: £ Bahamtnd*, P re3 Í - l r i c Particular senoi Boada y el ban-,nit lva 
dente dei Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Mo, 
rrtlo.s y polít icas. Actdémico Profesor 
de la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (dé Madrid) y Ex-Ministro 
Plinipotenciario de Cuba; 
quero barcelonés don Gonzalo; guél Collins enfá vida era én l é i ac-i 
Arnñs y su distinguida esposa. R é - t u a l e s momentos tan préc iós i p i r a ' 
corrieron varias poblaciones y al d i , la oausa dé Irlanda l ib ré" , 
rigirse a altas horas de la noche: L a ' u n á n i m é protes té de Cata luña , 
d^l sábado día 23 desd* Jerez de la exacta reproducción dé la que sus-¡ 
Frcntpra a Sanlúcar de Barrameda citara én láÓT el atentado dé Hosta-
fueron hechos en la oscuridád uhos f ranchí , éá él éuál él propio señor 
N o v i e n e p o r s í s o l a , s e c r e a . 
L O S S A S T R E S d e l o s e l e g a n t e s 
s o n s i n d u d a , l o s d e 
m p e r a t r i z 
f f 
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? diera;,' .-J 
i de losi 
I Hfzolo, 
al de ia.: 
Rossell; j 
•n v í spe - í l 
lo señor i 
lo de la I ; 
Seo. h a ' H 
> podía I 
ilos cele-'J; 
a forma. I 
l í o r Ros- A 
n i otra I 
que los i j 
dad no í 
deben realizarse nunca clandestina-
mente sino a plena luz del día. A t r i -
buyó lo que ocurr ía al afán de do, 
mlna<ción que sienten los gobiernos 
centralistas. 
P o d r l m los Gobiernos de Ma-
dr id tener la pre tens ión tutelar 
cuando sus cosas se hiciesen bien; 
pero para apreciar su gest ión citó 
la reciente reg lamentac ión de las 
paradas de sementales que no tiene 
pier n i cabeza ocasionando a los 
poseedores de yeguas toda sue r t é de 
molestias y perjuicios. "Los Go-
biernos del Estado e spaño l—te rminó 
diciendo—alegan que quieren In-
tervenir para asegurar tal o cual 
g a r a n t í a ; pero a eso cabe contestar. 
l=á que todo su in te rés por nuestra 
ganade r í a lo demuestra el hecho de 
que para concursos el Estado no ha 
gastado nunca una sola peseta en 
Ca ta luña , mientras la pertida del 
presupuesto español destinada a 
concursos ganaderos se ha repart i-
do siempre totalmente entre les pro-
•vincias no catalanas". 
.Agriado el á n i m o se ret i raron a 
bus hogares los concursantes, mu-
chos de los cuales habían acudido a 
.'a Seo desde puntos muy distantes 
después de haberse Impuesto dos 
años enteros de paciente prepara, 
ciCn para aspirar dignamente a los 
honores y a los premios del con-
cayso. 
. . J . Roca y BOCA. 
E l per fume de 
l icioso de flores 
raras en su loza-
n ía presta dis-
t i n c i ó n a cada 
past i l la del 
J a b ó n 
Cacbraere Bouqnet 
C O L G A T E 
El lavarse con 




Z O M U L S I O N 
" R i c a e n V i t a m i n e s 
S a x r i W >l DIARIO DE L A MA-
RINA j u t iac ie ic en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L E X P E D I E N T E P I C A S S O 
A N T E L A C O M I S I O N 
MADRID, 22 de Septiembre. 
En la sección séptima del Con-
greso se reunieron ayer m a ñ a n a , a 
las once, los señores que compo-
nen la comisión parlamentaria que 
entiende en el expediente del gene-
ral Picasso. 
Asistieron los Sres. Alvarado, 
M i l l a r e s e s t á n gozando de l a V i d a y e l V i g o r que 
l a O Z O M U L S I O N pone e n e l d e b i l i t a d o cuerpo. T O S E S , 
R E S F R I A D O S , C A T A R R O S y E N F E R M E D A D E S 
B R O N Q U I A L E S e n c u e n t r a n l a c u a l i d a d e n r a t i v a en l a 
O Z O M U L S I O N a l m i s m o t i e m p o que d á a l i v i o a l que 
s u f r e . 
L a O Z O M U L S I O N es u n a E m u l s i ó n de l m á s p u r o 
A c e i t e de H í g a d o de Baca lao de N o r u e g a con los 
H i p o f o s f i t o s de Ca l y Soda, t o d o P r e p a r a d o C i e n t í f i c a -
m e n t e . 
L a O Z O M U L S I O N se vende e n todas las P r inc ipa l e s 
F a r m a c i a s . 
Rosselló, Alcalá Zamora, Bastos, Es-
trada, Pedregal, Sala, Armiñán , Ma-
tos, Mar f i l , Rodr íguez de V igu r i , 
Marín Lázaro , Sáinz Pardo, Leque-
rica, Nicolau. Prieto (D. Indalecio), 
Sánchez de Toca (D. Fernando), 
Alvarez A r r á n z y Cañáis ( h i j o ) . 
Justificaron su ausencia los seño-
res Lazaga y Lerroux. 
Pres id ió el Sr. Alvarado. A l re-
unirse la comisión, el presidente re-
cibió una exposición del Comité pa-
cifista, que aboga, como es sabido, 
por la pacificación de Marruecos, 
Interesando que, según costumbre 
unlversalmente aceptada, no forme 
parte de dicha comisión n ingún pa-
riente de Jos presuntos culpables. 
Parece que el .Comité pacifista se 
refiere al diputado Sr. Bastos, que 
: es pariente del general Berenguer. 
La run lón t e rminó a la una y 
I media de la tarde. 
A I salir, e l Sr. Alcalá Zamora se 
l imitó a decir lo siguiente: 
—Todos los reunidos es tán fun-
damentalmente de acuerdo acerca 
de nuestra misión. Esto era lo p r i -
mero que había que poner en-claro, 
y todos hemos convenido en que no 
ten íamos otras atribuciones que las 
que, según la Const i tución, compe-
ten al Parlamento. La opinión está 
algo extraviada creyendo que nos-
otros vamos a juzgar a los encar-
tados en el expediente, y conviene 
mucho de estos tres puntos: Prime-
ro , acción de los Gobiernos en A f r i -
ca; sgeundo, de si las justicia m i l i -
tar ha sido todo lo ráp ida y eficaz 
que la gravedad fie los sucesos re-
quer ía , y por ú l t imo, las conclusio-
nes que del estado del expediente 
hemos de obtener en cuanto a Go-
bierno y polít ica del asunto de Ma-
rruecos, recomendando las rect i f i -
caciones que en nuestra acción en 
Africa han de efectuarse. En una 
palabra, hemos de buscar las causas 
de lo ocurrido y buscar t ambién los 
oportunos remedios. Téngase , sobre 
todo, en cuenta que no estamos 
nombrados para favorecer ni agra-
var la s i tuación de n ingún acusado, 
porqne eso es función de los T r i -
bunales; pero esto no impide que 
depuremos las responsabilidades ha-
bidas hasta en los más pequeños de-
talles. Hemos fijado t ambién la fe-
cha en que la comisión emi t i rá dic-
tamen, y esto será el primer día en 
que se r e ú n a n las Cortes; ni un día 
antes ni un día después , para no 
defraudar a la opinión con retrasos 
ni dar a conocer el dictamen antes 
de que lo conozcan las Cortes. 
E l Sr. Prieto y yo hemos creído 
insuficientes los elementos que te-
nemos para trabajar, y hemos pe-
j dido, el Sr. Prieto, copia de varias 
| diligencias, y yo, un estado de to-
1 das las causas, tanto de las que han 
¡ sido ya juzgadas como de las sobre-
seídas y de las aún están en per ío-
do procesal. Por ú l t imo, dijo el se-
ñor Alcalá Zamora, que la ponen-
cia designada en la r eun ión había 
cambiado ya impresiones. 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S , 
F R E S C A S D E A G U A 
A p o l l m a r i s 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O B R A P I A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . TELEFONOS M - 6 9 8 0 Y M - 6 9 g 9 
H A B A N A 
Nuestros ar t ículos serán exhibidos en la Exposición Comercial, 
en el antiguo Convento de Santa Clara. 
NOTA OFICIOSA 
La Comisión parlamentaria faci-
litó la siguiente nota oficiosa expli-
catoria de la r e u n i ó n : 
E l presidente indicó la convenien-
cia de señalar el orden de los tra-
bajos y de designar una ponencia, 
cuyo dictamen servirá de base pa-
ra las deliberaciones de la comi-
sión. 
E l Sr. Alcalá Zamora dijo qt*-
creía más importante que se acla-
rasen, ante todo, cuáles eran las 
funciones de la comisión, para evi-
tar que la opinión pública se ex:ra-
viase creyendo ver en la Comisión 
un tr ibunal que iba a juzgar las 
responsabilidades de los Gobiernos 
• en Ta manera de funcionar los T n -
! bunales militares con relación a la 
i mayor o menor diligencia y efica-
| cia con que han procedido en con-
' secuencia de los sucesos de Julio y 
I pn cuanto se deriva de todos ios ór -
fdenes de Gobierno y política para 
proponer Vemedios adecuados. 
Abierta discusión sobre este pro-
pósito, intervinieron los señores A l -
calá Zamora, Prieto. Rosselló, A l -
CPasa a la pág. ^EIS) 
R e p a r t o í r a m a r 
S O L A R E S A P L A Z O S 
D A M O S F A C I L I D A D E S 
A M A R G U R A , 2 3 
N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D 
T E L E F O N O A - 1 8 3 3 
C 8292 ld-2 
F O L L E T I N 8 4 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
D E PEREZ CAPO 
TOMO ZX. 
<D« venta «n U Librería "Cerraat!*". 
Gali&no, «3.) 
(Cont inúa) 
Sin embargo, era preciso, al me-
óos , hacer una tentativa. Isabel p i -
dió socorro. . . ¡Ay, qué débil le pa-
reció su vez! ¿Cómo suponer que se 
la podía oír desde aquella altura? 
Aquel gri to fue a perderse en las 
copas de los árboles cercanos, . . A l -
gunos cuervos, ya instalados para 
pasar cómodamente la no(*»e, se 
aba ron a volar, graznando l ú g u b r e -
mente, y después de haber vagado, 
aquí y al lá , al azar, volvieron a su 
sitio. Todo caía en el silencio m á s 
Profundo y más espantoso. 
Ya no se oían las campanas de la 
iglesia de LIndhof . . . Ya no queda-
ba del día más que el crepúsculo que 
se perc ibía en el horizonte. E l bos-
que entero Iba a hundirse muy pron-
to en las más densas tinieblas. 
Isabel no podía hacer otra cosa por, 
si misma. Recorr ía maquinalmente 
la terraza de la torre, y se de ten ía . . 
aunque no quisiese, en el ángulo que, 
se hallaba más próximo a la direc-
ción del castillo de LIndhof. 
Fatigada, agotada, cayó sobre nn 
b u c o de piedra adosado al muro y 
resguardado un poco del viento por 
el tejado de la torre. ¿ C u á n t a s ho-j 
ras i r la a pasar al l í? Sin duda, se or-; 
gan izar ía una batida por el bosque; i 
sin duda también , se la buscar ía has-
ta en aquella soledad, aunque fuese 
inverosímil pensar encontrarla a l l í ; 
pero ¿podía responder de conservar 
sus fuerzas hasta entonces? 
Y si ela se desvanecía, pasar ían 
sus salvadores por el pie de la torre I 
sin que pudiese l l a m a r l o s . . . ¡Y todai 
vía aquello no era nada. . . ! Se po-
día resignar a todo, hasta a aquella 
muerte solitaria, espantosa. . . Pero 
¿y su madre, su padre, sus parientes 
y sus amigos? Su corazón se desga-
rraba al imaginarse su desesperación. 
A aquella idea predominante se 
unían una infinidad de reflexiones 
que llevaban a l colmo su agi tac ión . 
Todas las Impresiones que había sen-
tido aquel día terrible eran doloro-
sas o espantosas y tuvo necesidad 
de luchar y combatir sola, sin auxl-
I I , sin amparo, confiada ú n l m a m e n -
te el cuidado de protegerla en la fuer-
za moral y en su presencia de áni-
mo. . . Sus piernas se doblaban toda-
vía cuando recordaba la persecución 
de Berta. . . 
¿Qué razón podía haber determi-
nado aqu^el súbi to acceso de locura 
furiosa, exitado aqu9l espír i tu de 
venganza y dictado las afrentosas i m -
prescionel que lanzó sobre Isabel? 
La loca hablaba sin cesar de aquel 
rorazón guyo. car iño la había roba-
do la hi ja de Ferber. . . Esta, ¿acer -
tó al suponer que el señor de Hollfeld 
debía tener alguna in tervención en 
la conducta en igmát ica y en el tor-
mento misterioso que se observaba en 
Berta? 
A l evocar la imagen de aquel hom-
bre, su memoria desper tó en segui-
da en ella los dolorosos sentimientos 
que desgarraban su, corazón. 
En aquel momento en que se apo-
yaba sobre el muro de la vieja torre, 
contemplando flagee más cerca el cie-
lo sin claridad, aosolutamente aisla-
lada de todo lo viviente sintiendo el 
aire fresco de la noche que pasaba 
por su cara ardorosa, Isabel midió eí 
toda su intensidad la desgracia que 
la aba t ía , y sus ojos se llenaron de 
l á g r i m a s . . . ¡Todo había acabado i 
para siempre! 
Hab ía roto Irrevacablemente susj 
i elaciones con los moradores del cas-
t i l l o de LIndhof; hab ía quitado a Ele-¡ 
no Ilusión en que aquella infor- l 
na la ilusión en que aquella infor- ' 
tunada reconcent ró todas sus espe-; 
ran; habla rechazado las intencio-! 
nes generosas del s eño r de Walde.i 
qujen consint ió en que una parte de! 
los bienes de su hermana sirviese pa-
ra dotar a la pobre muchacha que; 
iba a ser elevada a la dignidad de pa-
riente suya. Su orgullo debía haber 
sufr;do una herida que no se cerra- ; 
r ía nunca. No la volver ía a ver; 
m á s . . . 
E l pondr ía en práct ica sus proyec-l 
tos de viajes lejanos y se ap re su ra r í a 
para i r a olvidar en Asia o en A f r i - i 
ca el disgusto que, sin duda alguna 
le hab ía caucado la acti tud de la po-| 
bre pianista. 
Isabel cubr ió su rosto con sus dos: 
manos y sus lágrjmas corrieron abun-j 
dantemente entre sus menudos dedos.! 
La obscuridad se hizo menos den-j 
sa. . . En el orlzqnte se dibujó dej 
pronto la luna en cuarto creciente, y 
le ciclóse pobló de una infinidad de 
pequeños mundos en forma de estre-
llas. La muchacha levantó la cabeza 
para contemplar con desesperación 
a aquellos mudos Impasibles testigos 
de su dolor. ¿Pasa r l a lo mismo allá 
arriba? ¿Se sufrirla en aquellos otros 
planetas lo mismo que en és te? Los 
corazones desconocidos, destrozados, 
desdeñados , ¿conocían allí como aquí 
estas sordas tempestades, estas bo-
rrascas interiores, cuya violencia no 
es menor que el de los más espanto-
sos trastornos de la Naturaleza? 
La torre se a n i m ó . . . Se oyeron 
dolorosos gemidos, misteriosos la-
mentos. Se produjeron algunos mo-
vimientos por la escalera hubo al-
gunos ligeros choques contra la puer-
ta y los muros interiores. Los buhos 
y los murcié lagos intentaban visitar-
se mutuamente y buscaban en vano 
la salida que les era familiar- Por ei 
caza de pelo y de pluma se entrega-
coza de pelo y de pluma se entrega-
ba a sus desportes con la confianza 
que le daba la so ledad . . . A los le-
jos, hacia el Este, por e! lado en que 
el bosque, más salvaje, se extendían 
por los valles y sub ía por los f lan-
cos de las m o n t a ñ a s menos explora-
doras que qujR aquellas que rodeaban 
a Lindhof, se ola el alboroto m á s ca-
racterizado de la caza mayor, y U 
muchacha re t rocedía maquin-ilmente 
como si los dos ardientes, dos pupilas 
feroces se fijasen en ella por aquel 
lado. 
Seguía sin vislumbral el socorro. . . 
Pero, ref lexionándolo mejor, compu-
tando la marcha de las horas, la mu-
chacha se dijo que, sin duda, no se 
la buscaba t o d a v í a . . . Todo lo m á s , 
debían estar inquietos y disgustados 
en Gnadeck al ver prolongarse por 
tanto tiempo su visita el castillo 
Se la esperar ía hasta las d i e z . . . 
Después se iría a buscarla a Ljndhof 
y al no encontrarla allí, se organiza-
ría una batida general. . . Después . . , 
;a la protección de Dios! Sólo. El po-
día d i r ig i r el socorro hacia la pobre 
Isabel, aislada en la cima de 1a Torre 
de las Reljgiosas. 
La temperatura descendió consi-
derab'emente. . . Isabel, t i r i tando, 
cruzó sobre su pecho el ligero abriga 
que la cubría . Anudó su pañue lo al 
rededor de su cuello y se a p r e s u r ó 
a dejar el banco en que se había re-
fugiado, a f in de recorrer sin cesar la 
terraza para restablecer la corcula-
ción que amenazaba paralizarle. 
Aunque apenas tenia esperanzas de 
ser socorrjda, se asomaba frecuente-
mente por encima de las almenas de 
ia torre para interrogar al horizonte 
y sondear las profundidades del bos-
que. 
Veia subir hacia ella bandas blan-
quecinas que se perseguían , se hu ían 
se r e u n í a n y se destrozaban; eran 
los vapores que se lanzaban de las 
partes fangosas del bosque. 
Isabel no pensaba ye en la fiesta 
elegante que se verificó al pje de 
rquella torre pocos días antes, en 
la lucha de las vanidades, en las 
conversaciones sin fundamento que 
al l í se hab ían producidcTcomo en to-
das las reuniones mundanas. . . Pero 
su imaginación evocó la jmagen me-
lanclica de las religiosos inclinando 
bajo su velo negro su Irente blanca 
como la cera de los cirios que ellas 
llevaban al entregarse a las prescrip-
ejones de su O r d e n . . . Y la fundado-
ra de aquel convento hab ía sido una 
señori ta de Gnadewi tz . . . 
Una decendiente suya encont ró en 
aquel resto del edificio, construido 
con su dinero, un asilo y ima protec-
ción contra las jntenciones crimina-
les de una unsensata. . . Pero aquel 
asilo, ¿e s t aba destinado a transfor-
marse siempre en una prisión? Isa-
bel, ¿debía perecer a l l i encerada co-
mo las religiosas que fueron secues-
tradas en aquella soledad para cum-
plir los deseos ambjeiosos de sus fa-
milias? 
Isabel volvía frecuentemente a 
aquel ángulo de la terraza que se ha-
llaba más próximo a la dirección de 
Lindhof. 
Un silencio majestuoso se extendía 
por toda la comarca. Las estreias ver-
t ían una luz igual sobre las más po-
bres chozas del pueblo como sobre 
el orgulloso castillo que les donrna-
ba. Es decir, no; poroue por aquel 
lado se percibía un resplandor ro j i -
zo- Or ientándose . Isabel reconoció que 
aquella luz debía encontrarse en el 
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hO D E L D I A 
En el Nacional. 
Sigue el Tenorio en el cartel 
Se da rá por vez ú l t ima la repre-
sentación de la célebre obra en el 
Trincipal de la Comedia. 
Va también en Payrei. 
JfrLos demás espectácu\os de la no-
che en teatros y en cines reclama-
r ían una atención que no puedo aho-
ra dedicarles. 
Me l imi ta ré a dar cuenta de las 
funciones de moda exclusivamente. 
La de Campoamor. 
Y las de Fausto y Olympic. 
Campoamor anuncia una nueva 
cima para sus turnos de preferencia. 
Se t i tu la Ret r ibuc ión y es su in-
t é rp r e t e principal Gladys Brockwell , 
actriz sobresaliente, del más alto 
rango en el mundo cinematográf ico . 
Fausto. 
Re ina rá hoy Mae Murray. 
La gentil rubita se presenta en un 
nuevo aspecto interpretaudo el pa-
pel culminante de la película que 
con el t í tulo de Siga el baiSe l lenará 
las tandas ú l t imas de la tarde y de 
la noche. 
H a r á de bailarina en danzas mo-
dernas que se sucederán durante la 
proyección. 
Noche de gran an imación será la 
de hoy, como todos los jueves, en 
la terraza de Fausto. 
Olympic. 
E l t r iunfal Olympic. 
Para sus tandas elegantes reserva 
la exhibición de Todo va a su f in , 
cmta d ramát ica , por la sugestiva 
Viola Dana. 
Y del Sevilla, en su noche favo-
r i t a de los jueves, hablo por sepa-
rado. 
En la otra plana. 
E L T E M A 3 D E E n O Y 
U N A V A U O S A O P I N I O N 
Dr . Enr ique F o r t ó n . 
C E R T I F I C O : 
Que en varias ocasiones he usado con buen é x i t o la "PEPSI-
N A Y R U I B A R B O " en el t ra tamiento de la dispepsia. 
D r . Enrique F o r t ó n . 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O B O S Q U E " es el mejor r e m e d o en 
el t ra tamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, v ó m i t o s de 
las embarazadas, neurastenia g á s t r i c a y en general todas las 
enfermedades que dependan d e l e s t ó m a g o e intestinos, 
NOTA—Cuidado con las imitaciones y exíjase el jiopibre Bosque 
que garantiza el producto. " ~ 
H o y es el d í a del recuerdo. 
De los que hemos amado en v ida . 
De los que seguiremos amando hasta que seamos nosotros 
como ellos; faros inestingiblcs que, en las tormentas de la 
v i d a , percibimos su luz a ú n a t r a v é s de las distancias que nos 
separan. ^ ^ 
Del recuerdo que nos trae a la mente é p o c a s de nuestra 
existencia, y en ellas; una v ie j i t a que, a pesar de que los a ñ o s 
helaban la sangre de sus venas, t e n í a calor suficiente para 
cobi jarnos , para a lentarnos . . . 
Felices los que hoy pueden dec i r : ¡ m a d r e m í a ! sin que 
el eco se pierda en la e ternidad. 
V 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
DE TODA CLASE DE LLAGAS, ULCERAS Y TUMORES, ESCROFU-
LAS, HERPES, ECZEMAS, MANCHAS SIFILITICAS 
—CON E L FAMOSO SIN R I V A L — ^:BÍM5;Ti? 
D E P U R A T I V O 
• E L • r « J . G A R D A N • 
De venta en toda Droguer ía y Botica, Depositarlo Dr . TaquecheL, 
C e n t r a l e s 
Acido Muriático, Sulfúrico, Sosa Cáustica, solida y granulada. Car-
bonato, Bicarbonato e Hydrosulfito de Sosa, Aceite Ricino y de pes-
cado, Formol, Anilina Roja y Verde, Sal Amoniaco, Sulfato de cobre 
y hierro. Desinfectante y desencrustante, Insecticide, Bisulfuro de Car-
bono, Jabón Ballena, Calzomina, e le 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Y MEDICINALES. — PIDAN 
CATALOGO 
D r o g u e r í a I l C O Ü R S 
A.2601 




C U A N D O C O M P R E T E 
P I D A S I E M P R E 
% d g ® q } ® T e a 
El Té que toman los Reyes. 
Representante; M. déla Vega García.-Benmaf 14, altos, Habana 
S e v i l l a - B i l h n o r e H o t e l C o r p o r a t i o n 
C O N V O C A T O R I A P A R A J U N T A G E N E R A L 
Cumpl iendo con lo previs to en 
el A r t í c u l o 9o . de los Estatutos y 
l o acordado en la Junta ex t raor -
d inar ia de Directores celebrada el 
d í a 2 3 de Octubre de 1922, po r 
la presente c i to a los s e ñ o r e s ac-
cionistas para la Junta general de 
esta C o m p a ñ í a que se c e l e b r a r á 
en e l domic i l io social, Trocadero , 
n ú m e r o uno, Habana, e l d í a 2 0 , 
tercer lunes de Noviembre de 
1922 , a las tres de la tarde. 
Domingo M é n d e z Capote, 
Secretario. 
S e v i U a - B i l t r a o r e H o t e l C o r p o r a t i o n 
NOTICE OF G E N E R A L M E E T I N G O F STOCKHOLDERS 
30 d-5 
i E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 8. PEDRO, e.-DlrecclÓB T e l e g r á f i c a s • •Empreñave" . .APARTADO 1641 
A-S315.—Información General 
t p c í c c r t i t i r t c . A-4730.—Dpto. da Tráí lco y Fletet, 
I d - C r v R l f ^ » a - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-SUtifi.—Dto.. de Compras y Almacén, 
COSTA N O R T E 
Los vapores "LA F E ' y "CARIPAD ^ ^ A " saldrán de este puerto 
todos los sobados, alternativamente, para los de TARABA. MANATI X i-U-kR-
^ Et^ÍitíbuüueasParecÍD¡rán carga a Elote corrido en combinación con loa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
Kuientes Morón. Edén. Delia. Georgina. Violeta. Velasco. Cunagua. Caonao. 
Woodir Donato Jiquí. Jaronú. LombUJo. Sola. Senado. Lugareño, Ciego de 
Avila Santo Tomás. La Redon/a, Cebailos, Pina. Carolina. Silveira. Jücaro, 
La Quinta. Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle eu Puerto Padre. . , VWst "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes día 27 del 
nptnal nara los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. mi del 
día de la s a lü r 
C o m p l y i n g w i t h provisions o f 
A r t i c l e 9 t h . o f the by- laws and 
resolutions adop ted at the extraor-
d i n a r y meet ing o f the B o a r d o f 
Directors on the 2 3 r d . o f October 
1 9 2 2 , y o u are hereby no t i f i ed o f 
the general meet ing o f s tockhol-
ders to be he ld at the Company's 
c 8291 2d-2 
offices, Trocadero , number one, 
Havana , on the t h i r d m o n d a y o f 
November , 2 0 t h . day, 1922 , at 
three o 'c lock i n the af ternoon. 
Domingo M é n d e z Capote, 
Secretary. 
£ 1 e x p e d i e n t e . . . 
(Viene de la pág . CINCO) 
varez Arranz, Pedregal, Armifián, 
Matos, Mar ín Láza ro , Bastos y Sa-
la, aprobando lo propuesto por el se-
ficc Alcalá Zamora. 
A cont inuac ión se procedió al 
nombramiento de la ponencia, sien-
do designados los Sres. Alcalá Za-
mora, Mar ín Láza ro , Sala, Armifián 
y Alvarez Arranz. 
Acordó t a m b i é n la comisión soli-
tar del Gobierno varios datos pedi-
dos por los Sres. Alcalá Zamora y 
Prieto. 
M u c h a l i m p i e z a 
La sangre humana, en la mayoría de 
los seres, no corre limpia, no está de-
purada, lleva en suspensión elementos 
extraños, que son causa de reuma, de 
males del corazón y de otros órganos 
Importantes. La sangre se limpia, bien 
y pronto, tomando Furificador San Lá-
zaro, que se vende en todas las boticas 
y en su laboratorio Consuladn y Colón 
alt"3d J. 
INYECCION 
G ? " GRANDE 
de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
¿ L e Due len l o s Ojos 
•siente punzadas, le lloran, se 
ensangrentar) o los párpados se 
granulan? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro de 
LeonardI para los Ojos, la cual 
€5 pura, no produce dolor, de 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro de 
Leonardi fortalece los ojos dé-
biles. •& 
Si su efecto no es satisfacto 
rio, se le devolverá su dinero. 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
Listas para enterrar; también 
panteones modsetos y de lujo. Arre-
glamos los mismos. R a m ó n Mons 
Gri l lo , Las Tres Palmas. Calle 12 
número 229, frente al Cementerio 
de Colón. 
A b r i g o s , C a p a s 
de ú l t i m a m o d a en todas formas, 
estilos y colores, desde $ 7 . 9 8 . 
Trajes sastre, Vestidos de Seda, 
Pieles, Bufandas, Batas de s e ñ o -
ra, etc., etc. 
Sur t ido inmenso y precios sin 
competencia . 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
c 8284 2 d l 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Afcente: S. Vadla, Reina 59, Habana. 
ra . 
T A x I m ü YBoquerónTT ^SANTIAGO" DE CUBA.. 
AtracarA en Antilla al muelle de la TerminaJ (F. C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hastí. las 3 p. m. del 
COSTA SUR 
GUAYABAL MANZANILLO, NIQÜEKO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
p0 v:fpo?U'^LAS VILLAS", saldrá de este puerto el día 30 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. v. i « « " « , _ i , 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m| del 
fila de la salida. . . _ , _ 
L I N E A DE V U E L T A A B A J U 
VAPOR "AUTOTilN UBI . COIiLABO" 
Saldrá de este puerto loa dls.s 10 2ü X ^ f f . * |TIP-R"í 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS PUERiO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA. MINAS, (de Matahambre), 
Río del Medio. Di mas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. na. del día ce la salida. 
U N E A DE C A i B A R I E N 
VVliPOB "CAMPECHE" 
Saldrá, todos los sábados rte esie puerto directo para Calbárlén, reclblend» 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mlfir» 
Poles hasta las » a. m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, Santo D o m i n g o y Puer to Rico 
(VIAJES DIRECTOS A OUANTANAMO Y SANTIAGO DE COBA 
El vapoi^ "GUAXTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
fiara los de Guantánamo, Santiago de Cuba, aSnto Domingo. San Pedro da 
Wacorls (R. D.) San Juan, Mayagiiez, Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUAXTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 11 de No-
riembre, directo para GUAXTANAMO SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMIX-
Pp SAN PEDRO DE MACORIS (R. D) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADI-
i m y ^OXCE• (P- ^ De Santiago de - s^l « '81 «IP 'opuq-̂ s la pupius ^qno i 
i « E~teJb,u<llie recibirá la carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta la» t P. m. del día anterior de la salida. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R M 
^ O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
N o v i e m b r e 
El número correspondiente al mes de 
Noviembre de esta elegante y bien 
editada Revista, lo encontrarán nues-
tras amables lectoras y lectores en las 
principales librerías y casas de mo-
das de esta capi tal 
Sus elegantes páginas, llenas de los 
últimos destellos de la moda femeni-
na, sus bellos grabados y sus artícu-
los literarios, tienen un relieve extra-
ordinario, por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran su 
ejemplar hoy mismr 
Oficina de suscripciones: Palacio del DIARIO DE LA MA-
RINA, Prado, 109. Teléfono M-6844. Apartedo, 310. 
las canaíf 
use W U N-. 
DER. loclór 
alemana qu» 
derneive a | 
cabello canoso su coUsi* prlmiUTo. Ino-
fontiívo para la salud. No contiene nS< 
I trato de plata n i «rasas . Se s r a ranü i^ 
•a éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. I I , 1 
Teléfono M-^TS!. Habana. 
| Se sirve a Domicilie. 
01924 alt . Ind. I t H7t 
V E N T A E S P E C I A L 
C L E V E L A N D " 
P R A D O , 113 
Ofrece, solamente por unos d í a s , c i t a Ven ta Especial, en 
trajes de casimir de. ca l idad insuperable. 
Tra je de Casimir , % 15.&0 
Trajes Casimir I n g l é s I s g i d m o „ ., ' 2 5 . 0 0 
Trajes Casimir, modelo Sport " 3 5 . 0 0 
Es una g ran opor tun idad para comprar su traje de la 
temporada inverna l . 
« a ü¡ £ i r i ¿3 ¿2 ¿i q : 'u 
a • • • a e s i d c ^ i y i 
il Butter|ly cduhvd de nuevo & su aderado 
c o a sus CAheiloi cíe oro 
^¿ie A sus cabel loj^ eA<s rubio fiermoso, coa reĵ Le-jos 
cl*oro,£^ue solo se obhane c o a 
c / x z C a / t z a m i l i e ^ a l a n n e 
El único producto verdadero d basa de mauxamUa 
CjaraotnAdo absoluta/rW* ¿ / 2 o f e Q 5 í i ra 
Cuk.121 
TAULííTAa 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Vías urinarias. De 2 a 4 p. m. Con-
sulta especial para enfermedades secre-
tas, de 7 a 8 y media de la noche. 
San Miguel. 14". Teléfono, A-6329. 
441S6 AU 15 n 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barre to , No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 3 1 
C E E P C A N T O N 
Yarda 
Tafetán yarda 
Tela Rica 10 yardas . . . 
Crea Catalana 25 yardas . 
Hereey de seda 
Cantón Moharé 
Burato en colores . . . . 
Raso Tabla 
Charmeusse de l a 
Charmeusse de 2a 
Charmeusse francés . . . 
Crepé de la China . . . . 
Georgett primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de eeda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de señoras , desde 
Medias de señora , desde . 
Medias de señora , muselina 
Corduroy en colores, yarda 
Pana 
Terciopelo 
Piales para señora , desde . 
Dentro de breves d ías recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4-25 en clase 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio n ú m e r o 82, altos, en-
tre Mural la y Sol. Teléfono: M-7073. i 
C 8267 alt. 9d-2 i i 
T h e K/ml io 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIAt 
B O M B A L A 
GOMEZ M A N Z A N A 
T E L E F 
de y ^ e u i c u i d e 
Nuevas c reac iones , distintos es-
tilos, conservan p o r m u y continúo 
que sea su uso toda s u b u e n a 
f o r m a y elasticidad. 






Nuestras ampliaciones coloreadas a l pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar la 
mans ión m á s suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fo togra f í a de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
A R O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1922 
PAGINJ SÍFTF. 
H A B A Ñ E R A S 
E L MESOX, A BAXICOS, ETC. 
i n a u g u r a m o s h o y e l n u e v o l o c a l 
LOS LOCALES DE GALIANO, 81 Y 83, AMPLIACION DE "EL ENCANTO | C A S A A L M I R A I L 
E l viejo mesón. 
Resu rg i r á en el festival. 
Un aspecto de los más curiosos y 
m á s interesantes de la Habana A n -
tigua, 
Ha sido tomado, para montarlo 
debidamente, por el amigo José A l -
varez, antiguo dueño de E l Cosmo-
polita, cuya competencia en la mate-
orno ció se juzga la vitalidad, la cultura y 
oca] el adelanto de las naciones. 
Hoy .jueves, inauguramos 
Cabrera, no tiene un punto de tregua \ ampliación de £1 Encanto—e 
en su labor. |qUe ocupaba la peletería La Opera, Si quitamos a París y a Nueva 
E l señor Felipe Romero ba cedido \¿ que da un[¿ formand0 un s0. Vork, sus grandes tiendas, habremos 
muebles y joyas en gran i • t * i i • / T r q i í j - j » j l 
l io gran saion, el local de Gahano, 81 . despojado a estas dos urbes maravi-
para ella 
n ú m e r o . 
Todo antiguo. 
De valor imponderable 
Cuanto a los abanicos, ya es sabi- | 
| do que se ofrecen todas las g a r a n t í a s ¡ ca^ 
' Ot 
r ía no dejar ía nadie de reconocer. | para su seguridad, pudiendo remit i r - , 
En el mesón, además de servirse I se, para ser expuestos, a las señoras i utras de gran magnitud tenemos 
el clásico chocolate, se venderán pa-j designadas al objeto en los lugares ! proyectadas 
donde hasta ahora estuvo nuestro De-
partamento de Liquidaciones. 
reformas que hemos llevado a 
o son de carácter provisional, 
de 
necíllos de Santa Clara. i que paso a consignar. 
H a b r á también duelos y qnebran- I i I i n a p ¿e Truf f in , en Vi l l a Mina, 
tos junto con otros manjares de que .Buena Vista, teléfono I-222S 
nos habla el inmortal Cervantes. ¡ 
Siguen act ivándose instalaciones, | 
romo la de Ea Filosofía, que l l amará 
¥ ¥ ¥ 
llosas de una de sus más interesan-
tes características, 
¿Por qué la Habana, que en todos 
los órdenes progresa, no ha de impul-
sar con noble entusiasmo los empe-
ños—loables desde cualquier punto 
de vista—de crear un comercio que 
Acabamos do recibir nn extenso 
surtido de Panas, Terciopelos, 
Telas de inrlerno y Frazadas. 
Encaje» Galléeos y Catalanes. 
Á L M I H A L L Y S I M í 
APASTAOO 187 
SAOT7A XO. QBASTDB 
la a tenc ión . 
Otra más . 
La de Marie Tentón, 
En un saloncito mos t r a rá la céle-
bre modista muchas de las noveda-
des de su gran atelier de la calle de 
Refugio. 
La Asociación Cubana de Arte Re-
trospectivo, de la que son sus leaders 
entusiastas Alicia Lengona y Lydia 
Graziella Cabrera de Ortiz. en 2 5 
y L . , Vedado, teléfono F-5196. 
Mercedes Romero de Arango, en 
Malecón y Manrique, telf. A-4470. 
Rosita Perdomo de del Valle, en 
Compostela y Luz, teléfono A-2705. 
Esther Cabrera de Ortiz, en L . y 
27, Vedado, teléfono F-1644. 
Son ya numerosos los ejemplares 
con que se cuenta para la Exposición 
del Abanico. 
Algunos de gran mér i to . 
El Encanto cumple la doble misión pueda parangonarse, en calidad, con 
de realizar una trascendental obra de, el de las glandes capitales extranje-
progreso y de estimular, con los gran- ras? 
des éxitos que obtiene, al comercio i * * * 
de la República, para que adopte las! SECCION ESPECIAL DE SOMBRE-
eficaces normas, 
ello gana el país porque, mer-
mismas 
Con 
ced a tan plausible emulación—que El 
Encanto promueve—, lejos de estan-
carse las actividades comerciales se 
ROS 
Entre los artículos que hemos lle-
vado para el nuevo local—cuya rela-
ción omitimos por lo extensa—figura 
ALEGRIA Y ENHAUT 
En nuevo espectáculo. 
De poderosos alicientes. 
Alegr ía y Enhart, artistas genia-
les, graciosísimos, vuelven a la Ha-
bana para actuar nuevamente con su 
bril lante hueste. 
Para la noche de m a ñ a n a ha sido 
dispuesta la primera función. 
Será en Payret. 
Con grandes atractivos. 
Alegr ía y Enhart tienen asegurado 
de antemano el tr iunfo con su arte 
personal í s imo, por la inagotable gra-
cia que poseen, por lo espontáneo de 
sus actos, por el número inf ini to de 
sus creaciones regocijantes y por el 
orden que saben imprimir a sus es- be Io rendirán los estudiantes d 
i pectáculos . nuestra Universidad, con motivo de 
De ah í que la temporada que se T celebrar sus días, el próximo 4. el 
inicia m a ñ a n a en el rojo coliseo esté ilustre Rector de la docta Casa, 
llamada a alcanzar los honores de un ¿aY\e jos jóvenes simpáticos y cultos 
acontecimiento. 
Desde el día de hoy es tán de ven-
ta las localidades en la Contadur ía 
de Payret. 
Cuestan los palcos 6 pesos. 
Y un peso la luneta. 
LOS JUEVES DEL S E V I L L A 
De gala. 
Como todos los jueves. 
Así ha de verse la gran sala del 
Sevilla en la noche de hoy. 
No decae la animación de la que 
pudiera muy bien llamarse la fiesta 
semanal del gran hotel de la calle de 
Trocadero. 
Basta a demostrarlo el n ú m e r o de 




Entre ¡os que regresan. 
Desde la tarde del martes es tá (Te 
nuevo entre nosotros, después de 
corta temporada en el Norte, el se-
ñor Antonio G. Mendoza, adminis-
Una de ellas la de un distinguido 
diplomático cubano que se encuentra 
en esíos momentos en la Habana. 
Allí t end ré mi cubierto. 
Por invitación amabi l ís ima. 
Re inará el baile desde hora tem-
prana a los acordes de la orquesta 
Meyer Davis. 
Orquesta inmejorable. 
V U E L V E N 
que a r r ibó ayer a estas playas, pro-
cedente de Nueva York, ha ré men-
ción de los secares Miguel Arango, 
Ricardo F a r r é s y Antonio Carril lo 
con sus respectivas famjlias. 
La interesante dama Ernestina Va^ 
intensifican y se encauzan, y ya sabe-j una sección especial de sombreros de 
mos que por el esplendor de su comer- i señora a precios económicos. 
H o m e n a j e a l D r . C a r l o s d e l a T o r r e 
Del cuadro—que, sumándonos al 
homenaje estudiantil exhibimos en 
una de nuestras vidrieras—es autoi 
Telesforo Ferrer, un j'oven artista cu-
bano de gran mérito, a cuyo pincel 
se deben varios retratos—como el del 
Dr. Zayas, Presidente de la Repúbli-
ca, y el del Generalísimo Máximo Gó-
mez—que fueron entusiásticamente 
elogiados por otros artistas notables. 
Los organizadores del homenaje al 
Doctor Carlos de la Torre, son los jó-
venes directores de la simpática re-
vista El Estudiante Universitario, a 
quienes felicita El Encanto, muy efu-
sivamente, por su feliz y hermosa ini-
ciativa. 
darle los óvenes, simpáticos y cultos 
universitarios, y además le obsequia-
rán con un hermoso cuadro al óleo 
del que se destaca la figura austera 
y venerabl del cubano insigne, y al 
fondo—como una sombra gloriosa— 
la efigie de Felipe Poey, el sabio na-
turalista que inició al doctor la To-
rre en la complicada ciencia de qur 
hoy es maestro el querido Rector de 
la Universidad de la Habana. 
L o s v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
¿A qué añadir ni una sola l ínea? 
tra Jor del gran central C'unagua, en ' roña de Mora con su hijo, el joven 
Oriente 
Llegó por la vía de Key West, en 
el Governor Cobb, con su elegante 
esposa, Cristina Kiudelán de Men-
doza. 
Otro viajero. 
E l señor Faustino Angones. 
Regresó en el mismo vapor acom-
pañado de su esposa, LolUa Quinta-
na de Angones, siempre bella, gen-
ti l ísima. 
Entre otros pasajeros del Toloa, 
abogado Arturo Mora, que regresan 
do los Estados Unidos. 
Los jóvenes y simpáticos espo-
sos Garlitos Montalyo y Sofía Ba-
rreras. 
E l doctor Justino J. Franco. 
Y Beiarmino Alvarez. 
Y del pasaje del Orizaba los dis 
tinguidos esposos Pedro Pablo Gar-
mendia y Emma Castillo. 
¡A todos, mi bienvenida! 
Mañana , viernes, es el día que to-
da la Habana espera ansiosamente 
para conocer los vestidos y sombre-
ros franceses que hemos recibido, y 
cuya exposición inauguramos maña-
na en el segundo piso de Galiano y 
San Miguel. 
cían casi desiertos los Círculos po-
líticos de referencia. 
Sólo se notaba la presencia de es-
caso n ú m e r o de visitantes, predomi-
nando en muchos el pesimismo de 
la derrota. 
Ya de tarde se recibió la noticia 
de que muchos electores vendían 
sus cédulas . 
También llegaron noticias a l Círcu 
lo de Zulueta, de que a la una de 
la tarde no se hablan abierto Cole-
gios en Quivicán, San Antonio de 
los Baños e Isla de Pinos. 
A hora temparana de la m a ñ a n a 
visitó el señor Lagueruela el edifi-
cio de la Junta Municipal Electoral, 
situado en la calle de Lealtad, entre 
Virtudes y Concordia. 
Don Benito sonreía . 
A l dicho candidato sus parciales 
le t r a í an de cuando en vez partes 
de adelanto del estado de la vota-
ción en los diferentes barrios. Unos 
expresaban con noticias de t r iunfo y 
otros eran adversos. 
"Los agentes electorales, con sus 
"autos", a cada momento visitaban 
al señor Lagueruela, inqui r iéndole 
del estado de la votación. 
E l señor Lagueruela contestaba 
invariablemente "vamos bien". 
A l obscurecer, un público más 
numeroso invadía el Círculo y sus 
alrededores. 
Algunos se mostraban optimistas 
y pesimistas los más . 
Se sintieron las detonaciones que 
producían los voladores que, según 
lanzaban los liberales y este deta-
lle desor ientó a las masas. 
A hora avanzada de la noche 
abandonamos el local del Círculo y 
con nosotros la muchedumbre. 
No se ten ían aun—ni se podían 
tener—noticias concretas de la vota, 
clón. 
Sólo se sabía que el escrutinio se 
viene celebrando con la calma y or-
den que prescribe la nueva Ley 
Electoral. 
S í S e ñ o r a . . . 
Se t ra ta de una nueva exposi-
c ión y naturalmente los modelos 
son t a m b i é n nuevos y recibidos de 
P a r í s hace dos d í a s . Los que exhi -
bimos para abr i r la t emporada ha-
ce unos 15 d í a s , y a han sido ven-
didos. E l p ú b l i c o se los disputaba 
y solo du ra ron ocho d í a s . Los po-
cos que quedan de aquellos, los 
hemos agrupado en un lote a l pre-
cio ú n i c o y e s p e c i a l í s i m o de 
$ 2 3 . 5 0 . De esta manera , nuestra 
segunda e x p o s i c i ó n tiene para us-
ted dos al icientes: la e x h i b i c i ó n 
de los nuevos modelos y la venta 
especial de los sobrantes de la p r i -
mera remesa. H o y , jueves, 
inauguraremos la nueva expo-
s ic ión y p e r m a n e c e r á abierta 
hasta el s á b a d o 4 inclusive. No de-
je de vis i tar L A CASA G R A N D E 
esos d í a s . Nuestras vendedoras la 
a t e n d e r á n amablemente y le ense-
ñ a r á n los modelos aun cuando no 
necesite comprar n inguno. 
D I A D E D I F U N T O S 
De amor. 
Un compromiso más . 
Lol i ta Miranda, encantadora hija 
del conocido editor y publicista, mi 
viejo amigo Aurelio Miranda, ha si-
do pedida en matrimonio para el se-
ñor Angel Hospitalet. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Juegos de porcelana f ina , de-
t o r a d a , para c a f é , té y chocolate. 
Acaba de l legar una preciosa 
c o l e c c i ó n de estos a r t í c u l o s en es-
tuches, propios para regalos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C. 
OBISPO, 6 8 . O ' R E I L L Y , 5 1 . 
Un joven correcto y apreciable 
que figura entre el a'to personal de 
la casa Atkins and Co. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Rumbo al Norte. 
Un amigo simpático. 
Es / l señor Bolivar S. Romero, 
muy relacionado en nuestros clubs 
elegantes, que sale hoy en el Pasto-
res en viaje de negocios. 
Regresa rá en plazo próximo. 
¡Fel ic idades! 
T a m b i é n la muerte tiene su d í a • 
i ¡ d í a grande y ter r ib le en que k 
.Re l i g i ó n pone a nuestra alma en 
'relaciones con los muertos de to 
dos los siglos, le muestra reduci-
das a p o l v o sus grandezas, la 
asombra con la p r o x i m i d a d de h> 
tumba y el misterioso aspecto d -
la inacabable e t e rn idad ! No sabe-
mos q u é sentimientos l l e n a r í a n el 
e s p í r i t u de nuestros abuelos, al 
hallar en d í a tan solemne las l o -
Hogar feliz. 
En la más dulce alegría . 
Florencio Guerra y Violeta 
sado Aybar besan a una niña 
es colmo de sus venturas. 
Primer fruto de su unión. 
¡Mis felicitaciones! 
Enrique F O X T A M L L S 
E \ L A JUXTA PROVIXCIAL ELEC-
TORAL 
Durante el día se estuvieron reci-
biendo telegramas de todos los pue-
blos de la Provincia, dando cuenta 
de la apertura de los colegios elec-
torales y del desenvolvimiento de 
las elecciones. 
Por las noticias recibidas en la 
Junta Provincial, en las primeras 
horas de la noche se estimaba que 
Ion. liberales hab ían triunfado en 
sas del santuar io; si eran m á s fe-
lices que nosotros tal vez l lorando 
sobre el sepulcro; no a s í los que 
se ven forzados a m i r a r l o como lu-S OiLnes, San Antonio de las Vegas y 
gar de reposo; no a s í los que se 
nutren de amargura y Je l á g r i m a s ; 
no a s í nosotros los que andamos 
cobre espinas entre los dolores del 
mundo , y la c ó l e r a de l c ie lo . . . 
¡ L a desgracia nos ha reconciliadc 
con la mue r t e ! 




y D o n L u i s y t o d o s l o s d e m á s , v a d v e D . . . 
a t o m a r e l s i n r i v a l c a f é d e 
J U A N L A F L O R D E T I B E S , f e 
B O U V 4 R 9 3 7 
is . A-3820 y I?I-7é23 
Se h a n c e l e b r a d o 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
Huestes negó la acusación, siendo 
remitido al Vivac. 
PARTIDARIOS DE LAGUERUELA 
COMPRANDO VOTOS 
A l Juzgado de Inst rucción de la 
Sección Tercera, elevó la policía de 
la Sépt ima Estación, el siguiente 
caso: 
Los vigilantes Nros. 42, J. Pad rón 
y 917, M . Alvarez. presentaron a 
José Izquierdo y Jul iá , de la Haba-
na, de 42 años de edad, vecino de 
San Francisco 17; Crispín Pitalua y 
González, de la Habana, de 30 años 
vecino de San Mart ín 134 y Este-
ban Hueete y Gómez, de la Habana, 
de 50 años y vecino de San Mart in 
14 2, pe r sonándose también t n la Es-
tación el señor José María de la 
Cuesfa y Cárdenas , natural de la 
Habana, de 40 años de edad, Repre-; 
sentante a la Cámara , candidato a 
la Alcaldía por t i Partido Liberal , 
con domicilio en Avenida de la Re- \ 
pública n ú m e r o 488. 
Refieren los citados vigilantes que, 
estando de servicio cerca del Par-
que de Tr i l l o , fueron llamados por i 
el Izquierdo, para que detuviera al l 
Huestee, acusándolo de estar ofre-; 
ciendo cinco pesos a los electores | 
por el voto. 
Ante el Juez de la Sección Terce-1 
ra, doctor Oscar Remírez , declaró1 
Izquierdo que, tuvo confidencias de; 
que en San Miguel, entre Soledad' 
y Aramburo, existía una oficina de | 
los amigos del candidato a la Alca l - ' 
día por el Partido Popular, señor j 
Benito Lagueruela, donde estaban 1 
— H e m o s recibido unos lindos " L A M O D A " con sus hijos para 
estilos que se u s a r á n mucho este 
invierno. 
—Todas las mamaitas vis i tan 
llevarse los hermosos modelos do 
Sarta María del Rosario 
En Bejucal ganaron los conserva-
dores, teniendo mayor ía para Gober-
naaor el Comandante Barreras. 
Los calculo.^ que se hacían sobre 
la candidatura del Comandante Bá-
rrelas, eran que alcanzar ía una ma-
yoría de siete m i l votos en la pro-
vincia . 
EN BUSCA D E L DOCTOR SALA-
DRIGAS 
A l Presidente de la Junta Provin-
cial se le dlé cuenta desde Santa 
María del Rosarlo, que el doctor Car-
loo Saladrigas no se había persona-
do en aquella localidad para dar fe 
dd las elecciones en calidad de no-
tar io . 
E i Presidente l ibró orden al Jefe 
de la Policía Secreta para que ave-
riguara el paradero del doctor Sala-
drigas. Según los Informes adquiri-
dos en el domicilio del doctor Sala-
drigas, aquél se encontraba en su 
f i m a . Inmediatamente se expidió 
una orden notif icándole que debía 
trasladarse Inmediatamente a Santa 
María, para cumplir el mandante de 
la Junta Provincial . 
este a ñ o . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
EN E L COLEGIO CON NAVAJA 
E l soldado de la Primera Compa-
ñía del Segundo Batal lón, destacado 
en la Cabaña, Enrique Lazo yAgui-
la, de servicio ayer en Regla, detuvo 
cu la Junta Municipal Electoral don-
de prestaba servicio, al ciudadano 
A r t u n Mayor y Valdés, vecino de 
27 de Noviembre n ú m e r o 44, en esa 
localidad, por que portaba una na- l 
l vaja barbera, con io que infringía 
; el Docrt-to Prest.ieacial que prohioe 
el uso de armas en día de eleccionts. 
E l acusado declaró que esa na-
vaja se la acababa de entregar su 
c ' ñ ^ d o , Juan M. Carunolu, y la l le-
vaba encima ] orque 'b-\ a afeitar-
3f con ella. 
F u é ins^Tvido de "argoa ante el 
Juez de InsfVu':cl6d do la Sección 
Primera, exigiéndosele fianza del 
cien pesos para poder gozar de I I -
beriad provisional. 
LA POLICIA Y LAS ELECCIONES i 
Ha sido excelente la actuación del 
Cuerpo de Policía Nacional durante 
las elecciones celebradas ayer. Las 
acertadas disposiciones del Secreta-
rio de Gobernación y del Jefe de la 
Policía, seguidas escrupulosamente 
aseguraron el perfecto orden en los 
Colegios Electorales, y en sus alre-
dedores, así como en la Junta Cen-
por capitanes, oficiales y vigilantes, 
t ra l Municipal y Electoral. 
En la Jefatura de Policía, en Mon-
serrate y Empedrado, permanecieron 
acuartelados deede anteanoche 2 00 
vigilantes a las órdenes inmediatas 
de los Capitanes Núñez y Tenientes 
Almeida y Tutor, Jefe de la Sección 
de Expertos, preparados para actuar 
en aquellos lugares en que su presen, 
cía se hiciera precisa. 
Asimismo en las Estaciones, la 
Reserva estaba acuartelada también 
para prestar eerviclo cuando se orde-
nara. 
Las Estaciones r end ían telefone-
mas a la Jefatura dando cuenta de 
la const i tución de los Colegios en sus 
respectivas demarcaciones, así como 
- : de los Incidentes que en los mismos 
Valdés, vecino de Aranguren 2 29, ' jocurr ían y que afortunadamente han 
siendj protestado por los electores i 
Además el Brigadier Plácido Her-
nández y el segundo jefe señor Cár-
denas, recorrieron durante todo el 
día repetidas veces todos los colegios 
de la capital y barrios, para cercio-
rarse de que sus órdenes se cum-
plían. 
LOS COLEGIOS 
En cada Colegio prestaban servi-
cio seis vigilantes que se relevaban, 
cuidando del orden y no permitien-
AGITACTON EN GÜINES 
A las diez de la m a ñ a n a , el Ins-
peclor de la Junta que tenía a su 
car^o la inspección de los colegios 
de Güines, pasó un telegrama dan-
do < uenta de que allí se necesitaban 
tomar algunas disposiciones, dada la 
agi tación que reinaba en algunos 
(Cont inúa en la página 16) 
\ 
^ T a m b i é n l o s 
S o m b r e r o s 
Los modelos franceses de som-
breros que exhibiremos los mis-
mos d í a s que los vestidos, son 
t a m b i é n nuevos. De gamuza blan-
ca lisa y gamuza labrada co lor 
gris elefante, de f i e l t ro y d u v e t i -
na, gris, p a i n brulex cereza, bleu 
r o i , de p ie l de seda, etc., etc. L e í 
tenemos grandes y p e q u e ñ o s con 
obje to de que cada s e ñ o r a el i ja el 
que m á s le favorezca. Todos ellos 
m u y elegantes y de m u y buen gus-
to . Como seleccionados por M m e . 
Coumans nuestra exper ta compra -
do ra permanente de sombreros en 
la V i l l e Lumiere-
Cantón-crepé, Charmeuse, Tafetán, Ratiné de 
seda y otras novedades de París, llegaron a "LE 
PRINTEMPS", {Obispo y Compostela). Telas 
finas. Precios populares. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
J a b o . n I N G L E S 
d e : C A S T I L . L . A P E R F U M A D O 
De John Knight Limited, Proveedores de los Reyes de Inglaterra 
Redondo, para el B a ñ o ; Ovalado , para el T o c a d o r . 
v e n t a : D R O G U E R I A S A R R A 
o que la gente se aglomerase a la j io?0'^á™1101108 
de 
G a n g a s , G a n g a s 
Son las que ofrecemos, después de ha-
ber pasado el acostumbrado balance 
anual. 
Todos los artículos han sido remar-
rebajados un 50 por 
C O X F I N D I D O CON SI HERMANO 
En el Colegio electoral n ú m e r o 
i 2, del barrio de Chávez, se presen-
• to ayer a votar Celestino García 
Pedro Argudín y Ricardo Barza y 
Rodríguez: quienes alegaban que ya 
había votado, con el nombre de Ar -
mando García y Valdés. 
E l elector Enrique de la Port i l la 
y Castel lón, vecino de Aranguren 
235. que estaba en el referido co-
legio cuando se formuló la protes-
ta, identificó al votante como Celes-
tino García y Valdés, diciendo que 
la confusión era debida a que el 
ofreciendo dinero a los electores por I hermano del mismo, Armando, se pa-
e! voto, dando cinco pesos por cada' recia mucho a él . 
cédula. 
Cerca de la casa donde estaba esa 
oficina, vió un grupo de diez o quin-
ce personas. Allí estaban dos indi-
viduos ofreciendo dinero a los elec-
tores, siendo uno de aquellos el acu-
sado Huestes. 
Pitalau fué presentado como acu-
sador directo, pues dijo que Huestes 
le ofreció a él cinco pesos por su 
cédula. 
E l señor Cuesta declaró que, ha-
bía Intervenido, al objeto de escla-
recer todas estas cosas, de que se le 
había hablado por varios correligio-
narios. 
POPULAR ACUSADO DE 
PRAR VOTOS 
COM 
E l Juzgado de Inst rucción de la 
Sección Segunda, solo tuvo conoci-
miento de un acta, donde se acusa 
a Lorenzo Arango y Gutiérrez, veci-
no de Cárcel 15, miembro político 
suplente en el Colegio Dos de Pun-
ta, de estar ofreciendo diez pesos 
por cada cédula electoral. Se le prac-
ticó un registro, ocupándosele enci-
ma solo su cédula, sin haber vota-
do todavía . 
carecido de importancia. Cada hora 
se sabía en la Jefatura el estado apro 
ximado de la votación, y las noveda-
des que en cada demarcación suce-
dían. 
DISTRIBUCION' DEL SERVICIO 
E l primer dsitrito en que se divi -
dieron los colegios para mejor vi-
gilancia de los mismos, se hallaba I 
bajo el inmediato mando del Co-
mandante señor Mart ínez, del de i 
igual graduación señor Campiña y ¡ 
de los tenientes señores Sánchez Co-! 
rrales Garriga y Herrera. 
E l segundo distrito Comandante 
Valcárcel y los tenientes Pratts y 
Lugo. 
Tercer distri to Comandante Ins-
pector señor F e r n á n d e z . Comandan-
te Juan Delgado y tenientes M . A . . 
Rodríguez, S. Román , Alvarez y Her-
nández de Córdova. 
E l Cuarto Distr i to Comandante! 
Inspector señor Mora, comandante I 
Estrada Mora y tenientes García Nie- • 
to Calvo y Sánchez. 
E l Calvario. Arroyo Apolo y 
Arroyo Naranjo es tán bajo la inme 
E l Juez, Ldo. Ponce, lo dejó en l i - ' diata supervis ión del comandante 
bertad. señor Miranda. 
puerta los colegios, stno que se 
situasen a una distancia prudencial 
de los mismos, entrando los votan-
tes por riguroso orden a votar. La 
actuación de los vigilantes, come-
dida, firme y respetuosa, ha sido ala 
bada por el público y por los candi-
datos y agentes electorales. Merced 
al tacto de la Policía se han evi-1 
tado choques entre elementos de i 
distintos partidos. 
A l orden perfecto que durante las ! 
elecciones se ha observado, ha con-! 
tribuido mucho la prohibición de 
expender bebidas alcohólicas y de i 
portar armas, y digámoslo también j 
al escaso o n ingún in te rés del pú-[ 
blico, que en menor cantidad que 
otras veces ha acudido a los colé- ¡ 
gios. 
EN LOS CIRCULOS CONSERVADOR ' 
V POPULAR 
E l Círculo Conservador de Prado 
y Monte permaneció cerrado. 
Sólo se advi r t ió a lgún entusiasmo ; 
en los Círculos Populares de Nep-
tuno y Zulueta. 
En este úl t imo se notó Jurante 
todo el día poco n ú m e r o de asis-
tentes. 
Los candidatos a Gobernador, se-
t o r Emi l io Sardifiag, y a Alcalde 
señor Benito Lagueruela, acompa-
ñados de sus más prominentes co-
rreligionarios, visitaron estos Círcu- 1 
los desde temprano, así como los de 
los diferentes barrios de la ciudad, 
dando órdenes y evacuando consul-
tas. 
E l señor Sa rd iñas t ambién reco-1 
r r ió en automóvi l algunos pueblos 
cercanos. 
A l señor Lagueruela le acompaña - ' 
• ba, Invariablemente, el doctor José 
R. del Cueto. 
No se ha advertido, sin embargo 
• en el curso de la lucha, el entuslas-
i mo de otros años . I 
| Ya a las tres de la tarde, apare-
Tenemos exceso de 
esitamos efectivo. existencias y ne-
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTTJNO Y CAMPaJÍARIO 
I N S T A N T A N E A M E N T E -
• ~e* »»I como loa callea duros o blando* 
• ae eliminan con el uao de la famoaa 
LJMA APONES A PARA CALLOS 
j Pfdale a au Boticario eatepeqneSo inatru. • mentó que no ea palicroao y quo Ha % dolor hace 
^DESAPARECER LOS CALLO! 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E u g e n i a 
Acaba de regresar de Europa y envía un saludo a su an í lgua y 
numerosa clientela. Asimismo se complace en comunicarles que ha 
trasladado de Pa r í s lo m á s elegante y chic de la temporada, tan-
to en sombreros como en vestidos. 
AMISTAD 59,—entre San Rafael y San J o s é . — HABANA. 
c 8251 5d- l 
M A N I C U R E 
Ofroca ana eerviclo» a domicilio. Ta-
rtos años d« práctica. Arreglo O* las 
ceja» a la p«rfeoclón, 
Para Informes. Telf. 
C «122 a l t ld-29 
" C a s a M o n t e a g a d o " 
DOLORES I90NTEAGUD0, VDA. DE BENKEZ 
N E P T U N O , 2 2 . - T E L F . A - 7 1 6 6 
L i q u i d a c i ó n d e t o d a s l a s c o n t e c c i o n e s 
$ 4 . 2 5 
7 . 5 0 
C A M I S O N E S 0 L A N C L A R I N 
bordados a mano costura 
R O P O N E S O L A N C L A R I N . 
costura y bordados a mano 
C A M I S O N E S D E N A N S 0 U K 
finísimos, costura y bordados a mano 
VISITENOS EN L A SEGURIDAD DE ENCONTRAR EL A R T I C U L O QUE DESEE POR 
E L P R E G O QUE P U E D A P A G A R . 
1 . 5 0 
C 8271 ld-2 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E M 1 M I A G U G L I A 
E i D o a J u a n T e n o r i o d e Z o r r i l l a 
.'.Quién podría pensar que la ge-
nis 1 t rágica italiana Mimí Agugüa 
pusiera en escena el "Don Juan Te-
norio", de Zorri l la , e interpretara 
elU misma en castellano el papel de 
Doíia Inés? 
Nadie, seguramente, porque ¿a 
qui^n iba ocurrfrsele? 
Sm embargo, anoche, en el Tea-
tro Nacional, represen tó , en lengua 
est añóla, la Compañía italiana el 
t r c i l c iona l drama del gran poeta va-
lisoletano . 
Y Mimí, que es incomparable en 
la tragedia, en el drama, en la co-
media, en el vaudeville, en la ope-
reta . . . y que va a dedicarse ahora 
a 1? ópera , encarnó la parte confia-
da a su habilidad de actriz con el 
arte que pone, en cuanto hace. 
ÍSs, sin duda, una artista de ge-
lio múlt iple , d t las más amplias ap-
titudes. 
t-'u t r iunfo de anoche así lo de-
muestra . 
Lñ«tima oup pase ectfi fetr iz insu-
par^ible por la escena de nuestro p r i -
me^ teano e»1 ia d ás triste, en la 
mas lamentable soledad. 
Merece su grandeza ar t í s t ica ma-
yoi atención y más entusiasmo. 
151 día 12 termina la temporada 
d ramát i ca i tal iana. 
Para o) día 13 se anuncia el es-
treno de una notable película espa-
ñola ti tulada "La Reina Mora", que 
ha sido dirigida por los hermanos 
Quintero, y para el 17 el debut del 
Cir-o de Pubillones. 
" D o n J u a n T e n o r i o " e n e l P r i n c i p a ! d e l a C o m e d i a 
Nunca se dice lo suficiente de una \ 
obi a inmor ta l . Siempre la crítica, 
encuentra razones para renovar el 
ju ic io . Lo que se ha escrito del Qui-
jote, de Hamlet, de Berenice, pare-
ce Nue en lugar de agotar el tema 
lo aespierta y aviva, sugiriendo nue-
vos comentario:-*. No tratamos de es-
tabipcer paralelos a Don Juan. Que-
rernos sóío señalar el hecho de que 
su í a m a no muere; de que, por el 
co.i t iario, se mantiene fresca en la 
si icoatía y la emoción de las muUi-
tudos. Don Juan es eterno, porque 
un Don Juan alienta y anida en todo 
coiazón joven \ ardiente. 
La obia de Zorri l la tiene, además , 
corno elemento emotivo el sentimien-
to vománt ic j , alardes de valor, de 
intr iga, de fata-lidad, de misterio y 
de HvenLura. 
Pero tstos elementos de t r iunfo 
fueron muchas veces, por contrapo-
sición, loe- q m han hecho ridículo a 
Don Juan. Un Don Juan mal encar-
nado, que arrastra la miseria de sus 
aiarries en'tr? pobres bambalinas de 
papel, trastos viejos; ra ído de ropas, 
falto de empaque, causa tristeza y 
rica,. Rara es la vez que vemos en 
escena presentarse con dignidad al 
sevillano calrvera. Y por ser ra^o, 
cuando el caso se da la mul t i tud lo 
rocil-e con regocijo, como si, después 
de intentos desesperados y angustio-
sos, hallase felizmente a su h é r o e . 
"i^ro ha ocurrido estp año en el 
Pilnoipa! de la Comedia. F u é al l í 
Don Juan lo que de él propalaba la 
f ana . Se presentó ante el público 
aon irado con lodo el prestigio de su 
valor y su gentileza. 
Dos noches se ha puesto ya en es-
te elegante teatro el Tenorio. Dos 
noches de una brillantez extraordi-
naria . Los comentarios del público 
fueron generalmente encomiást icos 
pava los actores y para la empresa. 
Y les aplausos se repitieron cada vez 
que el telón bajaba, y se repe t í an 
en '.os entreactos, dedicados a Mol i -
na Mompó y Sentenat, los tres 
lo. son garan t ía de bril lante éxito en 
I la nueva temporada. 
Del arte único y var iad ís imo de 
A'egr ía y Enhart, da una clára idea 
el hecho de que nunca repiten un 
n ú m e r o . 
Los programas de sus funciones 
sor. originales todos los días , desde 
la í o r m a de presentarlos hasta el 
ca rác te r de los números que en ellos 
f igaran . 
De su presentac ión escénica pue-
de firmarse que poséen la más r i -
ca y bella colección de decoraciones 
del mundo. Algunos decorados de 
! su hermosa colección son famosos. 
I Muchos de ellos han sido premiados 
; en concursos de escenograf ía . 
l í ace cuatro años presentaron en 
el Concurso de Escenograf ía de Bue-
nos Aires una decoración a la que le 
fué adjudicado el primer premio 
No hay necesidad de hacer el elo-
gio del arte s ingula r í s imo de Ale-
gría y Enhart . Célebres son los dos 
geniales artistas. Sus actos comicí-
sinir-s y únicos les han permitido re-
correr el mundo de t r iunfo en t r iun-
f o . Y aparte de la labor incompara-
bh' de esos dos artistas de verdadero 
mér i to , en sus funciones toma parte 
uu notable conjunto de artistas, in-
t é rp re t e s muy estimables de distin-
tas í ases del arte escénico . 
.' as localidades para la función de 
m a ñ a n a son a base de un peso lu-
neta,. 
V 9 9 
CA PITO LIO 
Los amores de un actor, magis-
t ra l producción de la casa Fox, so 
es t r enó ayer en el Teatro Capitolio, 
con gran éx i to . 
Una vez más ha justificado su fa-
m i de actor eminente, el famoso W i -
l l i am Farnum, protagonista de esta 
maKUÍfica cinta. % 
En los turnos elegantes de hoy se 
anuncia en Capitolio nuevas exhibi-
ciones de Los amroes de un actor 
cá lobre . 
E l argumento de esta interesante 
f i l m está basado en una de las más 
le ídas obras de Alejandro Dumas. 
En la mat inée corrida se exhibi-
r á n La ú l t ima hora, por Corinne Gri-
f f i t h , y Entre la carne y el oro, por 
Claia Wii i íama. 
En la tanda de las ocho y media 
se proyec ta rá nuevamente La ú l t ima 
hora. 
W i M A Ñ A N A 
L A M U J E R 
e n 
P A Y R E T 
L O P E O R 
D E L M U N D O 
"La encrucijada de la pasión" es una 
bella novela en la que su autora pintó 
de mano maestra las consecuencias de 
la debilidad de un momento y lo que 
esto puede representar para los diver-
sos temperamentos. Esa obra ha sido 
llevada a la pantalla con el título de 
"La mujer encadenada" y el papel de 
la protagonista, de la pintora Tanja 
Fedorowna, ha sido confiado a la pe-
nial Lya Mará, bella y elegante, que 
une a estas condiciones un extraordina-
rio talento y una ductilidad de carác-
ter maravillosa. 
Lya Mará es-la artista del cine más 
completa. Domina todos los g-íneros y 
on todos emociona y fascina. 
En LA MUJER ENCADENADA rea-
liza una labor sorprendente y sabe ha-
cer sentir al espectador Ins más varia-
das emociones. Es la mujer c-lsgante, 
Irreflexiva, caprichosa, enamorada de la i 
vida, que no mide las consecuencias de I 
sus caprichos y que al f in uno de ellos ¡ 
la encadena. 
Lya Mará es una triunfadora y en es-
ta fi lm, verdadera superproducción por 
su fotografía, por su presentación, por 
lo bello fV l̂ argumento y el desenvol-
vimiento \ i la trama, se impone desde 
los primeros momentos. 
En RIALTO se estrena el día 3 este 
intenso cinedrama, algo de lo máí seh-
sacional oue ha pasado por la pantalla. 
CS239 1 d 2 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A l i c e L a k e , e n 
L a P r u e b a d e l V a l o r 
Una da las más espectacula-
res películas del gran artista 
secundado por la gentil ALICE 
L A K E en una sucesión de esce-
nas llenas de amor, de interés 
y de ballezas panorámicas in -
descriptibles. 
Un idiLo de amor, que em-
pieza en las alfombradas salas 
de una lujosa residencia y ter-
mina entre los amenazadores 
mares árt icos, cuyos témpa-
nos helados destruyen el barco 
donde viajan los amantes. 
Socorro fíonzáícz, la l inda actriz cu-
bana que con tan buen éxi to inter-
preta el papel de Doña Inés on el 
Teatro .Principal de la Comedia. 
"virtuosos" cubanos que ejecutan se-
lecia música apropiada a la obra. 
"Don Juan" vuelve esta noche a 
esc?na. Ya el lleno es tá asegurado 
a estas horas. 
Y m a ñ a n a , viernes, en función de 
mü'ia, a las nueve en punto, "La d i -
cha ajena", la hermosa obra de los 
Quinteros. 
" L a prueba del valor". 
M a ñ a n a se es t r ena rá en el Capito-
l io la grandiosa producción cinema-
togíáf ica La prueba del valor, por 
los notables artistas Rodolfo Valen-
tino y Alicia Lake. 
L 
NACIONAIi . 
l a señora Aguglia tiene mucho 
talento. Las dificultades de un dra-
ma extranjero, escrito en un idioma 
que no es el propio, hubieran sido 
invencibles para otra actriz que no 
tuviera ei temperamento y las facul-
tades de el la . Pero en el teatro no i 
hay escabrosidades ni secretos para ,' 
esta genial mujer, en quien se reu- j 
nen el amor al estudio y unas dis- I 
posiciones ex",iipcionales| Anoche fué ¡ 
por primera vez en su larga vida tea- l 
t ra i Doña Inós de Ulloa y tuvo a su 
cargo, también por primera vez, un 
papel de esa importancia en caste-
l lano. Sin embargo, Mimi Aguglia 
nos dió la sensación de que estaba 
perfectamente familiarizada con el 
tipo y obtuve tantos aplausos al f i -
na i de las escenas como en las obras 
del repertorio italiano que la han 
hecho famosa. 
Esta noche se repite el Tenorio 
en el Teatro Nacional, por los mis-
mos artistas y a iguales precios. Se-
rá ¡a. ú l t ima oportunidad que tenga 
el público habanero de ver a Mimi 
Aguglia en el famoso drama de Zo-
rriMa. 
1̂ 1 sábado habrá función extraor-
dinaria a las cuatro y media de la 
tarde, con "Santarella" (MUe. Ni -
touche). 
El homenaje a la Empresa 
Mañana, viernes, admiraremos a 
Mimí Agaglia en la intensa y cono-
cida obra de Bernsteiu, E l L a d r ó n . 
Ln genial actriz lleva esta obra a 
escena, por primera vez en la tem-
porada, con el f in de sumarse al ho-
menaje que varios amigos, a iniciat i-
va del señor Miguel Palacios, han 
organizado en honor de la Empresa. 
Loó palcos para esta función extra-
ordinaria cuestan doce pesos, con 
seis entradas, y las lunetas, también 
cor. entrada, dos pesos. 
TI I S d P A L DE L A COMEDIA 
Hoy, a las nueve, el drama de Zo-
r r i l l a , Don Juan Tenorio. 
* * * 
PAVKFT. 
Se pondrá en escena Don Juan Te-
no: io . 
ALEGRIA Y ENHART MAÑANA EN 
l ' A Y R E T 
Mañana, viernes, se in ic iará la 
nueva temporada en Payret. 
La Compañía de Alegr ía y Enhart 
es la encargada de cubrir los pro-
gramas. Y n ingún conjunto a r t í s t i -
co más excelente y original pudiera 
haberse contratado para devolver al 
rojo coliseo el antiguo ca rác te r del 
teatro más popular y concurrido de 
la Habana. 
Alegría y Enhart, famosos en el 
mundo por su gracia incomparable, 
por su talento extraordinario, por su 
buen gusto en la elección e inter-
pretación de números y por la pre-
sentación fastuosa y apropiada con 
que presentan su original espectácu-
P O A M O R 
HOY 
5.114 
JUEVES E L E G A N T E 
INTERESANTE ESTRENO 
Tandas d e moda 
Cari Laemmle, presenta . 
HOY 
9.112 
L A D Y S B R Q O L L 
La novel y primorosa estrella, de belleza sin igual, en su 
CREACION DRAMATICA 
(Paid Eack) 
Drama de grandioso argumento, de emotivas y sentimentales 
escenas, en las que interpretando el papel de protagonista deleita 
al público con las exquisiteces de su arte insuperable, esta estre-
lla que tanta fama goza ya, enire los artistas de más renombre. 
ROMANCE DE AMORES CINEDRAMA DE GRAN LUJO 
LUNETAS $0.60 Música selecta PALCOS $3.00 
ESTRENO 
VIERNES 3 
TRES D I A S DE ARTE 
SABADO 4 D I A DE MODA 
ESTRENO 
y DOMINGO 5 
(The Storm) 
La cinta más 'grandiosa del ci rterrfa,'qué ha dado faifaa'y renom-
bre a las estrellas. 
HOUSE PETEKS, VIRGIN A VA L L I y MATT MOORE. 
PALCOS $5.00 MUSICA ESPECIAL LUNETAS $100 
:'S 2 61 ld-2 
Los próximos es t rénos del Teatro 
Capitolio. 
Para el próximo día 8 ha sido se-
ña lado el estreno de la creación de 
Hsro ld Lloyd, el popular actor có-
mico, t i tulada El Nietecito, que se 
considera su obra maestra. 
Después de E l Nietecito se estre-
n a r á n Días de Escuela, por el pe-
queño y talentoso actor Wesley Ba-
r ry , y Pavo Real de Broadway, por 
la genial Pearl W h i t e . 
Mat lnées especiales en el Capitolio 
Jk part i r de m a ñ a n a , viernes, i n i -
c i a rán Santos y Artigas en el Tea-
tro Capitolio una serie de ma t inées 
espaciales que se e fec tua rán los vier-
nes, sábados y domingos con pro-
granas de gran a t racc ión, en el que 
f igu ra rá un n ú m e r o de vsriedades 
integrado por el profesor señor A l -
fredo, en combinación con preciosas 
cintas cómicas . 
H* ifr H» 
M A R T I 
C dr-íma de Zorr i l la Don Juan 
Tenorio. 
& & & 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de hoy, 
jueves da moda, se e s t r ena rá en el 
concurrido Teatro Campoamor la in -
teresante cinta d r amá t i ca t i tulada 
Ret r ibuc ión , cuyo principal papel es-
t á a cargo de la notable actriz Gla-
dyr Brockwel l . 
E n las mismas tandas se exhibi-
r án Novedades internacionales y la 
comedia La pesadilla fel iz. 
En las funciones continuas de on-
ce 4 cinco y cuarto y de seis y me-
dí^ a ocho y media, se exhib i rán los 
dramas La vida es broma, por W i -
iha'm De;smond, y E l castigo del so-
borno y las cintas cómicas Su gran 
ha»tnc ia y Agár ra los , Brownie . 
P j r a la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la exhibición de 
La tortuosa senda, de la que es pro-
tagonista la graciosa actriz Enid 
Bennett . * * * 
A L H A M E R A 
Cuando la ciudad duerme; Gua-
pos y matones y Juan Jolgorio. 
* * * 
ACTUALIDADES 
E l programa de la función de es-
ta noche es muy variado. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosa zarzuela Tenía 
que ser. . . 
Eu segunda doble. E l altarito de 
Cruz y la aplaudida revista de Ar-
quí .uedes Pous y el maestro Montea-
guao. La Habana en el Tango. 
E l domingo, ú l t ima ma t inée y por 
la noche, despedida de la Compa-
ñía . 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
estrena la magnífica producción en 
siete actos i t tulada Que siga el bai-
le, de la que es protagonista la gen-
t i l actriz Mae Murray, secundada ad-
mirablemente por el gran actor Da-
vid Powell . 
C O M P A Ñ I A 
A L E G R I A 
Y E N H A R 1 
i 
A r t i s t a s c h i f l a d o s 
( no viene de Pa r í s , Londres, Berl ín, 
: V i e n a . . . de paso para New York, 
1 haciéndole un favor al público ha-
banero (como vienen tantas emi-
| nencias. . . ) No, señor : 
I A L E G R Í A Y E N H A R T 
: vienen directamente a la Habana 
a llevarse el d i n e r o . . . si pueden. 
A L E G R I A Y E N H A R T 
no son 
"Los Reyes de la Risa" 
no son 
"Los Emperadores de la Gracia" 
no son 
"Los que presiden El Buen Humor" 
Nada de eso. 
A L E G R I A Y E N H A R T 
son 
LOS ESCLAVOS DEL RESPETA-
B L E PUBLICO 
A L E G R I A Y E N H A R T 
P i c a r o c a t a r r o 
Llegamos a la época de los catarros i 
frecuentes. Ya se sabe que un catarro i 
mal cuidado o p # longado, abre las { 
puertas de la influenza, de la tisis y na-
die está exento da pillar un catarro en 
estos tiempos. 
Para combatir el catarro, pronto y 
con éxito, existe el Anticatarral Que-
brachol del Dr. Caparó. que todas las 
boticas venden, 
Facilita la expectoración, oxigena los 
pulmones y vías respiratorias, vigori-
za la sangre y quita la molestia del ca-
tarro con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó, es la medicación racional, rá-
pida y científica del catarro. Tomarlo 
es atacar el mal con el elemento que 
lo vence. No lo olvide. Anticatarral Que-
brachol, del doctor Caparó. 
alt 4 d 3. 
A t ravés de la odisea fle ^ste 
naufragio presentado con todos 
los detalles de la realidad, VA-
LENTINO y ALICE L A K E dé-
muestran las excepcionales con-
dicionen de a r í . s t a s que poseen. 
Esta película del repertorio de 
la CUBAN MEDAL F I L M CO., 
será estrenada por Santos y A r -
tigas en el Teatro 
C A P I T O L I O 
V I E R N E S 3 
S A B A D O 4 
D O M I N G O 5 
mu ias tandas elegantes 
Las localidades es tán numeradas, pida la suya con tiempo. 
1 d-i~ 
m S T I N N E S 
Por 90 pesos, un juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 7u pesos, juego de sala, 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 juegot, $230. 
Por 80' pesos, juego de comedor, apa-
i rador, vitrina, me«»a de correderas y 6 
I sillas. 
En "I.A CASA N"D'33"7A'. Maloja, 112. 
TELEFONO A-7974. 
42222 30 
Servicio entre puertos a lemán es, Habana, Mexicanos y Norte 
Americanos del Golfo. 
E l vapor "OTTO HUGO STINNES" está a la carga en Ham-
burgo de donde sa ldrá para la Habana sobre el día 20 de Noviem-
bre. 
Vapor Alemán de pasajeros " D A N Z I G " 
Saldrá de la -Habana sobre el día 28 de Noviembre para Ham-
burgo vía Veracruz y New Orieans, admitiendo pasajeros y carga 
general pa rá los mencionados puertos. 
Para fletes, pasaj-fs y demás ' informes, dirigirse a: 
LYKES BROS INC. , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
1 0 d e l a M A R Í A 
que pueda desagradar' a su Dueño 
y Señor. 
Es t án chiflados en todas partes... 
Chiflados perdidos. . . 
Chiflados por divergir al público. . 
Si usted viene a ver el espectácu-
lo de A L E G R I A Y ENHART se chi-
flará por volverlo a ver. 
En la Compañía de Alegr ía y 
Enhart figuran el monologuista PA-
CO ANDREU, la danzarina OLGA 
y otros chiflados atacados de la ma-
nía de divertir al que paga. 
Los Precios para esta temporada 
se r án : 
$ 1 0 0 L u n e t a . $ 6 . 0 0 p a l c o s 
c o n e n t r a d a s y 2 0 c e n t a v o s 
P D A D O Y 
Ó D L O N . 
A J S T O 
" V i e r n e y S • { D á h a d o t h g a r ñ e - D o m i r ^ ) 5 
5 % G u d l r o d i a J d e d r f e G x t r d o r d i m r i o 9 5 4 
P a r a í s o . 
C8233 2 d l . 
E L REY DE L A FUERZA 
(Cont inúa en la pág . NUEVE.) 
Rivas y Ca. p r e sen t a r án en bre-
ve la más sensacional f i lm de aven-
| turas t i tulada El Rey de la Fuer-
i za ia que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin r i -
val Francesca Bert ini , según la fa-
mosa obra de Emil io Zola. 
C809 2 Ind. .28 oct. 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
HOY 5.114 JUEVES HOY 9.112 
W i l l i a m F a r n u m e n 
A m o r e s d e m A c t o r C é l e b r e 
Adaptada de" ia obra conocida de 
alejandro Dumas. 
La historia de un joven valiente 
que desafió a un príncipe y ganó 
amor y fama. 
Una película tan interesante y tan 
humana que conquis ta rá completa-
mente su corazón. 
Un éxito br i l lant í s imo de la gran 
estrella de la FOX. 
4 WILUAM FARNUM. 
V E N 6 A A V E D 
La*/* m f r g d i / d e l a To 
r r e de ] A r q u i t e c t o 
E / o e i w SenSáthnG. 
l e / en e] palacio de baile 
o o 
L a Danzado la M a 
bdUarina enmarara dd 
• o 
E l romanc'p deshe-
cho por q u o í n t e r -
v i q d q u n a r a / a l i n 
d a v celosa. 
AXNtPTUinG 
- 9 6 3 ñ 
V E N G A A V E D 
L a / d b i i a d e t e n c i ó n 
de j a fanlajlic'ddanza. 
o , o 
L a vQrgjf inza d p u n 
a r o o r b u r l a d o 
• • 
l a escapada dp u n a 
p / p o / a l ^ i a dpca/to./ 
o c 
D p i o d o lo q u e es 
d s p á z una m u p r 
p o T / d v a r ca s u 
h o m b r e 
a e M a r r a v 
La ©nranhaáoTd A T U S ^ A de bel leza *rin i^doi se-
c a n d í a d a por O A V I D P O V*V E. L L notable actor 
• l ME.r?Mc^o Dr?AMa t i t u l a d o 
B A I L E 
( ONI W I T M T H E D A M C E.) 
I^oTr/arxte de amor, drama del hq^ar. íy . /p lendido ' ha j t a l a e x d r á f r a ^ i o n .Cíada Gvrtfena es 
una Ttvelacidn de kw* •menkx/ de e / la cu'tiella cfae delpila a] p-úbíico con \as exqüij'iíecewT 
de^*u a r l e i n c o m p a r a b i e 1 . 
G Q A r t O D Q U E 9 T A • D Q O D U C C I O n E S P E C I A L " E M G L I ^ M T I T L E ^ 
R l A L Y O V l e m e s 3 y S á b a d o 4 \ 
E S T R E N O E N C U B A 
De u n c inedrama emocionante en el que lo interesante de l argumento responde a la 
grandeza de su p r e s e n t a c i ó n 
" L a M u j e r E n c a d e n a d a " 
es algo nuevo, algo sensacional. La fuerza de su argumento, la intensidad d r a m á t i c a de sus 
escenas y el fo rmidab le esfuerzo a r t í s t i c o de la bel la L Y A M A R A hacen de esta obra una ver-
dadera s u p e r p r o d u c c i ó n . 
Reper to r io G E E D E Z - F I L M . 
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E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la p á í g . OCHO.) 
Se exhibi rá t ambién la Interesan-
te ' evista t i tulada Por Esos Mundos 
n ú m e r o 5 1 . 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la producción de gran 
éxito t i tulada Una moderna Salomé, 
de ia que son principales in té rp re te s 
los notables artistas Agnes "Ayres y 
Hope Hampton. 
En la tanda de las siete y media, 
la5; cintas cómicas E l moderno Ala-
dino y E l elefante sabio. 
.VEPTTXO 
L» Empresa del elegante Keptuno 
ha dispuesto para hoy un magnífico 
programa. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la notable producción 
en seis actos, Flor t a rd ía , interpre-
tada magistralmente por el notable 
actor Eugenio O'Brien. También se 
exhibirá en dicha tanda una revista 
Internacional. 
Para la tanda ar i s tocrá t ica de las 
nueve y media se anuncia el estreno 
de la graciosa obra en seis actos, 
Los matrimonios del diablo, de la 
que es protagonista la bella actriz 
Constance Talmadge. 
Además se exhibirá una revista de 
asuntos Internacionales. 
* * * 
Magnífica será la función de esta 
noche en el s impát ico teatro Ver-
1 dúir . 
í.a Empresa ha dispuesto un ame-
no programa. 
En la tanda de las siete so pasa-
rán cintas cómicas . 
A las ocho, Corirendo tras la no-
via, por la bella actriz Bi l l l e Bur-
ke-
A las nuevo: La mujer del reduc-
to . 
A las diez: estreno del drama E l 
crisol de la conciencia, por Ellen 
Fergusoa. 
4b A & 
CERVANTES. 
La Compañía Garrido Sorlano re-
p re sen t a r á esta noche Don Juan Te-
nonor, haciendo la Doña Inés la se-
ñor i ta Margot Casado y Don Juan el 
señor Garrido. 
Para m a ñ a n a se anunclai la obra 
ti tulada M i querido amigo. 
La Pobre Niña, el s á b a d o . 
E l lunes se I n a u g u r a r á n las fun-
ciones diurnas, con exhibición de In-
teresantes cintas, rigiendo precios 
populares. 
Estas funciones empeza rán a las 
dos. 
^ ^ 
R I 4 L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la magnífica cinta t i tu la-
da Re lámpago de celos, de la que es 
protagonista la bella actriz B á r b a r a 
Casrleton. 
En las tandas de las dos, de las 
cúittro y de las ocho y media se ex-
hibirá la gran producción de Viola 
Dana, No hay gente mala . 
T I MANON-
La Interesante cinta de Thomas 
Meighan t i tulada Elíxir de juventud, 
se exhibo en las tandas de las cinco 
y cuarto y dé las nueve y cuarto. 
Se anuncia t ambién en las men-
clo-jadas tandas Lá Revoltosa, por la 
i í f á Peggy. 
A las ocho: La Revoltosa y Harry 
Carey en E l Vagabundo. 
^ ^ ^ 
OLIMPIO 
Func ión de moda. 
En l|is tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
n a r á la notable cinta de Viola Daná 
t i tuiada Todo va a su f in , que abun-
da en graciosas escenas. 
En la tanda de las ocho y media: 
EsiJiritismo, creación de ía genial 
actriz Francesca Ber t i n l . 
En la ma t inée de las trse se exhi-
b i rán las cintas cómicas tituladas 
Casi un escándalo , por Canillitas; 
fín sueltes nunca, por Reginald Den-
ny: Bendita famil ia , por Baby Peg-
gy; E l rey del ciclismo, por Lee Mo-
ran, y E l Gordito en Un marido en-
g a ñ a d o . 
^ ^ ^ 
IMPERIO 
A las dos, gran mat inée con las 
cintas cómicas Casi un Rey y Anun-
cindor ambulante. 
A las cuatro: La diosa de la 
muerte. 
A las r.lete y media: La senda do-
raos. . 
A las ocho y media: E l testimo-
nio de un ciego. 
A las nueve y media: La Diosa 
de la Muerte. 
M A X I M 
Cont inúan actuando con bril lante 
éxito en Maxim, las notables couple-
tistas Alicia de España y María Se-
r rano . 
En la tanda de las siete y media j 
se pasa rá la cinta La senda dorada. • 
A las ocho y media: E l testimonio | 
de un ciego. f 
A lás nueve 
de ;a Muerte. 
y media: La Diosa 
GRIS 
En la ma t inée de las t rés y én la 
tanda de las ocho se proyectarán las 
cintas E l payasito secuestrado, co-
media; E l despertar de un vago, dra-
ma; La sorpresa, comedia; la gra-
ciosa cinta de Charles Chaplin, Pa-
r tinnndo y el quinto episodio de la 
serie Sonando el cuero. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, la interesante producción t i tu la-
da Su noche de noches, por Marle 
Prevost. 
L I R A 
En el cine L i r a , situado en Indus-
tr ia y San José, se proyec tarán hoy 
E l Eterno Don Juan, por Lew Cody; 
Melodía macabra, por Monroe Salis-
bury, y La Línea de la Muerte, por 
Frank Mayo. 
Las funciones diurna y nocturna 
serán corridas, al precio de treinta 
y cuarenta centavos, respectiva-
mcute. 
Una orquesta de notables profeso-
rec In te rp re ta rá escogidas piezas de 
su rspertorio. 
EUGENIO MOTZ, REPRESENTAN-
T E APODERADO DE L A CASA 
DE P E L i r U L A S " U F A " , DE PA-
SO POR L A HAHAXA. 
En el vapor "Holzacla", de paso 
para Méjico, l legó ayer a nuestro 
puerto el prominente hombre de ne-
gocios Eugenio Motz, representante 
apoderado de la " U f a . " 
Enterado de que Blanco y Mart í -
nez habían adquirido los derechos 
exclusivos de "Ana Bolena" para Cu-
ba, y que esta película le había da-
do pingües ganancias cuando la ex-
hibjó en el teatro de su propiedad 
en Méjico, quiso felicitar a los acti-
vos empresarios y distribuidores cu-
banos . 
" E n Nueva York, bajo el t í tulo de 
"Decepción", fué estrenada eon re-
sonante éxito "Ana Bolena." Allí, 
como aquí ha de tr iunfar una pro-
ducción del valor de esta obra maes-
tra del creador de "Madame du Ba-
r r y " , el que hizo a Pola Negr l , -«1 
C a l i d a d v s . P r e c i o 
EN e l v a s t o y c o m p l i c a d o n e g o c i o de v e n d e r m e r c a n c í a s , c i e r t a m e n t e q u e es m u y t e n t a d o r exagerar l a cal idad, y , para l a i m p r e s i ó n que «e t r a t a de cansar, eaei siempre se queda corto en l o que se 
dice, posea o no la m e r c a n c í a las cualidades que se le a t r ibuyen . 
L o s l e c t o r e s de p e r i ó d i c o s s o n i n f l u e n c i a d o s f r e c u e n t e m e n t e p a r a c ree r c o t a s " m a r a v i l l o s a s " , 
precisamente por el h á b i t o que existe de esa exagera c ión , p r o d u c i é n d o s e d e s p u é s l a molestia cuando usan-
do aquello que compran, se conrencen de lo c o n t r a r i o . 
D E A Q U I q u e n u n c a n o s h a y a m o s s e p a r a d o de n u e s t r o s p r i n c i p i o s , « l o es : o b t e n e r 
siempre la mejor ca l idad de materiales y la concienzuda f a b r i c a c i ó n para nuestro calzado 
p rec in tando as í un produc to .del que se puede depender oon toda confianza. 
E L C R E C I O n o es n u e s t r a p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n s i n o l a c a l i d a d y c o n e l l a n u e s t r o s estilo? 
a u t é n t i c o s y la manufac tu ra esmerada. E n Brock ton , M ass. radican los operarios m á s expertos para la f a b r i 
c a c i ó n de calzado f ino , costura de W e l t , porque es a d onde m á s se les paga, y a l l í t a m b i é n e s t á l a f á b r i c a de! 
calzado T H O M P S O N . 
F i n a l m e n t e , n u n c a o f r e c e m o s a q u e l l o de " m á s b a r a t o y m e j o r " ; s i e m p r e h e m o s p r e f e r i d o q u e los 
precios e s t én estrictamente representados con la calida d. Cada par T H O M P S O N que sale de nuestra f á b r i c a 
l l eva c l a s i f i cac ión A - l en todos sentidos y as í t a m b i é n l leva nuestra g a r a n t í a 
" T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D " 
T H E 
A N E M I A 
í e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
I P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n su c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o se s i e n t e c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o se v e c a m b i a r s e 
este t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á fuerzas a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s huesos . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus h i j o s ! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Scott, 
! 
S H O E 
H O R M A P E P ' 
i 
gran director Ernest L u b í t c h " . Así 
se expresó el señor Motz. a la par 
que estrechaba la mano de Vicente 
Blanco y calurosamente le augura-
ba un gran t r iur^o con el estreno de 
"Ana Bolena". 
"Emil io Jannings es el más coloso 
de los actores t rágicos contemporá-
H o r n o C o n t i n u o C H A M P I O N 
P A T E N T A D O 
M u c h o s 




e c o n o m í a y 
eficiencia. 
. neos; Heñny Porten es considerada 
I sin duda como una de las más bollas 
I mujeres del cine, y siendo ellos los 
protagonistas de Ana Bolena, justo 
es 'jue sea un tr iunfo el superespec-
tár . i lo his tórico que ustedes han ad-
quirido i)ara Cuba." 
Ks innegablé que cada nueva opi-
1 nión viene a corroborar nuestros au-
g i r ios Út que el estreno de "Ana 
B o R n á " sea un trinnfo resonante y 
i dec sivo. 
B! inco y Mart ínez rara vez dan un 
' paso on falso; y lo han demostrado 
| ur.U vez más con la adquisición de 
I Ion derechos exclusivos de esta obra 
. migna d i la c inematograf ía en nues-





Especialidad en maquinarias y en?eres para P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s . Plantas completas. 
Motores e l é c t r i c o s y de gasolina. 
Mol inos E l éc t r i cos para c a f é . — I n s t a l a c i o n e s y Construcciones garantizadas por 
C o m p a ñ í a M a q u i n a r i a C h a m p i o n S . A . 
MERCADERES N U M E R O 1 . — A P A R T A D O 1 , 2 2 5 . — H A B A N A . 
D E L Ü Y A N O 
BAUTIZO 
E l domingo pasado tuvo lugar en 
la morada de los estimados esposos 
Encarnac ión Fernandez y Simón Zu-
bíe ta , el bautizo de una linda niña, 
a la que se le puso por nombre Ca-
rolina Marta. 
Apadrinaron a tan angelical cria-
tura la s impát ica señor i ta María 
Gorgas y el señor Vicente Zubieta. 
Cómo recuerdo d^I acfo fueron re-
partidas elegantes tar}e¿as. 
j i b i l f o n n n v L A K 
Con motivo de hallarse de mani-
fiesto su Divina Majestad en la igle-
sia de las Religiosas Esclavas del 
Sagrado Ccrazóií de Jesús , vése ésta 
muy concurrida por personas dé to-
das las clases sociales. , 
M EVO COMPAÑERO 
Por la dirección de nuestro esti-
mado colega " E l P a í s " ha sido nom-
brado corresponsal en esta barriada 
el sirñpáticó joven Manuel K. Teje-
dcr. 
Le deseamos muchos éxitos en el 
desempeño de su cargo. 
TRASLADADO 
Para la calle de Rosa Enrique y 
Santa Felicia, han trasladado su re-
sidencia los estimados esposos Sofía 
Avi la y Beniio Laso. 
Sépanlo sus amistades. 
ENFERMO 
Muy delicado de saín, eu/uipntra-
se el respetable caballero señor Jo-
sé M. Castro, padre aman t í s imo de 
la esposa del acreditado industrial 
de esta barriada señor José A. Foira. 
Hacemos sinceros vo:os por una 
pronta mejoría.—José A. Pórez, co-
rresponsal. 
P o r q n é ( f cbe m l t i 
s u s c n D i r s e aJ ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivoí cablegráfr» 
eos de la Madre Patria. 
Scott & Bowne, Eloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
G r a t i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a 
5 ,000 quebrados r e d b e n "Pla -
p a o " a prueba y el l i b ro del se-
ñ o r Stuart acerca de he rn i a» , 
gratis 
L.a maravilla d« la tporu, la usa í 
ÉCtdáltnéflM ñ!UH fie pacl íntfs . I/Ol 
STITAUT-S ADHKS1F FL.APAO-PADS, 
(Parches adhesivos y de Stuart) óbtu. 
vieron la medalla da oro en Komi y 
f, rand Prix en l'arfs. Pónsaae en con» 
diciones de desechar su antigua tortu. 
r;i . ("ese de empobrecer su salud coa 
e'-ri bandas de acero y Roma. Los PIjA« 
.PAO-PADS I>K HTVAJIT, son tan «tía. 
A-es como el terclopí.o, fáciles de po. 
nerse y cuestan poco. No tienen tra« 
Ibillas. "hebillas O muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lie. 
¡ne el cupftn adjunto y a vuelta de co. 
Treo recibirá muestra irrntls ds PLA» 
PAO, con un libro de información co. 
¡mo repalo del Stuart concernlent* 
'ft la hernia, »in« déb* obrar en manos 
Ide todos Afiuellos que sufren esta des» 
'graciada condición. 
I CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Remita Capón hoy a loa 
PI>APAO I< ABOR ATORIES. TKO. 
<J256 Stuart Bldr.—St. Itouls, Mo. B , 
TJ. Ü. A. 
Por 1» muestra de Plapao, y «1 11« 
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-




El DIARIO DE LA MARINA tiena 
un hüo directo q u : funciona día 
f noche para recibir su inmenso 
tervicio c9binaráfico. 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
G e t s - I t 
mata Ib* caílojí 
i n n ^ e í j i ^ a m e n l c 
iJe v e n t a eír su f a r m a o í i 
rlol vlnn Tonikel, es lo que Karantlí i . 
su aceptación unán ime , tanto én t r e 
la prnÍPsi-Sn médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos lé han 
üecho un remetllo popular desde que 
h i pido Introducido por sus prepara, 
dores. v 
D o o a o o o a o o o o o o o o 
O E! DIARIO DtJ ÍJA MA1U- O 
O NA lo encuentra ust*"*! en O 
O cualquier población do la O 
O Repúbl ica . O 
Las Gomas L n i tec l States son B U E N A S Gomas 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
¡ N o S u f r á i s 
M á s ! 
• • M Éf̂ , ^fl^a ^P^k m Bapa 
C n L U K U U U N T 
P a s í - a d e n t í f r i c a b l a n q u í s i m a 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H K & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . g H A B A N A . 
D . D . D „ „ 
P a r a f l f 
A f e c c i o n e s d e l a p i e l 
S i padece U d . de a lguna enfer-
medad do la p i e l , p o d r á conseguir 
a l i v i o i n s t a n t á n e o con la prepara-
c i ó n , D . D . D . 
Aplfquesela p«ta misma noche al 
acostarse. Observe cómo le propor-
ciona inmediato alivio del escozor 
mis ardiente y del dolor. Luego, al 
levantarse por la mañana , observe la 
mejoría cati increíble que ha habido 
en el estado do sa piel. 
Aplique esta loción penetrante a un 
barrillo, postilla, costra o erupción 
enconada. A una llaga abierta, y a l 
eczema en cualquiera de «us formas. 
Le dará a Ud. un alivio ins tantáneo. 
Penetrará a los poros, bañará los tej i -
dos inflamados con bus aceites sana-
tivos y ex terminará todos los gérme-
nes de la enfermedad, dfjando la piel 
sana y en perfecto estado. 
No deje Ud. de someter a prueba 
Pita maravillosa preparación párá el 
hogar, hoy mismo. 
Se v f o ú o en todas las Farmacias 
G o m a s R o y a l C o r d 
E s e v i d e n t e ; q u e l a s g o m a s 
b u e n a s a u m e n t a n e l v a l o r y l a 
p o t e n c i a d e u n b u e n a u t o m ó -
v i l . L a s g o m a s ' 4 R o y a l C o r d " 
a u m e n t a n , d e u n a m a n e r a d e -
finida, l a u t i l i d a d d e s u a u t o -
m ó v i l y ' s u l a r g a l v i d a . — L a s 
g o m a s " R o y a l C o r d " l e h a r á n 
o l v i d a r q u e e x i s t e n g o m a s 
m a l a s . 
L a s Gomas J ' R o y a l 
C o r d " de l a U n i t e d 
States a l imen tan la 
e c o n o m í a y e l confort 
del au tomov i l i smo . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
E x p o r t C a L t d . 
M O R R O Y GENIOS. H A B A N A . 
íTencmos distribuidora en toda ta Itldy 
Las G o m a s V n í t e d S ta tes son B U E N A S Gomas 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1922 A Pí O XC 
i 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
S.EVISTA SE CATE 
l 
FUTUROS SE AZUCAR CHUSO 
sesión de hoy empezó con una La NEW YORK. Noviembre 1. 
El mercado para futuros de café ' contlnuaciTn en el movimiento de ven 
abrió sin cambiar hasta tres puntos tas que tuvo lugar ayer y los precios 
más bajo y hubo cierta tendencia a ¡ cedieron «n un principio de 4 a 6 pun-
liquidar que sin duda fué influenciada i tos. 
por los cambios más bajos de ayer en 
Ríos. 
Los meses cercanos se mantuvieron 
firmes cubriéndose las ventas por el 
comercio o por compras cortas de ca-
rácter especulativo y Diciembre se ven-
día de 9.70 hasta 0.72 enseguida des-
pués de abierta la sesión. 
El mercado cerró de un punto más 
alto a seis más bajo y las ventas se 
estimaron en unos 27,000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.72, 
Enero 9.66, Marzo 9.54, Mayo 9.34, Ju-
lio 9.05, Septiembre 8.70. 
El café entrega inmesiata estuvo f i r -
me. Ríos siete a 10 114 y Santos cuatro 
re 15 1|8 a 15 1]4. 
Se recibieron muy pocas ofertas de 
C . I . F . por ser fiesta en el Brasil. 
Ríos siete se ofrecieron de 10.15 a 
10.25, créditos americanos. 
REVISTA SE AZUCARES 
NE"W YORK, Noviembre 1. 
El día transcurrió nuevamente con 
tranquilidad en el mercado de azúcares 
crudos y la poca animación sin duda 
fué debida en parte a que hoy era día 
de fiesta en Cuba. 
Había la creencia general de que se 
podían comprar cantidades moderadas 
de cubanos a 3 3|4 centavos C . I . F . . 
para embarque primera mitad de No-
viembre, pero los refinadores parecían 
poco inclinados a hacer nuevas com-
pras ñor el momento, a no ser que se 
tratara de az7cares a entrega muy pró-
xima, que podrían utilizar mientras lle-
garan los cargamentos que se están es-
perando. 
En los puertos del Atlántico se reci-
bió durante esta semana mucho más 
azúcar que en la pasada, pero los refi-
nadores aun están debiendo el cumpli-
miento de muchas órdenes y parecen 
contentarse con ir cumpliendo los com-
promisos ya contraídos antes de lan-
zarse en nuevas adquisiciones. 
La única compra que se supo hoy fué 
de 2,500 sacos de cubanos, para comple-
tar un cargaramto que está embarcán-
dose en la actualidad, y el precio pa-
gado fué de 3.60 fob Cuba, lo qu equi-
vale a 3 3|4 centavos C . I . F . 
El precio local no varió de 5.53 dc-
rrchos pagados para centrífugos cuba-
nos. 
Sin embargo las ofertas eran pronta-
mente colocadas y los precios se rehi-
cieron de 2 a 3 puntos y el mercado 
se cerró con una baja de 1 a 3 puntos. 
El movimiento no por esto dejó de 
ser muy moderado y las transacciones 
del día no pasaron de unas ocho mil 
toneladas, notándosa una aparenta In-
clinación a no moverse con prisa tn 
vista de lo cercano que está la nueva 
zafra en Cuba. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 
. 3.61 3.63 3.60 3.63 3.62 
, 3.14 3.18 3.13 3.16 3.17 
3.27 3.30 3.27 3.30 3.31 
, 3.40 3.44 3.40 3.43 3.44 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, 
Diciembre 
Mayo. . , 












Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio . . 
Diciembre. 
Mayo. . . 
Julio. . _ 
Diciembre. 
Mayo. m , 








Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue; 
Trigo rojo No. 2, 112. 
Trigo duro. No. 2, 119 314 a 120. 
Maíz amarillo, No. 2, amarillo, '.'0 1¡2. 
Maíz amarillo. No. 2, 68 1|?, a 70. 
Avena blanca. No. 2, mixta 73 314 a 
74 112. 
Avena blanca. No. 3, 44.1¡4 a 45. 
BOLSA DE NEW Y O R K 
NEW YORK, noviembre 2. 
Publicamos 1» to ta l i áad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
BONOS 
1 5 , 4 7 8 , 0 0 3 
A C Q O N E S 
1 , 2 2 9 , 0 8 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
NOVIEMBRE 1 
AZUCAR REPINADO 
El mercado de azúcar refinado siguió 
en su desanimación apesar de que los 
operadores locales Insltían con urgen-, 
cía en las entregas de azúcares ya con-
tratados. 
Los precios continuaron a 6.90 y 7.00 
centavos por fino granulado, pero es 
dudoso si todos los refinadores que co-
tizan a 7.00 centavos se sostienen f i r -
mes a dicho nivel. 
Los recibos de azúcar en los puertos 
del Atlántico ascendieron a 59,192 to-
neladas contra 29,204 en la semana 
pasada y 19,621 hace un año. 
91 azúcar crudo que se derritió en 
las refinerías subió a 49,000 toneladas 
contra 39.000 en la semana anterior y 
30,000 el año pasado. 
La lista de refinadores queda en la 
.forma siguiente: National, Warner, Ame-
rican, Yatkins 7.00 centavos y Arbuckle 
6.90 centavos, todos menos el 2 OjO, 
.contra efectivo. 
rUTTJROS D EREPIHADO 
El mercado para futuros de azúcar 
refinado fué tan solo nominal, no se 
registró venta alguna y los precios ce-
rraron sin variar. 
Mes Cierre 
Noviembre ' • - J 
Diciembre 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK, Noviembre 1. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
4. 43H 
4. í ó ^ 
4. 45^ 
CIERRE: Irregular. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista , 
Esterlinas, cable 
Pesetas 15.*2 
Francos, a la vista 7.03 
Francos, cable 7.01 
PVancos belgas, a la vista . . . 6.55 
Francos suizos, a la vista . . 18.27 
Florines, a la vista •.. 39.03 
Marcos, a la vista 0.02 3|1« 
Marcos, cable 0.02U 
Liras, a al vista 4.20% 
Liras, cable 4.21 

















Ofertas de d inero 
FIRMES 
La mas alta 






Préstamos a seis meses 
Papel mercantil, de 4% 
Los precios siguieron su curso de 
^baja en la sesión de la Bolsa de hoy, 
pero hubo indicios de que este movi-
miento estaba acercándose a su fin. 
A primera hora hubo bastantes com-
pras en la idea de que el movimiento 
• liquidador había terminado su curso, lo 
que dió bastante fuerza a varias accio-
.nes al empezar la sesión, pero los es-
peculadores a la baja lanzaron luego 
un fuerte ataque contra Iqfi aceros y 
los petróleos mejicanos, creando nueva 
irregularidad en la lista. 
. El raid contra los aceros se basó en 
.las ganancias relativamente pequeñas 
de U . S. Steel para Septiembre. Q éi 
fueron de ?7.727.721 contra ?n-324.059 
en el mes anterior. 
Las acciones de U . S. Steel com7n 
sufrieron una seria baja, pero más tar-
de reaccionaron para cerrar a 314 punto 
debajo de la cotización de ayer. 
Bethlehem B, cayeron en un momento F 
de 3 puntos para recuperar terreno > DoméstJca 
cerrar con un punto de perdida. 
Crucible, Lakawana, Republic y Va-
Tiadium, reaccionaron despuués de su 
debilidad Inicial. 
La National Enameling y Stamping 
Co. se benefició al reanudar sus divi-
dendos y sus acciones subieron más de 
3 1|2 puntos. 
Otras noticias favorables fueron el 
que los cargamentos de wagones ferro-
viarios pasaran del millón durante la ¡ Aceptaciones de los bancos . . . 
semana y el que la National Sugar Co. prégtanios a 60 (jjag de 4 ^ a 
declarara un dividendo de 50 010 sobre ^ préstamog a 90 diag de 4^ a 
su capital. 
El Mexican Petroleum volvió a ser 
objeto de la presión profesional y per-
dió dos puntos. 
Pan American B, después de haber 
caído hasta 83, cerró a 86 o sea con 
una pérdida neta de 1 1||4. 
Standard Oil de New Jersey volvió 
a recuperar cinco puntos y Standard 
Oil de California y Pacific Oil también 
estuvieron de alza. 
La marcada flojedad en las acciones 
preferidas del Pierc© Arrow, influye-
ron negativamente sobre las demás de ¡ 
automóviles en las primeras operacio-1 
nes, pero buenas compras en Studeba-j 
ker y Chandler hicieron subir a estos i MADRID, noviembre 1. 
valores de 1 a 2 puntos respectiva-
mente. 1 Esterlinas 29.24 
Las carrocerías Fisher que última-^ Francos 46.25 
mente tuvieron alza sensacional, cedie-j 
ron hoy de 4 puntos. 
Los equipos estuvieron sometidos a 
fuerte presión apesar de lo cual Ame-
rican Locomotivo y Baldwin solo se 
perdieron fracciones. 
Las operaciones en ferrocarriles fue-
ron poco animadas. 
El total de ventas fué de 1.126.000 
acciones. 
El di«ero a la vista abrió al 5 O'O 
para saltar al 6 0¡0 cerrando a este 
tipo. 
Hubo poca animación en el dinero 
a plazo* y en el papel comercial. 
Las operaciones en cambios extran-
jeros casi no existieron por celebrarse 
en el extranjero la fiesta de todos- los 
santos. 
La esterlina se mantuvo sobre 4.46 
y medio y los cambios continentales 
estuvieron firmes. 
ST. LOUIS, noviembre 1. 
ST. LOUIS, Octubre 27. 
Trigo No. 2, rojo, 126 a 128. 
Trigo No. 3, rojo, 122 a 125. . 
Maíz blanco. No. 1, 74 IjS. 
Maíz blanco. No. 2, 72 112. 
Avena blanca. No. 3, 4^ 314 a 45 1|2. | 
Avena blanca. No. 3, 44 11,4 a 44 1'2. 
PRODUCTOS DEXi PUERCO 
Para entrega inmediata se ha co+lzado 
la manteca a 10.40 y las costillas a 
10.50. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre 10.40 
Enero . 9.40 




Se ha cotizado a 5.53 la centrífuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Noviembre 1. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, noviembre 1. 
Trigo No. 2, roo Invierno, 139. 
Trigo No. 2, duro invierno, 139. 
Maiz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 60. 
Centeno, No. 2, 99 1|2. 
Harina patente de primavera, d i 6.60 
a 6.75. 
Heno, No. 2, 25 a 26. 
Tocino refinado, 12.70. 
Oleo, de primera 11 3|4. 
Grasa amarilla, 6 1Í4 a 6 3]4. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 8.40. 
Patatas, de 2.50 a 3.25. 
Frijoles a 6.50. 
Arroz Fancy Head, de 6 3¡4 a 7 3¡4. 
Bacalao, de 10 a 12. 
Los precios en bonos estuvieron Irre-
gulares al empezar la sesión de hoy y 
cedieron más tarde ante la incapacidad 
de los compradores por absorver la 
gran cantidad de'ofertas que provenían , T rio inctti.. • - invincible Oil ae instituciones fuertes. 
La debilidad en emisiones extranje-
ras y la pronunciada liquidación de 
obligaciones del ferrocarril Erie, fue-
ron los puntos más notables 
Allled Chemical and Dye. . . 
Allls Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and FFoundry 
American' Hide and Leather. 
American International , 
American Locomotive. . , 
American Smelting. . . . . 
American Sugar. . . . 
American Sumatra Tobaco. . 
American T. and T 
American Tobacco 
American Woolen. • . ; . . 
naconda Copper 
Atchison 
Atl . , Gulf and W. Indies. , 
Baldwin Locpmotlve. . . , 
Baltimore and Ohio 




Chesapeake and Ohio . . . . 
Chicago, Mi l and St. Paul, . 
Chicago, R. I . and Pac. . 
Chino Copiifcr 




Famous Players Lasky. m . 
General Asphalt 
General Electric. , 
General Motors ., . 
Goodrich Co. . . 





































RCAS C E R C A S D E A L A M B R E 
Fábrüca 
VALLEJO STEEL WORKS 
Frente al Mercado "La Purís ima" 
Apartado 1917 Habana y AntSla Teléfono A-93S2 
— 
alt, 4(i-2T" C798-Í 
Illinois Central 112% 
Inspiration Copper 
International Paper 
Kelly Springfield Tire. . 
Kennecott Copper. . . 
Louisville and Nashville. 
Mexican Petroleum. , . 
| Miaml Copper. . . . ,„ . 
En el grupo extranjero tuvieron pér-1 Middle States Olí. . . ". 
«lelas de un punto o más Suiza 8 0|0, • Midvale Steel. . . . . . . . . 
/ íunch 8 010, Lyon 6 0|0, Gobierno de Missouri Pacific. . . ¿ 
Cuba 4 1)2 0i0, Brasil 7 0¡0, Uruguay New York Central. * . ' . * . * .* 
8 0|0 y Soissons 6 0|0, Berna 8 0|0 v N . Y . N . H . and Hatford. 
Antón Jurgen 6 0|0 fueron contra la Norfolk and Western. . . 
corriente ganando un punto cada una. 
• Erie convertible 4 0|0, serie B. caye-
¡ ron dê  3 puntos y Erie general 4 0(0 y 
J. las serles convertibles A y D 4 0¡0 su-
\ frieron pérdidas de uno a dos puntos. 
| Bajas de un punto registró la lista 
industrial on Bethlehem Steel amortl-
zable 5 0|0, General Electric 5 0|0, Co-
bres Magna 5 0|0. Ajax Rubber 8 0¡0 y 
American Wri t Ing. Paper 5 0|0. 
Las fracciones también estuviero-i de 
baja, particularmente Brooklyn RaplJ 
Transit 7 0|0 que subió dos puntos. 
Los bonos del gobierno norteameri-
cano se movieron dentro de límites 
estrechos, pero en conjunto llegaron 
hacia la baja. 
El total de ventas fué de ?14.106.000. 
NOTAS DE W A L I , STREET 
PROMEDIOS DEL MERCADO 
EL GANADO EN CHICAGO 
CHICAGO, noviembre 1. 
Hoy han entrado 14.000 cabezas ole 
ganado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne d-í 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotes grandes de 8.50 a 
10.75; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan firmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. Las otras clases si-
guen firmes también. Comparados los 
precios con los de la semana que ter-
mina hoy, los precios en los novillos 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 19.000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 150 a 200 libras de 
promedio, de 8.30 a 8.40; los puercos 
bastante buenos se vendieron a 8.50; 
los m ' i s pesados se pagaron de 8.00 i 
8.50; los medianos de 8.30 a 8.45; los 
m%s ligeros de 8.25 a 8.40; la carne 
de puerco empacada se vendió sobre los 
precios de 7.90 a 8.60 y los cochinos 
matados de 8.35 a 8.50. 
Entraron 23.000 carneros. Se cotiza-
ron a 14.65 y los m%s gruesos de 25 a 
30 centavos mUs caros; los muy gruesos 
del Oeste a 14.50, se vendieron entre 
4.75 a 5.50 y los menos pesados a 7.75. 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
8.95 y a 9.15. 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
14.60. Hay escasez y es posible la fir-





Hoy: 96.31.. . . 
Ayer: 96.11. . . 




MERCADO DE MINERALES 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, noviembre 1. 
Bonos del 3% x 100 a 100.58. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 98.32, 
Primero del 4% x 100 a 98.40 
Segundo del 4% x 100 a 98.26. 
Tercero del 4 ^ x 100 a 97.82. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.58. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.36 
BOLSA DE M A D R I D 
El cobr«5 sigue quieto. Habiéndose co-
4 % tizad* el alambre para tendido de 13 3|4 
a 13 718. El estaño continúa firme, ha-
biéndose cotizado alrededor de 35.00 y 
los futuros a 36.75. El hierro sigue f ir-
\ me y los precios son: No. 1 del Norte, 
de 33'.00 a 34.00; No. 2, del Norte, de 
31.00 a 32.00; No. 3, del Sur, de 26.00 
a 28.00. 
El informe de la compañía de auto-
móviles Moon, indica para el trimestre 
que terminó en 30 de Septiembre unas 
ganancJas netas de $326,4 7S, désuuSs 
de descontar cargas e impuiv-Uos, lo que 
equivale a $2.08 por acción preferida. 
Hoy se anunció que la Arcadia Na-
tional Bank y la First National Bank 
de New Ark N. Y., se habían consolí-
dado y que cuentan con recursos de más 
de $5.000.000. 
Alfred y Co. están ofreciendo obli-
gaciones por valor de $2.000.000 de la 
Rolls Roice American Corporation, va-
lederos por 15 años y al 7 0¡0 al tipo 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacific Oil 




Ray Consolidated Copper. 
Reading.. 
Rep. Iron and Steel. . . . 
Royal Dutch, N . Y. . . . 
Serasr Roebuck. ,. 
Sinclair Con. Oil 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Standard Oil of N . J . . . 
Studebaker Corporation. . 
Tennessee Copper 
Texas Compauy. 
Texas and Pacific 
Tobacco Products 
Trascontinental Olí . . . . 
Union Pacific 
United Retail Stores. . . . 
U . S. Ind. Alcohol. . . . 
United States Rubber . . . 
United States Steel. M . . 
Utah Copper 
Westinghouse lectric. , , 
Willys Overland. . . . . . 
Atlantic Cots Line. . . . . 
Coca Cola ¡ 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef. Steel and Iron. 
United Frui t . . . . . . . 






















































fo de nuestro producto, y enagenan- i les será posible exportar muy consl 
i do de nuestro mercado el produc- derables cantidades de capullos. ^ 
! to extranjero. Si estos señores haciendo planta^ 
i 8.o Porque sin in te r rupc ión a . ciones de Higuereta y pagando pew' 
I las habituales ocupaciones del cam-1 sonal para el cultivo del gusano con' 
! pesino, pueden estos conservar y au- i sierran haber hecho un descubrii 
mentar la plantación de la higuere- miento de gran valor industriaM 
ta, lo que proporc ionar ía el modo ¡ ¿ q u é puede decirse de mi proyecb' 
de aumentar la riqueza en todo el , que permi t i r á producir sin costo, v 
terr i tor io Nacional. i que como he dicho otras veces, coi' 
9.o Porque la planta a que me | el apoyo del Estado hab r í a de 
refiero no sólo produce las hojas de i ducinse en todos los hogares de 
las que se alimenta la oruga, sinó po, donde hay niños, mujeres y L 
que produce también cosechas ñor-1 cíanos, que sin una industria sem 
males de semillas, que también tie- jante nada prod'ucen y sí consumei 
nen su valor en los mercados extran-
jeros, y que habiendo como hay en 
Cuba fábricas (fe aceite, puede pro-
ducirse el aceite de Ricino a un pre-
cio competidor. 
10.o Porque a medida que los 
cultivadores se van familiarizando 
con la cría de este insecto, van sem-
brando Moreras, en las cercas del 
Sitio o en lugares designados a ar-
boledas, y al poco tiempo ya pueden 
contar con hojas suficientes, y enton-
ces poder hacer cr ías del Bombyx 
Morf, gusano que produce la seda 
más rica del mundo y que Cuba reú-
ne las mejores condiciones climato-
lógicas para su cultivo. 
E l señor Bruner como Jefe que 
Será que los colombianos y los 
baños que me secundan estaremi 
sufriendo un craso error? 
Bueno ser ía que el señor Brum 
nos sacara de esta duda con ari 
mentos más convincentes, pues 
aducido por él en el citado comuni 
cado, pe rdóneme el «eñor Bruner 
pero no convence a nadie, sinó qui 
ha creado un ambiente poco favora' 
ble a su entidad, entre todos los ad 
miradores (Te mi persistente labor 
A propósi to de esta labor inten 
sificadora que vengo efectuando po: 
todos los medios a mi alcance, ij 
que ha hecho eco en el campesiiu 
cubano, creaiído un ambiente entn 
•c^T'lv,!1!^ ellos tan ha lagüeño , que me han vi es del Depar amento ae Enlomólo- sitado de va ' 1 ^ 
gía de la Es tac .ón Agronómica es incia con llevar gusan^ 
seguro que ha de poseer altos cono- Guía P rác t i ca escrita ñor I T 
cimientos de Historia Natural acom- ; a ™ \ ^ a 
pañados de formas del desarrollo áe ^ J ™ ^ ™ * ' * c.^; ^ de es^ 
cualquier industria concerniente a ^ ^nHn.Tvi. ^ t . n o ™ ! , / , .• _ •la inaustna esta porque con elli su profesión pero no es menos cifr- j niñ » * a m o r \ T 
to que el plan de desarrollo de la ' • , .V r,a- V,^ t„ 
industria sedifera concebido por mí ^ ^ J f p/pst0n^eJ11fn0aPernsfr W 
y demostrado superficialmente en las , ^ T ^ l ^ r ^ T ^ ^ 
f r t ^ r t u ^ í m e ^ T r t S bus- ^ ^ r S a d f m f o r ^ y e r 3 ^ * . . , , * . j - n uesarrollo de m i proyecto: inneea tentada por el referido señor Bruner, blemente en * J ^ ^ n i 
y como corroboración a mi aserto, -„„ ac, * „„„ . 1 , a 
.puedo también comprobarlo con un " e ^ f s P 0 ^ / ^ 6 ^ 0 ^ con .lat 4 \ tj. v • j _ „ i i y tai vez con la enseñanza ésta ntíi escrito que obra en m i poder, auto-, dría subvertirse la m a 
rizado por veinte doctores en medí- H_ „_ _„ . , „ „ _ oeu 
ciña, que no solamente por r a z ó n ! Lf,11 ^ J ! ^ e í a : J J 0 m 0 63 n* 
de sus t í tulos conocen Historia Na-! ^ J ^ / ^ ^ L ^ 6 ^ 0 * amor I . , . , i t . . ' . estos seres producto de la nrovl tura l , sinó que también conocen y j dencja 
han analizado mi proyecto citado, y 
como amantes de las prosperidades 
de Cuba, no han tenido inconvenien-
te en recomendar a una aVfi per-
sonalidad administrativa, atienda la 
solicitud que p re sen t a r é oportuna-
mente a los Cuerpos Colegisladores, 
para obtener una Ley que facilite 
los recursos necesarios a f in de lle-
var a vías de hecho m i ideal conce-
bido por largos años de estudio, que 
cons t i tu i rá , no obstante las teor ías 
del señor Bruner, una nueva fuente 
de riqueza para Cuba. 
Con tan plausible motivo quedj 
justificada m i labor de ir repartien-
do en los colegios algunas pequeñai 
crías con su correspondiente guíí 
práct ica escrita por mí para que lof 
profesores de ambos sexos expliquen 
e instruyan a sus discípulos las bon-
dades de esta industria tan pro^ 
da para nuestra patria. 
Estoy (f ingiéndome al señor Se-
cretario de Ins t rucc ión Públ ica y\ 
enviándole un ejemplar de la Guía 
Práct ica , y conociendo su alto espí-
Desear ía conocer los argumentos | r i t u pa t r ió t ico y su decidido empe-
que indujeron a este señor para ne- j ño en colaborar a toda obra ten-
gar los beneficios que pudiera traer j dente al engrandecimiento y mejora' • 
la citada industria en los actuales miento social de los hombres (Tei 
mañana , no dudo que acojerá con 
benepláci to mi humilde obra, que no 
por pequeña y falta de literatura, 
deja de tener su valor tanto en el 
orden material como en el orden 
espiritual. 
También estoy escribiendo al Ho-
norable Secretario de Agricul tura Ge 
neral Pccfro E. Betancourt de quien 
E L P U E B L O L A B O R A S O L O 
Sagua la Grande, 28 octubre 1922. 
Con sorpresa he leido un comuni-
cado inserto en varios diarios de la 
capital, firmados por el señor S. C 
de 98 para dar un interés de 10.20 0:0. Bruner Jefe del Departamento de 
El dinero se empleará en amortizar 
obligaciones e Intereses más altos y en 
aumentar el capital de la compañía. 
La cosecha de azúcar de remolacha 
para 1921. aunque superior en volumen 
resultó inferior en calidad a la de 1919. 
La producción de 1921 fué de 1.018.700 
toneladas y su valor de $127.103.000. 
mientras que la de 1919 quedó fijada en 
721.900 y un valor de 5138.000.000. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
BARCELONA, noviembr» 1. 
BOLLAR 6.53 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, noviembre 1.. 
Xo se ha recibido cotización por ser 
dia de fiesta. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 
Xo se ha recibido cotización por ser 
día de fiesta. 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Tentaa Cl«rr« 
El plomo sigue cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.r0 a 6.85. 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St. Louls 
de 7.05 a 7.10; el antimonio se cotizó 
de 6.75 a 7.00. 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
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CASA BLANCA, noviembre 1. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En tomolog í a de la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas, en el que este señor dá 
una simple explicación sobre el cul-
tivo, del Attacus Ri-cini, gusano de 
seda de la Higuereta, manifestando 
cierto desaliento en el resultado prác 
1 tico de las cr ías que con fines co-
merciales pudieran establecerse en 
Cuba. / 
Realmente me asombra que un ex-
perto como el señor Bruner haga 
una aseverac ión en esta forma, de-
mostrando con ello que en el terre-
no prác t ico no está en lo cierto, pues 
no aduce argumento en aseveración 
de su tés is . 
E l que suscribe tiene la plena con-
| vicción de demostrar hasta la sa-
ciedad el error que ha sufrido el 
señor Bruner al publicar una cir-
cular por la prensa periódica desa-
nimando el espír i tu ya latente en 
muchos campesinos cubanos del 
ideal que persigo; pues tengo he-
cho estudios práct icos d"el cultivo, 
p roducc ión y sus resultados, muy 
momentos, precisamente cuando és-
tos son los momentos que estimo 
más apropiados por la crisis que ha 
sufrido nuestro Pa í s por la falta de 
industrias; máxime sí nos fijamos, 
como antes he dicho, que la produc-
ción de seda en Cuba, con el sistema 
de desenvolvimiento ideado por mí, 
no tendr ía costo alguno. 
No hace muchos días que pub l icó : no' ^ 0i¿0 ni he visto nada 
el DIARIO DE L A MARINA un co- ; contra de mi proyecto ideal y no „ 
municado encabezado as í : "Se Des-¡ do que habiendo cambiado notable 
cubre un nuevo Gusano de Seda", j mente la s i tuación económica d 
El hetho ocurre en Colombia don-1 Estado, no me h a r á esperar máí' 
de de seguro hay también expertos | tiempo en solucionar este asunto con' 
en Entomolog ía , y no solamente I ]o que h a r á una obra gloriosa "a 
consideran haber hecho un notable', ]a patr ia 
descubrimiento porque el insecto se | • acompaño una Guía Práctiók 
alimenta con la hoja de la Higuere- he permitido dedicarle 
ta. si. que también porque produce I 4 u, ^« „otD^ 
todo el año una seda fina, larga, i 
suave y que puede resistir las más ! 
variadas tramas y combinaciones. 
Muy atentamente de usted, 
F . LINARES. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
circunstancias és tas muy favorece-
doras para comenzar la manufactu-
ra de tejidos cubanos, cosa ésta que 
aun es t á en pañales . 
Ya una f i rma comercial, Meluk 
Hermanos y Escobar han dado co-! necesitan en estos tiempos un cuida 
mienzo en el Municipio de Turbaco, ' do especial. De vez en cuando ui 
Colombia a grandes plantaciones de i cucharadita de Jarabe de AmbrozolO1! 
Higuereta para emprender el culti-1 previene enfermedades de la gargan-J 
vo de los gusanos de seda y con-1 a y de los pulmones regularizando-f 
fían en que dentro de poco tiempo al mismo tiempo la expectoración. 
Estado del tiempo, miércoles 7 a 
m. At lánt ico al Norte de Las A n t i 
lias y Mar Caribe buen tiempo baró 
metro alto. Golfo de Méjico buen ; h a l a g ü e ñ o s por cierto y de un por-
tiempo. ba rómet ro bajo la normal ' venir muy lisonjero para Cuba, si 
en la Mitad Occidental. Pronós t ico \ nuestros altos Poderes, desde luego, 
Isla: buen tiempo esta noche y el ponen a tenc ión a la labor que vengo 
jueves, aumento de las temperaturas efectuando ha varios años en pro 
terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
de esta industria ideal. 
RAZONES SIGUIENTES: 
MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 1904 . . 96^ 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 90^ 
Cuba Exterior 4 ^ x 100 1949. 84 
Havana Electric. . . . , . . » . . . 91^á 
Ferrocarril de Cuba. 85 
, muí 
A Ñ I L L I B E R T A D 
American Sugar. „ -* 900 741.4 
C 0 M P A 8 U D E S E G U R O S " 0 1 8 ^ 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M-6902, M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s des t ruc -
l o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
i í i m í e m c o . 
TCLEF- \ M ^ T e * 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA D a CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
! l .o Porque desde este instante 
i podr ía comenzarse a producir, ya ¡ 
' que cuento con cuantos millones de 
simiente sea necesaria: 
i 2.o Porque se trata de un insec-
; to que vive admirablemente en nues-
j tro clima. 
. . ,M 3.0 Porque pueden hacerse cose-
Es el compendio de la perfección chag d¡ar ias en todo el curso del I 
es producto que se recomienda pol año. 
4.o Porque con el sistema de ¡ 
crianza por mí establecido no es re-1 
cua] quisito indispensable hacer gastos 
de consideración. 
5.o Porque las manipulaciones 
Agentes Fiduciar ios—Cajas de Seguridad—Seguros 
cont ra I n c e n d i o s , . M a r í t i m o s , de A u t o m ó v i l e s y A c c i -
dentes de l Traba jo . 
Depar tamento de Bienes y Terrenos. 
CS080 
t eí solo su calidad ¿s Inmejorable 
i su presentación sugestiva, lo 
! hace que se venda sin competencia. 
i Una vez usado no se pide otro^' que requieren son propias de perso-
blancurt nas en(iebles, por tanto pueden y de produce en la ropa una 
Ideal haciéndola aparecer nuera 
fragante. Facilitamos muestraa. 
H e r a D a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r t 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
ben cosecharse por niños , mujeres y I 
ancianos, seres éstos que hay en casi 
¡,todoá los hogares campestres y quej 
l son precisamente los m á s necesita-
1 dos. 
¡ 6.o Porque con esta seda podr ían 
| manufacturarse en Cuba tejidos adap i 
tables a nuestro cálido clima, y con i 
i su fabr icación se proporc ionar ía el j 
j sustento a millares de familias. 
7.o Porque como la producción j 
' no t e n d r í a costo efectivo, ya que su i 
, man ipu lac ión se efec tuar ía por aque- ^ 
| líos seres, que por su const i tución 
endeble, no le permiten dedicarse a 
¡ otros trabajos i / i r ícolas , pues siem-
; pre se podr ía presentar al mercado 
i en competencia con todos los pro-
j duelos similares del mundo, origi-
I nando con toda seguridad, el t r iun-
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
MOXTREAL CANADA FUNDADO EN l<«6f 
720 SUCURSALES DE E L I i A 3 EN CUBA 54 
O A B U SISSCTO T FABTXCUZiA» BSTraz Ẑ A S&BaVA T NEW TOBS 
ACTIVO EN NOFIEMBRB 1921 $500.649,420 
CAI ' IT A L PAGADO Y R E í ^ R V A S 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS. FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A I.NTlüRES DESDE UN PESO EN A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONCHES: 





2 BANK BLDG. PRI?rCB STREET. 
«8 W I L L I A M STREET. 
28 RUE QUATRE SEPTEMBÉK. 
6 PLAZA DE CATALUÑA. «. 
7B AOUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
R E 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E X P O S I C I O N C O M E R C I E 
RELACION DE LOS EXPOSITORES 
QUE H A N FIKÍIADO CONTRATO 
GPS L A EXPOSICION C O M E R O A L 
1 Andr ian and Medina S. en C. 
Fabricantes de muebles para Hospi-
tales y efectos Elec t ro-Médicos .—Ha 
b a ñ a . — C u b a . 
2 American Sterl l ízer Co*—Fa-
bricantes de esterilizadores de pre-
sión. Erie Pa. U . S. A . 
8 Hanovia Chemical and Manu-
factrir-.ng Co.—Fabricantes de Lám-
paras.—Xewark. N.Y. U.S.A. 
4 SpAlicer Lens Co. Micoscopios. 
Buffalo N.Y. r . S ^ \ . 
5 Wappler Electric Co. Inc. Apa-
ratos de Rayos X . Long Island City. 
New York . 
6 AVilmont Castle Co.—Esterili-
zadores sencillos.—Rochester N.Y. 
F'.S.A. 
7 Eastman Kodak Co. Rochester 
N.Y. I .S.A. 
8 Compañía Dental Cubana.— 
Efectos dentales.—Habana.—Cuba. 
5) The Kolinos Co.—New Haven, 
Conn V.S.A. 
10 Ri t tc r Dental Manufacturing 
Co. Inc. Rochester N.Y. CS .A. 
11 A. C. Clark and Co.—Chicago 
n i r .S .A. 
12 The Weber Dental M f g Co., 
Cantón, Ohío. U . S. A . 
13 The L . D. Caulk Company. 
Ri l ford , DelaAvare V.S.A. 
14 Lee S. Snú th and Son M i f . 
Co. Pi t tsburgh. U . S. A. 
ir> The Dentist Supply Co. New 
Y o r k V.S.A. . 
16 The Dontinol and Pyorrlcide 
Co. New Ydrk V.S.A. 
17 The Wil l iams Gold Refinlng 
Co, Búfalo l ' . S. A . 
18 The American Gablnet Co. 
Two Rivers Wis. V.S.A. 
19 The Harvard ( o. Cantón Ohio 
V.S.A. 
20 The Pelton and Crane Co* 
Detroit Michigan V.S.A. 
31 H . K . Mulford Co. Philadel-
phia V.S.A. Representados por M r . 
Gantel, Habana. 
22 Thomson Plaster X-Ray Co. 
Inc. Leesbiirg-Virginia. Representa-
do por J. Tert y. 
23 Parke, Davis and Co. Detroi t 
V.S.A. Representado por el doctor 
Coltz. Habana, Cuba. 
24 Lederte Ant i tox in Laborato-
ries, New Ycírk, V.S.A. 
2 i LederVe Antlto.vin Laborato-
ries. New Y o r k , V . S. A . 
25 Marííne/. , Domínguez, Palma 
y Co. Laboratorios. Habana. Cuba. 
20 Havana Electric Rwy. L . and 
Power Co, Alumbrado y calefacción, 
Gas y Electírlcidad. 
27 Ricardo Veloso, Libros y Pu-
blicaciones, Casa Editora.—Habana 
Cuba. 
28 Ignacio y Co. Materiales de 
const rucción. Ingenie r ía Sanitaria.— 
Habana. Cuba. 
20 Sabat'-s S. en C. Fabricantes 
de .iabones y velas. Habana. Cuba. 
510 Viuda d? Genaro R. L ima . 
Laboratorios y Per fumar ía , San A n -
tonio de los Baños . Cuba. 
31 Laboratorios Blhume and Ra 
mos.—Habana. Cuba. 
;t2 Laboratorios del doctor J . 
Dávl la . Habana, Cuba. 
.'?3 J, Paul y y ("ompafiía. Pro-
ductos fa rmacéut icos y pe r fumer í a 
francesa. Habana, Cuba. 
34 T. Toucet y Compañía , Pro-
ductos farnuicéutlcos franceses. Ha-
bana. Cuba. 
35 Compañía Nacional de Artes 
Gráf icas . Libros y publicaciones. Ed l . 
tores .Habana, Cuba. 
86 The Coca Cola Oo. Refres-
cos .Habana, Cuba. 
87 Compañía Libby McNeil ly 
Libby de Cuba. Leche y otros pro-
ductos.—Habana, Cuba, 
88 Garc ía Maduro Co., F i l t ros 
Fnlper. Habana, Cuba. 
8» Compañía Anglo Cubana. 
Productos F a r m a c é u t i c o s . — H a b a n a , 
Cuba. 
40 Jjlnclsay, T in to re r í a Amer i -
cana.—Habana, Cuba. 
41 The Denver Chem'.cal Mfg . 
Co. New York , V , S. A. 
43 L a Casa Borbolla. Mnebíes , 
An t igüedades y objetos do ri-te,— 
Habana, Cuba. 
43 Crédi to y Construcciones S.A. 
Constructores. Habana, Cuba. 
44 General Electric Co. of Cuba. 
Electricidad en general. Habana, 
Cuba. 
45 Cuba Industr ia l . Refrescos 
•irombeers, gaseosas Salufarfts Ha-
bana, Cuba. 
46 Laboratorios Ther. Represen-
tados por Yeano, Quintas and Co. 
Habana, Cuba, r 
47 The Pepsodent Co., Chicago 
TJ.S.A. 
48 P. Rulz y Hermanos. Papele-
r í a y efectos de escritorio. Habana, 
Cuba. 
40 Agua mineral de mesa "La 
Cotorra" Habana, Cuba. 
50 Cerveza "Cabeza de Perro" 
"Dog Head" "Glnnes" Habana, Cu-
ba. 
51 Ginebra " W o l f " Prasse y Co. 
Habana, Cuba. 
72 Juan Posada. Representario-
nrs de productos farmacéut icos fran 
ceses.—Habana, Cuba. 
53 FU liílly Co.t Laboratoifos. 
Ind íanápol i s , V.S.A, 
54 E l Ar te , Cuadros, Pán tn ra s y 
objetos de adorno. Habana, Cuba. 
55 Westinghouse, Electric, In te r 
national Co., Electricidad en gene-
ra l . Habana, Cuba. 
56 Seller, Euler Co. 8. A, , Pro-
ductos alemanes en general. Haba-
na, Cuba. 
57 Laboratorio Trellez, Produc-
tos fa rmacéut icos .—Sanct l Sp í r i tus . 
Cuba. 
58 Tassalo, Barrlnaga y Bárce -
na. Efectos de Sports. Habana. Cu-
ba. 
59 Ant lga y Compañía . Mater ia-
les para Medicina y Oi ru j í a .—Haba-
na, Cuba. 
60 Nestle and Anglo Swiss Con-
densed N i l k Co. Alimentos y Leches. 
Habana. Cuba. 
61 The Dry M i l k Co. Alimentos. 
Rabana. Cuba. 
63 Compañía Comercial Ameza-
t». Alimentos. Habana. Cuba. 
63 Sánchez Romate y Hermanos, i 
Viimvj generosos y de mesa. E s p a ñ a . 
64 Gray Vi l lapol . L d . Leche Cow 
Roy, 
65 M , Negrelra. Ron Caney. L i -
cores. Habana, Cuba. 
66 Lorenzo Oliva. Muebles. Ha-
nana. Cuba. 
67 Laboratorio del doctor L . L a - ' 
|V*azabal. Productos fa rmacéut icos . 
Habana. Cuba, 
68 Compañía Manufacturera Na-
cional. S.A. Chocolates y dulces. 
Habana, Cuba. 
69 J. Escudé y Compañía . Mate-
riales de const rucción. Habana. Cu-
ba. 
70 J. Calle y Compañía . Sidra 
E l Gaitero.—Habana, Cuba, 
71 La Filosofía. Modas y Con-
fecciones. Habana, Cuba. 
73 Asociación de Reportcrg de la 
Prensa de la Repúbl ica , Habana, Cu-
ba, 
73 Ballesteros y Compañía . De-
coradotres. Habana. Cuba. 
74 Gustavo Pór te la . Productos 
farmacéut icos . Habana, Cuba. 
75 Sydel Chemical Co. Productos 
biológicos. New York . 
76 Manuel P. Pérez . Pe r fumer í a 
francesa. Habana. Cuba, 
77 The Marietta Paint and Co-
lor Co. of Cuba. Pinturas. Habana. 
Cuba. 
78 Teodoro Barley y Compañía . 
Muebles. Habana .Cuba. 
79 M.guel Ramírez Cabanas, 
Productos farmacéut icos . Habana. 
80 The Whi te Dental Mfg . Co. 
Efectos dentales, N , York, 
81 G. W. Carnick y Compañía . 
Productos farmacéut icos, New York . 
828 Marie Tentou. Modas. Ha-
b a ñ a . Cuba. 
83 Antonio Puente e Hijos. Pro-
ductos alimenft'cios. Habana. Cuba. 
84 Ron Bacalrdf. Santiago de Cu-
ba. 
85 García Villegas y Compañía . 
.Materiales de construcción. Haba-
na, Cuba. 
86 Crusellas y Compañía , Haba-
na. Cuba, 
87 Compañía Proveedora Cuba-
na, Habana Cuba. 
88 Compañía de Cemento Port-
land. E l Morro. Cuba, 
89 Agua de Amaro. Agua Esto-
macal. Cuba. 
90 Agua da San Francisco. Agua 
Mineral , Cuba. 
91 Helados Alaska. Habana. Cu-
ba. 
93 FV-ancisco Cela. Dulces finos. 
Habana, Cuba. 
93 International Tradlng Co. Pro 
duelos farmacéut icos , New York . 
94 J. A . Tcrry, Aparatos de M e 
dicina Eléct r icos . Habana. 
95 AValter y Cendpya. Planta de 
luz "Delcos", Habana. Cuba. 
96 Dr. A. Bosque. Productos faT-
macént lcos . Habana. Cuba, 
97 Agustin Reyes. Productos 
farmacéut icos . Habana. Cuba. 
98 B, Vr ru t í a . Pianos Bechstein. 
Habana, Ciaba, 
99 Salvador Coca. Productos sa-
linos naturales. Habana. Cuba. 
100 Laboratorio Trellez. Sancti 
Spfl-itus. Cuba. 
101 Laboratorio Puy. Barcelo-
na. 
103 F. Stowers. Pianos. Haba-
na. Cuba, 
103 Abelardo Queralt. Corset N I . 
nón . Habana. Cuba. 
104 Las Fil ipinas. Ar t ículos de 
Asia. Habana, Cuba, 
105 O. K . Calzado fino. Habana. 
Cuba. 
106 Díaz y Hermanos. Cocinas 
do «as . Ilaliana. Cuba. 
107 La Cubana. Fáb r i ca de mo-
saicos. Habana. Cuba, 
108 Fábr ica Nacional de Sobres. 
Cd'ro, Habana, 
109 Compañía Algodonera Cuba-
na, F á b r i c a de Toallas. Habana. 
110 American Pboto Studlo. Fo-
top-af ías . Habana. Cuba. 
111 Car'os Erba. Magnesia M i -
lano. 
113 Tbe Rtlller Brush Co. of Cu-
ba. Habana, Cuba. 
113 R. A. Andrade, Productos 
farmacéut icos . Habana. 
114 Exposición Cabamrocas. Gru-
pos escultóricos. 
115 Exposición Aomañach. Cua-
dros. 
116 Cuarto do l a Condesa ido 
Merl ln . Presentado por la señor i t a 
l i . Cabrera y señora A. Vongoria. 
117 Exposición del Abanico. Po»r 
la Asociación Nacional de Ar te Re-
trospectivo. 
118 Expos 'clón de Arte Antiguo. 
Pinturas, rscu'tnra, cerámica, etc. 
119 Intefor del Siglo X V I I , 
130 Cuarto de los Conquistado-
res. 
131 La Volanta. antiguo coche 
cubano. Sociedad Arqueológica Na-
cional. 
133 K l Mesón del Galeón de 
Oro. Adaptac ión a l estilo del Siglo 
XVl í . 
133. Casa Grauprtra. Anticuarlo. 
121 Carballo y Mar t ín . J a r d í n 
E l Fén/x , 
135 Benito Ortiz. Sábanas Vel-
ma. 
136 José Alvarez Rodr íguez . Res 
taurant y Café. 
137 Francisco T^y Víl lagellu. 
Conservas Albo .España. 
M A N I F I E S T O S 
HANIFIESTO 756 
Vapor americano Excelslor, capitán 
Unworth, procedente de New Orleanr, 
consignado a Vi. E. Ridgeway, 
V I YERRES 
C. Echevarri y Co. 200 sacos arroz. 
Galbo Llamedo y Co. 150 Id . Id . 
F. Garcéa y Ca. 251 id . id , 
Fernándtz Trápagra Co. 200 id . Id. 
Zabaleta y Ca. 200 id . Id. 
García y Ca. 200 Id, i d . 
P. Inclán, 300 i d . i d . 
Suero y Ca. 265 id , id . 
Martínez Lavfn y Ca. 126 id . id , 
R. Palacios y Ca, 1230 id . lalz. 
B. Fernández y Ca. 300 id . i d . 
M. Nazábal, 300 id . id . 
R. Suárez y Ca. 300 id . id . 
Miranda Gutiérrez y Ca. 300 Id, Id . 
Bonet y Ca. 1.000 id . sal. 
Q. Llauedo y Co. 100 id . garbanzos. 
P. Inclán. 100 i d . Id. 
Tauler Sánchez Co. 200 id . Id. 
Galbán Lobo y Ca. 500 Id. harina. 
Salom Abasólo Co. 150 id . Id. 
F. Ezquerro, 300 id . i d . 
I P . Castañeda, 600 id . id . semillas 
alsrodón. 
S. Jorge, 512 Id. Id . 
A. Mon Hno. 1.913 id . alimento. 
B. Fernández Co. 750 id . avena. 
K. Wong, 3 barriles pescado. 
Romagosa Co. 25 atados id. 
N. Viqueras, 445 cajas macarrones. 
Alonso Co. 6 barriles pescado. 
I . Chávez. 8 jaulas aves. 
Garda Hno. 30 Id. Id. 
González Covlán Co. 449 barriles 
pimienta, 5 fardos canela y 3 Id. lau-
uvas. 
G. C. 25 sacos garbanzos. 
Romagosa y Ca. 25 id. pimienta; 23 
Id. chícharos. 150 cajas conservas. 
Morro Castle Supply i caja quesos 30 
cajas melones 4 huacales tomates. 
MAITinESTO 758 
Vapor americano Cuba, capitán "Whi-
te, procedente de Tampa y escalas con-
signado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
A. L. Ferrer, 2 cajas pescaao. 
G. Sánchez, 2 Id. camarones. 
R. Feo, 4 i d . Id, 
MISCELANEAS 
E. Miranda, 4 jaulas aves. 
A. R. Lankwlth, 4 sacos semillas. 
A. Schwarta, l caja impresos. 
Cuba Y. Co. 1 Id. id . 
Vassallo B. Co. 1 Id. accesorios. 
F. L. Pfeuffcr 1 caja accesorios plan-
tas. 
O. Atkins 2 cajas efectos. 
MANIFIESTO 759 
Vapor Inglés "Oriana" capitán Creen 
procedente de Valparaíso, consignado 
a Dussaq Co. 
VIVERES 
Swift Co. 400 cajas huevos. 
Canales Sobrinos 464 Id . i d . 
J. Castellanos, 500 Id, Id . 
N. Quiroga, 400 Id. Id, 
F. Bowman Co. 900 Id. Id . 
AV. B. Fair, 650 cartones leche. 
Armour Co. 50 cajas puerco; 10.S86 i 
kilos Id; 150 tercerolaa manteca, 1 ca-, 
ja menudos, 1 id, galletas, 5 Id. 5 ba-
rriles salchichas, 5 i d , cola, 3 cajas | 
maquinaria, 2 sillas. 
Cudahy Pack, 100 cajas menudos; 20 
i d . salchichas; 150 i d . 20 tercerolas 
manteca, 20 huacales jamón. , 
Wilson Co. 202 cajas menudos, 5 hua-
cales tocino 40 barriles aceite. 
Galbán L. Co. 75 tercerolas manteca., 
N. M. 1.050 huacales uvas. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Con carga, en tránsito. 
MANiriESTO 760 
MISCELANEAS 
Ortega y Fernández. 1.500 atados cor-
tes. 
CrtiseUas y Ca. 200 barriles resina. 
Cudahy Pack 1.000 cajas Id. 
"W. Sutter, 5 fardos sacos. 
A. Galbán, 1 id . efecto». 
"\V. R. Rnmrey, 4!) cajas calzado. 
J. M. Howard, 12 bultos efectos de 
uso. 
Aguirre y Ca. 128 atados cortes. 
Vapor americano H. M. Flapler, capi-
tán Phjelan, procedente de Key Vest. 
consignado a R. L. Brannen. 
MISCELAN9AS 
Crespo García. 1.500 tubos, 
F. de Hielo, 3 48 atados duet»— 
Central Boston, 215 bultos maqui-
narla. 
E. S. Bagley, 678 Id . ferretería. 
G. Cupply. Co. 95 huacales tubos, 
N. Castaño, 1 caja efectos. 
Odriosolo Co. 12.000 ladrillos. 
Alvarez E. 8 bultos latas. 
G. Petriccione. 4 Id . accesorios. 
F. Rollán, 10 Id . Id. / 
Morgan M 1 caja Impresos. 
A. Carreras 1 caja ropa. 
Centro Asturiano, 334 Id, drogas. 
González Co. 3 Id . pintura. 
M. Pérez: 1 caja anuncios, 4 sillones.. 
A. Medina: 2 idem. 
L . García e Hijo: 7 bultos maquinarla 
Fernandez R. y Co.: 2 cajas tejidos 
Lykes Bros: 157 cerdos. 
Morson Philip: 14 arcos. 
F . O. Keefe: 9.505 tubos. 
Gulf and Steel &50 rollos alambre. 
LOS CORREOS ESrA.ÑOLKS,— LO 
I M B A R C A \ . 
É L "ESPERANZA" 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso llegó ayer el vapor ame-
ricano "Esperanza", que trajo car-
ga general, 24 pasajeros para la Ha-
bana y de t ráns i to para New York. 
Llegaron en este vapor los señores 
Pedro Palma; Dora Carril lo e h i -
jos; Isabel Pala; Alba Carr i l lo ; 
Cruz R€calde; M.gue! García ; Gui-
llermo Rulz; Domingo R a m ó n ; Con-
suelo Serrano; Evaristo Delgado; 
Eva García e hijos y Miguel J. 
Frat. 
8 QCE LLEGARON Y LOS QUE 
ne", l legará mañana viernes a las 
dos de la tarde, con carga general y 
pasajeros. 
E L " L A S A L L E " 
El vapor francés "La Salle", lle-
gará a esta tarde, a las 6, de Cana-
rias, con carga general y pasajeros 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va- i 
poree: "Governor Cobb" y los fe- i 
rries para Key West; "Esperanza" ¡ 
para New York; "Holsat ia" para 
Veracruz; el noruego "Lisbeth", pa-: 
ra Cárdenas ; el "Heredia" para N . i 
Orleans; el "Turr ia lba" , para Colón, | 
E L "SANTA I S A B E L " 
Ayer tarde, a ú l t ima hora, Iregój 
el vapor amerieano "Santa Isabel",! 
que vino en lastre. 
E L " M A N U E L CALVO" 
I 
E l vapor español "Manuel Cal-
vo", se espera hoy con carga gene-
ral y pasajeros. 
Procede de Veracruz. 
E L "PASTORES" 
Procedente de Colón llegó ayer e) 
vapor americano "Pastores", que trs 
jo un cargamento de frutas en t r án 
sito y 2S pasajeros para la Habana. 
E L FERRY 
El ferry "Henry M, Flagler" h« 
llegado de Key West, con 2 6 wago-
nes de carga general. 
MANiriESTO 757 
Vapor americano Monterrey, capitán 
Innfs, procedente de New York, con-
fipnado a W. H. Smith. 
VIVERES 
F. V. 100 cajas jabón. 
F. Silva, 650 id. leche. 
American Milk 87 Id. Id. 
E. R. Mnrparlt, 50 cajas pescado. 
S. Vllnrelio Co. 50 Id. Vi. 
R. S. F. 200 sacos frijoles. 
Ramos Larrea Co. 100 cajas garban-
zos. 
M. T. R. mo atados quesos. 
V. Rodríguez, 12 barriles frutas. 
A. Armand e hipo, 200 barrilr-s pa-
pas. 
O G. 300 sacos harina. 
López. 100 id . Id . 
González Suárez, 100 Id. frijoles. 
Romagosa y Ca. 50 id. pimienta. 
García Fernández, 125 atados dátiles. 
Muñiz y Co. 100 id. id . 
González Suárez, 20 sacos Jamón. 
M. González y Ca. 125 atados dáti-
les. 
Mufiiz Co. 100 id . Id. 
González y Suárez, 20 barriles ja-
món. 
M. González Co. 125 atados dátiles. 
P. Inclán 15 sacos comino; 15 id , 
reí. 
R O S i C o . , 
Fabricantes. SoJ, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 K 
H A B A N A . 
E L " R E I N A M A R I A CRISTINA" ¡ 
Según aerograma recibido por el i 
señor Manuel Otaduy, el vapor co-j 
rreo español "Reina María Cris t i - ; 
na", l l egará en la m a ñ a n a de hoy j 
de Vigo, con carga general y 206 pa-! 
sajeros par la Habana, para Vera-j 
cruz 7; y para Colón 33. 
E L " L A K E SLAV1 
El vapor americano "Lake Slavi" 
llegó de Beaumont, coa carga ge-
neral, 3 pasajeros y para la Haban* 
y 2 en t ráns i to . 
E L "BUENOS A I R E S " I 
t 
Procedente de Puerto Rico, llega-! 
rá en la mañana de hoy el vapor j 
correo español "Buenos Aires", que | 
trae 142 pasajeros para la Habana 
y 61 de t ráns i to . 
E L "ALFONSO X I I I " 
Para las 12 del día de hoy tiene 
anunciada su llegada el vapor correo 
español "Alfonso X I I " , que trae car 
ga general y 1.100 pasajeros. 
E L "SAN BRUNO 
Con carga general y 13 pasajeros, 
de ellos ocho para la Habana, l le-
gó ayer de Boston el vapor inglés 
"San Bruno". 
P u r g a d e l i c i o s a 
E L "ESPAGNE" 
El vapor correo francés "Espag-
; Así es el Bombón Purgante de! doctor 
1 Martí, que se vende en to<as las bo-
: ticas y en su depósito El Crisol. Ncp-
• tuno esquina a Manrique. Deliciosos, 
1 son los bombones y Bombón Purgante 
! del Dr. Martí, es uno de ellos. Lleva 
oculta en su crema la purgra. No hay 
'niño que no pida otro y las mamAs 
i los hacen felices, purgándolos a su 
:gi)Ffo ron Bombón Purgante. 
CS246 alt -4 d 2 
J. B. C. 6 Id. canela. 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
\1U ind . 1 J tüfe . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(CONTINUACION DE L A JUNTA C l í M I R A L E X T R A O R D I N A R I A ) . 
C O M P L A C I D O 
Habana, Octubre 27 de 1922, 
Sr, Dr, José L Rlvero-
1 I A R I O DE L A MARINA. 
Distinguido señor : 
Ya que se es tá preparando una 
gran Exposición Comercial en el an-
tiguo Convento de Santa Clara, ¿no 
podría usted desde las columnas d i l ! 
DIARIO DE L A MARINA, indicar a; 
la Comisión organizadora la oportu-; 
nidad y la conveniencia de atr ibuir 
un Departamento de la Eeposición pa-
ra lo que se podría llamar "Enseñan-1 
za Comercial en Cuba". 
A l efecto, esa misma Comisión j 
debería , sin más demora, invi tar a • 
los Colegios y Academias que dan j 
Cursos de Comercio para que contri-
buyan con Manuales, Planos, Progrc- ' 
mas. Trabajos, etc., referentes a esa 
enseñanza . No cree usted señor D!-l 
rector, quje sería esto un atractivo 
más y sobre todo un medio para esti-: 
mular la Enseñanza Comercial tan 
descuidada en nuestro país. 
Anticipando a usted las gracias, ŝ  
ofrece, su muy atento y ¿. s.. 
Un Maestro. i 
N. de R.—Tiene la palabra el se-, 
ñor Gonzalo Estrada alma-mater d̂ -; 
la Exposición ComerciaL 
o o o o o o o o o o a o o o a o 
O E l DIARIO D 5 LA M A R I - O 
O NA le eseneotra ns íM en 0 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O , 
a D O O O O O O O O Q Q O O O O 4 
La Comisión de Ferrocarriles ha, 
adoptado los siguientes acuerdos: i 
Autorizar a los Ferrocarriles U n i - | 
dos de la Habana para abrir de nu,e-¡ 
vo al servicio público, la Es t ac ión ! 
Lezama, que fué clausurada a soll-j 
citud de esa Empresa, 
—Se resolvieron quince quejas' 
por avería y pérd ida de mercancías 
contra distintos ferrocarriles, 
—Aprobar las reglas propuestas 
por los Ferrocarriles Unidos de '.a 
Habana, para despachos consignados 
a desviaderos y ramales. 
—Se autoriza a la Compañía 
Atlantic Fru i t Co., el establecimien-
to de servicio de pasajeros diarios, 
entre Sagua de T á n a m o y Cayo Mam-
bí en la bahía de Sagua de T á n a -
mo, y hasta Carenerito, 
—Ordenar a los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana. Indemnice a Chang 
Sien Buy por pérd ida de mercanc ía , 
más la devolución del importe pa-
gado por el transporte de las mer-
cancías no entregadas. 
—Se recomienda a la Secretarla 
de Gobernación, suspenda el acuerdo 
del Ayuntamiento de Jatibonico, que 
exige a la Cía . Cubana Ingenio Ja-
tibonico, construya un paso a nive!, 
por no tener los Ayuntamientos a t r i -
buciones para efio. 
—Trasladar a los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, escrito de la 
Compañía Nacional de Reclamacio-
nes, quejándose de que a pesar de 
las gestiones hechas, no se le Indem-
niza de la pérd ida de mercancías , 
o rdenándose a dicho Ferrocarri l 
que si no cumple lo ordenado en el 
t é rmino de diez días , se procederá 
según dispone la Ley, 
De orden del señor Presidente de 
fste Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, día 
dob de Noviembre, con t inua rá , en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la junta 
gonerai extraordinaria, p i r a tratar 
acerca de los proyectos de construc-
ción del edificio social y de les mo. 
cii.nes de reformas al reglamento 
presentadas por los señores socios 
don Nicanor Fe rnández , don Carlos 
F e r n á n d e z Méndez y don Sastiago 
Abascal. 
A L O S V E T E R I N A R I O S 
T r y p a n b l a u a u t é n t i c o 
F a r m a c i a D r . N o r b e r t o F e r n á n d e z . 
B E L A S C 0 A I N , 1 1 7 . T E L E F O N O M - 1 6 5 9 . 
8264 alt. 7d-2 
La jj*unta dará comienzo a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar! 
en el local en que so celebre será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la comisión el recibo que acre-
dite, estar al corriente en el pago 
de la cuota social, y el carnet de 
identif icación. 
Habana, 30 de Octubre de 19 22 
R. G. MARQUES, 
Secretarlo. 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
c 814». 3d.21 3t-31 
G I H E B I U A R O M A T I C H O E W O L F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - U 9 4 . - 0 b r a p i a , I 8 . - H i b a a a 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de part icipación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 
jueves 2 de Noviembre próximo, a 
las nueve de la m a ñ a n a , a f in de 
que concurran a la casa calle de 
Aguiar, n ú m e r o s 106 y 108, con ob-
jeto de presenciar el sorteo que ha 
de celebrarse de ocho certificados 
de a $500, Nominales, cada uno, y 
tres certificados de a ?5*. Nomina-
les, cada uno, que deben redimirse 
de los emitidos, conforme a la es-
critura de 26 de Agosto de 1907, an-
te el Notario, Dn. Mario Recio, 
Habana, Octubre 27 de 1922, 
Lawrence Turnare & Co. 
P, P. N . Gelats y Cía. 
CS130 6d-29 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
SECRETARIA 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Se anuncia a los tenedores de Ac-
ciones Preferidas de la Compañía de 
Jarcia de .Matanzas, S. A., que a 
part ir del próximo jueves, 2 de No-
viembre de 1922, e s t a r á a l pago en 
el Banco del Comercio, Mercaderes, 
No, 36, Habana, el dividendo No. 
19 de las Acciones Preferidas, co-
rrespondiente al trimestre vencido 
en 15 de Octubre del corriente año 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado que los dividen-
dos en lo adelante se pagarán úni 
camente a los portadores de t í tu los 
definitivos y los tenedores de cer-
tificados provisionales deberán para 
hacer uso de sus derechos procede'* 
al canje de los mismos por titulo<< 
definitivos en dicho Banco del Co-
mercio antes del 15 de Noviembre 
próximo. Después de dicha fecha, no 
se efec tuarán canjes de l í ta los pro-
visionales sino en las oficinas de 1» 
Compañía en la ciudad de Matanrat 
y previo informe de la Junta Di reo 
tiva . 
Habana, 28 de Octubre de 1922. 
Antonio S. de Bastamante, 
Secretarlo. C8125 3d-S« 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p t i o n e & T e l e g r a p l i C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 fflalden L a ñ e , N e w Y o r k C i t y 
I 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M * U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana á e G ó m e z , O e p a r í a m e n t o s 3 0 7 a! 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . Habana 
N . G E L A T S & C o -
A G t T I A . R I O S - I O & . B A . N Q U K R O S . B U L B A J I J ^ 
t e h í e h o s C H E J E S D E V I A J E R O S r . x m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C Ü L A R ' E S , 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ 8 d e A h o r r o s " * ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e~<ta *eoc<Sa 
— p a s a n d o intereses a l 3% a n u a l . — 
T o d a s estas operac iones p u e d e n efectuars t a m b i é n por c o r r e o y 
A l o s c o n s a m í d o r e s d e E s t o f í n a 
Participamos que el prerto de !a sstuflna por galón entregada 
por n-estroo carros t anqu ía s las ¿amillas en !§ Habana será, 
desde hoy el d* 
2 1 C E N T A V O S E L G A U D N 
A los Intermediarlos, o sean los detallistas se les cebrarl a ra-
S'Va US' * m—mÉ*m 
1 8 C E N T A V O S E L G A L O N 
T H E WEST I N D I A 0 Í L R E F I K I N G COMPANY 0 F CUBA 
SAN PEDRO 8, HABANA, 
Teléfonos A-7297. A-72Í8 , A-729D, A-1266. 
ü s o T T " 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
R A Z O N A M I E N T O 
Que Cuesta.... que Laguemeia... 
que Tamayo. . . que Car taya . . . 
y bombas y voladores; 
pero nadie sabe nada. 
Cada cual piensa en el suyo 
y, como suyo, lo ensalza 
y grita y se desespera 
y gruñe y patea y rabia, 
y no admite que n nguno 
le pueda echar una pata 
en asuntos de alcaldía, 
pues sabe donde se rasca. 
Estos mismos que hoy dfienden 
a tal o cual, ya mañana 
renegarán de lo lindo, 
porque. Jo que siempre pasa: 
cuando aquel por quién luchamos 
no colma al f in nuestras ansias, 
es un v i l y un miserable 
y un chivero y un canalla-
Muy pocos son los que piensan, 
cuando votan, en la Patria. 
Una inmensa mayoría 
(la que vence en la campaña ) 
piensa que si da su voto 
no lo da sólo de guagua i 
"hay que pagarle con creces 
en el día de m a ñ a n a . " 
Por eso jamás tendremos 
alcaldes que satisfagan. 
Si el que triunfa es hombre honrado, j 
desde aquel momento cambia, 
porque empiezan enseguida 
las peticiones de plazas, 
de becas, de sinecuras. . . 
y si se empeña en negarlas, 
entonces puede decirse 
que le ha caído la sama. 
Analizando el asunto, 
sería buena jugada 
darle el triunfo al canddatc 
que menos votos sacara. 
Sergio ACEBAL. 
F u é u n a m a r a v i l l o s a 
b e n d i c i ó n , d e c l a r a 
l a s e ñ o r a N u ñ e z 
Me siento como una persona dis-
t in ta en todos sentidos, desde 
que c o m e n c é a t omar Tanlac, 
dice una s e ñ o r a de la Habana . 
F E S T E J A N D O A L R . P . C L A U -
D I O G A R C I A H E R R E R O , 
R E C T O R D E C O L E G I O D E 
B E L E N 
Con el plausible motivo de haber 
celebrado el lunes anterior sus días 
el R. P. Dr. Claudio G-arcía Herrero, 
Rector del Colegio de Belén, se han 
efectuado en su honor los siguientes 
actos: 
E l domingo por la noche, solem-
ne velada ar t ís t ico religiosa. 
Consistió esta en la proyección 
de la Vida de Nuestro Señor Jesu-
crisLo, desde su infancia hasta la 
bell ísima Pa rábo la del H i jo pródi -
go. 
Los alumnos de Cuarto año de 
Esichillerato, iban expflicando las 
magníf icas proyecciones. Estas eran 
de las mas renombradas casas del 
arte c inematográf ico. 
En los intermedios declamaron 
varias poesías en honor al Padre 
Rector. 
Asist ió numerosa y distinguida 
concurrencia, que ap laud ió la ad-
mirable labor cul tural de los so-
bresalientes alumnos. 
E l lunes a lag ocho^ a. m, cele-
h r ó misa en la capilla del Colegio, 
a la cual concurrieron los alumnos 
del mismo tanto internos como ex-
ternos, aplicando la Sagrada Comu-
nión , según las intenciones del cele-
brante. 
Los alumnos acompañados al ar-
Tnonium por el profesor del Colegio 
eeñor Vicente Cía, amenizaron el 
acto, interpretando escogido^ mote-
tes del R. P. Otafio, célebre músico 
de la Compañía de Jesús , La ca-
pil la estabaa r t í s t i camente adorna-
da por el Hermano Gabriel Lloren-
te, S, J_ Sobresal ía el altar. 
Estaba preciosísimo. 
A las nueve menos cuarto, dió 
comienzo la felicitación de los alum 
nos. Fueron los primeros los ex-
ternos, Acompañáába los el Profesor 
R. P. Bonifacio Alonso, S. J. 
E l alumno de Cuarto año de Ba-
chillerato, señor Eduardo Mart ínez , 
p ronunc ió el siguiente discurso: 
R, P. Rector: 
Con explicable Júbilo recibí la 
grata e inmerecida comisión de sa-
ludaros en este día en nombre de 
mis compañeros y en el mío y ex-
presaros cuales son nuestros deseos 
y cuales han sido las súplicas que 
hemos elevado esta m a ñ a n a hasta 
el trono del Señor. 
Entre las fiestas que celebramos 
durante el año escolar, es sin du-
da la de hoy una de las mas s impá-
ticas, y seguramente la que tiene 
un sello más particular. 
Representa la fraternidad de jú -
bilos; simboliza la unión. 
E l día que por primera vez hon-
r ó nuestro estudio con su visita, 
nos dijo usted, que podíamos con-
siderar al Colegio como una gran 
familia, y, si mal no recuerdo, la 
l lamó usted la familia de Dios. Por 
j eso, seguramente, experimentamos 
hoy el mismo placer que sentimos 
cuando celebramos el santo de núes 
tros padres. 
Y por eso, también , durante la 
misa, hemos repetido las súpl icas 
que guardamos para tan faustos 
días . 
Hemos suplicado R. P. Rector, a 
1 Dios Nuestro Señor, que bendiga 
todas nuestras nobles empresas, que 
os auxilie en la dirección de este 
Colegio y, particularmente de nues-
tros entendimientos y nuestras a l -
mas; y que vuestros trabajos, un i -
dos al de los otros padres del Co-
legio, logre hacernos verdaderos pa-
ladines de la Religión y de la Pa-
tr ia . 
Por nuestra parte, así os lo pro-
metemos solemnemente. Es nuestro 
mejor obsequio." 
E l Padre Claudio G. Herrero, 
contesta al orador, expresando, que 
no puede por menos de agradecer 
la felicitación que le dirigen a nom-
bre y en represen tac ión de los alum-
nos externos del Colegio. 
Recuerda que en la primer visita 
que les hizo, les habló sobre el es-
pír i tu de familia, y que deseaba no 
solo que se formasen para la vida 
familiar, sino para la de la Patria 
y la de la humanidad, para que 
salgan hombres que sepan defender 
a la Religión y a la Patria, y exten-
der la fraternidad entre los hom-
bres. 
Estos deberes para cumplirlos, 
, hay que saberlos, y para instruiros, 
es por lo que he creado las conferen-
cias semanales, religiosas y pa t r ió t i -
cas. 
En la primera hablamos del con-
cepto de la Rel igión, porque antes 
que nada debe el hombre, aprender a 
amar y respetar a Dios, para luego, 
aprender, amar y respetar a la Pa-
tr ia . 
En la segunda conferencia, habla-
remos sobre la Patria. 
Sigue el orador disertando sobre 
tan luminosas ideas, y explica por 
qué a ellos se les llama padres, y 
que por eso tienen que serlos ver-
daderamente. 
Exhorta en palabras hermos ís i -
mas a los alumnos al cumplimien-
to de sus deberes. Anuncia extin-
jcuidos los aplausos y vivas, que hay 
asueto, hasta el viernes tres. 
Hoy por ser la fiesta del padre 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surto a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el d ía 
el domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
" F u é un día feliz para mí, cuando 
encont ré Tanlac" declaró hace poco 
la Sra. Flora Núñez, que reside en 
la calle Aguila No. 102, Habana. 
"Pues bien, me encuentro tan bien 
desde que tomo la medicina, que 
me siento como una persona distin-
ta en todos sentidos. 
"Durante catorce años luché, per-
diendo, con el e s t r eñ imien to cróni-
co, pero ahora Tanlac y las Pildo-
ras Vegetales Tanlac casi lo han 
hecho desaparecer, y solo tengo que 
tomar una pildora cada pocos d ías : 
en realidad, el Tanlac l íquido pro-
dujo todo el efecto por sí solo. 
"Este e s t r eñ imien to crónico fué 
con seguridad la causa de todos mis 
demás males, incluyendo la indiges-
tión, la gastritis y la biliosidad. Es-
taba siempre tomando purgantes 
fuertes, que es verdad que me pro-
ducían alivio temporal del es t reñi-
miento, pero observé que estaba 
destruyendo mi es tómago, pues el 
alimento que tomaba me producía 
cada vez menos nut r ic ión , iba per-
diendo energ ía y cada vez más a 
menudo sufría ataques de indiges-
tión con agruras de es tómago y dis-
tensión. H a b í a muchos alimentos 
que no podía ni tocar. Desde hacía 
mucho tiempo tuve que abandonar 
la carne, las cebollas, los repollos y 
otros alimentos semejantes, y de 
vez en cuando iba añad iendo otros 
alimentos a la lista de lo que me 
hacía daño . 
"Además de mis otros males, su-
fría con frecuencia de jaquecas, y 
por f in me encon t r é en un estado 
tal de debilidad y nerviosidad, que 
rara vez tenía una noche de sueño 
tranquilo. 
" F u é maravillosa la forma en que 
Tanlac obró en mi caso. Han desa-
parecido por completo la indiges-
t ión, l a biliosidad, la nerviosidad 
y las jaquecas, y nada de lo que 
como me produce la menor moles-
tia. Puedo dormir bien todas las no-
ches y además me siendo cada día 
m á s fuerte. E log ia ré Tanlac mien-
tras viva, pues en verdad ha sido 
para mi una bendic ión ." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
mayor de la familia, el 31 en re-
compensa por el excelente compor-
tamiento del Colegio en la Manifes-
tación del "Día de la Raza", y los 
días 1 y 2 de noviembre por las fes-
tividades de esos días. Nuevos 
aplausos y Víctores saludan al Rec-
tor, quien . los obsequia con estam-
pas y finos bombones y caramelos. 
Retirados los externos, ocupa su 
lugar la Primera División de Inter-
nos, integrada por alumnos del Ba-
chillerato. 
A l presentarse el Rector, acompa-
ñado del Prefecto, R. P., Fidel Gon-
zález, es saludado con grandes aplau-
sos. 
E l alumno de Cyarto año señor 
Francisco Humara, pronunció el si-
guiente discurso: 
"R. P. Rector: 
Queridos compañe ros : 
"Excusad la poca elegancia de mis 
frases, excusad la falta de elocuen-
cia de este conjunto de oraciones, 
pues de ello no presumo. Mas si 
presumo de la sinceridad de ellas, de 
que son salidas del corazón. 
Felicidades sinceras y abundantes 
reciba hoy, R. P. Rector, y por mi 
mediación reciba las de toda la D i -
visión, y especialmente, la de los 
discípulos de usted, los alumnos de 
Cuarto año, de nosotros que dentro 
de breves meses, abandonaremos las 
aulas de este Colegio, donde hemos 
pasado la mejor y más agradable 
parte de nuestra vida, dando por ter-
minada nuestra vida de colegial, pa-
ra empezar nuestra vida de estu-
diantes universitarios, y más tarde, 
aventurarnos en la vida pública, en 
la vida del trabajo. 
Esta felicitación no es, la felicita-
ción corriente, esa que habla en las 
reuniones, y que pud ié ramos deno-
minar irónica, no. Esta, que por mis 
compañeros pronuncio, no es esa fe-
licitación, la nuestra es sincera, sa-
lida de lo más hondo de nuestros 
pechos, motivada por el amor y ad-
miración que sentimos por vuestra 
paternidad. 
Cuando por vez primera en t ré en 
este colegio en la Tercera División 
qué triste me pareció el Colegio, qué 
altos sus muros, mas cuando al día 
siguiente fuimos a la Quinta, y allí 
a nuestro gusto nos divertimos, la 
tristeza fuese disipando poco a po-
co, hasta que al f in desapareció por 
completo sucediéndole una franca 
alegría . Pero siempre me quedaba 
e¡ deseo de pasar de la clase de d i -
visión a la segunda creyendo que 
all í sería más feliz, pero cuando en 
la segunda me encont ré , mis ambi-
ciones se concentraron en llegar a la 
1 primera, y llegado a la primera no 
! fui más feliz, así es que vivamente 
ansié llegar al cuarto año y al f in lle-
gué y en él me encuentro. Mas aho-
i ra no soy feliz, soy m á s desgracia-
I do que cuando estaba en la tercera, 
i En mí se ha obrado un cambio ra-
! dical, mis antiguos deseos de aca-
| bar pronto para salir del colegio, 
| se han transformado en deseos de 
\ permanecer muchos años en él, vol-
l ver a empezar los estudios, para 
I volver a pasar tan gratas horas, co-
mo las que pasé, en tres divisiones. 
¡ A veces me preguntaba: ¿a qué 
obedece esta t r ans fo rmac ión? , sin 
¡ hallar satisfactoria respuesta. Mas, 
! al f in , la he hallado. Es debido a 
i esos PP. inspectores, que nos cuidan 
j con car iño, a esos P. P. Profesores 
i que nos instruyen con bodad, a esos 
I PP. directores que por el buen ca-
mino nos conducen con amor y tra-
tándonos de este modo nuestro cari-
ño han conquistado y con él nues-
tros corazones, hac iéndonos asi pasar 
tan agradable las horas, los meses 
| y los años que en este colegio he-
! mos estado, y sacando hombres út i -
les para Dios, para la Humanidad y 
para la Patria. 
En los grupos de mon tñas , unas 
elévance más que otras, pero de to-
j das siempre se destaca, una, el pun-
| to culminante del grupo. Así todos 
, los días rogamos a Dios por V. R. 
I unos más que otros, pero hoy, en el 
i día de su santo, el día culminante 
del año, le ofrecemos a usted en 
honor de nuestro P. R. todas las bue-
nas obras, que seguramente los án-
geles acogarán formando hermosa 
pucha que depos i ta rán a los pies de 
J e sús y de María , donde estos son-
riendo recibirán el humilde t r ibu-
to que los colegiales de Belén ofre-
cen en honor del querido Padre Rec-
tor ." 
Terminados los aplausos con que 
el Rector, Prefecto. P. Ubierna; los 
Hermanos Orive y Llóren te , y varios 
seglares, aplaudieron al joven ora-
dor, ex Brigadier del Colegio, el P. 
Rector le felicita y da las gracias así 
como a los demás compañeros . Ha-
bla seguidamente sobre ios traba-
jos, contradicciones, amarguras y 
dolores, que lleva consigo la vida, 
la cual no es todo placer y a legr ía , 
sino que va mezclada con el dolor, 
,pero que para sobrellevarla con re-
signación, era por lo que, en el Co-
legio se les procuraba el bá lsamo dei 
consuelo en la Religión y ei trabajo 
metódico y constante. 
Hace muy pocos días depar t í a con 
el ilustre jurisconsulto Dr. Antonio 
Sánchez de Bustamante, gloria de 
Cuba, y me decía : Padre, al háb i to 
adquirido en el Colegio de Belén, al 
trabajo metódico, ordenado y a) ejer-
cicio de las virtudes cívico-religiosas, 
debo mi modo de ser! en la actua-
l idad y los conocimientos que poseo, 
y as í mismo ser úti l a mi Patria an-
te el concierto universal de las na-
ciones. 
Como este gran cubano y tantos 
otros, que por estas aulas han pasa-
do, y son una gloria de su patria, 
! así queremos yo y los demás Padres, 
I formaros para que también podáis 
I en el día de m a ñ a n a , ser lo que 
ellos hoy son, para henor de vues-
tra Patria. 
Después de los aplausos y vivas 
correspondientes fueron obsequiados 
al igual que los anteriores. 
Sustituye a la Primera División, 
la 2a., que se compone de los me-
dianos del Colegio, como muy bien 
lo expresó en b r i l l an t í s imo discurso, 
el alumno Luis Rodr íguez . Un güi-
nero, de elocuente palabra lo que h i -
zo exclamar al Rector en la contes-
tación que había una esperanza. Des-
pués de felicitar a los medianos les 
expresa que los informes que sus 
profesores le h a b í a n dado, les colo-
caban a la cabeza del Colegio, o sea 
los mejores. Les exhorta a que sea 
así siempre, a f in de que los profe-
sores e inspectores, puedan siempre, 
quedar bien de esta af i rmación los 
medianos, son los superiores por el 
trabajo y la v i r t ud , para lo cual de-
bían acostumbrarse a tener carác-
ter firme y decidido. 
Mientras el Rector y el Prefecto, 
le distribuyen estampas, los Padres 
P e ñ a y Mendía y el Hermano Oribe, 
reparten caramelos, bombone y ave-
llanas en dulce. 
Llega por f in el turno a los án-
geles del Colegio. 
En verso le saluda el niño Eduar-
do Chishom. 
Declamó el pequeño alumno con 
sorprendente maes t r í a , siendo entu-
siastamente aplaudido y felicitado. 
E l Rector les dice, que agradece 
infini to las oraciones que por él ele-
varon y el ramillete de flores que en 
su nombre presentaron a la Reina 
del Cielo, y la Corona de lirios, al 
Niño Jesús . 
Vosotros, como ánge les que sois, 
orad por la Patria, por vuestras fa-
milias, por el Colegio, y por la paz 
entre los hombres como lo desea el 
Papa, Vicario de Nuestro Señor Je-
sucristo, porque vuestras oraciones 
al salir de vuestros labios, las re-
cogen vuestros ánge les custodios y 
las llevan ante el trono del Altí-
simo. 
Son obsequiados al igual de las 
ctras divisiones. 
Vienen al frente de esta Tercera 
División el P. Ruiz y el Hermano 
Salgueiro. 
Después de los alumnos, fué felci-
tado por la Comunidad, a los Pa-
dres, siguieron los Hermanos, y lue-
go recibió a la r ep resen tac ión de la 
Anunciata, presidida por su Presi-
dente General, Dr. R a m ó n G. Eche-
var r í a , y a los Monseñores Alea y 
Abascal, Dr. Gut ié r rez Lee, Ministro 
de Colombia, el Secretario de la De-
legación Apostóllría, Monseñor An-
drés Lago, nuestro Presidente, D i -
rector y Subdirector, y los Secreta-
rios Silvio Sandino y José María He-
rrero, éste primo del festejado. En 
el recíoidor , fué saludado por las 
Directivas de las Asociaciones de las 
•Congregaciones de Belén, Jóvenes 
Católicos y Caballeros de Colón. 
Eran las once cuando llegaba el 
Prelado Diocesano y representacio-
nes del Clero Regular y Secular y Co-
legios de las famosas Escuela? Pías 
de la Habana y Guanabacoa. 
Siguieron connotados seglares y 
distinguidas damas. 
Se hizo un pequeño paréntes is pa-
ra almorzar y cont inuó sin interrup-
ción hasta las nueve de la noche. 
F u é visitado por el Superior y Co-
munidad de la Compañía de J e sús 
de Reina. 
Por los Directores de los per ió-
dicos y nuestro compañero señor Lo-
renzo Blanco. 
F u é una demost rac ión de afecto y 
car iño al P. Herrero, a quien re i -
teramos nuestra felicitación al par 
que damos las gracias a los Herma-
nos Gabriel L ló ren te . Celestino Du-
rantez y alumnV) señor José Paz, 
quienes nos dieron toda clase de fa-
cilidades a f in de que pudiésemos 
cumplir con nuestro cometido. 
G. Blanco. 
D e l a J u d i c i a l 
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O El DIARIO DE LA M A R I - D 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D Repúbl ica . J 
o o o o o o o o D O C í o a o 
DETENIDO 
E l agente señor José Antonio Mai| 
tfr.ez detuvo a R a m ó n Valdés, sli 
don ici l lo, reclamado en causa poj 
hur to . 
H O M B R E S 
Faltos de energía , nervloso-mu^ 
culares. gastados por abusos de \ \ 
ñus . alcohólicos, pesares, estudios 
etc.; viejos sin años , r ecobra rán la] 
fuerzas de la juventud con el V I 
GOR SEXUAL KOCH de uso exter 
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estoma 
go y no producen efecto, y si soj 
fuertes, matan la salud. E L VIGOB 
SEXUAL KOCH se vende en las bo 
ticas bien surtidas del mundo. J 
desea determinar su grado de D'^ 
B I L I D A D , pida a la CLINICA MA 
TEOS, Arenal l - l o . MADRID. Espa-
ñ a ) , el GRAFITO SEXUAL y lo re 
cibirá gratis por correo reservada 
damente. En la Habana se encueu' 
tra a la venta en la farmacia Ta 
quechel, Obispo 27 y droguer ía Sa 
r rá . 
L A C A S A 
N O L A R I N 
Sigue siendo a tendida , ahora lo mismo que 
cuando las Vacas Gordas. 
Precios y calidades para todos los gustos y 
bolsillos en muebles, joyas y pianos, seguimos con 
lo mejor . 
Una visi ta le c o n v e n c e r á y h a r á de usted un 
nuevo cliente, 
ANGELES, 10 TELEFONO A - I S I O . 
8265 alt rd-2 
E L F R I O M A P E R O 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O TIENEN S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N ] 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 1 
657. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
J e sús del Monte n ú m e r o 
Luyanó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e sús del Monte n ú m e r o 376. 
Je sús del Monte n ú m e r o 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedado), 
3, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 3 47. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8, 
Someruelos n ú m e r o 2S, 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San Rafael y HoapítaJ, 
10 de Octubre n ú m e r o 72J, 
10 de Octubre n ú m e r o 177. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
Romay 55 A. 
l ü l B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, ESTO. 
F I N A , F U E L Y GAS 0115 
¡ ( P r o d u c t o s para a lumbrar , calentar , cocinar y fuerza m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS e« 
iCUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOH 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELO 
y EL MAXIMUM MILLEAGE A L ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegrura HERMOSA 
TIBLE MAS ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar propinmen 
Habana. Telefono A-846S y también «n 
T asegura S E G U R I D A D y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a M O T O R I S T A S y a 
RJUDICAN E L MOTOTl. 
RILLANTE. L U Z CUBANa. » PETRO-
LUZ y el de la E S T U F I N A el COMBUS-
A R y para C A L E N T A R , teniendo a la 
te estos productos en Compostela B8. 
las ferreterías. 
EL USO Ce estos FUEL y GAS Olls p reprados clenttflcam»nte aseguran «1 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d» MAQUINAS DE COMBUSTIOÍl 
INTERNA. 
LOB MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- V E N D E N LU2 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T E S T U F I N A . BRI. 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
AMr f e d r o xro. e, 
TaUfoaoa Vea. TOT. 7 2 9 » y TSM. 
O 7215 
K A M A X A 
L o c o m b a t e n , d a n c a l o r , n o h a y p u e s q u e t e m e r l e ; p a r a c u y o e f e c t o a c a b a n d e r e -
c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o d e p i e l e s , b u f a n d a s , f r á z a d a s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , t e r -
c i o p e l o s , e t c . , e t c . , p a r a l i q u i d a r a p r e c i o s q u e s i e m p r e f u é s u l e m a , s u b a n d e r a 
d e : ¡ ¡ M A S B A R A T O N A D I E ! ! 
BUFANDAS Y CAPAS DE LANA 
BUFANDAS novedad, a $2.98. 
$3.98, y 4.50. 
CAPAS bufanda, gran fantasía, 
a $6.98, 7.90 y 8.30. 
PIELES 
PIELES el mejor surtido que 
hasta la fecha se haya presen-
tado en ja Habana. Zorros 
hermosísimos a 10, 12, 15 y 
20 pesos. 
CAPAS Y ESCLAVINAS a $8 
10. 15, 20, hasta $200. 
ABRIGOS para niños y niñas, 
desde $1.25, hasta $5.00. To-
dos de lana. 
GORRAS DE LANA América, 
última moda, para niñas, se-
ñoritas y viaje, a $1.25. 1.50. 
1.75, 2.00 y 2.50. 
SWEATERS de niña y señori-
tas a $3 y $5. 
TERCIOPELOS en todos colo-
res, a 79 centavos, $1.00. 
1.50. 2.00 y 2.50. 
TERCIOPELO negro para vesti-
do, muy fino, de 6|4 ancho, 
a $4.98. 
SOMBREROS DE SEÑORA Y NIÑAS 
Cientos de modelos se acaban de 
recibir a 5, 6, 7, 8, 10 y 12 
pesos. En ninguna parle hallará 
mejor surtido. 
'Formas desde $1.00. 
SOMBREROS de niña, a $3. $4, 
5. 6 y $7. Muy finas a $10 
y $12. 
En floíes, plumas, cabuchones, 
fantasías, la mar de cosas bo-
nitas. 
Seguimos liquidando en el famo-
so patio al aire libre. 
Las creas, olanes de hilo, telas 
Ricas, warandoles, sábanas, 
fundas, toallas, manteles, ser-
villetas. 
TELA anticéptica, a $1.39, 1.59, 
1.85. y 2.00. 
MANIQUIES franceses a $8.90. 
CORSETS Niñón., a 98, 1.50. 
2.00, 2.50 hasta $12. 
FAJAS Niñón, a Í .50. 2.00, 2.50 
y 3.00. 
AJUSTADORES a 75. 90, 1.25, 
1.50 y 2.00. 
KIMONAS desde $1.48. Camiso-
nes desde 48 centavos. 
CAMISAS de dormir a 1.00. 1.50. 
2.00 y 3.00. 
BATAS de baño. Blusas y sayas 
regaladas. 
FRAZADAS de lana, cameras. 
a 1.98, 2.90. 3.50 y 5.90. Es-
tas en su caja, son preciosas y 
valen el triple. 
SOBRECAMAS olán a 1.68. De 
piquet a 1.98, 2.50 y 3.40. 
MEDIAS y pañuelos de todas 
clases. 
N E P T U N O 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
J O S E I R A V E D R A 
N O T A : L o s d e l i n t e r i o r a c o m p a ñ e n e l f l e t e c o n e l i m p o r l e y e n g i r o p o s t a l . N o 
se d a n m u e s t r a s . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r ! 
7d-3 
S O 
La Prensa Asociada eg la única 
que posee el derecho de utlllsar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegváílcafi que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información 
iocal que en el mismo se Injerte, 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•errlclo del periódico en • ! Vedado, 
l lámese al A-6201 
Afencla en el Cerro 7 J e s ú s del MCaU 
Teléfono I - i m 
A T R A V E S D E L A V I D A 
l C 1 P I © 
L A E S P A M A A C T U A L 
Publicar un periódico « un buen 
negocio si se puede sostener. 
Porque, si contiene muchos anun-
cios el suscriptor se queja diciendo 
que le cogen mucho espacio y apenas 
le dejan lectura. 
Yo leo los periódicos extranjeros y 
no veo en ellos nada que se parezca 
a nuestra manera de adular o de* ata-
car a los funcionarios públicos o a los 
particulares. ¿Han visto ustedes, ja-
más, en el "Heraldo de Madr id" o en 
Si no tiene bastantes anuncios, re- j"Le Figaro" de París o en el "He-
sulta impopular y demuestra que no j ra id" o el "Sun" de New York o en 
goza de mucha circulación. ¡la "Gaceta de Francfort" o en "El 
Si da numerosas páginas , a la ame- Centinela Avanzado" de Moscow, si 
ricana, como está haciendo ahora el , es que ustedes gustan, por entreteni-
P a n m, l ü b r o á e I F r a i d s c o C i e s i c s . 
L A L E Y E N D A P I N T O R E S C A D E A O T A L U J O A 




miento apacible, la lectura de esos 
diarios; han encontrado nunca, no 
ya un sueldo de fondo como aquí si-
no una simple gacetilla donde se ata-
que al restaurant H o B, porque uno 
de sus dependientes no sirvió a gusto 
del consumidor un par de huevos pa-
sados por agua? 
Otra clase de indtviduos con los 
que hay que contar son los que tie-
nen el periódico por suyo para darse 
bombos o escribir cartas sobre los 
asuntos generales, que aprovechan 
con objeto de conseguir fama uni-
versal ( ! ) que por desgracia, como 
algunos no ignoran, tiene sus límites 
en la población y a lo sumo llega 1 
¡hasta algunas provincias a determina-¡ 
dos particulares. 
Sí , señor. Una vez se tomó el acuer-
do en un periódico donde yo escribía | 
"Ecos y Notas", de no publicar felici-
taciones por onomásticos ni abusar 
de los adjetivos calificativos y no se' 
pudo resistir más de una semana. 
Grandes influencias se pusieron en jue-
go para que volvieran a emplearse 
las frases laudatorias y se menciona-
ran los Santos, incluso San José que 
es tan abundante, llegándose a incre-
par, airado, el hecho de que si aquel 
periódico no era "un diario cubano 
para el pueblo cubano ? ', 
Hubo que volver al inocente incen-
DIARIO no son pocos los desconten-
tos que exclaman: 
— ¡Cómo va uno a leer tantas co-
jas! ¡Es una atrocidad que le sirvan 
al suscripto! tanto pan por "medio"! 
j Cualquiera acierta! 
Defiende a la Iglesia y a la reli-
gión y respeta los dogmas y es, en-
tonces, un ultramontano de la peor 
especie. 
Si la ataca es un demagogo, ja-
cobino y ateój 
Si publica cosas muy serias es so-
porífero. 
Si prefiere las bromas y los chis-
tes es chocarrero. 
Mucha información demuestra qua 
no hay redactores de talento que sa-
quen las ideas "de su cabeza" sino 
reporteros de noticias. Mucho, articu-
lo doctrinal indica que no es un pe-
riódico a la moderna. 
Si alaba mucho es que está vendi-
do. Si ataca con frecuencia es que 
quiere que lo compren. 
No debe aplaudir al Gobierno, por-
que eso es no tener opinión propia 
y no debe, tampoco, censurarlo por-
que para otros eso indica despecho, 
por falta de valimiento. 
Es muy difícil, en verdad, dirigir 
un periódico, porque, entre otros par-
ticulares, hay que luchar, aquí, con 
el prejuicio que se tiene hecho de to-
das las cosas, por el sentido moral 
que, también, se posee de todas las1 sario, convencidos de que, para editar 
acciones. un periódico se necesitan grandes cua-
La mayor parte del público está ¡ lidades porque es un fmón más difí-
habituado, porque a eso lo enseñaron! cil de dirigir que el del automóvil del 
los tiempos coloniales, a mirar a la! Gobierno, donde, co^io es sabido, nun-
prensa como un vertedero de ataques !ca se marcha suavemente, ni aun por* 
y de quejas. Así es que todo el que j la Calzada de Marianao, recientemeq.-
se dirige al periódico lo hace para (te empedrada y ya llena de baches, 
conscientes de todas las leyendas ab-
surdas y depresivas, ob je ta rán de 
nuevo, en un clamor ecuánime y 
ensordecedor de gá r ru los lugares 
c o m u n e s : — ¡ O h , sí ; Andalucía , la 
t ierra del sol y de la a legr ía , de 
los toros y de las procesiones, de 
los vinos y de las cas tañue las , de 
las mujeres celosas y de los bandi-
dos apasionados!. . . ¡Un regoci-
jante y abigarrado pandero con cer-
co de madroños , con caireles y la-
zos, repiqueteantes de sonoros cas-1 caja de pasas, o la etiqueta llama-
cabeles! . . . Un pueblo c inematográ -1 tiva, para la expor tac ión, de un Pe-
ficamente pintoresco—patillas de | tíro Ximéner , mas o menos au tén-
boca de hacha, sombrero calañés , 
chaquetilla corta de terciopelo, cal-
zón de punto y polainas de contra-
tico! 
Y, hay que confesar, sin reservas, 
! de que al menos por esta ver, acec-
bandista,—que cabecea de pereza, taron en parLe l03 voclngieros gua-
al arrul lo amodorrante de una fuen- camay0Si qUe confieren al mecanls-
te de m á r m o l , en la semipenumbre mo cronométr ico de la memoria v i r -
corrosiva de un patio á rabe , con la , lU(ies y actividades propias de la 
clásica guitarra entre las manos, y ebullición creadora de la intellgen 
la a lbeceteña asomando entre los 
pliegues de la faja bermeja: motivo 
ornamental para el anuncio de una Efectivamente, Andaluc ía es la 
t ierra del sol, y hasta pudieran aña-
© f e ; 
Alguien, amiga mía, que me hace toriedad y atención—tan sólo porque 
la distinción de leer estas deshilvana-! costó algún esfuerzo comprenderlas? 
das (el adjetivo es de rigor, como ¡No sé si es Ricardo León quien dice 
usted sabe) crónicas epistolares, que ¡de ellas que son como esos pozos lle-
a usted principalmente dirijo, me pre-' nos de piedras que, por lo oscuros, 
guntó ayer, tras muchos tanteos, qué dan la impresión de ser muy hondos, 
quería decir exactamente eso de "Glo-¡ Y esto que sucede en lo cerebral, 
sas trashumantes". .acontece también en lo sensual, o en 
Y añadió, no sin i ronía: i lo que es fronterizo entre ambos. La 
—Glosas, ya se sabe lo que son. Esfinge celebérrima, con ser, a mi 
Pero ¿ t r a s h u m a n t e s ? . . . ¿No se dice;juicio, inferiorísima a las Pirámides, 
eso de los carneros que cambian de I en punto a valor estético, supera, por 
pastos? Y usted acaba de llegar de su mito o realidad de hermetismo, a 
Francia! j la bárbara y grandiosa simplicidad de 
Yo le perdonó y hasta le celebré la ; aquéllas. Y así la Gioconda, al Baco 
aviesa donosura. ¡de Leonardo: Hamlet oscuro, al diá-
1 ¿cómo no? Ya nos pusimos de fano "Sueño de una noche de vera-
acuerdo, por lo menos usted y yo. 
en eso de que la ironía, aún si mor-
disquea algo, apresta y pone en guar-
dia los espíritus, modera nuestro pa-
denunciar una infracción, real o su-
puesta por éi, o para conseguir por 
el escándalo lo que pudiera muy bien 
solicitar por los medios legales. 
por la Ciénaga, porque no se conten-
ta jamás ni aman a aquellos a quie-
nes mejor se favorece. 
*******************•*********************************>*<***** 
C O M F O R M I D A I D 
En la Estepa sin f in de la existencia 
todo es según la franca perspect iva. . . 
¡Caminar sin cae r ! . . . prediga ciencia 
que descubre la clave evolutiva. 
Llorar con el Dolor si el Dolor l lora 
a pesar del amor y del ensueño ; 
matar la voz del Interior que Implora 
la Unica paz que nos ofrece el Sueño. 
Pensar y padecer!".. errar un poco 
ein llegar a los l ímites del loco . . . . 
dar al alma calor cuando recuerda, 
- i 
regocijado el gesto, el labio mudo, 
y así v iv i r hasta que el diente agudc 
del ú l t imo dolor el pecho muerda" 
César Luis DE LEOX. 
r****-**************^************************""***'* 
P Ü C I I A S L E T E 1 A 1 E A S 
POR LOS FUEROS D E L LENGUAJE 
Con frecuencia leemos en los pe-
Hódlcos faltas de or tograf ía come-
adas en vocablos tanto extranjeros 
como castellanos, que de todos mo. 
dos deben ser evitadas. 
Algunas de esas faltas que recor-
damos las vamos a puntualizar aquí , 
«aiíendo por los fueros del idioma 
en cuanto a su expresión gráfica. 
En distintas ocasiones y en dife-
rentes periódicos habaneros, veni-
inoB encontrando palabras mal escri-
-as. Entre ellas podemos citar las 
6'guientes: 
De Idiomas extranjeros: Texitura 
Que debe escribirse tessitura; g u m u 
Pil;r que se escribe, croupier; crac 
l ú e debe escribirse crack; bloff que 
•e escribe bluff ; dilettantis y con-
f«?uls que deben escribirse sin la s. 
P:ÍM ese plural en italiano se forma 
cambiando la e del singular en 1; 
trouppe que se escribe con una so-
^ P : .y niis en escena que se deb 
íscribir scene como en francés. 
De nuestro Idioma: extremecer. 
^ p o n t á n c o , er tr icto, excrutar, excép 
HO, explendor y ext ra tégico que se 
. ea «scribir con s y no con x. Tam-
• on uo/er, encojer, acojer, escojor, 
'"cojer, recoja , d i r t j l r , a f i l j i r y exl . 
•f , que se escriben con g y no con j . 
monos en los tiempos de verbo en 
que la consonante g va antepuesta a 
¡as vocales a o, porque entonces de 
no cambiarla por j , sonarla ga. go, 
como por ejemplo, recoga, exigo. 
Igualmente vemos escritas con ha-
che las palabras tohaila, rchacio, ex-
huberante y exhorbitante que se es-
c r i l en sin dicha consonante. Asi mis. 
mo hallamos escritas magestuoso, g í -
ude, salvage, que se escriben con j , 
y también ambajes y Jigante que se 
deben escribir con g. 
Estas y otras palabras de nuestro 
idioma y de los extraños, que se vie-
nen escribiendo con frecuencia en 
loi ma lesiva para esa respetable ma-
trona que se llama 'Doña Or tograf ía" , 
deben ser corregidas. 
La cosa desde luego, no es para 
perder el sueño ni para coger un 
do.or de cabeza; pero bueno es po-
nerle enmienda a esas pequeñas faL 
tas que dejamos seña ladas ye que 
u ingún bien se toca al comentarlas. 
En suma, s e ñ o r a correctores de 
pruebas, más cuidado, pues a ello 
uo autoriza n i como licencia, la 
Academia que "l impia, fija y da es-
plendor" a1 Idioma. 
G. Giménez L A M A R 
í p © i tmk 
E V O C .\ C I O N 
N i arrullos de paloma, ni sonidos de flauta I 
Para ser previsores y diestros, como el nauta 
que de los arrecifes aparta ru. bajel, 
cult ivar no debemos las flores del elogio 
para aquellos que aumentan nuestro martirologio 
haciendo de nosotros pe ldaño y escabel. . . 
¿La patria es tá en peligro y sobre su bandera 
«•e cierne la amenaza de la mano extranjera, 
que de las cimas quiere nuesira enseña bajar? 
¿Las épicas legiones, henchidas de patriotas, 
como pobres mujeres, como trlt-tes ilotas, 
ante un nuevo tirano se hab rán de arrodillar? 
¿ E n dónde es tán los héroes? ¿ E n dónde están aquellos 
que, el machete en la diestra. Indómitos y bellos, 
supieron hacer frente, en Im pangrlenta l i d , 
h. las famosas huestes de guerreros tenaces, 
que asombraron al mundo con sus hechos audaces? 
¿Dónde ostán esos bravos? ¿En dónde es tán? ¡Decid! 
En la horrenda batalla muchos rodaron muertos, 
con los ojos cerrados, con Jos brazos a b i e r t o s . . . . 
¡Sólo as í abandonaron el rifle i tdentor! 
Pero yo me d i r i jo a los supervivientes, 
en cuyos nobles pechos, en cuyas nobles frente' 
la estrella solitaria vierte ; 11 resplandor. 
Surjan de la Epopeya emerjan de la Hsitoria, 
para escuchar del bardo la voz conminatoria, 
vibrante, como el toque de un t i l i c o c l a r ín . 
A l pie del ara anhelo mirarlos congregados, 
para que me respondan esos fieles soldados, 
cuándo nuestras angustias habrán de tener f in . 
Mis cálid^.r, estrofas, libres de fingimientos, 
como ági les a^.ndras, a Vuestros campamentos 
os llevaban recuerdos de vu-istro dujee hogar. 
Ecos eran mis versos de ternuras maternas 
y algunas de mis rimas, debieron, por lo tiernas 
vuestras novias distintas haceros r eco rda r ! . . . 
Pero criando mi musa, fiirgiendo en la maleza, 
mostraba desgreñada su lívida cabeza 
y hablaba de .'a patria y hablaba del honor, 
fabulosas entonces eran vuestras hazañas , 
y para contemplaros, su frente las m o n t a ñ a s 
doblaban, como doble su c á ' i / una f lo r . . . 
Si no existe A g r a m ó m e , si no existe Maceo, 
es tá is en pie vosotros, y yo en vosotros c r e o . . . 
¿ P o r qué no he de admiraros y en vosotros creer, 
si sé que es tán fragantes vuestos viejos laureles, 
t i sóls de nuestro templo los devotos m á s fieles 
y es para vuestras almas un á rb i t ro el deber? 
No necesito al cielo poner como testigo 
de que soy vuestro hermano de que soy vuestro amigo, 
y de que en todo tiempo hal ló mi Inspiración, 
tema para mi3 cantos en vuestras varoniles 
hazañas , que recuerdan las del glorioso Aqulles, 
y las maravillosas del bravo A g a m e n ó n . 
En vuestra fortaleza mi corazón confía: 
¡Bien sé que en vuestras venas hay sangre todavía 
para qû e de la patria se otrezca en el altar! 
¡Bien sé que sois los mismos valientes herederos, 
de aquellos que lograron, blandiendo sus acero? 
por firmes y tenaces la gloria conquistar! 
Manes de los patriotas que son nuestros amores; 
desde el azul espacio sed los inspiradores 
de los que fueron vuestros compañeros ayer. . . 
¡Animad a los tibios y a los irresolutos! 
¡Hay que obligar al árbol que siga dando frutos, 
porque si se marchita no volverá a crecer! 
¿Hay que sacrificarse, hay que aceptarlo todo, 
la miseria sañuda , la vivienda en el lodo, 
la penumbra medrosa y el amargo vivir? 
Antes que la ignominif. la muerte es preferible! 
la esclavitud de Cuba es al»;o incompatible 
con las hondas torturas que nos hacen sufrir! . . . 
¡Oh. m i tierra querida! ¡Oh, madre Idolatrada! 
Tú. de nuevo por nadie te Aerás profanada, 
porque para impedirlo tus hijos l id iarán , 
encendiendo sus manos la formidable hoguera, 
en la que, enarbolando su. escudo y su bandera, 
el f in da su existencia resueltos busca rán . 
Mas no serás esclava. . . P a s a r á el torbell ino! 
Te defienden tus hé roes ! Te salva tu destino! 
Te proteje t u estrella, te alivia de la c r u z . . . 
Pueblo que se Incorpora, que lucha y se resiste, 
con él es de justicia qpe n.iiljfe se malquiste, 
que no se le arrebate ni un á tomo de lu¿! 
Disciplina tus nervios. Disipa tus temores! 
Rememora el denuedo de tua libertadores! 
Reduce a la impotencia ai Infame, al rapaz! 
Purifica tu vida, tu moral contextura, 
y verás cómo entonces, por honrada y por pura 
i u conciencia ha de verse reflejada en tu faz. 
Víc t ima de ambiciones que han sido desmedidas, 
a p r e s ú r a t e , ¡oh patria!, a curar tus heridas, 
H buscar nueva savia para ta c o r a z ó n . . . 
En la boca de Circe adivina el engaño , 
y a ser otra vez vuelve, como lo fuiste an t año , 
emporio de riquezas, lugar da p romis ión! 
dir , si tuvieran un poco de imagina- ¡recer sobre nosotros m¡smos y nos re 
clón, que es el labio voluptuoso de 
la t ierra, porque el sol la besa con 
tal ardor nupcial y con tan sabo-
reante complacencia, como sólo se 
besan los labios de los amantes. E l 
sol ha despilfarrado, sobre la mo-
renez fecunda de su cuerpo, para 
enjoyarla de deslumhran/tes clar i -
dades, todos los tesoros fabulosos 
de su luz mas pura y ma ardiente, 
y todos los portentos Infinitos ^e co-
lores Insospechados y de matices 
Inéditos de su paleta de apoteosis. 
Es la t ierra de la a legr ía , porque 
toda ella es sonrisa de amor y arru-
l lo bíblico de tór to la en celo; es 
himno dionisiaco de humanas em-
briagueces y éxtas is beatífico de des 
posorlos divinos; porque la prima-
vera eterna de sus c á r m e n e s y de 
sus vergeles la envuelve regiamen-
te en 
los damascos y en los brocateles 
mas suntuarios, ago tándo la hasta 
desfallecer en una muerte de oje-
ras, con los perfumes acres y per-
turbadores, de los pebeteros más 
fragantes; porque como las Con-
cepciones de Mur i l lo , ostenta por 
manto la Majestad constelada de 
carbunclos y de diamantes del cié 
lo 
baja a la esfera más sanchopancesca 
si usted quiere, pero también más só-
lida, de lo practicable. 
Si, repito para usted la elucidación 
que hice a mi interrogador, es por-
que su aplicación rebasa los límites 
d 
no"; la vaga Beatriz, al Virgilio di-
vinamente neto. 
Y para que no me acuse usted de 
andar buscando ejemplos por las nu-
bes, le haré parar mientes en el anun-
cio moderno, que los americanos han 
llevado, como todo, al más enojoso 
y ant ipát ico grado de perfecciona-
miento. Esos anuncios que empiezan 
con una marca de interjección o con 
una frase ambigua, arrestan nuestra 
e la respuesta, como yiando se di-¡atenc¡ón p0r i0 misni0 que ]a retan v 
ce algo a Juan para que lo entienda j provocani £) ^ 0 anunc¡0 lunií. 
nico no está tanto en que se ve muv Pedro. 
Pero no se imagine usted nada hon-
do. . . Le confesé a mi inquiridor, in-
genuamente, que yo mismo no tenía 
claro como en que. de lejos, las letras 
se confunden, o bien van aparecien-
do y desapareciendo intermitentemen-
una noción muy precisa de lo que i n i j l c , en virtud de algún ingenioso me-
titulo genérico significaba 
¿Glosas trashumantes?. . ¡Pschí! 
Glosas: usted ya sabe lo que son. 
Trashumantes, por aquello de que 
trashuman ¿ n o ? . . . cambian de pas-
tos, como usted dice bien. . . Hablan 
de esto y de lo ot ro; discurren de 
. aqu í para allí con cierta gravedad 
._ .__ , d e . . . . de carnero, en erecto; pero 
de carnero algo díscolo, que no se ha-
bitúa al rebaño. 
Fué lo único que se me ocurrió pa-
ra defenderme. Y créame usted que 
lo siento^ porque el titulejo, con to-
do y su altisonancia de lema pre-
eleccionisla, su híbrida confusión de 
lo que es, o debe ser, cerebral, como 
más azul, del mas bril lante, del!una 8'osa' * 1° material y pedestre. 
mas eternizado de Inf in i to ; porque 
sus noches son las mas bellas y sus 
crepúsculos los mas feéricos, sus 
mediodías los mas deslumbrantes y 
sus alboradas las m á s maravillosas. 
Andalucía es la tierra de los to-
como son los carneros, mi trabajo de 
especulación me costó . 
Yo quería, como cualquier hijo de 
vecino, ser sumamente origihal. y pa-
ra ello busqué la forma más fácil de 
la originalidad, que es la de hacer las 
ros. porque esta fiesta prodigiosa | cosas algo ininteligiblemente. En ar-
te, sobre lodo, este método predomi-
na hoy día. Todo lo cual tiene su 
explicación, y , en cierto modo, su 
justificación. 
A l público, amiga mía, al gran pú-
blico de todos los tiempos (y aún es-
toy por decir al pequeño público tam-
b ién ) , siempre le sedujo y le atrajo 
lo enigmático, lo que suscita un es-
fuerzo de comprensión y no se ofre-
ce axiomáticamente al entendimiento. 
En todos los órdenes, hallará us-
ted evidencia de ese capricho de 
nuestra psiquis. 
A diario se dicen, aquí y allá, ver-
dades vigorosas, rotundas y nuevas 
como puños mozos; pero si quien las 
que tanto repugna a los humanita-
rios fanáticos del boxeo y a los sen-
sibles apologistas de las r i ñ a s de 
gallos, es fiesta de valor, de agi l i -
dad y de belleza, de l ínea, de color 
y de r i tmo, y solo puede arraigar 
y florecer en todo su esplendor, en 
el suelo fértil , cál ido y pródigo 
donde brotan los claveles llamean-
tes, regados por la purpura sensual 
de Manara y los carmines heroicos 
de aquellos centauros garrochistas, 
que alancearon, en los campos sa-
grados de Bailón, a las m á s glorio-
sas águi las Imperiales de Francia. 
Andalucía es la t ierra de las pro-
cesiones porque el pueblo andaluz 
es h iperból icamente fanático, no en dice no tiene la precaución de envol 
verlas de cierto misterio o de anun-
ciarlos con cierta sibilina reserva, se 
las t achará , sin más ni más, de " l u -
gares comunes", aunque nunca hayan 
sido dichas antes. En cambio, ¿cuán-
tas vulsaridades no se ungen de pres-
tigio—de prestigio efímero, si le pla-
el sentido r e t r ó g r a d o del vocablo, 
sino en lo que éste significa hogue-
ra interior, intensidad emotiva y 
exaltación fervorosa; y gusta por lo 
tanlo encender. Intensificar y exal-
tar sus simulacros religiosos con la 
mlema pompa as iá t ica , con que re-
cama y apolicroma el frenesí aurbu- I c'e "pero" bastante para asegurarle no-
lento de sus fiestas profanas. Ade- | 
más, la luz y la claridad del am- 1 
biente, el undoso recogimiento del 
paisaje y la amplitud serena y pro-
funda del cielo, de un azul l i túrgi -
co, son elementos propicios para el > 
despliegue oriental de estos corte-
jos mís t icos . . . 
Es la t ierra de los vinos, porque * 
en la feracidad jugosa de sus cam- I 
pos, todo el oro vi ta l y e té reo del i 
sol, cuaja por artes milagrosas de ; 
alquimia, en fragantes racimos de j 
pedrer ía , Jerez y Málaga, San lúcar y | 
Monti l la , poseen el secreto de reju-
venecer en un frenesí primaveral 
la senectud mas decrépi ta , como si 
bebiéramos y pa ladeásemos en su 
ámbá r l íquido, los zumos balsámi-
cantsmo. 
Y así en todo.- El misterio enamora 
siempre a nuestro espíritu, amante de 
aventura. La misma divina Verdad se 
convertiría en diosa mísera del arro-
yo el día en que lográsemos verla 
frente a frente; y, en su lugar, qui-
zás entronizásemos al Error como, so-
bre la Vida; tenemos entronizada a 
la Muerte. 
Lindas filosofías—dirá usted—, ro-
mántica desviación a los tiempos del 
décimonono, en que por sobre la ni-
tidez soleada "del Partenón se gozaba 
del metafísico encanto de una nave 
gótica. 
Sin duda, nuestra tendencia, la ten-
dencia de todos los que nacimos en 
países luminosos, es ésa. En Escoc a, 
no gustaron tanto como en Galia las 
brumosidades líricas de Ossian. Y fí-
jese usted que, a pesar de lo muy loa-
da y alardeada que es la claridad fran-
cesa, los franceses piensan con menos 
firmeza de perfiles que los sajones. . . 
En España y aquí, no se diga. Nues-
tro amor a la oratoria no nos viene 
de otra cosa que de esa ingénita afi-
ción a la vaguedad. Poetas, gongori-
zamos; arquitestos. concentramos 
nuestra ornamentación, a lo Churri-
guera, en masas de abrumadora con-
fusión; artistas, preferimos las tallas 
inquietante y misteriosamente tortu-
radas, las tenebrosidades del Españó-
lelo y los cielos de Zuloaga; políti-
cos, amamos las perspectivas impre-
cisas en que bulle la emboscada; mo-
destos articulistas, usamos títulos que 
no se ent ienden. . . . 
Es menester, amiga mía . resoetaf 
esas categorías de nuestra intcl gen-
cia, ese modo especial de querer ver 
las cosas. 
¿Qué quiere usted? Estamos cons-
tituidos de tal manera, que. para ver, 




C R E T A S A E L L A 
En Caimán Chico. lie y hay una a l eg r í a . . . En caso de 
| Sigo con el argumento de mi c a r - | í a J t a de los primeros, no. te arre-
¡ ta ú l t ima . Aquella se refer ía a las dr9S. sobra con la comisión femeni. 
] bibliotecas, esta se ciñe a los monu- na- A la calle, pues,, después de 
mentes. En cualquiera de los pue - l i aber publicado en la prensa la no-
¡bics de ese Caimán debe de haber | ̂ c ia. A nadie so rp renderá la apa-
I hombres grandes, ( l l amaré los más ; r l r5ón de la comisión, al contrario, 
¡bien monumentales) en abundan- ^ e s t a rán esperando como lluvia 
cia. Digo esto, porque precisamen. d« Invierno, digo de verano. ¿Tenéis 
1 i . , , per iódicos ' lo escaso hoy en todo el mundo. Se dice en ellos: Los 
excepcionales merecimientos de. . . . ie son los hombres chicos. Pues bien; ; ' 
se forman comisiones, una de jóve-
,. , „ . . numentable, hombre grande de Cal-
nes masculinos y pide a las senorl-j 
itar»; otra de señor i tas y pide a losi (Cont inúa en la pág . DIECIOCHO.) ! caOalleros. Se echen és tas a la ca-
Nuestra fuerza reside en nuestros ideales: 
tenemos agua pura en nuestros manantiales, 
y para sostenernos nuestro suelo feraz. 
En la cúspide flota nuestra hermosa bandera, 
y, al descansar, la vemos ?. nuestra cabecera, 
como nuncio de bienes y símbolo de paz. 
E l orden y el t r a b a j o . . . ¡Qué magnífica senda 
para cuantos r;an hecho prepósi to de enmienda, 
y tornan, comu buenos, al cauce del deber, 
porque no est in de acuerdo con que se les postergue, 
ni a que se les despoje de su cálido albergue, 
ni que de nuevo esclavos s? les obligue a ser! 
Poblemos nuestra meutt: de elevadas ideas! 
y ahoguemos en el alma pasiones pigmeas, 
mientras robustecemos nuestra fibra moral. 
Privilegio?, riquezas, potestades y honores. 
¡Eso sirve de estorbo a los que llevan flores 
para adornar ton ellas el ara nacional' 
¡OH, M A D R E 
Ciérne te robre el cieno. Ciérne te sobre el vicio ' 
Sé digna de t u historia y acepta el sacrificio 
que se te impone, en aras de t u propio i n t e r é s . . . . 
Castiga a los que Infames tratan de e n v i l é c e t e 
y nunca te adelantes a recibir la muerte. 
ni escribas tu epitafio, n i plantes t u c i p r é s ! . . . 
Bonifacio B Y R X E . 
etc., de cualquiera, es decir: el mo-
[ numentable, hombr 
Imán Chico, lo hacen merecedor de 
perj etua memoria. Para este f in 
y por. . . etc. Tú sabrás llenar el 
a r t ícu lo . Te norrbras Presidente, 
hoy dicen prsidente (han hecho 
nombre sustantivo común el voca, 
blo presidente); y a pedir se ha di-
cho. L a más elocuente habla, las 
otras callan o r íen, según se presen-
te el, negocio. Si el recorrido p r i -
m i r o no dló bastante, repite; las se-
cundas partes son mejores, pese al 
í n m o r t a compultense. No fa l tará 
a lgún mal educado, cuyo rostro f run, 
cldc asuste, cuyo mirar airado aco-
larde. Tal vez les diga alguna bar-
baridad al oír el discurso de la ora-
dora. Aquí de la risa apuntada más 
arriba. Rian entonces la gracia; 
pero r í an la con ruido, estrepitosa-
mente, con espon .aneidad, con sim_ 
p i l l a y en n ingún caso os marchéis 
las comisionadas sin haber obtenido 
t i óbolo voluntar i j y generoso del 
ogro a quien acometisteis. Pobre por-
fiado saca mendrugo! ¡Cuánto no 
puede una mujer que p i d e . . . 
Con un recorrido, o dos, o 
t endré i s monumento, en cuyo 
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A L G U N A S N O T A S H I P I C A S 
DESAPARECE L A CELEBRE F L O T A BLANCA. 
DUCE STAIvES SERAN REBAJADOS. 
LOS CUBAN PRO-
La venidera temporada de Orien-
ta l Park ha de distinguirse por el 
techo de que Moses Goldblatt, el cé-
lebre judío de Cincinnati, br i l la rá 
por su ausencia. Según las ú l t imas 
noticias, el dueño de la Flota Blan-
ca se proponía enviar a Oriental 
Park un lote de caballos, en que ocu-
paban lugar preferente Cherry Tree, 
Ararat , Matinée, Idol , Pompous y 
Frank W. 
E l antiguo entrenador de Livings-
ton, el Rey de los Pepinos, conocía 
perfectamente el nuevo arreglo de 
la empresa de Marianao, que se pro-
pone dar algunos Handicaps, pero 
sin sobrepasar el l ímite de dos mi l 
pesos. 
Cherry Tree estaba indicado para 
los Stakes acompañado de Matinée 
Odol; Ararat, ejemplar velocísimo 
en distancias cortas, compet i r ía con-
tra Aiken y Laat One; Frank W. se-
r ia candidato para las pistas fango-
sas y Pompous, hijo de Chicle y 
Pageant, figuraba como el potro de 
dos años con más probabilidades pa-
ra ganar el Cuban Derby de 1923, 
toda vez que su padre Chicle, es el 
semental más popular del año y Pa-
geant, es una yegua que ha dado 
una larga lista dt! ganadores en el 
t u r f americano. 
Pero Mose, como judío al f i n , pa-
rece que tenía sus arreglos con las 
empresas de Tía Juana y Nueva Or-
leans, habiendo ya manifestado ofi-
cialmente que desiste de venir a la 
pista que tan favorable le fué, para 
Invadir co nsus huestes equinas el 
lejano Hipódromo de la frontera 
mejicana. 
En cuanto a la rebaja en la mon-
ta de los Stakes, parece haber alcan-
zado mayores proporciones, pues, 
según noticis extraoficiales, además 
de sufrir considerablemente el Der-
by, Gran Premio de Cuba, Grand Na-
tional y otros premios dados por la 
empresa, se ha acordado, con pro-
bable buen juicio, que los veinte mi l 
pesos que aporta el Gobierno de Cu-
ba para ser distribuidos entre los 
pur sangs nacido en el país , no de-
ben ir a parar solamente a dos due-
ños a lo sumo, dividido en Stakes 
de $10.000, sino que se han de ha-
cer diez carreras especiales, con pre-
mio de dos mi l pesos cada una, pa-
ra de este modo dar una mayor 
oportunidad a todos los propietarios 
de los ejemplares cricllos para des-
quitarse de los grandes gastos teni-
dos en la recr ía y acondicionamien-
to de los mismos. 
Yo no puedo apreciar, debidamen-
te, sin hacer un enquete entre los 
diversos dueños , cómo será recibida 
t a m a ñ a noticia, y me l imi to a dar-
la sin comentarios, igual que hice 
cuando mencioné la rebaja de la 
monta de los Stakes, que ya empeza-
ban a tener una verdadera histo-
ria, sin alabar ni criticar el acuer-
do de la Empresa. 
Creo sí, que tanto la supresión de 
los boocks como los otros dos men-
cionados cambios, tienen una base 
moral, que han sido hechos o idea-
dos con el f in de callar los Ramón 
María el uno, inducir un mejor ele-
mento de pur sangs a trasladarse 
durante el invierno a la Isla el 
otro; y buscar la mayor dis t r ibución 
de los premios gubernamentales en-
tre todos los que se hallen dedicados 
a la recría , el ú l t imo. 
C A M P E O N A T O V I B 0 R E Ñ 0 
I N F A N T I L 
En cuanto a la existencia de las 
m ú t u a s , como único sistema, ya he 
dicho mi opinión respecto en lo que 
ha de terminar tan loable propósi-
to en la práct ica . Creo también , f .r-
memente, que la supres ión de los 
grandes Stakes hace desaparecer los 
ejemplares de la talla de Dr. Clark, 
sin que por ello queden eliminados 
¡"s Timoteos Hogans, e levándose co-
mo se pretende el promedio de ca-
lidad de los pur sangs qu? han de 
alojarse en las pistas. 
Finalmente, la desapar ic ión de los 
dos Cuban Produce Stakes tiene real-
mente un fondo muy moral, y—aun-
que no he tenido tiempo para cam-
' i . ar impresiones y estudiar el asun-
to-—a la postre pudiera acontece1* 
que en la práct ica tíifra buen re-
f-iltado; pero los otros tío? cambios 
.719 imagino que están destinado.! a 
fracasar ccmp.letament!j en CUÍIUO 
abandonen la forma de mera teo-
ría. 
' ESTADO DE XOS CLUBS 
J. G. P. S. Avs. 
Universidad 
Víbora. . . 
Aduana. . . 
3 2 1 600 
2 2 1 500 
2 3 0 400 
E l lunes 30 llegaron a Oriental 
Park seis ejemplares que hicieron 
el viaje de Atlanta, Georgia. E l más 
distinguido de éstos es Vice Chair-
man, que aunque ha declinado mu-
cho en los ú l t imos años , no deja de 
ser todavía un pur sang de superior 
calidad. 
Cuatro son viejos conocidos, sien-
do sus nombres Koran, Superior, 
Bread Line y Gratian, y la otra via-
jera, Jean F., es una potranca de 
dos años que hasta ahorairtio ha lo-
grado inventar la pólvora. 
Entre los más formidables candi-
datos al Cuban Derby de 1923, se 
hallan Sunsini y Chile. E l primero, 
hijo de Sun Briar, el glorioso com-
pañero del gran Extermlnator, fué 
adquirido días pasados en $1.650, 
por el Lilane Stable con intenciones 
de correrlo en los principales Sta-
kes de la temporada cubana. Su 
nombre, Sunsini, ha de hacerse po-
pular por la semejanza que guarda 
con una famosa marca de cigarros. 
Si el inolvidable Víctor vvviera, mu-
cho dinero le hubiera costado, pues 
nunba dejaba de Jugarse a los ejem-
plares que llevaban nombres semi-
castellanizados. 
Chile, que pertenece a Mr. Mona-
han según mis ú l t imas noticias, no 
tiene parentesco alguno con el gran 
Setty, el famoso chileno, que, a 
fuerza de andar entre los america-
nos, ha cogido el mismo aspecto ru -
bicundo de estos hijos de Norte, no 
fal tándole tampoco—por s i m p a t í a — 
la nariz colorada, aunque este as-
pecto físico es natural , pues Chile 
es un alto exponente de la Ley Pro-
hibicionista, que tan impopular se 
está" haciendo en los Estados 
Unidos. 
En cuanto al potro, por el que 
se pagaron $2.250, no creo que ten-
ga la talla de Rebuke o de B i l l y 
Earton, aunque hay que tomar en 
consideración que la clase de los 
competidores en el Derby, no ha de 
ser tan alta como en las temporadas 
pasadas. 
Si Mose Goldblatt se hubiera de-
cidido a venir, creo que tenía el As 
de los Juveniles de tres años en 
Pompous. 
SALVATOR. 
E L E C C I O N E S E N G U A N A B A -
C O A S P O R T M A N 
C A B A L L E R O SE E N F E R M O . EN SU L U G A R 
I R A M A N D A R R I A 
E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S L A T A R E S O L 
Sparr ing Caballero, s e ñ a l a d o para contender esta noche 
en el Arena Co lón , con K i d C á r d e n a s , se ha enfermado re-
pent inamente . La empresa ha sust i tuido a Caballero por 
Jnan Pat r ia , " M a n d a r r i a " , boxer heavy de Sagua U 
Grande, y que esta noche h a r á pasar un susto a C á r d e n a s . 
K i d Palmer y Rompe Cercas s e r á n los de! semi-f inal . 
E l p re l iminar lo o c u p a r á n A r r í e t e y Canales. Los precios 
para esta f u n c i ó n son populares, a base de ochenta cen-
tavos las gradas. 
T O A Z O L . L A R E I N A A C A B O C O N L A E 1 B A R R E S A 
E l p r i m e r o f u é m á s b i e n u n d u e l o e n t r e L o l i n a y A n g e l e s - P i l a r y A n t o n i a c a c h u m b a m -
b e a r o n c o n C a r m e n y E n c a r n i t a - L a s d o s q u i n i e l a s q u e d a r o n e n m a n o s d e E n c a r n i t a 
y l a d e l f u e r t e b r a z o . - E l p e l o t e o c o m i e n z a h o y a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
H A B A N A Y A L M E N D A -
R E S E S T A T A R D E 
L A S T R E S 
Con el lanzamiento de la pri-
mera bola por el Gobernador re-
electo de la provincia de la Ha-
bana, comandante Alberto Barre-
ras, se dará comienzo a la inte-
resante serie por la copa de " E l 
Mundo" en Almcndares Park a 
las tres en punto de la tarde. 
Son los eternos rivales los que 
se disponen a discutirse la supre-
macía de esta serie, de este her-
moso trofeo de pura plata, pre-
mio estatuido por el inolvidable 
Victor Muñoz como introito al 
Champion Nacional desde el año 
1917. El Almendares ha ganado 
dos series y una el Habana; si el 
Almendares gana esta vez será el 
dueño en definitiva del trofeo; si 
es el Habana entonces quedará 
empatada, para ser discutida el 
entrante año, pues es de cinco so-
ries, el que primero gane tres. 
La Banda del Cuartel General 
amenizará el acto; se regalarán 
flores a las damas y chichipó a 
los caballeros. Los precios son po-
pulares. Glorieta 50 centavos, 
Sol 20 centavos. 
E L D I A 5 E N A R E N A C O L O N 
B E N N Y P O N T E A U Y E L 
M O C H O G A N S 
E N V I B O R A P A R K 
JUEGOS DC T;STA SKMAXA 
Moisés Pérez Péraza , el queri-
do doctor de Víbora Park, se 
propone que no llueva de aquí 
en adelante y dar a los fanáticos 
los matchs que el tiempo aguoso 
les quilo. 
Por lo pronto el sábado te-
nemos doble juego en ese 
ground, a las dos do la tarde 
Loma Tenn's (el juego suspen-
dido) con el Vedado, Después a 
las cuatro, Forroviarlo con UnJ-
versidad. Estos serán un par de 
juegos que les zumba de verdad, 
entre los Ases del campeonato 
Social. 
En la m a ñ a n a del domingo los 
fines del Campeonato Infan t i l 
se ba t i rán , los clubs Aduana y 
Víbora, dándose comienzo a las 
nuevo en punto de la m a ñ a n a . 
Esto tiene el mayor in te rés pa-
ra los fanáticos que saben todo 
lo que juegan los Babe Ruth del 
pofvenir. 
Por la tarde (del domingo) 
los adultos del campeonato de la 
I/.ga Social, cu primer t é rmino , 
a la 1 y .'iO, Loma Tennis y De-
pendientes. A las 3 y lit) 'De-
portivo de Cuba con Vedado 
Tennis. A la carta no se puede 
servir menú tan exquisito. 
Estaba lleno de electores el Fron-
tón da las Damas en la tarde de ayer, 
de elemento que ya había depositado 
sus boletas en las urnas respectivas 
y se dedicó después a ver a las chi-
cas pantorrear en la cancha tras la 
blanca y pequeñi ta esféride de Pam-
plona. 
Un lleno de abarrotamiento, de 
aquello de quedarse en las afueras 
gran n ú m e r o que no pudo entrar, 
que no dejaron entrar por no haber 
espacio suficiente para tanto elector 
enamorado de la pelota raqueteada 
por las n iñas madr i l eñas y vizcaita-
rras. 
Es verdad que se había anuncia-
do un buen menú, muy especialmen-
te el segundo match de la tarde, ese 
encuentro que había de ser formida-
ble entre Angeles y la Eibarr^sa de 
una parte, y de la otra la Reina del 
Asfalto, la gentil Lolina, acompaña-
D E L H Á B A N A - M A D R I D 
F R A S E S C E L E B R E S D E N U E S -
T R O S H O M B R E S D E S P O R T 
"¿Qué se hizo Balsa? ¿Dónde es-
tá Balsa? ¡Que me traigan a Balsa 
que me lo como v i v o ! " 
A. Fierro. 
"Esparraguera se ha buscado el 
odio. Si él conociera mis intencio-
nes, se iba de la Habana." 
Néro Ciilnck, 
"Ande yo caliente y r íase la 
gente." 
E, F r í a s . 
Mañana , día tres, es el homena-
je a la Asociación de Repór te r s en 
el F r o n t ó n de las Damas. 
Solo quedan unos cuantos palcos 
por vender, y éstos se hallan en po-
der del compañero Gallol, en el 
"Diar io Españo l " , donde las perso-
nas interesadas en pasar una agra-
dable noche pueden obtenerlos al 
precio de $10.00. 
Ha tenido que variarse el progra-
ma en cuanto al primer partido, re-
forzando un poco más a los azules, 
por f te, según el Intendente, la 
pareja que forman los hermanltos 
Cardenal, resul tó formidable, y es 
necesario equilibrar, a f in de que 
haya lucha para obtener el t r iun -
fo, y las medallas de premio que 
para los vencedores ha mandado a 
hacer el activo e inteligente repre-
sentante de la Associaclón de Re-
pór t e r s , Juan M . Valdés Gallol. 
E l partido de los " f i ñ e s " queda 
concertado en la siguiente forma. 
Hermanos Cardenal, blancos, vs. 
Saenz y Ochoa, azules. 
A sacar todos del cuadro 11, con 
4 pelotas finas de Pamplona. A 25 
tantos. 
Esperamos que los p l t iminuís han 
de lucir mucho, y hacer desear el 
anuncio de sucesivos partiditos, que 
pueden resultar monstruosos. 
BATING- DE I.OS CLUBS 
VB. C. H. Ave. 
Universidad. 
Víbora . . 
Aduana. . 
131 26 36 23S 
H9 16 22 185 
139 16 25 ITS 
PIELDING DE iOS CDÜBS 
O. A. E. TL. Ave. 
Aduana . . 
Víbora. . . 
Universidad 
125 80 12 217 
103 56 10 171 



















Fuentefria, V . . . 4 15 
Fernández, U . . . 4 10 
Vázquez, U . . . . 4 10 
Noy, V 4 14 
Reta. U 5 21 
Olivares, U . . . . 5 11 
Besosa, A 4 11 
Barba, U 5 15 
Doc/J, A . . . . . 5 19 
Zaldivar. U . . . . 5 17 
. 3 S 
. 5 19 
. 5 10 
Salas, U 5 15 
Sabí, V . . . 
Olivares, U . 















Para el ú l t imo domingo de no-
viembre se efec tuará en la presti-
giosa sociedad "Guanabacoa Sporti-
va" las elecciones para elegir la 
nueva directiva que ha de regir los 
destinos de esa sociedad durante el 
período de 1923. 
Hasta ahora hay mucho entusias-
mo en t ré los socios por sacar t r iun-
fante la candidatura n ú m e r o 1 del 
Partido Reformista de dicha socie-
dad, pues los propósi tos de dicha d i -
rectiva es reformar dicho edificio, 
comprar un buen terreno para Base 
Bal l . y Tennis y dotar de un buen 
equipo de Base Bal l al team que re-
presenta la sociedad, después que es-
té constituido se empezará un cam-
peonato entre esta sociedad, el Liceo 
y Casino. 
Vea ahora la Candidatura Refor-
mista: 
Presidente: Genaro González 
Rr i to . 
Vicepresidente: J u l i á n A. Betan-
court. 
Director: Humberto Pérez Cofiño. 
Vicedirector: Luis de Castro. 
Secretario: Luis María López. 
Vicesecretario: Antonio Blanco. 
Tesorero: Vicente Penabat. 
Vicetesorero: Ignacio González 
Bri to . 
Vocales: Adalberto de la Vega, 
Reinaldo Alvarez, José M. García , 
Ricardo Hernández , Néstor H . de Be-
che, Miguel G. Bri to , José Rodr í -
guez,, y Abelardo B. Luna. 
Todo aquel socio que quiera te-
ner una directiva honrada debe vo-
tar por ella.. 
M. Martínez. 
C O M P A R S A D E P E L U D O S 
L O S F L O R I D A N O S P A R T E N 
P A R A H A W A R D 
BATON ROUGE, La., Noviembre 1. 
Los miembros del team de foot 
ball de la Universidad de Louisiana 
hicieron su aparición hoy en los te-
rrenos de práctica, luciendo una her-
mosa barba . de tres días de creci-
miento, de acuerdo con el propósi to 
firme por escrito de los jugadores, 
de no afeitarse mientras el eleven 
de la Universidad no triunfara si-
quiera sobre un adversario. 
Los Tigres, desesperados por su 
mala estrella, han determinado pe-
lear como panteras hambrientas en 
los encuentros siguientes, para po-
der afeitarse de nuevo v o-frarle de 
Heno a las niñas como héroes de 
leyenda. 
GAINESVILLE, Fia., Noviembre J.. 
Llevando como mascota un coco-
drilo de cuatro pies de largo, los 
jugadores de foot ball de la Univer-
sidad de Florida, partieron hoy pa-, 
ra Cambridge, Massachusetts. en 
donde se baten el próximo sábado! 
con los rojos de Harvard. 
Veinte y dos atletas formaban el 
grupo de viajeros, yendo acompaña-
dos por numeros ís imos estudiantes 
de la Universidad floridana, y el 
Rector de la misma, Dr. A. Murphy. 
Los "Cocodrilos", como son cono-
cidos popularmente, descansarán al-
gunas horas en Washington, donde 
aprovecharán el tiempo para des-
entumirse los miembros, almorzan-
do todos en la Universidad de Geor-
getowu.. t 
Magnífica impres ión ha causado 
entre los fanát icos la noticia de que 
Benny Pontean, el L igh t Champion 
del Mundo de la Raza de Color, ha-
bría de defender su título contra el 
Terrible Mocho, Nuby Joe Gans, en 
r ing del Arena Colón el día 5, do-
mingo. 
¿QUIEN ES MK.WY PONTEAU? 
Los críticos americanos de boxoo, 
juzgan a Benny Pontean como ei me-
jor boxeador negro del peso ligero, y 
j desde hace más de un año él ha si-
I do considerado como el Campeón de 
i su división y en su raza, Campeo-
| nato que no le han podido arrebatar 
n ingún otro bóxer americano, 
¿(ÓONOCE ÜSTED A L MOCHO? 
Es una pregunta tonta, Nuby Joe 
Gans, es en Cuba, tan conocido co-
mo nuestros propios gobernantes. 
El dentro del boxing es de esos hom-
bres que no necesitan elogios, ga-
nador de cuantos , bóxers cubanos se 
le, han enf re tandó . muchos de ellos 
de más libras, el Terrible Mocho, ha 
•empatado una cadena de victorias 
' tan grande que cada vez que se 
¡ anuncia para una pelea es el favo-
! r i to . 
ES SU PRIMERA PELEA FUERTE 
A pesar de que Gans ha tenido 
muy buenos contrar io» en la Haba-
na es ésta la primera vez que tiene 
una pelea de la magnitud de la que 
ha de celebrar el domingo 5 en el 
j Arena Colón. Pontean es un contra-
I rio de tremenda fortaleza y que muy 
j fáci lmente puede derrotar al Mocho. 
I Pudiera parecer que tenemos un em-
| peño especial e interesado en seña-
I larle una magnitud extraordinaria a 
; esta pelea, pero lo que ello pudie-
, ran pesar, recuerden quién es el Mo-
| cho como boxeador, y no se olviden 
i de que Benny Pontean es el Cam-
• peón de peso ligero del Mundo, en 
j la raza de color y hab rán convenido 
con nosotros en que la pelea del 
• día 5 en el Arena Colón, es una pe-
í lea de sensación e in terés máximo. 
R. P. Rector: 
"Para mi pelea con Ponce voy a 
ver si encuentro una careta que se 
parezca a la cara de "La lo" , en 
"Los Reyes Magos." 
Fe' lo Rodr íguez . 
S A N G R I E N T A F U E L A P R I -
M E R A P R A C T I C A D E 
C O L L E T T I 
da de Angelina. Par de parejas de 
raquetlstas que hay que mandarlas 
a pintar para encontrarlas iguales. 
Así que era muy natural que el 
F r o n t ó n Habana-Madrid rebosara y 
pareciera por su interior como si se 
estuviera celebrai\T un mi t in mons-
truo en el Día de la Raza. 
ANGELES CONTRA L O L I N A 
Así puede estimarse la caracte-
rística del eegundo partido de la tar-
de, un duelo entre Angeles, delan-
tera de la pareja blanca, contra la 
Reina, zaguera de la azul. 
Empezó el partido por una igua-
lada en el primer tanto de donde 
se desprendió Angeles peloteando 
acimirablemente con sus bolas rápi-
das de media pared, haciendo el pa-
pel secundario la Eibarresa, pues 
el juego quedó establecido—primera 
vez que ocurre entre las chicas—en-
tre una zaguera y una delantera, al 
estilo de Erdoza contra Cazáliz. Con 
tres o cuatro tantos de ventaja se 
encontraban las blancas cuando Lo-
lina se dispuso a acortar la distan-
cia y realiza tres igualadas en 14, 
17, 18 y de a q u í se ve a la Reina 
del Asfalto dirigirse a la nieta a 
marcha forzada haciendo una tanto-
rrea de siete cartones, se pone en 
25 por 18 y el f rontón SQ viene aba-
jo, tiembla a impulso de la ovación 
y la Reina colora ligeramente su 
semblante bello de tinte de grana. 
Angeles hace un nuevo esfuerzo 
y la Eibarresa, que se encuentra pi-
fiona al rebotear que se coloca mal 
y sus bolas van al techo y no l le-
gan al frontis, se reforma un tan-
to y el tanteador se ve obligado a 
colocar sobre el ventanal de la pa-
reja el n ú m e r o 25, de doncl3 no pa-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROQRAKA FABAB KOT 
JUEYES 2 DE NOVIEMBRE DE 1922 
• laa 3 d« la tarda 
" E l día que me enferme de la 
mano derecha no podré llamar por 
teléfono a mi negrita". 
A. J. G. ( " E l Mocho.") 
"Hazte campeón y r íe te del 
montón . " 
Juan Albear. 
"Si Ponce, fuese el dueño de La 
casa en que yo vivo, iba a tener qfíe 
estar siempre en líos con la jus t i -
cia. ¡No le iba a pagar nunca los 
recibos del alquiler!" 
"La lo" Doiníngue/,. 
La primera práct ica ofrecida por 
Collet t i , el contrario que t e n d r á M I -
| ke Castro en su pelea del jueves día 
I 9, hubo sangre. Esto quizás más que 
' ninguna otra cosa, hizo que los fa-
' nát icos tomaran aprecio al "mucha-
| chito", pues a pesar de estar manan-
; do abundante sangre no perdió' ni un 
ápice su acometividad que es verda-
deramente felina. 
"Yo no puedo ser auriga porque 
guando llueve "no me mojo". 
Un promotor novato. 
"Una suspensión por un mes, es 
algo que conviene a loe boxeadores. 
Así no nos acabamos tan pronto." 
x J . C. Cásala . 
"Yo y Wallace ser íamos un buen 
duetto para el circo de Santos y 
Artigas." 
Harry Kabakoff, 
Digamos cómo sucedieron las co-
sas. Collett i , pract icó con Oliva, 
nuestro feather weight Champion, y 
lo a tacó con una furia salvaje, a pe-
sar de las grandes ventajas que le 
lleva Oliva, en estatura y en peso. 
En uno de sus golpes, Collett i , ha-
ciendo bueno el t í tulo que le han 
dado de ser el "f lay weight que más 
duro pega en el mundo" dió un gol-
pe en el centro del pecho a Oliva 
que dió "una marcha a t r á s " ver t i -
ginosa hasta caer sobre las mismas 
cuerdas del extremo opuesto del 
r ing , en donde encontró a Colleti 
acomet iéndolo nuevamente. 
"Gut ié r rez , nosotros no iremos 
más a jugar a Cárdenas , ¿nos per-
dona?" 
Los jugadores del "Progreso de 
Luyanó ." 
"Yo no me explico por que sus 
compañeros le tienen tanto m.edo a 
la "Unión Atlét ica dé Amateur". 
Que hagan lo que yo, que me río de 
ella." 
Rafael Quintana. 
"De no haber sido nosotros los 
ganadores del Campeonato Nacional 
de Amateurs, nos a l e g r á r a m o s mu-
chísimo que lo conquistara el "For-
tuna". ¡Pa lab ra que s í ! " 
Los cardenenses. 
Oliva a quien todos conocemos co-
mo un bóxer de extraordinario va-
lor, quizás mulhumorado porque el 
" t r o m p ó n " que le había dado el chi-
qui t ín , se tiró arriba de él con la 
in tención de "fajarse", sosteniendo 
una recia lucha inf ight ing, y en uno 
de los movimientos en este clynch 
casualmente dió a Colletti con un 
diente en la frente, haciéndolo ma-
i.ar abundante sangre. 
E l italo-americano no se aminoró 
por eso y cont inuó, bañado en su 
propia sangre, sus fieros ataques, y 
mereciendo grandes aplausos. 
PBZMER PARTIDO 
ANTORIA Y ENCARNITA, blancas 
contra 
ELISA Y MATILDE, aitlles 
A sacar ambas a»lanteras del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
ENCARNITA, PEPITA. CARMEN, 
ELISA, PAQUITA, ENCARNA 
saron y Lolina termina tantorreando 
hasta el camarón . 
En ese partido demos t ró nueva-
mente Lolina que ella, y nada más 
que ella, es la que puede y debe de 
j ser Reina del Asfalto, que domina 
j cualquier partido pantorreando en 
t todos los cuadros de la cancha, lo 
I mismo en los graves que en los ale-
gres siempre está su raquet dispues-
to a la acometida, y sabe servir la 
clase de bola que !e hace falta a su 
contraria para que no ve la suya. 
Lo mismo juega con las bolas vio-
lentas de media pared, esos disparos 
arrasantes que rompen en loa prí-
meros cuadros, que los que van a 
estrellarse contra la pared del re-; 
bote y se aplastan pegadas al mu-
ro, resultando un hit , o una colocada, 
como le decían antiguamente. 
( A( HCMBAMIÍKAKON 
Munita casó bien el, primero entre 
las parejas Pilar y Antonia, vesti-
das de a rmiño , contra Carmen y En-
carnita, de azules. Estas chicas ju-
garon bien, no hubo disparidad en-
tre ellas y se fueron con tres car-
tones por delante y ganaron las azu-
les porque alguna tenía que ganar 
I para que perdiera la otra. Después 
de mucho discutirlo, de mucho ca-
chumbambearlo, fué ganado el parti-
do por Carmen y Encarnita que lle-
garon al clásico camarón mientyis 
Pilar y Antonia se quedaban en 27. 
Esto dió lugar a que la tarde re-
sultara netamente azul, perfectamen 
te almendarista al ganar las niñas 
vestidas de ese color los dos partidos 
de esa tarde ds ayer que fué de 
elecciones y t ambién de magnífica 
pelota t r a sa t l án t i ca en el aereado 
F r o n t ó n de las Damas. 
QUINIELISTA, 
Encarnita, que estaba ayer dis-
parada, no solamente se llevó el pri-
mer partido si que t ambién cargaba 
momentos después con la primera 
quiniela. Y la Eibarresa, la del fuer-
te brazo, que no había realizado la-
bor notable en su partido contra 
Lolina. tuvo la buena estrella dé lle-
varse la quiniela de las luces, y que 
se la llevó casi de ralle, dejando 
a la Reina del Asfalto en un tanto 
y a Gracia en dos. 
SEQUNDO PARTIDO 
ANGELES V CONSUELIN, blancas 
contra 
PAQUITA Y EIBARRESA, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
ANTONIA, MATILDE, ANGELES, 
EIBARRESA, GRACIA, CONSUELIN 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer pa r t ido 
AZULES $ 4 . 5 6 
CARMEN Y EXCAHNITA. Llevaban 
124 boletos. 
Las blancas eran Pilar S Antonia, 
rpie se quedaron en 27 tantos. Llevaban 
187 boletos, que se hubieran pagado a 
?3.12. 
La hora de comenzar el peloteo 
será las tres en la tardo de hoy. 
Ya lo saben los fanát icos . 
UKSINDO. 
i F R O N T O N H A B A N A -
M A D R I D 
Primera quiniela 
E N C A R N A $ 3 . 9 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Elena . . . . 
Pilar 
Carmen. . . , 
! ENCARNITA. 
Anjrelina. . . 
Paquita . . . 
"Yo no firmo mi plani l la ." 
D. Suáre?.. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
F O O T B A L L A S S . 
"Yo no v i nada, pero a juzgar 
por lo fine nos dicen, la Copa está 
manchada." 
Dr. Figueroa. 
" C L U B A T L E T I C 0 
D E L L U Y A N O " 
"Las manchas del metal se qui-
tan coa blanco de e spaña . " 
Mi Castro. 
"Creer que el Cienfuegos iba a ^er 
el campeón era una locura que sólo 
¡.odia concebirse en el cerebro de 
M o n n i . " 
Alfonso Peña . 
E l Club Atlético del Luyauó por 
este medio reta a iodas las novenas I 
semi-juveniles de esta Capital, y i 
principalmente quisiera medir sus I 
fuerzas con el "Atlé t ico del Angel" , i 
"Cárdenas Stars", " A b é t i c o de Te- ' 
nerife" y demás novenas de esta Ca- I 
pital . Todo el que se encuentre ofen-
dido puede recoier su retn a el se-
ñor S. Medina, Monte 186, Ciudad. 
"Si es verdo i que en la Perla del 
8ur hay buenos cangrejos, que se 
los coman los c enfuegueros, que VQ 
t l l á no voy ni a buscar centenes' . 
B . Mencndc^. 
"Cuando Bat t l ing Siki sea derro-
tado voy a ver si lo cont ra t¿ . nara 
poner en la Habana un "Pim-Pam-
Pum". 
Rodolfo Smit l i . 
Por la copia, 
PETER. # 
1 LAS FEDERACIONES REGIONA-
LES Y C U BS CONSTITUIDOS 
EN L A REPUBLICA DE CUBA 
Esta Federac ión , creada con el 
apoyo y unión incondicional de todos 
los Clubs de más an t igüedad y de 
gran prestigio e historial footballls-
tico y cons t ia i ída para controlar y 
oiganizar este (Jeporte en la Repúbl i -
ca de Cuba, solicita la cooperación 
y afi l iación de todas las Federacio-
nes Regionales y Clubs legalmen-
te eons t i lu ídos , enviando a este Co-
mi té sus Reglamentos generales pa-
ra poder llevar a cabo la verdadera 
unión sportiva que dé por resultado 
la organización y mayor desarrollo 
del Foot Ball Ass. en todo el te-
r r i t o r io de la Repúbl ica de Cuba. 
Lpts adhesiones dir í janse a la Fe-
derac ión Nacional de Foot Ball Ass. 
Apartado 212 6. Habana. 
Habana, 23 de Octubre de 19 22. 
Carlos G. de Ancos, 
Secretario. 
V. B. 
Guil lermo Pérez Lera, 
Presidente. « 






Segundo par t ido 
AZULES $ 3 . 8 5 
ANGELINA Y LOLINA Llevaban 192 
boletos. 
Las blancas eran Angeles y Eibarre-
sa, que se quedaron en 25 tantos. Lle-
vaban 209 boletos, que se hubieran pa-
gado a |3.56. 
irecrunda Quiniela 
E IBARRESA $ 4 . 6 3 
Ttos. Btos. Fagos. 
Lolina. . . . 
EIBARRESA. 
Gracia. . . . 
Angeles . . . 
Consuelín . . 













F R A N K I E G E N A R O i 
C O N T R A 
A N T O N I O V A L D E S 
E N E L S T A D I U M 
D E M A R I N A E L 1 2 
D E E S T E M E S 
Programa oficial para la fun-
ción de moda de' viernes 3 de 
noviembre 
A BENEFICIO DE L A 
ASOCIACION DE RKPOR-
TERS CON EPESTINO A LAS 
OBRAS DE SU LOCAL 
SOCIAL 
Pni.MKK PARTIDO A 25 
TANTOS 
(Aficionados do cesta a 
punta) 
Hermanos Cardenal, blancos 
contra 
'E l Catalán1 y Kpifanio, a z u l ^ 
A sacar los primeros del 13 
y los segundos del 10. 








SEGUNDÓ PARTIDO A 30 
TANTOS 
I rsinda y Consuel ín, blancos 
contra 
Elisa y Eibarresa, azules. 
Las primeras saca rán del 10 
y las segundas del 9. 
SEGDA. QUINIELA DUPLA. 




Pepi ta-Consuel ín , 
Antonia-Ursinda, 
Angeles-Matilde. 
TERCER PARTIDO A 30 
TANTOS 
Angeles y Gracia, blancos 
contra 
Matilde y Lolina, azules. 
A sacar todas del cuadro 10 
La función empezará a las 
odio en punto de la noebe. 
Dada la índole benéfica del 
esp e táeulo , quedan anulados 
todos los pases expedidos Iu),r 
la Admin i s t r ac ión del Fron-
tón. 
A las pare'as vencedoras ne 
los partidos a raqueta se les 
p r e m i a r á con a r t í s t i cas meda-
llas de oro en recuerdo d"* 'a 
competencia de esa noche, ob-
sequio de la Asoc.ación de 
Repór t e r s . 
PRECIOS DE LAS 
LOCALIDADES 
Pa'ros $10.00 
Canehas'de primea fi la 3.00 
( anehas 2, 3. 4, 5, «a . 
Canchas 7, 8, O, 10, 11 
Delanteros de ter tu l ia 
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A N O C H E , E N M A D I S O N S Q Ü A R E C A R D E N C A Y O E N 
L A A R E N A U N V I E J O I D O L O 
D e s p u é s d e v e i n t e a ñ o s d e c o n t i n u o p e l e a r , B r i t t o n f u é s u p e r a d o - E s t e e s e l a ñ o d e e c l i p -
s e t o t a l d e e s t r e l l a s 
NEW YORK, Nov, 1. 
Jack Br i t ton , veterano de los cam-
peones pugilistas del mundo, pe en-
cont ró esta noche en Madison Squa-
re Carden con Mickey Walker, para 
defender su t í tulo de peso welter 
en un buot a 15 rounds. 
El Campeón pesaba 146 libras y su 
retador 144 14. 
PRIMER R O U M ) 
Al sonar el gongo dando principio 
a la lucha, Br i t ton tomó la iniciativa 
colocando un golpe de derecha al 
cuerpo, que fué seguido de un ligero 
repiqueteo con ambas manos. 
Walker re t roced ió hacia las cuer-
nas, donde le descargó al Campeón 
un derechazo a la cara. 
Br i t ton se repuso, pero Walker le 
mantuvo cerca de las cuerdas, mar-
tillando furiosamente con ambas ma-
nos, hasta llevar al Campeón al cen-
tro del r ing, donde cont inuó descar-
gando puñetazos . 
Al salir de un clinch Br i t ton pescó 
a su adversario a lo largo de las 
cuerdas y le dió hooks a la cabeza. 
A l sonar la campana, Walker de-
volvió un uppercut. 
Fué una sesión rabiosa. 
SEGUNDO ROUND 
Bri t ton empezó el segundo round 
con mucho cuidado, plantando su 
Izquierda en el es tómago del retador 
y evitando sabiamente ser alcanzado 
por Walker. 
Bri t ton cayó cerca de la esquina 
de Walker sobre ambas rodillas, pe-
ro inmediatamente se levantó . 
Walker pescó al Campeón con un 
derechazo a la cabeza y como Br i t -
ton se tambaleara, Walker cont inuó 
dándole con la izquierda, pero el 
Campeón se sobrepuso y la campa-
na los cogió en un cünche . 
TERCER ROUND 
Ambos empezaron con precaucio-
es. 
Walker tomó la iniciativa y el 
campeón re t rocedió. 
Walker, val iéndose de izquierda, 
empujó a Br i t ton contra las cuerdas 
y el campeón se fué nuevamente al 
clinche. 
Walker paralra casi todos los gol-
pes de Brit tonnniue además carecían 
de fuerza. 
CUARTO ROUD 
Empezaron algo separados, pero 
pronto Walker hund ió su izquierda 
I en el es tómago de Bri t ton y el cam-
" peón se quedó corto al contestar. 
I Walker colocó dos hooks en la ca-
beza de Br i t ton . 
Este le contes tó con golpes de 
derecha a la cabeza y supo eludir los 
retornos. 
Br i t ton cogió a Walker en una es-
. quina neutral y empezó a descargar 
. con ambas manos contra la cabeza y 
I f l cuerpo continuando después de 
I Que sonara la campana hasta que 
el referee logró pararlo. 
QUINTO ROUND 
Bri t ton apareció m á s fuerte y más 
seguro de sí mismo y tomó la inicia-
tiva. 
Volvió a apoderarse de Walker en 
-^una esquina descargando uppercuts 
-¿cortos, llevando a Walker contra las 
acuerdas. 
| A Walker le fallaron varios 
s^'ings. 
SENTO ROUND 
Bri t ton bloqueó a Walker para 
«•mpezar a dispararle hooks con la 
Izquierda y la derecha. 
Walker contestaba con fuertes íz-
TQUierdazos al es tómago, un hook a 
I la quijada y un punch a los r iño-
j nes. 
Hizo que el campeón se meciera 
con un golpe de izquierda ia qui-
jada. 
Walker obligó entonces a Br i t -
- ton a que cruzara el r ing golpeán-
• dolo con ambos puños en la cara. 
El campeón se fué al clinche. 
Estaban cambiando golpes cuan-
;do sonó la campana. 
SEPTIMO ROUND 
Walker le descargó un izquierda-
• 20 en la cara a Br i t ton y éste se fué 
a. clinche, 
W'alker cont inuó descargando con 
la izquierda en la cabeza de Br i t ton 
y éste se contentaba con procurar 
Parar los golpes. 
El campeón pareció más débil, pe-
ro su retador no le daba descanso , 
e hizo que sus rodillas cedieran nue-
vamente al descargar con la izquier-
da en la cara. 
Br i t ton logró en ocasiones colocar 
un golpe, pero Walker seguía imper-
té r r i tb en su martil leo. 
OCTAVO ROUM) 
Walker dió un hook con la izquier-
da a la cara y Br i t ton se re t i ró . 
Walker entonces descargó dos ve-
ces su Izquierda en el es tómago y 
dos veces más sobre la cabeza de 
Br i t ton que continuaba en retirada. 
Br i t ton aún recibió nuevas cari-
cias con la izquierda antes de soltar 
su contestación. Hizo bailar a Wal-
ker con un formidable izquierdazo a 
la cara pero el retador le contes tó 
con un asalto con ambas manos que 
el campeón no pudo contrarrestar. 
NOVENO ROUND 
Br i t ton hizo que Walker se balan-
ceara con un golpe de derecha a la' 
cabeza e inmediatamente descargó 
varios piñazos contra el cuerpo. 
Walker seguía volviéndole la ca-
beza al campeón con su izquierda y 
empezó a usar con más frecuencia de 
su derecha. 
Ya desesperado el campeón empe-
zó a lanzar uppercuts con la derecha 
pero les faltaba presión. 
E l Campeón volvió a su guardia 
para seguir aguantando los terribles 
golpes que le descargaba su contrin-
cante contra los r íñones . 
DECIMO ROUND 
Walker empezó con hooks a la ca-
beza para seguir con unos swlng te-
rroríf icos al es tómago. 
El campeón recibió la retahila de 
golpes sin contestar n i uno. 
Con una serie de puñetazos al 
cuerpo Walker fué empujando al 
campeón contra las cuerdas cerca 
de su esquina. 
Una vez que le tuvo allí no paró 
su descarga hasta que Br i t ton cayó 
sobre sus rodillas. 
Este eschucaba con calma como le 
contaban hasta seis cuando vino la 
campana a salvarlo. 
I NDECIMO ROUND 
Walker se lanzó al ataque para 
encontrarse con que Br i t ton volvía a 
la lucha con .más rabia de la que 
había enseñado en cualquier mo-
mento. 
Br i t ton contestó golpe por golpe y 
obligó a Walker a cruzar el r ing 
hasta que tuvo al retador contra las 
cuerdas. . 
A Br i t ton se le fué acabando el 
gas antes de que pudiera emprender 
un nuevo asalto, pero Walker tam-
bién estaba cansado y no pudo hacer 
presión sobre el campeón. 
DUODECIMO ROUND 
Ambos hombres pelearon con can-
sancio. 
Walker tambaleó a Br i t ton con un 
buen golpe a la quijada. 
E l campeón se veía exhausto y tan 
castigo sin resistirse y Walker fué 
descargando una serle de golpes has-
ta que Br i t ton cayó de rodillas pa-
ra quedarse ai hasta que le contaran 
nueve. 
E l campeón se veía enhausto y tan 
sólo con fuerzas para sostener snu 
brazos en alto. 
Walker le desembarcó una lluvia 
de golpes al campeón a la cabeza, 
es tómago y r íñones y el campeón iba 
perdiendo el equilibrio, pero a Wal-
ker le faltó la precisión necesaria 
para dar el golpe f inal . 
DECIMO TERCERO ROUND 
Walker metió martillazos contra 
el pecho y es tómago de Br i t ton para 
Intercalar a lgún disparo vion la Iz-
quierda a la cabeza. 
Walker parecía cansado y el cam-
peón se fué al clinche. 
A l separarse Walker met ió su de-
recha contra la quijada y su Izquier-
da contra el cuerpo del campeón que 
consiguió aguantarse sobre sus débi 
les piernas. 
A l terminar el round Walker fué 
cojído por el campeón con un doble 
piñazo a la cabeza. 
E l público le ap laud ió el golpe a. 
Br i t ton . 
DECIMO CUARTO ROUND 
Walker pescó a Br i t ton con un Iz-
quierdazo a la cara y a ra íz dejó 
caer su derecha sobre su espalda y 
nuca. 
Siguió con varios hooks con la de-
recha a la cara. 
Br i t ton trataba continuamente de 
irse al clinche mientras iba retroce-
diendo alrededor del r ing. 
Br i t ton envió ambas manos a la 
cara y Walker le contes tó dándole 
puñe tazos con ambas manos. 
E l campeón siguió su retirada por 
todo el r ing ba lanceándose de mala 
manera. 
ULTIMO ROUND 
Z B Y S K O G A N O A 
C L 1 F F B I N C K L E Y 
BOSTON, Nov. 1. 
Estanislao Zbyszko, excampeón lu - ! 
chador de peso completo, ganó hoy i 
por decisión a Cl i f f Binckley. 
Binckley ganó la primera prueba 
en 26 minutos y 25 segundos; Zbysz-
kd ganó la segunda en 11 minutos y : 
50 segundos. 
E l referee p a r ó la lucha dando la 
victoria por decisión a Zbyszko en la 
tercera parte, ya que Blinckley, des- } 
pués de haber sido lanzado de cabe-
za, parecía no estar en estado para 
continuar la lucha. 
Walker fué a buscar el cuerpo de 
Br i t ton para lanzar después tremen-
dos uppercuts a la barba. 
Obligó a Br i t ton a retirarse alre-
dedor del r ing, pero Jack paraba los 
golpes con a lgún efecto. 
Walker hizo mecer a Br i t ton con 
un golpe de derecha de l rás de la 
oreja y otro al cuerpo, pero e! reta- ! 
dor estaba demasiado cansado para I 
aprovecharse de sus ventajas. 
Br i t t on se Iba al clinche o retro- 1 
cedía como para evitar un knock out, ¡ 
y al sonar la campana le dió con 1 
calma un apre tón de manos a su ad- ! 
versarlo. 
La lucha de esta noche 
Mikey Walker de Elizabeth 
pase a ser campeón de boxeo de peso 
welter, ya que obtuvo la victoria por , , ( , . 
decisión sobre el veterano Jack Br i t - I M 4 S $ 
ton, una de las luchas más furiosas f Y ^ y . . . . 4 , . 
que^ j a m á s se han presenciado en un i l l l ^ H m i m i ^ H 
l l l l l l f l l l l l l l l ^ 
LEA USTED A. TOQUE, ESX-
CZOXr PABA. IiA KEPTJBIiZCA 
DE CUBA. COMPBE SU CO-
PIA HOY MISMO EK SU L I -
BRERIA PATOBITA O EN 
SU CASA UE MODA. OFICI-
NAS: PALACIO DEL "DIABIO 
DE LA MARINA", PXADO, 
103. TELEFONO M-6844. 
M I L L A N Y G U T I E R R E Z Y L U C I O Y N A V A R R E T E 
J U G A R O N A N O C H E U N P A R T I D O A S O M B R O S O 
L a i g u a l a d a e n 2 5 . P e l o t e a r o n d u r a n t e d o s h o r a s d e m a n e r a c o l o s a ! - C o m o l a p e l o t a t a m -
b i é n b o t a , l a " b o t a c i ó n , , e n C o n c o r d i a f u é t a n e n t u s i a s t a c o m o f r a t e r n a l - ¡ C u e s t a s u -
b i ó l a c u e s t a ! B a r r e r a s a l t ó l a b a r r e r a c o m o l o s t o r e r o s g e n t i l e s . F u e r o n p r o c l a m a d o s 
y a c l a m a d o s F e r r e r y G o i t i a . L u c i o s e l u c i ó . 
A las ocho se abrieron los colegios; 
tomaron posesión de sus cargos los 
vocales y comenzó la elección. Y I I -
loc.i, saca y le quita la cabeza a Gu-
t iérrez y se da lo que decimos an-
tes, lo inesperado, lo asombroso, lo 
imponente. La igualada en 25 que 
fué estupenda. Los blancos quedaron 
hace que - É É É É 
th, y . j „ t ! t i 
•Ts» «A* «T* •>!<« 
L E A N U E S T R A E D I C I O N D E L 
P R O X I M O D O M I N G O 5 D E 
N O V I E M B R E 
De blanco: Lucio y Xavarrete. 
De azul: Millán y Gut iérrez . 
Dos cubanos subiendo anhelantes 
berales, conservadores, populares, re-la la alta ca tegor ía ; dos vascongados 
publícanos y demás grupos y grupe-: bellamente tercos, en no dejarse1. 
tes, se echaron a la calle pregonando, arrebatar sus prestigios. Eso fué to-! rendidos 'y deshechos; los azules se 
sus entusiasmos, llegaron al colegio, ¡do. Y por eso fué todo monumental. | ahogaban, mor ían . Volvieron a pelo-
llenaron la papeleta con los nom-( La pr jmtra igualada en una; la ¡ tear y pelotearon tan briosamente, 
ores d e s ú s elegidos para que fueran egunda en tres; avance blanc0 a(i.;Co:i tanta saña y tanto rencor, que 
electos, y el Presidente canto c o n l m ¡ r a b l e . admirable contén dtí ios i los azules perdieron; pero se queda-
voz de chantre de catedral lo de azuieg para dar la tercera en nUe ' ton en 28. La discusión de este tan-
' ve. Lo peloteado ya bastaba p a r a t o , que los blancos se anotaron, no 
completar una enorme faena. Pasan' se- inventaron aún las palabras para 
los azules al dominio. Millán juega i e'.oglarlo. Creo que no se puede j u -
en fenómeno; Gut iér rez es dos fe-;gar más ni mejor, ni m .̂r, tiempo, ni 
nómenos de los más caros; pegan,! con tan suprema gal lardía como j u -
pelotean,. rematan, usan y abusan i í* 'ron anoche Millán y Gut ié r rez ; 
qui tándose a Lucio y sujetando las i Lucio y Navarrete. v 
destrezas únicas del maestro. Fueron I ^ea enhorabuena, 
toda la segunda decena por delan-i ¡Dos horas y dos minutos dispu, 
1V h 0 ^ ™ 0 l . i V f n ^ V e , con seis tantos de ventaja. Pero | laudo un partido de 30 tantos! 
¡salió Navarrete de la defensa; pa-j E: del milagro fué el que tenía que 
¡ só con suavidad de tigre al ataque, ¡ se r : Navarrete, pues ganó el partido 
[dió entrada a Lucio y de all í su rg ió : desde la defensa apelando a su an-i-
Barrera . a l tó la barrera con í i ü ^ t S S S S S J Í f i f í ^ g ¡ f * ? ! T y a fSU tctvf ' LoS doS . T * .gr.an-
'b ru ta l y sangriento que tuvo las al- des portentos de su maes t r ía única, 
mas en hilo dos horas largas. . 
Lucio y Navarrete se ponen en 191 Lucio, que está este año que ni 
por 2 1 . La igualada no cua jó . Vuel- fu ni fa, ni sol; se lucio, fué electo 
ven al duro, al t i tánico bregar, y los! concejal por el bair io de la primera 
azules en 25 y ¡os blancos en 2 1 . j quiniela. 
Nadie esPerat)a la bella tragedia quel Un edil edificante. 
Como el día era día de votar en sobrevino después . Los cuatro se-¡ 
el Palacio de Concordia donde todo ' lores ocos' rugiendo, mordiendo, t i_ Guruceaga. después de jugar ai 
hota al r i tmo gentil de la coqueta' p^n<^ose en CSl&& tanto ciel m i l pe- g u r u g ú con sus cinco compás restan-
pomplonesa so abr ió el colegio a lasi'013208 terribles. Navarrete arrima,1 tes, les a r r ancó el g u r u g ú de la se-
pelio y media p . m . Allí llegaron r ierra ' colof,a: a MÍUán se le van gunda quiniela. 
— ¡ V o t ó ! 
Y esto duró todo el d ía ; los vol 
tanf es iban y venían y no se daban ¡ 
punto de reposo. Pasaban cantando,] 
voceando, vitoreado a sus respectivos 
candidatos. Y pasaban paternales, 
raludando con car iño, como buenos 
y correctos ciudadanos. 
nos dijeron: ¡Cueste subió la cues-
ta de un t i rón y tripnfalmente! Cues-
ta es ifñ" olímpico. 
— ¡ Y a lo sab íamos! 
mas gentileza que Lagart i jo; sin to-
car la barrera con los pies. 
¡Cié los buenos toreros con barba 
cerrada! 
¡Ya lo sabíamos! 
¡Y sea enhoragüónj i ! 
RESUMEN D E L SUPLEMENTO L I T E R A R I O 
I lustrado por Carlos. " E l Monaster io de San-
ta Clara, n a r r a c i ó n documentada, po r el Conde 
del R i v e r o . — " C e c i l i a Valdes o la Loma del A n -
g e l " , interesante novela de costumbres cubanas. 
"Las Esposas de Felipe 11", c u e n t o . — " M á x i m o 
G ó m e z , G e n e r a l í s i m o y L i b e r t a d o r " , cont inua-
c ión de la obra i n é d i t a de uno de sus ayudantes 
en la Guerra de la Independenc ia .—Mr. Gray, 
nueva aventura de l yanqu i con la espir i tual t i -
madora , cuar ta novela de la interesante serie de 
diez episodios, todos dist intos, de l gran l i tera to 
ing lé s O p p e n h e i m . — " E l h i j o ú n i c o " , h is tor ie ta 
c ó m i c a de l notable dibujante J i m m y M u r p h y . — 
" E x p o s i c i ó n del p in to r I b á ñ e z de Aldecoa , sobre 
asuntos vascos", de nuestro corresponsal en A r -
gentina. 
!u)tando también liberales, conserva-
dores, populares, reformistas y demás 
grupos y grupetes en que se divide 
y subdividen los partidos a l uso, que 
> comenzaron a botar con el primer 
boto que dió la pelota saliendo de la 
uared del frontis, en el primer saque. 
En Concordia no se cabía de botantes. 
Y de botantas, todas bellas y boni-
tas; todas elegantes, todas entusias-
tas; todas feministas con la gran pe-
lota y dispuestas a dar su b0to-pronto 
a sub candidatos lindas y prestigiosas. 
De blanco, el cubano Ferrer y Goi-
tia, contra los de azul t u rqu í o tu r , 
eoinán—como ustedes quieran—. 
Cuatro chicos que hicieron botar a 
la pelota con todos los prestigios de 
les grandes pelotaris, d i sparándonos 
una quincena tan electoral como ad-
mirablemente escrutada, llena de 
emociones, de arranques, de gran pe-
loteo, de admirable igualadas. Igua-
IPS a 1; 2; 4; 5; 9; 14 y 15. I n i -
ciado el escrutinio de la decena final 
resul tó que los blancos salieron 
triunfantes por una mayor ía de cua-
tro votos, pues los azules se quedaron 
en 2 1 . 
F u é un partido bonito, movido, 
peloteado entre par y par con gran 
empuje. 
Se proc lamó y se ac lamó a los 
triunfantes y se les pagó el fotingo 
a los derrotados, que se fueron con 
la cara más larga que un poste largo. 
les pies, pif ia; Lucio entra, pega, co- F. RIVERO. 
RESUMEN D E L SUPLEMENTO EN 
R O T O G R A B A D O 
La c é l e b r e canzonetista e s p a ñ o l a A m a l i a de 
Isaura, El ex-Presidente de la R e p ú b l i c a , Ge-
neral M a r i o G. Menocal , en Bia r r i t z . Reproduc-
c ión del buque en que hizo la vue l ta a l rededor 
del mundo el mar ino e s p a ñ o l Juan S e b a s t i á n 
Elcano. Mrs . W . H . Fel ton , sucesora en el Senado 
de los Estados Unidos del Senador M r . T o m W a t -
son. Los juegos o l í m p i c o s en R í o de Janeiro. La 
s e ñ o r a de Orestes G a r c í a , esposa del Cancil ler 
de la L e g a c i ó n de Cuba en Washing ton . L e ó n 
Dejean, Min is t ro de Relaciones Extranjeras de 
H a i t í . Una plana de lindos babys cubanos. I n -
f o r m a c i ó n a una plana de la Escuela A n t i t u -
berculosa del Sanatorio " L a Esperanza". E s p l é n -
d ida i n f o r m a c i ó n a r t í s t i c a a doble plana de los 
antiguos galones de l ibrea del calesero cubano, 
con grandes dibujos al l áp iz de Landoluce. E l 
Presidente de la Argen t ina , Dr . Marcelo A lvea r , 
desembarcando en Lisboa. Entrega de una ban-
dera a los Exploradores de Cuba. Nuevo modelo 
de vest ido de noche parisino. La c a í d a de Car-
pentier en su encuentro con el boxeador sene-
g a l é s S ik i . T o m a de p o s e s i ó n del Consejo Direc-
t ivo del Sindicato A g r í c o l a de Ar temisa . El p r o -
fesor James W . Alexander , p r imer hombre b l an -
co que e s c a l ó la cumbre de Long's Peale en las 
m o n t a ñ a s rocosas del Colorado. El rey de los 
home runs, Babe R u t h , saludando a Lady M o u n t -
ba t ten y a su esposo, p r imo hermano de la Reina 
de E s p a ñ a , a su paso por los Estados Unidos, 
en viaje de novios. Varias vistas de la v i c to r i a 
de los Gigantes en la serie mund ia l . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE LAS CARRERAS DE A Y E R 
Caballo 
HIPODUOMO DE iATONIA 
7ook«7 X>ivia«ado 
Ararat Corcoran 
Mio.s Meise Connolly 
daymore . . . . 
In Memorian . . 






























HIPODROMO DE PIMLICO 
Jockey Dividendo 
Trne Flier Marlnelli, 
Ginnne Crufd. . 
Ballol Mark Sánele . . 
Trjster Lyke . . 
lr:sli Kisq Mannelll 
Dunün Kuinmer . 






















H A T R I U N F A D O E L C A N D I D A T O I N D I S C U T I B L E : 
Se inició la segunda votación, que 
culmina en un partido colosal. Su 
peloteo comenzó a las y veinte y aca-
bo entre aplausos sonoros y vivas de-
lirantes a las dos parejas, que despis-
tándolo con agallas sin ejemplo, se 
prestigiaron, prestigiaron el deporte, 
al cuadro, a su admirable Intendente 
y a la entusiasta Empresa del Pala-
cio de los gritantes. Para describir-
lo en todo su t rá fago imponente en 
eus emociones intensas, en sus ga-
l lardías supremas todo el DIARIO 
DE LA MARINA de todos los meses 
del año. 
Ellos, los cestistas ilustres, co-
menzaron temprano para acabarlo 
tarde y con gloria; nosotros, gente 
que vivimos volando lápiz en mano, 
comenzamos tarde y tenemos que 
terminar temprano. La máqu ina sór-
dida espera ansiosa para marchar 
crujiendo sobre nuestras tristes 1 
cuartillas, y t r agá r se la s en un vuelo. 
Lamentémos lo , y digamos algo, aun-
que sea reflejo pobre y pál ido de có-
mo fué la asombrosa pelea; aeom-
brosa desde el tanto ún ico ; asom-
brosa en todo su elocuent ís imo dis-
cur r i r ; brutal y fiera en su acabar 
t r iunfa l . 
F R O N T O N J A I A L A I ! 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Par t ido tí* ^5 Í ^ A 
BLANCOS O ^ J b 
FERRER V GOITIA. Llevaban 127 
boletos. 
Los azules eran Hernandorena y Ma-
purogui, que se quedaron en 21 tantos. 
Llevaban 123 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.75. 
Primera Quiniela 
LUCIO 
N a v a j a s d e B o l s i l l o 
Repfiington. 
R 3 3 3 3 — J J n o de los 700 modelos 
Provista de 
H o j a b i e n 
a f i l a d a 
P u n z ó n 
A b r i d o r d e 
l a t a s 
D e s t o r n i l l a d o r 
A b r i d o r d e 
b o t e l l a s 
R E \ n N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Breadway, Nueva York 
ARMAS CARTUCHOS CUCHILLERÍA. 
$ 4 . 4 2 








E L G R A N V I N O 
G O L I A T H 
T ó m a l o s i e m p r e , l e c t o r ; s e r á s tete y t r i u n f a r a s e n t o d o s l o s ó r d e o e s . 
PROPAGANDAS " M X L T I P L E " , APDO. 1^41, H A B A N A . 
LUCIO; fi 343 $ 
Gutiérrez 2 379 
Pequeño Abando . . 4- 266 
Higlnio 0 265 
Millán 3 279 
Aristondo . . . . . 3 254 
Seguido Par t ido 
B U N C 0 S 
LUCIO Y XAVARRETE 
boletos. 
Los azules eran Millán y Gutiérrez 
que se quedaron en 28 tantos. Lleva-
ban 224 boletos, que se hubieran pa-
gado a (4.27. 
Secunda Oumiela 
GURUSEAGA 
Tntos Boletos Fa;o8 
Amuchástegui . . . 3 73 $ 10.14 
Tr#>cet 3 111 6.66 
Olalde 2 1*3 3.83 
GURUCEAGA . . . 6 12S 5.78 
Berrendo 4 121 6.11 
Marquinés 4 245 3.02 
$ 3 . 2 6 
Llevaban 300 
$ 5 . 7 8 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i j j a t i o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS SALIDAS 
PAPA CORUJA, SANTARDER, L \ P A L L I C E Y 
L I V E l i P O O L 
Vapor " O R I T A " . . . . . . e l 22 de Noviembre. 
Vapor '"ORTEGA" el 11 de Diciembre. 
PÁKA TOLON, PUERTOS DE PERU Y D E CHILE, X 
POR F. C, TRASANDINO A BLiJ . o A1KES. 
Vapor ' ESiiEQLTBO" 
Vapor "ORCOMA" . . 
ARA 
. . . el 7 de Noviembre. 
.. . . el 27 de Noviembre. 
NUEVA YCmiv 
Vapor "EBRO" el 20 de Noviembre 
Vapor • ' E S S E Q ü I B O " . . . ..... el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de ida y regrepo a NEW TORK valen lior» 
fendo gran camarote y exquisita comida. Precios econOmlcoa nara -niií incl,,• 
croara para Europa en esto» lujosos y rápidos trasatlánticos. 0>Ji€tes d« 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a nuerton ri. ^ , ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA, HONDURAS, SALVAnnD Co,0mbla TEMALA. ^Wtí, y QUAr 
PARA MAS n r r o R M x s 
DTTSSAQ 7 CIA 
lONJA DEL COMERCIO, 414. TBiPS: 
A-6540, A-72a7. A-7228 
j A G I N A DIECISEIS 
Se h a n c e l e b r a d o . . . 
(Viene do la pág . SIETE.) 
D I A R I O DE L A M A R I N Noviembre 2 de 1922 A N O X C 
gueruela para Alcalde, especialmen-
te los obreros de los antiguos gre-
mios mar í t imos , a los que en dis-
tintáis ocasiones había prestado su 
Regios y (flue podía entorpecer la) ^ O - ^ el doctor Lagueruela. por lo 
que contaba entre I03 mismos con HMicha de la Totac ión . 
La Junta di& cuenta a la Secreta-^ 5ran,des s impat ías , 
ría de Gobernación y designó inme-' •« uc ouuei nauion v aesieno inme-^ " 
dia'amente otro inspector para que \E>r ^ ^ K ^ I LO NACIOXALISTA 
fue; a a auxiliar al que se encontra- l>«rante el día se notó a lgún mo-
ba en Güines . m ^ e m t o en el Círculo Nacionalista, 
Eu telegramas recibidos m á s tar- •de (^aJiano 42. 
d¿ se daba cuenta .de que se hab í an ! ^ las 8e,s de la tarde estuvo en 
tomado las medida^ necesarias para d i 'ho Círculo el Coronel Cartaya, 
con.-ervar el orden v '^ue la votación < m&'3ldestando Q"6 aun no sabía nada 
seg.a'a animada en í o ^ c o l e g i o s de l a l s o c r e el res"ltado obtenido en loa 
v i l l a . ¡(comicios. 
N(.RÍMALIDAD E Y L A 4»RO\TGS'CIA I -^«ruooa amigos departieron coa 
J es demás telegramas recibidos 5 el ,,ltado candidato, quien salió unos 
instantes después para su casa. 
p-0.. Sólo un grupo de choffers perma-
\ neria en el Círculo, en espera de que 
De muchos té rminos indicaban i?5<s, 1631 aboiiara el trabajo realizado, 
quo la votación era floja, concu-
yas y de los ayudantes Rosado Llam-
bí y Carrera. 
NO S E C K Í , E B R A N E I Í E O C I O N E S 
E N B A R A C O A 
En v i r tud de que el personal nom-
brado P i " la Junta Municipal de Ba-
raroa para servir las mesas de los 
co'c^ios Veguitas y Vertientes de di-
cho té rmino , no reun ían las condi-
ciones de capacidad suficiente para 
d-.sempeñar los cargos, a la hora de 
ab'-Ir los colegios no fué posible ce-
lebrar elecciones en dichos colegios, 
, las cuales quedaron en suspenso has-
ta otra ocas ión. 
hasta las seis de la tarde no acusa-
ban ninguna al teración en la 
vincla. 
no pe celebraron en el mismo 
eleccioneo correspondientes. 
las 
CIKNTO DIEZ VOTOS LIBERA I-KS 
KN GÜIRA 
Kn el té rmino municipal de Güira 
de Melena t r iunfó el Partido Liberal 
por ciento diez voto» sobre sus ad-
versarios . 
rir-endo a las urnas pocos electores. 
EN E L CEN TRO DEL PARTIDO ' 
S(>n A LISTA OHHKKO 
Las noticias recogidas en San I g -
np.co 75, donde están las oficinas 
del Partido Socialista Obrero, care-
cíai» de i n t e r é s . 
So •calculaba que más del cincuen-
ta p o r f í e n l o de los electores ins-
criptos mo hab ían acudido a las ur-
nas, nf aun en aquél los barrios en 
qu^ so esperaba que t u j ^ r a n éxito. 
Los ^miembros del Comité Ejecuti-
vo del .Partido no ocultaban su pe-
simismo sobre el resultado de las 
el.v?cionea. 
1 3 ^VOTO EN FAVOR D E L GENK-
RAL WENOCAL 
V e nos^dice que al hacerse el es-
cru¿inio del colegio ni ímero 3 de 
Arro.vo Apolo, se halló un voto a fa-
vor íile Mario G. Menocal y Deop, 
pai i í asegundo suplente de miembro 
de 'a^ Junta de Educación de la Ha-
bana .1 
¿Mitnora l i s ta consecuente? 
XO PUDIERON VOTAR EX Pl 'ER-
TO PADRE 
No habiendo concurrido durante 
toce el día al colegio Luna, de Puer-
to Padre, los miembros ijombrados 
para desempeñar la mesa, los electo-
res de dicho colegio no pudieron 
votar. 
Las notveias que se recibían en 
las primeras horas de la noche, de 
los barrios extremos, eran más op-
timistas, los delegados aseguraban 
que en los codegios de J e sús del 
Monte, Arroyo Apolo y otros luga-
res, habían vtotado muchos obreros 
afiliados e i K l M Comités del Partido. 
También se» decía que muchos 
E L P R E S I D E N T E VISITA VARIOS 
COLEGIOS 
l e s p u é s de cumplir su deber co-
mo ciudiwlano depositando su voto 
i en las uroias. el Presidente de la 
Repúbl ica {visitó los siguientes co-
legios: 
Ataré? , 3 y 4; Cerro, 1, 2, S y 
6; Medina, j l y 2; Monserrate, 1, 2, 
3 y 4; P e ñ h l v e r , 1, 2, 3 y 4; Pue-
blo Nuevo, 1, 2, 3 y 4; P u ñ e t e s 
Grands, el t i al 5; San Felipe el 
úni^o; vniarniueva, 1 y 2; Marianao, 
Martf y S,atL Tadeo y otro que está 
en la ca l i* fde San Tadeo; Reden-
ción, 1 y 31. 
Estos colegios fueron visitados 
1 ALTERACION D E L ORDEX T Rl'S-
PENSION DK KI ,L ( ( IONES 
Ya empezada la votación en el 
cohgio Cayama del pueblo de Baya-
mo, se a l t e ró el orden por diferen-
cias polít icas entre liberales y con-
' serradores, lo que dió lugar a que el 
Inspector Electoral suspendiera las 
elecciones en dicho colegio, el cual 
! fué clausurado, selladas sus puertas 
y llevada toda la documentación, 
bajo la custodia de una pareja de 
Orden Públ ico, a la Junta Munici-
pal Electoral de Kayamo. 
DENUNCIA DE REFUERZOS 
E l señor Federico Morales Val-
cárcel , candidato » Gobernador por 
el Partido Rtpubiicano. denunció 
anoche ante la Central Electoral, 
que en el colagio n ú m e r o 1 de Ta-
cón, l ibéla les y conservadores esta-
ban rellenando las eandidaturas mix-
ta* . 
Inmediatamente la Junta dispuso 
que do* inspectorts se constiuyeran 
en dicho colegio. 
electores socialistas hab ían votado 
la candidatura »del doctor Benito L a - í en ^ompañía^dc su hijo Panchito Za-
NO HUBO E1.U(X10NES EN NA-
RANJO DKI , < ANKV 
E i Inspector Electoral del Dis t r i -
to comuaicó ayer tarde a la Junta 
Central, que en el colegio Naranjo 
de. Caney no se habían celebrado 
eleccionefc, porque dejó de concurrir 
al mismo el personal de la mesa. 
EX FOMENTO TAMPOCO 
Habiendo dejado de concurrir al 
colegio electoral de Fomento loa 
miembroá nombrados para su mesa, 
L A L A f A N C A L V A . . . 
Y, ^es por lo mismo, un tonto de capirote el qjuev no corre presuroso a proveerse de cuanto ha 
menester' en la muy pofpular t ienda "LOS PRECIOS» FIJOS", donde acaba de recibirse el surtido 
más hernioso que ojos humanos vieron, en a r t í cu lo s^p rop ios de la e9¿ación que sé avecina. 
D E P A I V AMENTO DE j 
T \ ; . n i )o s 
FRANELAS COLOR ENTERO 
anchas a 10 centavos. 
L A N I L L A S DE FANTASIA a 
20 centavos. 
CASIMIR DOBLE ANCHO a 
45 centava.)?. 
CORDUROY MUY FINO y an-
cho a 95 oentavog. 
JERGAS DE LANA. SUPERIO-
RES a 4 0 centavos. 
ALPACA F I N A NOVEDAD a 
SO" centavoá. 
MBRJNOS LA K A SURTIDOS a 
90 centavos. 
SEDA CHINA MUY ANCHA a 
65 centavo?. 
MESALVNA SUP.ERIOR a $1.00 
CHARMEUSE FRANGES a 
$1,75.. 
CREP DIE CHINA MUY DO-
BLE ai $1.5i). 
CREP CiYNTON MUY BARA-
TO. 
FOULAR DE -.TODOS COLO-
RES a $1.75. 
FOULAR A.LGOIWN DIBUJOS 
BONITOS a 4-o centavos. 
POPLLXOS DE COLORES 
FANTASIA a 20 centavos. 
PANA S U P l í R I O R a 60 cen-
tavos; 
TERCIOPELO EX COLORES 
a $1.00. 
POLUSINA "VARIEDAD COLO-
RES a $I;.7D. 
A S T R A K A N PRECIOSOS CO-
LORES a $1.90. 
FRAZADAS :BLANCAS Y 
( ( « L O R E S 
DE 
Es tán a la vi;\ia del público 
cada una con su precio mar-
cado: Véanlas , hagan com-
paraciones. . . ¡y luego re-
suelvan en just ia ia . . . 
; ;SE\SA<IO%.AL: : 
5000 PIEZAS CREA INGLESA 
con 2S varas a J$3.-00, 3.40 
3.6Í0 y 3.90. 
TELAS RICAS ANCHAS a 
$1.45 y 1.60 piezr. 
MADAPOLAN SUPERIOR a 9 
centavos. 
IRLANDAS F I N A S , a 12 y 15 
centavos. 
VICHIS INGLESES a 20 cen-
tavos. 
¡MEDIAS V CALCETINES 
Tenemos constantemente una 
exposición de esos ar t ícu los 
que el público admira por la 




ABRIGU1TOS DE ESTAMBRE 
a 75 centavos. 
ABRIGUITOS DE FELPA. L A -
NA PURA a $1.00. 
RATITAS DE ESTAMBRE a 
$1.50. 
BATITAS DE FELPA, nove-
dad a $2.00. 
GORRITOS DE ESTAMBRE Y 
DE FELPA a 20 y 40 cen-
tavos. 
BOTICAS DE ESTAMBRE a 
10, 15 y 30 centavos. 
CHALES DE SEDA a $1.20. 
TRENZA DE SEDA pieza de 
12 yardas a 60 centavos. 
SOUTACHE DE |SEDA pieza 
de 12 yardas a '25 centavos. 
SEDA FLOJA (Glosi l la) dna. 
a 50 centavo». 
ENCAJES DE PI-íVTA A N -
CHOS a $.1.25. 
MEDIA GUARXICIOÍX P L A T A 
a $2.00. 
GUARNICION COMPLETA DE 
PLTA a $3.50. 
TISU M E T A L EN TJODOS CO-
LORES a $1.20. 
GUARNICION BLONDA DE 
SEDA 115 c m. ancho a 
$:,..00. 
MOSTACILLA DEf TODAS 
CLASES 'a- 5 y 1\0 centavos. 
CINTA MOAJIO D E i SEDA a 5 
centavos. 
CINTA MOARE DE (SEDA muy 
ancha a 2(1 centavtos. 
f l A T A DE ÍT^DA FLOREADA a 
;<0 centavos. 
TINTA DE SEDA D»OS COLO-
RES a 20 centavos. 
ENCAJE DE H I L O A L E M A N 
a 3 centavos. 
ENCAJE DE H'íLO CATALAN 
a B centavos. 
ENCAJE DE H I L O , CROCHET 
a 5 centavos. 
¡NO H A Y MIEDO {AL I l í IO! 
PIELES DE ZORRK) DESDE 
$6.00 a 40.00. ' 
PIELES DE ZORRO AUSTRA-
L I A N A desde $15 a 200.00 
H A Y UNA PIEL DE ZORRO 
AZUL, Slveriano, en $775.00 
CAPAS DE P I E L f inís imas 
desde $11 a 60.00. 
P A G A O I A S V SOMBDILLAS 
Acabamos de recilvr rolp<ccio- i 
nes primorosas de esos dios 
ar t ículos que liquidamos a 
mitad de precio. 
MIMBRES 
Surtido completo de cuanto se f 
pueda desear, habiendo es- r 
pecialidades en Coches-Cu- V 
ñas y Canastilleros. 
F f 
DEPARTAMENTO DE l 
CONFECCIONES y 
VESTIDOS SARGA DE L A N A 
para señora a $6.00. 
SUETES FIBRA en todos «colo-
res señora a $2.75. 
KIMONAS FRANELA, muy 
lindas a $2.50. 
ABRIGOS PAÑO FINOS, pa-
ra señora a $10.00. 
TRAJES SASTRE CON CUE-
LLO de piel a $14.00. 
CAPAS DE INVIERNO alta 
fantasía a $12.00. 
BUFANDAS LANA con cintu-
rón y bolsillo a $2.50. 
Vestidos de seda y de encajes 
finísimos, ú l t ima expresión 
de la moda, a precios que 
asombran por lo barato?. 
AQUI NO COBRAMOS LUJO, 
sino el JUSTO VALOR DE 
LAS COSAS. . . 
CONFECCIONES PAR* 
NIÑAS 
JUETES FIBRA EN TODOS CO 
LORES a $2.00. 
SUETES DE LANA MUY L I N -
DOS a $1.25. 
VESTIDITOS DE JERGA F I -
NA a $3.50. 
ABRIGUITOS DE PAÑO a 
$1.60. 
BUFANDAS L A N A PARA JO-
VENCITAS a $1.90. 
PARA NIÑOS 
MAMELUCOS DE F R A N E L A 
a SO centavos. 
SUETES DE SPORT a 80 cen-
tavos. 
CAMISAS F R A N E L A a 55 cen-
tavos. 
PANTALONES DE CASIMIR a 
SO centavos. 
SUETES PARA JOVENCITOS 
a 9 0 centavos. 
SOMBRERITOS DE PANA a 
80 centavos. 
CALZONCILLOS, a 45 centa-
vos. 
TRAJES CASIMIR IRREPRO-
CKABLES a $4.00. 
CAMISONES ISLEÑOS BOR-
DADOS a 49 centavos. 
CAMISONES FRANCESES 
GRAN NOVEDAD a 75 cen-
tavos. 
SABANAS WARANDOL, ME-
DIO CAMERAS a 60 centa-
vos. 
SABANAS WARANDOL CA-
MERAS a $1.15. 
FUNDAS DE ALMOHADA a 
25 y 35 centavos. 
t DEPARTAMENTO DE 
SOMDKEKOS 
Vengan a admirar los MODE-
LOS que acabamos de impor-
tar: son muchos, y de una 
f originalidad tan ar t ís t ica que 
W, nuestra pluma es asaz pobre 
para describirlos. 
Una demostración incontrasta-
ble de lo que dejamos dicho, 
r es qnp, a pesar de haber cr i -
sis, según oímos decir por 
ahí . hemos tenido que pedir 
por cable nuevas remesas de 
MODELOS. 
Esto nos enorgullece grande-
mente, pues nos demuestra 
que sigue siendo nuestro de-
partamento de sombreros el 
preferido por las damas ele-
gantes. 
Queremos llamar la atención a 
la vez, sobre la variedad in -
finita que tenemos en ADOR-
nos para sombreros. 
Además de AVES DEL PARAI-
SO y plumas de gran tama-
ño, hemos recibido enorme 
cantidad de ADORNOS PLA-
TEADOS, muy en boga hoy 
en los ceñiros de la moda. 
También recibimos colecciones 
en adornos ar t ís t icos y de 
rara belleza, bastando uno so-
lo para que el sombrero ad-
quiera relieve de verdadera 
elegancia. 
( ORSE NIÑON 
Siempre procuramos tener com-
pleto surtido de este ideal 
corsé, a f in de que en nin-
gún caso vean defraudados 
sus deseos las infiniiae ad-
miradoras que hoy tiene ese 
interesante e indispensable 
componente de la indumenta-
ria femenina. Como el con-
sumo de este criollísimo cor-
sé a u m e n t ó grandemente, 
hemos rebajado su precio a 
un l ímite rezonable. 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
5 y 7 , A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
y E s t r e l l a , 6 ^ 
E L PRIMER PARTE DE A V A N T E 
L j primer informe telegráfico re-
cibido por la Central Electoral en re-
lación con las elecciones verificadas 
di; 'ante e' día de ayer, procedió del 
colegio Santa Fe, en Viñalea, dando 
ciife ita de haber triunfado el Parti-
do Liberal por 4 6 votos contra 4 los 
conservadores. 
Los Partidos Popular y Republi-
cano no obtuvieron votación alguna. 
a S K S B 
TI 
LOS LIBERALES EN REJUCAI, 
E l escrutinio realizado en los co-
legios de Bejucal acusa mayor ía en 
la votación, a favor de los liberales. 
Sólo flata un colegio por escru-
tar . 
MAYORIA DE L A LIGA EN E L BA-
RRIO D E L P I L A R 
Según los partes de avance reci-
bióos en el Círculo de la Liga, obtu-
vieron I03 candidatos de éste, en loa 
colegios del barrio del Pilar, mayo-
r í a . 
He aquí los datos de referencia: 
Primer colegio: Lagueruela, 87 vo-
to t . Cuesta, 4 1 . Sardifias, 78. Ba-
rr.'ras, 58. 
Segundo Colegio Lagueruela, 85. 
Cuenta, U . Sardifias, 58. Barreras, 
cinco. 
T ercer Colegio: Lagueruela, i l . 
Cuesta, 40. 
DECLARACIONES DEL COMAN-
DA N TE RA R H ERAS 
En mis anteriores declaraciones 
d?bla pensar en la incógni ta de las 
urUM y en el espejismo que tenemos 
todos los candidatos. Es raro el que 
viéndose en una candidatura no se 
cree IneFuido en le felaclón de los 
que ya proclamara la Junta Elec-
toral correspondiente, pero era tan 
evidente mi mayoría y tan cierta la 
organización del Partido Liberal , que 
no tuve nunca ni la más remota du-
da sobre el resultado comicial del 
día de hoy. Si dejara la modestia 
a un lado y fuera creyente a las ma-
i.ifestaciones que e s p o n t á n e a m e n t e 
me hacen en público y privado mu, 
(het de los integrantes de los otros 
Partidos, tendr ía que pensar en mt 
triunfo como consecuencia de ese as-
tado de opinión formado por mis rei-
terados actos con beneticlo público. 
E l liberalismo es en esta provin-
cia una fuerza política a la que P'ie-
de l lamársele , sin exagerar, " l a IB. 
»rnc lb le" . Estoy bajo la opinión que 
nc hay quien pueda derrotarla: re-
sistió el período de los violencias sin 
afectarse. 
E l candidato de la Liga es un co-
nocido político de esta provincia, a 
quien la experiencia en estos traba-
jos, su espíri tu servicial y su activi-
dad no corriente lo hacen un adver-
sario temible. Debo confesar que lu 
chó gallarda y valerosamente por su 
triunfo, mos t rándose hasta temera-
rio al batallar tesoneramente frente 
o 'os invencibles liberales. Debemos 
pencar ahora en los t r ámi te s de rú-
brica para olvidar estas actividades 
y cumplir religiosamente cuanto cons-
tituyera el programa de los días de 
la campaña electoral. > 
Alberto Ba r ró l a s . 
E L DE ( AVO H I KSO 
El señor Benito Lagueruela, can. 
didato de los populares a la Alcaldía 
Municipal de la Habana, se presentó 
en la Junta Central Eectoral, pro-
testando de que en el colegio nú-
mero 2 del barrio de Cayo Hueso, 
los miembros de la mesa estaban 
realizando infracciones. 
VUESTRA INEOBMA< ION BADIO-
T E L E l ONK A 
Durante las primeras horas de la 
r oche empezamos 4 dar a la enorme 
masa de público congregada ante 
i nestra Redacción para ver los par-
tes de avances v noticias de los i n . 
cidentes de la lucha electoral que 
eu t ic ipábamos en nuestro aparato 
anunciador. Informes complementa-
rloa por medio de la radio- te lefonía . 
Es la primera vez que se ofrece 
en Cuba, por un periódico, este ser-
vicio especial- E l aparato que usa-
mos lo ins ta ló en nuestro salón de 
Redacción la casa Westinhouse y es 
de su marca. La instalación la hicie, 
r:jn baja la dirección de nuestro com 
panero Montalvo, ios señores A. De-
za y M . T . Sierra, expertos en esta 
ciase de trabajos. 
A medido que nos Iban llegando 
los partes, eran tiansmltldos desde 
Colegio Electoral le habla ordenado la 
dctenciAn de Isidro Hernándei y Juan 
Campilla, quienes se dieron a la fuga 
a! enterarse de que se les pretendía de-
tener. 
£1 Sargento Raes solicita de las au-
toridades de e.cta ciudad la detención d« 
los citados ciudadanos, caso de que aquí 
se encuentren. 
TBATAROIÍ DE IMPEDIR QUE LOS 
XX.ECTOKES VOTASEN 
El Supervisor Militar de Sancti Spf-
rltus, comunicó ayer a Gobernación, que 
la noeli* anterior, con «1 propósito de 
no dejar transitar a los electores del 
barrio Mapoa a Natividad, varios indi-
viduos echaron a piqu* la barca "Ma-
pos" y un lanchón, robando, previa 
ajnenazas, de cantidades de metálico y 
destruyendo las cédulas de les «lecto-
res. 
Como au'or?!» del hecho el Supervi-
sor mencionado ha acusado a Oriol Se-
rio. Emilio Ríos. José Valladares, Ge-
rardo del Valle, y otros, los cuales se 
pasaron la noche anterior a los hechos 
haciendo •lij'paros de arma de fuego. 
A los citados ciudadanos y a Juan 
Bonet. acusa el Supervisor de haber sa-
lido para e! barrio de Oyajamas, por 
tando arma? largas, con dirección a 
Rodas, con 1* finalidad de Impedir el 
paso, "^también a los electores que se 
tenían que trasladar de uno a otro ba-
rrio. 
El Alcalde, según el Sargento Baez. 
tuvo informes, de que un grupo de jine-
tes, al parecer militares, hicieron dis-
paros contra los miembros del Partido 
Conservador, que se dirigían al lugar 
conocido por "Santa Lucía". 
Los conservadores, arte la Inesperada 
agresión, se dispersaron. 
DBSTxmrsxROir CEDUXAS 
ELBCTORAUSS 
En { I pueblo d« Guaslmal, varios 
Individuos cortaron los cabos de una 
barca que se encontraba en una de las 
orillas del río "Zaxa". 
En algunas viviendas de dicho Tér-
mino los que habías realizado el hecho 
anteriormente expuesto, penetraron, ro-
bando y destruyendo cédulas electora-
les. 
• ERAN Ajnrx-ADAS LAS ELECCIO-
NES EN EL COLEGIO • SITIO" 
El S»ipervlsor de Sagua de Tánamo 
comunicó ayer a Gobernación, que en 
«l Colegio de "Sitio", con motivo de nn 
incidente ocurrido entre los miembros 
del citado Colegio, serian anuladas las 
elecciones. 
El Inspector designado por la Cen 
tral, dió cuenta de esto al Supervisor. 
AGRESION A UNA PAREJA DE 
SOLDADOS 
El miembro del Partido Conservador. 
Emilio Alfonso (a) "El Colorado", hizo 
agresión a la pareja de soldados que 
se encontraba d« servicio en la puerta 
de un Colegio Electoral del Término 
Municipal de Placetas. 
La pareja agredida, para atemorizar 
al Alfonso, hizo disparos al aire, origi-
nándose, con tal motivo, una pequeña 
alteración del orden. 
PROTESTAN LOS CONSERVADORES 
El Inspector Electoral de Bañes, co-
municó a Gobernación, ayar por la tar-
de, que el Colegio Veguitas, de aquel 
Término, habla recibido protesta de los 
conservadores contra la pareja del pjér-
clto que custodiaba dicho colegio, la 
que, con objeto de evitar que los ele-
mentos del citado partido votaran, los 
coaccionaba-
El Inspector, al trasladarse al men-
cionado Colegio, pudo apreciar lo rea-
Ilzado por la pareja. Puesto el hecho 
en conocimiento del Supervisor Militar 
del Término, dispuso qle la pareja fíese 
relevada. 
LA VOTACION EW JOVBLLANOS 
Según telegrama recibido de Jove-
llanos en la Secretarla de Gobernación, 
a las t p. m. terminó la votación en los 
Colegios Asunción 1, 3, 3 y 4 y San 
José 1, 2 y 3, sin que ocurriera nove-
dad. 
De los 2.245 electores inscriptos en 
ellos, votaron 1.777 electores, dejando 
de votar, por dicho motivo 468 elec-
tores. 
T E N E M O S 
T O D O 
R a s o s , n e g r o y d e c o l o r e s . T i s ú P l a t a y O r o . 
P i e l e s n e g r a s y p i e l e s d e c o l o r e s . 
G a m u z a n e g r a y d e c o l o r e s 
T e r c i o p e l o s n e g r o y d e c o l o r e s 
C a l z a d o d e n i ñ o s , e n t o d o s c o l o r e s . 
DATOS DEL COMITE EJECUTIVO 
L I B E R A L 
En el Comité Ejecutivo del par-
tido liberal se seguía dando anoche 
a las once, por seguro el tr iunfo en 
la ciudad y la provincia de la Ha-
bana. 
E l t r iunfo de Cuesta se calcula 
que será por una mayoría de 3,000 
votos, s iguiéndole en el orden de la 
elección Laguoruela. 
Los partes que se han recibido 
acusan loa siguientes resultados. 
( ASA íil.ANí A 
Colca'.o So. 1 
Cuesta 8S 
Lagueruela 
Sánchez . . 
Cartaya . . 
4' 
Toleglo No. 2 
la estación del entusiasta amateurs cartaya 
señor Giquel, y en los Intermedios 
ofrecimos al público piezas de con-
cierto ejecutadas por la orquesta del 
Sevila y trasmitidas por la Radio 
Corporation. 
E i numeroso público congregado 
anU nuestro DIARIO tuvo así opor-
tunidad de apreciar lo que es la ra. 
dio-telefonía, que ha quedado desde 
anoche consagrada como un nuevo 
elemento para propagar la informa-
cien periodíst ica. 
Agradecemos a los señores Daza 
y Sierra y muy especialmente ol se-
ñor Giquel y a la Radio Corporation, 
el excelente servicio con que nos 
han favorecido. 
Cuesta . . . . 0 8 









LA TOTACION EN TIDALES 
El Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de Viñales. camunicó ayer a 
la Secretarla de Gobernación que la ve-
tación el Colegio Xo. 1. habla resultado 
da la manera siguiente: 
Liberales. ^6. Conservadores, 5. Po 
pnlares. 0. Nacionalistas. 0. Republica-
nos. 0. Liberales: Candidatura comple-
ta, 46. Conservadores 0. Los demis Par-
tidos no tuvieron candidaturas comple-
tas. 
TXR ANQTriLID AD 
El Gobernador de Pinar del Rfo, se-
ñor Calero, comunicó a Gobernación, 
ayer, a las cinco y media de la tarde, 
que se hablan celebrado las elecciones 
con tranqulldad completa. 
SANTA TERESA 








L I V A N O 
Colegio No. ."» 
Cuesta 124 





Colegio No. 2 
( r r o v i n t ia l ) 
Liberales 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
P i e l e s d e E s c o c i a . C u e r o d e c a b a l l o . 
P i e l e s b l a n c a s . Z a p a t o s C h a m p i o n . 
C a p a s d e a g u a . B o t a s d e g o m a . . 
Z a p a t o s d e B a s k e t B a l ! . 
B o t a s a l t a s p a r a c a z a d o r e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s . B a ú l e s d e b o d e g a . 
M a l e t i n e s y M a l e t a s . 
C a r t e r a s . 
M a l e t i c a s d e c o l e g i o . 
G R A N P E L E T E R Í A 
B R O A D W A Y 








Popularas . 7 
Kepubllcanos 19 
Nacionalistas 3 
eRformlstas . . 4 
TUMULTO RN LIMONES 
El Jefe del Puesto Militar de Limo-j SAN N'ICOL\S 
nes, Sargento Baea. comunloft a Gober-j Coleteo No. 1 
nación ayer, a l a i í 1 t de la tsrde, que Barraras 7 7 
había ocurrido un tumulto en el cltadc ' gar(iífiag 53 
karrlo, restableciendo el orden, pocos Cuesta 7 6 
momento» después, las fu«r»aa 4*1 Ejér- Lagueruela 3(J 
cito. Cartaya 
Agregaba en su telegrama el mencio-
nado «UDerviBor, qu» ci Pr«aid«nte del 
L A 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J 
I 
' C o n t i n ú a en la Diecisiete) á 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
CS287 i * ' 
r o . 
r o s 
) 0 
4 d 3 
A Ñ O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1922 F A G I N A DIECISIETE 
Se h a n c e l e b r a d o . . . 
(Viene de la DIECISEIS) 
Sánchez 
Colegio Xo. 4 
Barreras . 
Sardlfias . . 
Cuesta . . 
Lagueruela 
Cartaya . . 
Tamayo . . 
L . Sánchez 
PUENTES GRANDES 
Colegio No. 1 
Cue«ta 
Lagueruela 
Colegio No. 3 
Cuesta . . 
Lagueruela 




Colegio No. 1 
Cuesta 
Lagueruela 














Colegio No. 1 
Barreras S9 
S a r í i ñ a s 
Cuesta 54 
Lagueruela '. * ' ' 
Cartaya * / / ' ' 
SAN ISIDRO 
Colegio No. 3 
Barreras gg 
Sardinas 54 
Cuesta ' . * * * [ 'M 
Lagueruela . . . . ' . . . * * * [ [ i g 
1 Cartaya ! . * . * ! ! 2 
SAN LEONOLDO 
Colegio No. 3 
Barreras gg 
Sard iñas 2 
Cuesta . . ' l * . ' 5 
Lagueruela 2 
Cartaya . ' . ' . * , * ! 3 
Tamayo 
Sánchez 
Norte, p. in .—Mayoría liberal. 
Oliva. 
su t r iunfo en los comicios, dándolo 
por indiscutible. 
E:itre esas personas recordamos a 
los señores Luis Betancourt, gober-
nador provincial Interino; Coman-
dante Miguel Coyula, representante 
a la C á m a r a ; doctor Néstor Lastra, 
candidato a representante; señor Re-
n j Morales Valcárcel ; doctor Eduar-
do Borre l l ; doctor Octavio Zubiza-j asegurado, 
rrf . 'a ; Federico Toldrá , Alcalde de j 
Qulvicán y candidato a representan-
te; don Ramón Garda Osuna, repre-
semante: J e rón imo Bericiartu, can-
didato a concejal; Manuel Pereira 
Rodandelli, candidato a concejal; | pieto 
Rogelio Barata; doctor Pedro Pablo 
Koihy, presidente de las Corpora-
cioues Económicas ; doctor Lorenzo! Nueva Paz, 3 p. m.—Triunfo com-
Angulo y el doctor Manuel Mencía. j pieto. 
Nuestro Director acudió a infor- j Roslé . 
marse personalmente de las noticias 
que aseguran el tr iunfo de Barre-1 Regla, 3 p. m.—Triunfo arrolla-
ras y Cuesta, de loe que es amigo dor. De 2.303 electores dejaron de 
Hoyo Colorado, 2.50 p. m.— 
Triunfo Término, será doecientos 15 
votos. 
Braulio Je réz . 
Marlanao, 2.50 p. m.—Triunfo 
Baldomero Acosta. 
TERMINADA L A ELECCION 
La Salud, 3 p. m.—Triunfo com-
Morejón. 
toá para los conservadores y los l i -
berales mi l quinientos diez. Triunfo 
liberal por más de setecientos. 
E L CORRESPONSAL. 
E L ORDEN EN MADRUGA 
T.-v TAPO T 4 r o franca victoria conservadora y posi-
Taco Taco, noviembre 1 .—DIA- blemente gana rán Cárdenas y Car-
RIO.—Habata. .los RdJas-
A las tres de la tarde se ha ter-
n-inado la votación en ese barrio sin] SANTA C L A K A 
haber ocurrido incidente alguno, ha. i 
Madruga, noviembre 1 .—DIARIO. 1 t iendo votado todos los electores sia x j ^ - ^ - p Q LIBEI íAL EN RODRIGO 
^ b a n a . sor molestados. j * y SANTO DOMINGO 
E L CORRESPONSAL. I Hodrigo. noviembre 1 . D I A R I O . 
" „ , Habana. 
ASEGURADO EL TRIUNFO D E L En el barrio de Rodrigo, el Partido 
CANDIDATO A L A ALCALDLA. 
Desde ayer encuén t rase en este 
pueblo, con quince hombres del Ejér -
cito, el teniente Colín Herrera, cuya 
nilsión ha sido custodiar los cole-
gios. E l teniente Docungue, super-
visor mi l i ta r y el teniente Colín He- Habana 
i Liberal ha triunfado por 41 votos de 
Bañes, noviembre 1 . — D I A R I O . — i :navor ía . E l té rmiho de Santo Do-




Tamayo . . 
Sánchez . . 
Cartaya . . 
ATARES 
Colegio No. 1 
58 JESUS MARIA 





Como demost rac ión de la indife-
votar 362. 
W. Amaya. 
rrera. han contribuido con su acerta-l Las elecciones celebráronse en ^o- ^otos xuestro indiscutible alcalde 
da disposición, a que no se haya re-jdo el t é rmino con el mayor orden, oc t av io 'Gonzá l ez , se encuentra de 
»piütrado el más insignificante inci- estando asegurado el t r iunfo del can- piacemes El Gobierno Provincial es-
de^te. didato liberal a ia Alcaldía, señor í tá asegUrado por una mayoría abru 
ESPECIAL. [Carlos de la Torro. Elógiase el pro- L& juventud felicita a los 
ceder de la Rural, así como la im-! caud/atos victoriosos. 
SIN NOVEDAD EN E L SUEríJDERO rarcialidad absoluta del Supervisor. E L CORRESPONSAL. 
DE BATABANO capi tán Pedro Pérez. . 
Surgidero de Ba tabanó , noviem 
bre 1 . D I A R I O . Habana. 
Cerrados a la hora dispuesta los 
Car^ballo, 3.30 p: m.—Impreslo-
TP.IUNFO 
Lañes, noviembre 1 
EL. ™ ? ? E S Í ^ N « t ™ KN CA.MAJUAM TRIUNFARON LOS 
I . I L L R A L EN BAÑES LIBERALES 
D I A R I O . — ' 
cojegios para celebrar escrutinio. No, Habana, 
rencia con que h - acogido el pueblo ¡nes bastantes favorables 
Totó Herrero. 
( oleglo No. 2 
Cuesta . . 
Lagueruela 
Tamayo . . 
Cartaya . . 
Sánchez . . 
Cuesta 
Lagueruela 
Tamayo . . 
Cartaya . . 
Sánchez . . 
Colegio No. 3 






























V I L L A N l 'UVA 






Colegio No. 1 
Cuesta 5g 
Lagueruela 66 
V I L L A N U E V A 
Colegio No. 2 
Cuesta 97 
Lagueruela 59 




Colegio No. 1 
Cuesta 11 
Lagu^rue ía 18 
Tamayo 2 
P ILAR 




Tamayo . ' 1 
Sánchez 14 
PILAR 
Colegio No. 2 
Cuesta 41 




de la Habana, la función e|ectora;,[ 
ofrecemos los d-tos que arroja el es-i 
crutinio del único colegio que hayj Bejucal, 3. p. m.—Estimo pérdi-
en el populoso barrio del Cristo. I da ciento cuarenta votos. 
Candidatos a Gobernador: Libo-] Roban, 
ra], 27 votos; Conservador, 4; Po-
pular, 4; Nacionalista ' 2 ; Republi-
cano 8. 
Candidatos a Alcalde: Liberal 18; 
Conservador 4; Popular 3; Naciona-
lista 4; Republicano 11; Reformista 
cuatro. 
Y no fué el del Cristo e] único 
colegio en que se notó el retraimien-
to de los electores habaneros. 
LOS ESCRUTINIOS L I B E R A L E S 
En muchos colegios no ha sido 
ha ocurrido novedad. Ignórase el re-
sultado de las elecciones. 
E L CORRESPONSAL. 
Alquízar , 3.30 p. m.—Ganados to-
dos los colegios. 
Jul io Collazo. 
Calabazar, Habana, 4 p. m.—Ma-
yoría abeoluta en todo el Término . 
Entusiasmo indescriptible. Tranqui-
lidad completa. Bien todos. 
Montoto. 
VICTORIA L I B E R A L EN L A SALUD 
La Salud, noviembre 1 . DIARIO. 
Habana. 
¿I t r iunfo ha correspondido a los 
liberales por más de cien votos. Du-
Triunfó el Partido Libera l . Ha 
resultado electo Carlos de la Torre. 
E L CORRESPONSAL. 
Camajuaní , noviembre t . DIARIO. 
Habana. 
E i partido liberal ha triunfado en 
este té rmino . 
M A T A N Z A S 
E L CORRESPONSAL. 
mute. todo el día ha reinado el más i Habana. 
DE SAN DIEGO D E L V A L L E 
San Diego del Valle, noviembre 1 . 
EN BOLONDRON T R I U N F A N LOS D I A R I O . Habana. 
L I B E R A L E S \ Los partes llegados a ú l t ima hora 
Bolondrón, noviembre 1. DIARIO, acusan mayoría liberal en este tér_ 
conpieto orden, 
E L CORRESPONSAL. 
EN MAYORLA CONSERVADORA 
GUIÑES 
Güines, noviembre 1 . — D I A R I O . 
Habana. 
Elecciones celebradas con tran 
Según todos los partes que llegan, 
de los barrios rurales, conf í rmase; 
h-i¿ta esta hora el tr iunfo del libe_j 
rnlismo. con Miguel Fundora Núñez ' 
E L CORRESPONSAL. 
] ara Alcalde! reinando júbi lo en el RIO. Habana, 
DE SANTA CLARA 
Santa Clara, noviembre 1 DIA-
pueblo que confía en las grandes do-
tes del futuro Ejecutivo Municipal. 
San José de las Lajas, 4.30 p. m. í ^ i d a d , quedando sin votar crecido LAS ELECCIONES EN MATANZAS 
-Triunfo completo en todo el Tér-
Rafael. 
San José de las Lajas, 4.40 p. m. 
Hemos triunfado en toda la l ínea. 
Carlos P ío . 
JESUS DEL MONTE 







V I L L A M EVA 
Colegio No. 2 
Cuesta 49 
Lagueruela 32 
Tamayo . 4 




' Barreras 01 
SANT ACLARA 




EN LA PROVINCIA. LA MAYORIA 
DE BARRERAS ROBRE SARDIÑAS, 
ES ESTA: 
Regla, • • ^. 370 




Nueva Paz 345 
Melena 375 
San José 410 
Santiago de las Vegas . . . . 375 
Qulvicán 425 
Salud 250 
Isla de Pinos 155 




B a u / i 388 
Marlanao 310 
San Nicolás 175 
Güines 185 
San Antonio de las Vegas . . . , 50 
Sardiñas (en Bejucal) . . . . 140 
Sard iñas 3 6 
CHISTO 
Colegio No. t 
Cuesta . . . . 124 
Lagueruela . .v 54 
Cartaya 30 
Tamayo . . . 9 




Colegio No. 1 
7 
r>6 
posible terminar el escrutinio mu-j mino. Más de cuatrocientos votos, 
nicipal. La Ley exige la te rminac ión ] Daré detalles, 
del provincial con preferencia, de-
biendo llevarse la documentac ión a 
a Junta antes de las doce de la no-
che. Cuando llega tsa hora en los 
colegios donde el escrutinio muni-
cipal 110 se ha terminado, se envía 
la documentac ión a la Junta en la 
forma que esté, para que d t s p u é s completo, 
ese organismo lo termine. 
Por esta razón no es posible pu 
bllcar datos acerca del resultado de San Antonio de los Baños, 4. 50 
la elección en algunos barrios. p. m.—Triunfo l iberal por más de 
trescientos votos. 
Peña, TRIUNFO L I B E R A L EN LA 
PROVINCIA 
E l comandante Alberto Barreras, 
Punta Brava, 4.50 p. m.—Triunfo 
Valladares. 
Madruga. 3.40 p. m.—Victoria 
recibió durante el día y noche de1 p0r trescientos cincuenta votos. 
ayer, estos avances de la elección en 
los Municipios del Interior de la 
provincia: 
A L EMPEZAR LA ELECCION 
Melena del Sur, 9 a. m.—Triunfo 
Comp'eto Partido Liberal . 
Antonio Rulz. 
Regla 9.30 a. m.—Gran entusias 
mo. Sube votación liberal. 
Antonio Bosch. 
Qulvicán, 9 a. m.—Mayoría con-
siderable este Término. Te felicito 
indiscutible t r iunfo. 
To ld rá . 
J. A. Valera. 
Ba tabanó , 3.40 
liberal completa. 
p. m.—Victoria 
S. de la Peña . 
Palos, 6.20 p. 
gurado. 
ni .—Triunfo ase-
Ismael Mar t ínez . 
Hoyo Colorado, 5.35 p. m.—Triun-
fo asegurado; de doce colegios, ga-
nados once. Mayoría liberal trescien-
tos ochenta y ocho votos. 
Avclino Torres. 
Regla, 5.30 p. m.—Escrutinio pre-
vio acusa doble votación. Triunfo 
Marlanao, 10 a. m.—Elecciones Alcaldía. Boletas provinciales sube 
tranquilas. Jefe Cosacos prisionero. | número liberales a conservadores en 
Con saco dinero compraban votos. mayor ía de 300 votos 
1 < B . Acosta. Antonio Bosch. 
Madruga, 10.20 a. m.—Tolos losi San Nicolás, 4.40 p. m.—Ganado 
colegios funcionan bien. Victoria el Término 
asegurada. Tranquilidad completa". 
M . Art í lez . 
PUNTA 
Colegio No. 2 
Cuesta 65 
Lagueruela . . . 53 
Cartaya . . 50 
Sánchez 3 
PUNTA 
Coleg/o No. 3 
Cuesta 76 




San Antonio de los Baños, 8.30 a. 
ra.—Todos los colegios funcionando 
normalmente. Mayoría liberal ase-
gurada. 
Faltan datos de Santa Mar ía del 
Rosario y B a t a b a n ó . 
EN E L CIRCULO REPUBLICANO 
Escasa y a ratos casi nula era 
la animación que siguió a las horas 
de la votación electoral de ayer. 
Eran las primeras horas de la no-
che y aun carecíase de noticias con-
cretas que permitieran conjeturar, 
fundadamente, el resultado de los 
escrutinios que realizaban—desde 
las tres de la tarde—los Colegios en 
los Barrios de la Habana. 
Fué el primero que vimos llegar 
al Círculo Republicano el doctor Do-
mingo Besteiro, candidato a Miem-
bro de la Junta de Educación de es-
ta capital. Era portador de un parte 
d« avance de los cuatros colegios del 
barrio de Monserrate, en los que el 
dato más fidedigno es el de las can-
didaturas completas, en esta forma: 
Partido Liberal 205 
Partido Republicano 19 6 
•—¿Qué impresión trae Doctor?— 
le preguntamos. 
—Creo que se rá Alcalde Cartaya, 
* juzgar por los datos Incompletos 
7 fragmentarios que conozco, y por 
que me consta que en todos los co-
legios hay un gran n ú m e r o de can-
didaturas mixtas, en las que apare-
ce votado para la Alcaldía el can-
didato republicano. 
— ¿ M u c h a s candidaturas mixtas? 
•—Un horror, como ha ocurrido 
an todos los barrios de la Habana. 
—Entonces, los escru t in ios . . . 
—No serán ultimados, en la ma-
yoría de los Colegios, porque segu-
ramente les da rán las doce de la no-
che sin poder ni aun promediar la 
tarea, por lo que—de acuerdo con la 
Ley E l e c t o r a l — t e n d r á n qj»e remi-
tirlas en esa s i tuación a la Junta 
Municipal Electoral y a l l í . . . 
Van llegando otros emisarios y 
miembros de mesa del Partido Re-
publicano y—con rara unanimidad 
todos vienen a confirmar y r a t i f i -
car las Impresiones que nos ant ic í -
paar el doctor Besteiro. 
EL EJERCITO EN LA MUNICIPAL 
ELECTORAL. . 
De acuerdo con instrucciones de 
la Junta Central Electoral, desde 
anoche se ha hecho cargo el Ejér-
cito de custodiar la . documentación 
electoral que van envinndo a la Jun 
ta Municipal de la Habüiia los pre-
ijldentcs de los diát lutos colegios 
del Té rmino . 
DECLARACIONES DEL PEftOR 
CUESTA. 
E l señor José María de la Cues-
ta expresó anoche a un Redactor leí 
: DIARIO DE LA MARINA su Im-
I presión acerca del tr iunfo obte nido 
por el Partido Liberal en la» elec-
ciones de ayer. 
E l candidato a la Alcaldía de la 
Habana se most ró satisfecho de la 
' cohes ión demostrada por las hucs-
! tes liberales, debiendo a esa dis-
cipliua el notable resu!tadu obte-
' nido por el Partido. 
| En todos los barrios — d i j o — 
I acudieron los liberales a depositar 
fsu voto de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas y de conformidad 
con las exigencias electorales dol 
memento. 
SAN ISIDRO 
Colegio No. 2 
Barreras 78 
Sard iñas , [ * ' *' 20 
Cuesta . . . . . . . . * .*/ .*/ ' [ 80 
Lagueruela "',*. '* * ] 5^ 
Cartaya • • ,• • 
E N L A SECRETARIA DE GOBER-
NACION 
Desde prima noche hasta altas ho-
ras de la madrugada permaneció en 
«u despacho el Secretario de Gober-
nación, doctor Lancís , recibiendo los 
partes do avance de las elecciones en 
toda la República que le fueron co-
municadas por t e légra fo . 
Ex Jefe de la Policía Nacional y 
el de la Secreta le visitaron dist in-
tas veces durante la noche, dándole 
cuenta de reinar tranquil idad abso-
luta en la Habana. 
El competente personal de la Se-
c re ta r í a de Gobernación estuvo tra-
bajando sin descanso formando los 
estados y resúmenes que iban arro-
jando los partes de avance, realizan-
do una excelente labor extraordina-
r i a . 
Todo este personal, as í como los 
r epó r t e r s , fueron obsequiados es-
pler-didamente con sandwlchs, pol-
kas y chocolate. 
EN 
i O S E . 
; 7 4 
Cuesta . . 
Lagueruela 
LUYANO 




Colegio No. 3 
Cuesta 72 
Lagueruela . . . . . ' . ' , " . ' , * .*.* 45 
Tamayo . j 
c " t a y a ' ^ " " [ [ 2J 
M A R I E L TRIUNFARON LOS 
CONSERVADORES 
Pasadas las doce de la noche se 
recibió en la Secretar ía de Goberna-
ción el escrutinio completo del té r -
mino del Mariel que arroja en cuan-




Popular . „ 4 
E l candidato conservador t r i un -
fante lo es el señor Agus t ín V i d a l . 
FELICITANDO A LOS CANDIDA-
TOS L I B E R A L E S 
Anoche concurrieron numerosas 
personas al Círculo Liberal de Zenea 
35. para saludar a los candidatos 
Barreras y Cuesta, y felicitarlos por 
Alquízar . 9.10 a. m.—Colegios 
electorales funcionando normalmen-
te, con mayor ía l iberal . 
Bautista. 
Nueva Gerona, 5.45 p. m.—Elec-
ción tranquila. Mayoría liberal. 
Cecilio. 
Güira de Melena, 8.40 p. m.—A. 
Barreras.—Asegurado tr iunfo libe-
ral por 58 votos. 
Pepillo. 
Hoyo Colorado, 11 a. ra.—Este 
Té rmino , t r iunfo asegurado. 
Avelíno Torres. 
Bainoa, 11 a. ra.—Votación bue-
1. 
S. Montalvo. 
Palos, 11.20 a. m.—Elecciones en-
tusiasmo. Barreras mayor ía . 
P a d r ó n . 
Aguacate, 11.30 a. m.—Triunfo 
arrollador. Derrota Sard iñas . 
.Zaearfas. 
Marlanao, 12 p. m.—Hasta ahora 
mayor ía segura. Todo tranquilo. 
Baldomero Acosta. 
Regla, 12 p. m.—Triunfo Alcaldía 
esta hora sube doble votación. Dis-
ciplina corresponde votación pro-
vincial. 
Antonio Bosch. 
Aguacate. 1.20 p. m.—Triunfo 
completo. Sa rd iñas derrotado. Daré 
detalles. 
Zacar ías . 
N O T I C I A S D E 
P R O V I N C I A S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
Las elecciones se verificaron en 
mIÍGÍO de la más grande calma y no 
S<Í ha registrado un solo caso violen-
cia. Se elogia la actuación del Su-
nnmero de electores por falta de tiem Matanzas, noviembre 1. DIARIO, pervisor, comandante Heriberto Her-
po .̂  Los datos hasta ahora parecen | Harona. j nández y sus acertadas disposiciones. 
nunfo del candidato con_| La lucha comicial desenvuélvese En este momento no se puede prede-
dentro del mayor orden en esta ciu- cir el t r iunfó de n ingún candidato. 
t*ai!, existiendo bastante entusiasmo aunque se cree que la Alcaldía será 
entre los electores y partidarios de ganada por el candidato conservador, 
los distintos candidatos. E l público, E L CORRESPONSAL. 
aguarda frente a los colegios tran_ 
q u ü a m e n t e su turne para votar, ba l DE RANCHO VELOZ 
hiendo gran confraternidad entre los' Ranho Veloz, noviembre 1 . DIA-
. r-ue sustentan opuestas ideas. Los RIO . Habana. 
Lentro del mayor orden se hanipolaados guardando el orden públLj Las elecciones se han celebrado con 
ce.ebrado las elecciones. A esta ho-jco, se conducen correctamente, l i - | t oáa tranquilidad no regis t rándose 
ra, s^ete p . m . , arroja la candida.} ni l tándose a subsanar dificultades y n ingún incidente ni habiéndose alte-
serv-ador a la Alcaldía, doctor Or 
' tega. 
E L CORRESPONSAL. 
MAYORIA L I B E R A L EN SAN 
ANTONIO 
San Antonio, noviembre 1 . DIA-
RIO. Habana. 
tura liberal mayor ía en los dos cole-
gios de a q u í . 
E L CORRESPONSAL 
EN GUANABACOA GANAN LOS 
L I B E R A L E S 
Guanabacóa, Lovierjbre 1. DIA 
RIO. Habana. 
Con el mayor orden y entusiasmo, 
se celebraron las elecciones en todo 
el té rmino. Los resultados obtenidos 
so-i los siguientes: Liberales 1.639. 
Conservadores 471 . Populares y re-
maiitener compostura en los grupos, lado orden en forma alguna. Triun_ 
El candidato a Alcalde por el Par-' fó la candidatura liberal por inmen-
'Ado Popular, señor Génova de Za-1 sa mayor í a . 
vas renunció a sus aspiraciones, re-| — E n la tarde de ayer fué muerto 
comendando a sus amigos que apo.'de una puña lada el negro Agust ín 
yen al doctor Díaz Pardo, candidato Díaz, por el de igual clase Marcial 
liberal por medio de una proclama C.-u-reras, por cuestiones familiares, 
repartida hoy. In formaré en todo lo El Juez, doctor Rebollar, se consti-
tayó en el lugar del hecho, instruyen-
do las oportunas diligencias. 
E L CORRESPONSAL. 
relativo a las elecciones en esta. 
E L CORRESPONSAL. 
SUPERVISOR EN JOVELLANOS 
.Iov(Jlanos, noviembre l . DIARIO. publ ícanos 1.147. A la hora en que i i abaná 
te legraf ío faltan dos colegios, pu- Anoche, en el Central, llegó el 
í í í ™ £ asegurar que pasan de 500 Cülnandante Muro> hacjéndose 6carg0 





DIARIO MARINA, Habana. 
Ampliando mi telegrama ante-
rior y contando con los dos cole-
gios que faltaban han ganado los 
liberales de esta V i l l a por la ma-
yoría de quinientos sesenta y dos 
votos, ahora que es la una y media. 
Corresponsal. 
T R I U N F A N LOS CONSERVADO 
RES EN E L M A R I E L . 
M A R I E L , Nov. 1. 
DIARTO, Habana. 
Triunfo Conservador en la 
caldía de este pueblo por 115 
tos. Será el futuro alcalde el señor 
Agust ín Vidal . 
al-
vc-
Colegio único barrio Macagual, 
liberales 48, conservadores 30. 
DE GUAYOS 
Guayos, noviembre 1 . 
Habana. 
Dentro del mayor orden se han 
celebrado las elecciones, habiéndose 
anotado el triunfo el partido liberal. 
KBt CARDENAS 1 Sogún informes, en el vecino barrio 
Cárdenas , noviembre 1.—DIARIO., tic Cabaiguán, también se celebraron 
Habana. ' con armonía las elecciones, habiendo 
Las elecciones celébranse tranqui-'correspondido el t r iunfo al mismo 
las. Hasta ahora el t r iunfo sonríe larTTuo. Es digna de elogiarse la ac-
a Io# conservadores. i t i tud del ejérci to que ha velado ef i . 
E L CORRESPONSAL, jcazmente por el orden, permitiendo 
' 1 a todos los ciudadanos el derecho 
INCIDENTE EN A M A R I L L A S I del sufragio. 
Amarillas, noviembre l . DIARIO.) E L CORRESPONSAL 
Habana. | 
Las elecciones, después de un in- i r A M A f Ü l F Y 
c'dente que ocurr ió donde hubieron1 w » w ^ i w i * i 
herldoi leves, siguen su curso ñ o r - T ' ^ ^ ' Q 1 1 1 , 1 ^ 0 ABSOLUTA EN 
mal, aunque demorada la votación.! MOJÍON 
Los individuos que fueron golpea.' M o r / i , noviemure l .—DIARIO.—t 
dos por la guardia rural , denuncia-! Habana. 
ren el hecho al Secretario de Gober-; Se ha terminado, a las tres de 
nación, al jefe del Distri to y al dele- la tarde, las elecciones con el mayor 
gado de Gobernación en este té rmino . ! orden, siendo muy elogiada por el 
toñor Supervisor y fuerzas a sus 
ordenes, no habiéndose lamentado ni 
un solo incidente desagradable. 
E L CORRESPONSAL. 
H A B A N A 
MAYORIA L I B E R A L 
B B A V A 
FN P I N 
Colegio único barrio Boca, libe-
rales 36, conservadores 36. 
Colegio n ú m e r o dos, barrio pue-
blo, liberales 89. conservadores 92. 
E L CORRESPONSAL. 
E N SAN 
EN JATIBONíCO 
Jatibonico, noviembre 1. DIARIO. 
Colegio único Guayabón, libera-
les 53, conservadores 58. 
Colegio n ú m e r o uno, barrio Quie-
bra Hacha, liberales 108, conserva-
dores 117. 
Punta Brava, noviembre L — D I A 
P.IO.—Habana. 
Obtuvo mayor ía el Partido Libe- i 137, liberales 38. 
ral . Las elecciones celebráronse den-
tro del mayor orden. Elogiase la ac-
t i tud del Ejérci to . 
EL CORRESPONSAL. 
Resultado votación colegio barrio 
San Juan Bautis'.a, conservadores 
San Antonio de los Baña? .—Todo 
bien. Orden completo. (11.30 p m.) 
THIUNFO L I B E R A L EN NLADRUGA 
Madruga, noviembre 1-—DIARIO. 
Habana. 
Terminadas elecciones sin n ingún 
incidente, t r iunfó el candidato l i -
beral . 
EL CORRESPONSAL. 
Regla, 12 m.—Elecciones se rea-
lizan con orden completo y con tran-
ouilidad. 
Jaruco:—Asegurado tr iunfo libe-
ral en todo el Té rmino . 
Augusto Simeón. 
Guanabacóa .— Triunfo liberal 
completo. 
W. Amaya. 
POR L A TARDE 
Güira de Melena, 2 p. m.—Mayo-
ría liberal. 
Antonio Rodr íguez . 
Regla, 2 p. m.—Populares corres 
ponden. Lo felicita 
Valcárcel . 
EN SAN ANTONIO DE LOS RASOS 
San Antonio de los Baños, noviem. 
bre 1.—DIARIO.—Habana 
Colegio número uno, barrio Pue-
blo, conservadores 11, liberales S I . 
Colegio n ú m e r o dos barrio Quie-
bra Hacha, Liberales 119, conser-
vadores 90. 
F e r n á n d e z Valdús. 
Corresponsal. 
P I N A R D E L RIO 
a R MON I A ELECTOR A L 
DIEGO 
San Diego del Valle, noviembre 1. 
DIARIO. Habana. 
A su hora han sido abiertos los' 
colegios electorales. La votación SeiHJbana. 
está efectuando con la mayor armo.' Acaban de terminar las votaciones 
n ía y garantios para todos, por lo|e.B los colegios electorales. Ha rei-
que se nota un entusiasmo inusitado.' nado absoluta t ranquil idad. Todo 
E L CORRESPONSAL. Ic l mundo ha podido votar. N i un 
l solo incidente desa.gradable • se ha 
VH 7>R;iA L I B E R A L EN LOS 
ARAROS 
registrado. Espero resultado defini-
1 tivo para comunicarlo. 
E L CORRESPONSAL. Los Arabos, noviembre 1 . DIA-
RIO. Habana. ' 
En todo el t é rmino tr iunfaron los ^OS L I B E ^ L F K I U N F A R O N EN 
liberales por gran m a y b r í a . ( A M . » .1 K i 
E L CORRESPONSAL, Camagüey, noviembre 1. DIARIO. Habana. 
ES A M A R I L L A S V MANGUITO GA- Celebradas las elecciones con or-
NARON LOS L I B K H A L E S den * a rmonía completos, conducién-
Amarillas, Noviembre 1 . DIARIO. ' ^ ,af berzas del ejército admira-
Kabana j blemente para garantizar la libre 
' Terminado escrutinio, arroja en fa- ein;,tíió" del sufragio, 
vor de la candidatura municipal I t l , 1 ue^e1 ^ f 5 1 ! ? 1 " ^ el yiUnío com-
beral 120 votos y 150 por la Pro-: P1-*0 del Alcalde liberal por mayo, 
vincial liberal, dándose por cierto el f** -bjumadora, lo mismo que el Go-
tr iunfo liberal en el Municipio de, ^r .nador^y representantes Enrique 
Manguito por más de 250 votos. 
E L DR. CARADA T I E N E MAYORLA 
EN PINAR DEL RIO 
Pinar del Río, no/iembre 1.—DIA-
R'.O.—Habana. 
. ' , Las elecciones ve-ificadas hoy se 
l i an terminado las elecciones Ctt ^ efectuado pacíf icamente. Con. 
i' 
E L CORRESPONSAL, 
TRIUNFO L I B E R A L EN AGRA-
MONTE 
Recio y Eliseo Figueroa. En el círcu-
I lo liberal encuén t ranse y son acla-
• msdos los candidatos triunfantes. 
E l pueblo llena las colles entu-
siasmado. 
EL CORRESPONSAL. 
noviembre 1 . DIA- ' 
CIEGO 
e^te t é rmino dentro de la más com- rvado liberal,-,. populares y re-
..eca tranquilidad Todas las noticias p.i:.licanos acudían entusiasmados a 
indican que ha triunfado para Alca 
de ei señor Eduardo Rivero. Ayer 
renovóse servicio ordinario de la Je-
fatura local de correos de esta v i l la , 
s ú n d o nombrado telegrafista Ismael 
V i vaneo Salas. 
EL CORRESPONSAL. 
Madruga, 2.30 p 
momentos gran mayor ía liberal ase 
gurada. 
M . Art í lez. 
Güira de Melena, Noviembre 1 de 
1922. A las 2 p. m.—Conservadores 
EN SAN JOSE DE LAS LAJAS 
San José de las Lajas, noviembre 
1 . —DIARIO.—Habana. 
A las siete de la m a ñ a n a fueron 
abiertos los colegios electorales, rei-
nando perfecto orden, notándose bas-
tante an imación por todos los par-
tidos. 
A las tres de la tarde han sido 
ferrados los colegios, para comenzar 
RA JJ-JJ esto8 ê  escrutinio, habiendo sido votadas 
numerosas candidaturas mixtas. Los 
inspectores electorales se han mul t i -
plicado en su deber, resolviendo nu-
merosas consulta?, e impidiendo las 
brwas de algunos presidentes. 
Hasta ahora se sabe que han t r i u n -
ifado los liberales en diez colegios 
votar. En estos mo:r.entos es tán efec-
tuándose los escrutinios. Los datos 
que llegan de todo el t é rmino acu-
san una mayor ía a favor del Alcalde 
n'Mor Cabada de más de trescientos 
"CtOS. 
E L CORRESPONSAL. 
Fn este pueblo ha sido el triunfo _ „ *,1h' . 
liberal por una mayor ía de trescien-' ^ i eg" de Avi la ' noviembre t . DIA , 
tos votos. Las elecciones verificá, RI^-1 Habana. 
ronse con absoluta tranquilidad. Celebradas elecciones dentro del 
E L CORRESPONSAL. mayor orden. Tr iunfó el partido l i -
beral. A esta hora real ízanse escru-
L A COALICION LIBERAL-CONSER-' tmi?s ^ justifican la victoria de 
VA DORA DE JOVELLANOS | J o ^ ^ a r í a ^ r e r a para Alcalde. El 
Jovelianos, noviembre 1 . DIARIO, candidato a RepresenUnte Elíseo F i -
Habana j gueroa abrumadora mayor í a . 
Te rminá ronse las votaciones sinj E L CORRESPONSAL 
novedad alguna, tanto en el pueblo) MTI A m T\r r - i m A 
c.-mo en el campo. Es voz popular1 SANTIAGO DE CUBA 
|el tr iunfo hasta estos momentos, de TRIUNFO INESPERADO EN GUAN-
' la coalición lebarl-conservadora. No XÁNAMÓ 
Guan tánamo , noviembre 1. DIA-
R I O . Habana. . • 
EN E L M A R I E L 
Mariel, noviembre h — D I A R I O 
Habana. 
Hay completa traiiqii>¡idad en toda-obstante, el partido popular espera 
f-1 té rmino y mucho entusiasmo. L o s ' r f sultado escrutinios para salir de 
conservadores tienen hasta ahora ¡dudas . 
mayor ía , 
E L CORRESPONSAL. 
SE VOLCO UN AUTO CON 
VOTANTES 
E L CORRESPONSAL, 
MA 
I Han sido derro'ados los liberales 
| y ¡os conservadores. Se considera 
j triunfante el candidato a la Alcaldía 
' por el Partido Unión Local, t eñor 
I Miguel Milá. Este tr iunfo ha sido 
Matanzas, noviembre 1. DIARIO. lina sorpresa electoral, aunque no se 
puede señalar aun como defini t ivo. 
ELCORRESPONSAL. 
TRIUNFO L I B E R A L EN 
T A N / A S 
han alterado Registro, haciendo apa-> de ^ onCe tiene el término> re 
recer expedido duplicados a electo-1 sulcan(Jo triunfante el Alcalde libe-
res que no lo han solicitado, y J l , ^ Julio Coto inspectores que 
aparece tal solic.tud en permanen e han hecbo acreedores a todo é. 
de J"nta ' d i l c K u l t a , n ^ de alabanzas se llaman WaUe. 
la votación l iberal . Tiene conocí Heriberto Travieso 
miento de ésto la Junta Central 1 lT^. „ £, _̂ j _ T i . , 
Provincial e inspectores locales. Em El Presidente de la Junta Munl-\ J ,-K ^ T ^ r T ^ ^ V o 1Í« cipal, doctor Gay. ha cumplido con nleado Liberal de Junta. Inocente Ro- j . * j , l . i pieiuu . . J„ . _ T . su deber para con todos los partidos, dríguez, ha s¡do separado de la mis- J L - - « T AA, rígu 
ma por no prestarse a negar tal frau 
de, que está evidente. A las dos, 
existe mayor ía a nuestro favor. Unos 
ochenta votos. 
Antonio Rodr íguez . 
Santiago de las Vegas.—Ganados 
todos los colegios por una mayoría 
de doscientos vein t idós votos. 
Ignacio Castro. 
garantizando la pureza del sufragio. 
EL CORRESPONSAL. 
Artemisa, novieiulre 1.—DIARIO. í Habana. 
Habana. j Han terminado las votaciones den-
En la carretera de Callajabos vol - | t ro del mayor orden, no reg is t rándose 
có un automóvi l que conducía a los n ingún incidente. ^ f ) HUBO ELECCIONES EN DOS 
votantes José Secades, Santiago Ló_i La Junta Municipal Electoral des- * r o L E G I O S ^ D E MANZANILLO 
pez. Sandalia Blanco. Antonio Mar- i a c h ó cédulas hasta ¡as tres de la Manzanillo noviembre l D I \ R T n 
tínez, Saturnino Rodr íguez . José Ca-¡ tarde, quedándose sin embargo nu- j-jabana ' ¿ A m u . 
mejo y su hijo. Los tres primeros re-.merosos electores sin poder votar. Se han celebrado las elecciones en 
sultaron lesionados gravemente y los Los escrutinios de os colegios ase. e3.e t é rmlno con toda regularidad 
restantes leves. Los doctores Llamo, guran victoria liberal, siendo electo mpnnc pn pi ™w--n n,-,™!^ -, ^ ' 
v^dar y Lamadrid. asistieron a los Alcalde el doctor Díaz Pardo, por - ^ n n l no hnho i A 1 Pu-
heridos. = una mayoría de 700 votos. ^V ,Vp^ A i c H d í eJeccio°es por no 
•v- 1- - v - J 1 . . > haber asistido .el Secretario v cu Noticias recibirías de la provincia, . ^ p v pn S ^ - ^ ^ ^ * " l 
TRANQUILIDAD EN ARTEMISA 
Artemisa, noviembre l , — D I A R I O . ' cuatro restantes no han 
Habana. I resultado. 
Las elecciones al telegrafiar efec-l E L CORRESPONSAL, 
túanse ordenadamente. Merece apro_; 
bación unán ime la labor del super-' 
aseguran el t r iunto del liberalismo & ™ t l n o . ! f H t™?*0 2 de 
en quince té rminos municipales. Los S S K ^ ! Í Ü Í E S h"bo ^ " i o n e s . 
in enviado el la conducta de las autori-
visor, teniente Sirgo Cos. quien des-j ^ L GOBIERNO DE MATANZAS 
'de que t o m ó posesión de su cargo d a n z a s , nov-embre l , DIARIO. 
da'ies 
E L CORRESPONSAL. 
DE HOLGUTN 
} Hoguín , noviembre 1 . DIAR-O 
; H ibana . 
I Hasta ahora los datos que se co-
; noren acerca de las elecciones en este 
San Antonio de Río Blanco del 
MAS DE SETECIENTOS VOTOS OB-
TUVIERON DE MAYORIA LOS L I -
BERALES EN REGLA ' de que t o ó posesión de su cargo 
Regla, noviembre 1 . D I A R I O . Ha-1,labora sin descanso pa t r ió t i camen te , ' Habana 
b a ñ a . .ofreciendo g a r a n t í a s en la emis ión! Ha sido electo por una mayoría t é r m i n o arrojan gran mayor ía" l ibe 
Las/lecciones en el t é rmino m u n L l d i l voto. E l inspector P iñe i ro y el da miles de votos Gobernador Pro- r a l . En la ciudad, San Andrés C 
cipal de Regla se han celebrado con J í e s de Guanajay, señor Rodr íguez , j vmeial el doctor Juan Gronlier. se- cocúm y San Agust ín, triunfo l i h ' 
el mayor orden. Los partes de avance ( ac túan con justicia. I g ú n informes recibidos de distintos r a l . Orden completo. 
A Alacranes y Unión de Reyes hay E L CORRESPONSAL acusan setecientos diez y nueve v o - ' E L CORRESPONSAL, 
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Af íO XC 
A N U N a O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 1 c o c i n e r a s i e n s e ñ a n z a s 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE AltQUHiA, MALECON 45, PLANTA 
baja, frente al mar, moderno, fresca, 
acduada úe pintar, consistente en una 
sala, tres amplios cuartos, comedor, 
"año. cocina, cuarto y baño para cria-
dos. Renta $125.00 por mes. Informes 
en el mismo. Teléfono A-4241 o M-270Ü 
_ 46500 4 n. 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109, plazoleta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. La llave en loq altos. Informes: 
General Lee, número 11, paradero de 
Marianao. 
"''''8 16 n. 
En la primera quincena de Uoviem-
bre necesito casa moderna, no menos 
de tres cuartos, en la Habana, Veda-
do o Víbora. Si en estos dos últimos 
Ingares indispensable cerca de tran-
vías. Garant ías satisfactorias. Precio 
dentro realidad presente. Apartado 
787 o personalmente, Cuba 73, alma-
cén de tejidos. A . Fernández. 
46480 5 n. 
SE NECESITA UNA COCINERA SN 
Cárdenas 14. altos. Se desea peninsular, . 
joven, que sepa su oficio y que ayude 
a la limpieza. Sueldo 525.00. 
46527 4 n. 
V A R I O S 
P B 0 7 E S 0 K A F R A N C E S A , S E O E K E -
ce para dar clases de su Idioma e in-
glés a domicilio o en su Academiv Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahieu. 
Calle 12 N'o. 197 entre 19 y 21. Telé-
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. 
46530 1 d. 
SE SOI.ICITA UNA OOVEBNESS XN- . 
Elesa o francesa para una niña de once , 
anos. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 
y M. 
. ^<S4 ^ 4_n._ 
SOLICITO UN MUCHACHO PARA 1 
limpieza de los pisos y mandados. Exi-
jo referencias. J12.00 y ropa limpia. 
Teléfono 1-1137. t 
. 46489 7 n. 
A U T O M O V I L E S 
C A T O L I C A C R O N I C A 1 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO SIN 
niños, o una señora sola para el cargo 
de una pequeña ciudadela. nueva, han 
do ser blancos y traer referencias, co-
mo gratificación al cargo se les da la 
habitación con su alumbrado. Informes 
en los altos del Hotel Habana de 7 a 
10 y de 2 a 4. 
4C533 4 n. 
En $75.00 se alquilan los preciosos 
bajos de Gervasio No. 8, sala, saleta, 
y tres cuartos grandes a la brisa, pre-
cioso cuarto de baño . Informes en los 
altos. i 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
T E N S O U N P O R D E N M A G N I F I C A S 
condiciones, listo para trabajar. Precio 
de reajuste. Se puede ver a todas horas 
en Poclto 56, Garage. Pregunten por 
Menéndez. 
46488 4 n. 
AVISO A L O S C O M P R A D O R E S D E 
automóviles. Un buen ivaeocio, por no 
poder trabajarlo. Vendo un Overland 
del 75 en $300.00 al contado. Tiene go-
mas de la mejor clase, nuevas, pintura 
y fuelle todo nuevo. Se puede probar 
su buen motor. Para verlo calle 29 entre 
A y Paseo, Vedado. 
46504 4_n._ 
A L O S D U E L O S S E P O R D S . COMPRO 
hasta seis Fords si ms dan facilidades 
de pago, hay garantías, también me ha-
go cargo do administrarlos, tengo lo-
cal, taller y conozco el giro. Melendl. 
Arango 160 esquina a Villanueva. 
46534 4 n. 
CON F A C I L I D A D E S D E P A G O B E 
vende en ganga camión de dos tonela-
das. También se cambia por estableci-
miento de cualquier giro. Arango 160. 
Esquina a Villanueva. 
46534 4 n. 
5 n. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Prefiere en el Vedado. Infor- ' 
man calle F y 15, Bodega Lourdes. Pre-
gunte por Brígida. 
464S5 4 n 
M I S C E L A N E A 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L ü y a n ó 
LUVANO. ARANGO 63, S E ALQUILA 
esta moderna y ventilada casa, com-
puesta do portal, sala, tres habitacio-
nes, baño Intercalado, comedor al fondo 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
Informan Teléfono 1-2481. La llave en 
la bodega de la esefuina. 
46495 9 n. 
UNA E S P A D O L A D E S E A OOLOOAR-
s« de manejadora. Es cariñosa para los 
niños. Desea casa de moralidad y fami-
lia española o americana. Quien desee 
una manejadora formal que se presen-
te en persona en Sol 8. María Pérez. 
46001 5 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ' J O V E N 
española de criada de mano, práctica en 
los trabajos, muy trabajadora y for-
mal. Informan en Corrales en Corrales 
No. 129. 
46515 4 n. 
V E N D O , M U Y B A R A T O , U N V E N T I -
lador eléctrico, completamente nuevo, 
para usar con planta de luz Delco. Te-
léfono 1-1137. 
46487 i _ n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE ALQUILA UNA CASITA EN EL 
Pasaje La Mambisa, Reparto Lawton, 
propia para matrimonio. Se da barata. 
Darán razón en el chalet de La Mam-
bisa. Porvenir y Dolores, Víbora. 
46516 11 n. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
manejadora de mediana edad. Tiene re-
ferencias. Prefiere en la Habana. Ger-
vasio 60, altos. Teléfono M-2969 
^6522 H n. 
V E N D O E N $300.00, U N E J E M P L A R , 
completamente nuevo, de la duodécima 
edición de la Enciclopedia Británica, 
edición de la Universidad de Cambrid-
ge, en 32 volúmenes, encuadernados en 
tafilete color rojo. Vale $335.00. sin 
contar los derechos de aduana. Teléfono 
1-1137. 
46490 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B E S O R A 
para criada de mano o manejadora. 
Lealtad 166. 
46526 4 n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A . 
ñola, que entienda algo de cocina, para 
una familia corta. San Miguel 179, 
letra F, altos. 
46539 4 n 
SE ALQUILA FRESCA CASA, JAR-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, buen baño, galería, cocina, calen-
tador, garage, cuarto criado, con ser-
vicios, instalación eléctrica, patio y 
traspatio $100.00. Calle C No. 4, frente 
a la Panadera, Quemados, Marianao en-
tre las dos Mineas de tranvías. Llave 
en el No. 8. Informan Tel. M-19971. 
46513 4 n. 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET, 
Reparto Almendares, linea del tranvía 
por el frente, calle 9 entre 8 y 10, sala, 
saleta, diez habitaciones, comedor, pan-
try. cocina, garage. Informan aclle G 
entre 7 y 9, Vedado. 
46536 6 n. 
Una joven, que tiene las mejores re-
ferencias y además sabe cumplir muy 
bien con su debar, se ofrece para todo 
el servicio de un matrimonio solo. 
Duerme en el acomodo. Informan: 
crlle G número 192, esquina a 2 1 , 
Vedado. 
L a E s p a ñ a 
(Viene de la pág . TRECE) . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
H A B I T A C I O N E S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cuartos y repasar; cortá fa-
milia. Sueldo J25.00. Informan San 
Ignacio No. 46. 
46478 5 n. 
H A B A N A 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la una habitación con vista a la calle, 
muy hermosa; se da asistencia, y se 
cambian referencias, propia para matri-
monio. San Lázaro No. 102, aitos. 
46486 I 4 n . ^ 
SE ALQUILA UNA ORAN KABITA-
ción con muebles o' sin ellos, con luz 
eléctrica y teléfono, familia de mora-
lidad. Villegas 11, bajos. Tel. A-9328. 
46493 9 n. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto da sala, saleta y dos habi-
taciones, muy apropósito para oficinas 
de comisionistas o profesional en Agular 
138, altos entre Sol y Muralla. Infor-
man en los bajos. 
46509 4 n. 
SALUD 48, SE ALQUILA UNA HABI-
tacifin a hombre solo de moralidad, muy 
barata, clara y frasca, luz y llavln. 
Casa de poca familia. Buen cuarto de 
baño. 
46524 4 n. 
UN BUEN DEPARTAMENTO DE DOS 
piezas y cocina, luz. toda con vista a 
la calle, para familia. Precio: $35.00. 
Teniente Rey 76, principal, informan. 
46531 4 n. 
SE DESEA C O L O G A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o para cuartos. 
Sabe arreglar ropa o para manejadora. 
Tiene referencias. Domicilio Paula 49 
entre Compostela y Habana. 
46519 4 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P i -
na, de criada de cuartos. Sabe coser y 
surcir bien, lo mismo se coloca para 
comedor, siempre que sea corta fami-
lia. Informan en Apodaca No. 2. Telé-
fono A-1516. Bodega. 
46529 . 4 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de criado de mano, práctico en 
el servicio doméstico. Tiene buenas re-
ferencias. Industria 114. Tel. A-8873. 
46514 4 n. 
UN BUEN CRIADO DE MANO DESEA 
colocarse, acostumbrado al servicio 
fino. Tiene buenas referencias. No sn 
coloca por poco sueldo. Agular No. 2. 
Teléfono A-5661. 
46517 4 n. 
C O C I N E R A S 
BE ALQUILA UNA ORAN HABITA-
cíon para hambres solos o matrimonio 
sin niños en la azotea del Hotel Ha-
bana. $15.00, con luz, al mes. 
46532 9 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
1 cha española para cocinera y limpieza 
de corta familia. Informan: San Lá-
zaro v» Espada, Bodega. 
46475 6 n. 
¡OJO! MUY REBAJADAS DE PRECIO 
se alquilan dos habitaciones con y sin 
comida, con muebles y sin muebles en 
la casa Neptuno 2 A, Teléfono A-7931, 
las hay con vista al Parque Central. 
46535 . 9 n. 
LINEA No. 11 ALTOS, ENTRE K Y 
casas de respetable familia, se 
alquilan habitaciones con vista a la ca-
lle con todo servicio, propias para ma-
trimonios y otras interiores muy gran-
des, con todo servicio a $85.00 y otra 
para hombre solo a $45.00, independien-
te. Se toman y da nreferenclas. Telé-
fono F230d. 
46540 9 n. 
Obrapía 96-98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, lim-
pieza e infinitas comodidades. Lo me-
jor de la Habana. Para oficinas o per-
sonas de moralidad. Precios de situa-
ción. Informes el portero. 
46511 5 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, para cocinar y hacer la l im-
pieza, con un chico de 3 años. Vive en 
Enna 5. 
4G479 4 n. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular, calle Nueve 164, es-
quina a Veinte, Vedado. 
46476 4 n. 
COCINERO REPOSTERO, J O V E N , E S -
pañol, se ofrece para casa particular 
o de comercio. Tiene referencias y es 
muy limpio en la cocina. Es hombre 
solo. Animas 8, Mercado de Colón. 
Teléfono A-1386. 
46538 4 n. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapfa 57. altos de Borbolla. Esta casa 
ofrece las habitaciones más frescas y 
implias de la Habana, a precios suma-
mente económicos. Todas con agua co-
rriente y baños con agua caliente, habi-
tación con comida, desde $30.00 en 
idelantp, por persona. Se admiten abo-
nados. 
46525 4 d. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
t S i A B l i C I M l E N I O S V A R I O S 
SE VENDE, CON UNA PEQUERA R E -
galla o se alquila por meses, una V i -
driera de Tabacos y Cigarros y Quin-
calla, bien situada, alquiler barato en 
Morro y Refugio. Café ''Los Nueve 
Hermanos'. 
46477 6 n. 
V E D A D O 
SE VENDE UNA TINTORERIA. ESTA 
acreditada; punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana 114. Mar-
' celino. Agencia ".La UnlSn". 
46506 7 n. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA ACCE-
sorla con dos habitaciones, propia para 
'"orta familia, callo M entre Linea y 
i 7, No. 149. 
4<;4si 7 n. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s e 
y m a n e i a d o r a s 
SE SOLICITA CRIADA PORMAL QUE 
(conozca, su obligación y duerma en la 
oiocación. En la misma cocinera que 
lammen duerma en la casa $20.00 cada 
una y .ropa limpia. Sa-n José 210, ha-
los. Basarrate y Mazón. 
__4 n. 
f • „ S O L 1 C I T A UNA CRIADA, PENIN^ 
4üu03 ^ n 
CARNICERIA BARATA. VENDO UNA 
carnicería, que vende media res diaria. 
Bien situada y barata en alquiler. In -
forman Tel. A-9525. 
46510 ?_n-J_ 
PUESTO. VENDO UNO HOV MISMO 
muy barato, por embarcarme el día 10. 
Tiene para vivir familia. Para verlo y 
tratar de 2 a 4 solamente. Jesúús del 
Monte 324. 
46520 ^4 n . ^ 
VENDO TRES MUESTRAS DE ESTA-
blecimiento, una grande y dos más chi-
cas, de poco uso y buena madera. Tam-
bién tres pizarras que sirven para anun-
ciar en la portada o para Colegio o 
Academia. Manrique 128. Manuel Alva-
rez de 7 a 9 y de 11 a 2. 
46541 4 n . 
VENDO VARIAS BOcB^OAS BUENAS 
y que se garanti-an; cantineras con con-
trato de 4 a 8 años, poco y ningún al-
quiler; en los mejores barrios; las ten-
go desde $4,000 a $16,000. No compre 
sin verme antes, que tengo la que us-
ted puede desear. Manuel Alvarez. Mon-
te y "Someruelos. Café, de 9 a 13 y de 
2 a 5. 
46541 4 n. 
eos y reconfortadores de las viñas 
de la Eternidad. No parece sino que 
estos vinos celestiales fueron ven-
dimiados, en lagares de ambros ía , 
por las mismas hurles del Pa ra í so . 
Es la t ierra de las cas tañue las , 
porque desde hace m á s de veinte 
s i g l o s — ( ¡ O h las divinas bailarinas 
de Gades!)—la perturbadora belle-
za de sus mujeres ha encerrado ava-
cament, rKualmente en la euritmia 
de sus movimientos, en la ligereza 
alada de sus pies de seda, y en la 
gracia plás t ica y .harmónica, casi 
arquitectural de sus brazos ági les 
todos los misterios de la danza. NI 
las Islas del Mar Egeo, ni Tanagra, 
produjeron nunca nada tan frágil , 
tan e t é r eamen te delicioso. 
Anda luc ía es, por excelencia, la 
t ierra de las mujeres, porque sus 
hijas saben hermanizar, n sus cuer-
pos y en sus almas, en un perfecto 
equilibrio, todas las bellezas, todas 
las gracias, y todos los apasiona-
mientos. Para su loa resultan mez-
quinas y harapientas las mas ricas 
hipérboles sa lomónicas . Trianeras 
de Sevilla, cordobesas del barrio de 
la Mercd, "trinitarias ma lagueñas , 
gaditanas de "Puerta de Tierra", 
Almerienses de la Almádina , grana-
dinas del Albaic ín ; en todas se fun-
den amorosamente el misticismo hu-
mano de Mur l l l o , la esperitualidad 
pagana de Romero de Torres, y el 
románt ico apasionamiento 'trágico 
de la "Carmen" de BIzet. Todo el 
fuego fecundo de su sol y todo el 
ardor calenturiento de su suelo, co-
rre en raudales crepitantes de vita-
lidad por sus venas; y toda la dul-
zura de sus frutos y toda la fra-
gancia de sus flores, se concentra 
en panales de ternura en sus cora-
zones y desborda en donaires y de-
licadezas, en coplas y suspiros por 
sus labios. 
Anda luc ía es también la t ie r ra 
de los bandidos—pero observadlo 
bien, porque es muy significativo y 
representa mejor que nada el ca-
rác te r de este pueblo—es la t ierra 
de los bandidos generosos, de aque-
llos que según los romances, roba-
ban a los ricos para repartir evan-
gél icamente su riqueza entre los 
pobres, con un sentido de la Igual-
dad y de la justicia, que ya quisie-
ran para sí las mas avanzadas es-
cuelas del radicalismo Imperante. 
Los bandidas andaluces no presen-
tan los caracteres lombrosianos de 
la criminalidad; y todos llevan en 
eí, en su caballerosidad Innata y en 
su atávica gentileza su propia re-
dención; y de forágidos pueden tro-
carse y se truecan generalmente, en 
héroes y hasta en m á r t i r e s . 
Andalucía es una pandereta, pe-
ro una pandereta d luz con caireles 
enmadroñados de estrellas, arroja-
da por Dios desde el cielo, según 
el famoso soneto de Rueda, sobre el 
mas hermoso gi rón de España , para 
alegrar el tedio y el aburrimiento 
de la humanidad fatigada. 
Andaluc ía es, la pereza cabecean-
do Junto a un surtidos á r abe . Es 
cierto: es la pereza, el amodorra-
miento creador del artista que r ima 
los divinos anhelos de un poema in -
mor ta l ; es el recogimiento parpa-
deante d un héroe , que reconcentra 
sus fuerzas y disciplina sus ímpetus , 
para superarse a si mismo en la as-
censión gloriosa de sus h a z a ñ a s ; es 
el éxtasis arcangél ico de un visiona-
rio que columbra el vuelo inaudito 
¿f» los aeroplanos que han de ate-
rrizar ¿ui alguna estrella descono-
cida. . . No olvidad el que de puer-
tos andaluces partieron las carabe-
las colombianas, y que andaluzas 
fueron t ambién las primeras rodi-
llas que se doblaron para dar gra-
cias a Dios, ante el milagroso es-
L A E N S E Ñ A N Z A D E L A S C A M -
P A N A S EX E L D I A D E D I F L X -
T O S . 
Hoy las campanas doblando a 
muerto, nos recuerdan a muerte. 
Pero la doctrina católica enseña 
que la muerte del cuerpo es una 
fuuea.a consecuencia del pecado 
como expresamente lo dice el após-
tol San Pablo en su Epís to la a los 
Romanos ( V I - 2 3 ) . En efecto, y co-
mo dice el P. Deharbe y lo acredita 
la experiencia diaria, todos los hom 
bres hemos de mori r . Unos en la 
Infancia, otros en la juventud, otros 
en la v i r i l idad y otros en la senec-
tud. Pero es indudable que todos 
los nacidos mueren y m o r i r á n por-
que así está decretado y porque es 
propio del cuerpo humano por su 
naturaleza el mor i r y convertirse 
en polvo. Sin embargo, los hombres 
no hubieran muerto si nuestro pa-
dre Adán no hubiera pecado, pues 
por privilegio singular de la gracia, 
el hombre hubiera de durar perpe-
tuhmente mientras permaneciese 
en la Justicia. Pero Adán pecó y por 
el pecado de Adán e n t r ó la muerte 
en el mundo, y después del pecado 
decretaido es tá que los hombres 
mueran una sola vez, pues así co-
mo una vez sola nacemos a la vida, 
así t ambién una vez sola podemos 
mori r , porque todos los .hombres 
pecamos en Adán . 
Cristo Nuestro Señor que nos l i -
bró de la muerte eterna, no quiso 
librarnos de la muerte temporal-
mente y no quiso por muy sabias 
y santas razones; primeramente, pa 
ra que los dolores y temores de la 
muerte que sobrevinenen a los h i -
jos de Adán bajo m i l formas y ma-
neras, nos hagan comprender que 
eg cosa muy mala y amarga, como 
dice el profeta J e r e m í a s ( I I . 18)., 
abandonar por el pecado a Dios N . 
S.; y porque la dureza del castigo 
haga entender todo el género hu-
mano cuán grande y detestable mal 
es el pecado. En segundo lugar. 
Cristo no quiso privarnos de la oca 
sión de alcanzar un gran tesoro de 
merecimientos soportando con su-
misión y res ignac ión de voluntad 
los dolores y enfermedades y angus 
t ías de la muerte. ¡De qué gloriosa 
corona ca rece r ían los santos már -
tires si a los d e m á s sacrificios no 
hubieran podido Juntar el sacrificio 
de sus vidas. Por ú l t m o , fué volun 
tad de Cristo que nosotros, sus 
miembros, nos hiciésemos más y 
más semejantes a E l con la pacien-
cia de sufrir los dolores de la muer 
te, pues E l es nuestra Cabeza, 
que por redimirnos quiso padecer 
la muerte para por la muerte ven-
cer a la misma muerte. 
Cosa cer t í s ima. Indudable e ine- , 
vitable, es que todos los hombres i 
hemos de morir y es vana toda re- ' 
sist«ncla, pues vemos que mueren 
lós poderosos, los Césares , en me-
dio de su poder ío , aun contando 
con poderosos ejérci tos y los pres-
tigios de las m á s brillantes glorias 
militares, sin que l a muchedumbre 
de sus batallones y de BUS ba te r ías 
con los que hicieron templar la 
t ierra y conquistaron Imperios, pue 
dan evitar su muerte natural . Mue-
ren t ambién los sabios más eminen-
tes, en medio de los esplendores de 
su ciencia aunque esta sea la cien-
cia de curar, los m é d i c o s - m á s afa-
mados, los clrujanSS m á s hábi les 
y atrevidos mueren también los Cre-
sos más opulentos en medio de la 
muchedumbre de sus criados y ser-
vidores. ¡Todos mueren una vez so-
la como está decretado! Porque co-
mo dice el clásico, no hay poder n i 
razón 
"Para que el hombre viva 
cuando ios quiere que muera." 
Pero si cierta y cer t í s ima es la 
muerte temporal de' todos los hom-
bres, son inciertos el día y la hora 
en que cada hombre ha de morir . 
Porque Dios, como dice también el 
P. Deharde, nos ha ocultado esto 
como consta en la Sagrada Escritu-
ra (Hech. Apos. I , 7 ) , por aquellas 
sus palabras: "No os toca a noso-
tros conocer el tiempo o el momen-
to que el Padre tiene en su poder." 
A nosotros los hombres sólo nos 
toca la honra, adorar y servir a 
Dios y tenerle como Señor absoluto 
de la vida y de la muerte, pues no 
sabemos cuando ni cómo hemos de 
mor i r ; si será después de algunos 
años , meses, días , si será hoy. . . 
A nosotros los hombres, sólo nos 
tectx v i v i r bien para mor i r bien, 
pues, como dice la sab idur ía popu-
lar v es vetusto ref rán castellano: 
"SEGUN L A V I D A ES L A MUER-
T E . " T se vive bien y buena vida 
sirviendo y adorando a Dios N . S.; 
cumpliendo sus divinos Manda-
mientos para hacer su voluntad san 
t ís ima aquí en la t ierra cómo se 
hace en el cielo. 
Cierto es que todos los hombres 
han de mor i r ; pero ¡cuán diferente 
es la muerte del justo, de la muerte 
del infeliz pecador! 
Tratando de esto el clásico y ve-
nerable P. Granada, dice citando la 
autoridad de Pedro .Damiano. "Pen-
"semos con mucha atención ctian-
"do el án ima de un pecador comien 
"za a salir de la pris ión desta car-
"ne, ¡con cuán recios temores com-
batida y con cuán tos es t ímulos de 
"la conciencia acusadora pungida! 
¡Acuérdase de las culpas que come-
" t i ó ; ve los mandamientos divinos 
"que menosprec ió ; duélese por ha-
"ber valiamente gastado el tiem-
"po de la penitencia, y aflígese vien 
"do que está presente el articulo ine 
vitable de la cuenta y de la divina 
"venganza. 
"Quer r í a quedarse y es compell-
da a j a r t i r ee ; que r r í a cobrar lo 
"perdido y no se le da espacio pa-
ra ello. Volviendo los ojos a t r á s , 
"mi ra todo el curso de la vida pa-
"sada, y parecése le un brevís imo 
"punto. "Echá los delante y ve un 
'^espacio de inf in i ta perpetuidad 
"que la está esperando. L lo ra vlen-
"do que perd ió la a legr ía de todos 
"los siglos ( la cual en este breví-
"fiimo Espacio pudiera ganar) , y 
aflígese porque perd ió aquella ine-
"fable dulzura de perpetua suavl-
"dad por un breve deleite de la 
Tcarne pensual, y ave rgüénzase 
"considerando que por aquella subs 
" tanda que bah ía de ser comida de 
"gusanos, despreció aquella que ha-
"'bía de ser colocada entre los coros 
"de los ángeles . Y contemplando la 
"glor ia de aquellas riquezas inmor-
"tales, confúndese de ver cómo 
"las perdió por la pobreza después 
destos bienes temporaes. Más cuan 
"do abaja los ojos de lo alto a mi -
"rar el valle tenebroso deste mun-
"do, y vé sobre sí la claridad de 
aquella luz eterna, conoce claramen 
"te que era noche y tinieblas todo 
" lo que en este mundo amaba. ¡Oh, 
"si pudiera entonces merecer espa-
"cio de penitencia, cuán áspe ra v i -
"da abrazarla, cuan grandes cosas 
"prometerla y a cuantos votos y 
"obligaciones se o b l i g a r í a n ! " 
"Más por el contrario, la muerte , 
"de los justos, cuán ajena está de 
"todos estos males. A l que teme a 
"Dios i rá bien en sus pos t r imer ías ¡ 
" y en la hora de la muerte será i 
"bendito; esto es, será enr iquecí -1 
"do por sus trabajos. Por esto dice 1 
"San Juan en el "Apocalipsis": . 
Bienaventurados los muertos que \ 
"mueren en el Señor ; porque sus 
"buenas obras van enseguimlento 
"de ellos. O como dice Job hablan-
"do del Justo: Que a la hora de l a / 
"tarde le sa ldrá el resplandor del 
"med iod í a . " 
Y así en el tiempo que los otros 
se entristecen y desmayan, es tá el 
Justo en Dios, consolado y confia-
do. Por ésto el Justo no tiene que 
temer a la muerte; porque temió 
a Dios y quien a Dios teme, no tie-
ne mas que temer. 
Los temores de la muerte, efec-
tos son de la mala vida; ni puede 
temer la muerte quien gas tó toda la 
vida en aprender a morir y prepa-
rarse para morir , y se granjeó al 
Juez con los muchos servicios que 
le ha hecho; para el Justo, la muer 
te no es muerte sino mudanza; no 
muerte, sffio ú l t imo día de traba-
Jos y camino para la vida y esca-
lón para la Inmortal idad." 
f in , ;no es mayor obsequio el dar a 
¿us cuerpos sepultura? ?Pfero aun-
•ue nos debemos compadecer de to-
dos los que es tán en el purgatorio; 
especialmente hemos de socorrer a 
nuestros deudos y amigos, a los pa-
dres e hijos, a los maridos y muje-
res, a los hermanos carnales y 
otras personas, con quienes tuv l -
mos a lgún lazo más estrehcho de 
sangre o amistad. Finalmente mu-
cho mayor cuidado debemos poner 
en cumplir as obligaciones de jus-
ticia que pertenecen a ellos, ejecu-
tando sus testamentos y mandas 
pías, y todo lo que dispusieron pa-
ra bien de sus almas. 
Ayer tributaba BUS honores a «««M 
dichosos predestinados, que favoreald 
y colmados por IDos de celestiales con' 
suelos, están como nadando en dl(aiasj 
hoy solicita por todo género de buenat 
obras satisfacer a la divina Justicia 
por aquellas almas afligidísimas qu< 
están gimiendo en el purgatorio al J-J, 
gor de los más dolorosos tormentos 
Para excitarnos a estas obligación^, 
de justicia y de caridad se vale la \%\^ 
sla de fúnebre aparato: para avivai 
nuestra memoria y nuestra compasioj 
es todo ese lúgubre sonido de las cam-
panas. 
Ref lexión: Mientras que el Señor 
nos da tiempo, procuremos ajus-
tar nuestra vida con la ley de Dios, 
y l lorar nuestras culpas, y satisfa-
cer por ellas en esta vida: acepte-
mos las tribulaciones, como de su 
bendita mano, en penitencia de 
nuestras culpas: ayudemos a nues-
tros hermanos con las buenas obras 
que pud ié ramos , para que salgan 
del purgatorio puros y afinados; y 
cuando gocen de ios nos ayuden 
con sus oraciones y nos den la ma-
no para llegar al puerto de salud, 
y gozar Juntamente con ellos de la 
eterna bienaventuranza. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
1,1 JOSE 1. K 1 V E R 0 " * 
GONZALO G ^ P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
Orac ión: Oh Dios, Criador y Re-
dentor de todos los fie'es, concede 
la remis ión de los pecados a las al-
mas de tus siervos y siervas, para 
que consigan, por nuestras humi l -
des súplicas, el perdón que siem-
pre desearon. Que vives y reinas 
por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 
Por lo dicho, y por que cada mo 
mentó puede ser el ú l t imo de nues-
t ra vida temporal, la verdadera sa-
b idur í a de la vida, es estar siem-
pre preparado para la muerte y no 
nos sorprenda en estado de culpa 
grave, es decir, en pecado mortal . 
Para ello hay que evitar cuidadosa-
mente el pecado y hacer una vida 
só l idamente piadosa. 
Es decir,/ mor i r cada día a nues-
tras propirfs pasiones, a las seduc-
ciones y atractivos del mundo. Es 
necesario estar muertos para el pe-
cado y vivir para el cumplimiento 
de nuestros deberes, para la v i r tud , 
para Dios. Y entonces aunque la 
SEPULTURA. 
Un sentimiento de piedad natu-
ral ordena respetar los restos mor-
tales del hombre. Así es que todos 
los pueblos y en todos los tiempos 
se observan ceremonias religiosas 
para honrar a los muertos. Los j u -
díos oraban y celebraban un oficio 
público por los difuntos y llama-
ban al cementerio casa de loa vivien 
tes. 
m á s significativas. La fe positiva 
en la vida futura, en el Purgatorio 
y en la Resur recc ión ; el sentlmien 
to de la dignidad humana y el res-
peto hacia el cuerpo que ha sido 
templo del Esp í r i tu Santo, la cari-
dad para los hermanos difuntos 
que Imploran los sufragios de nues-
tras oraciones. Inspira siempre a 
los cristianos piadosa solicitud por 
los que yacen en el seno del Se-
ñor. La alta y luminosa Idea que 
tiene la Iglesia de la otra vida, su 
manera particular de considerar la 
muerte hallan eco en las oraciones, 
cantos, símbolos y ceremonias de 
la Inhumación católica. 
L a palabra cementerio significa 
lugar donde se duermen. 
Vayamos, pues al Cementerio con 
el debido respeto y no a profanarlo 
con nuestras Incorrecciones o gro-
serías . 
Debemos visitarlo como ugar de 
medi tación y no como lugar de ro-
mería . 
Debemos estar en él como lugar 
sagrado, y no como en un profano, 
digno de menosprecio o de honesta 
diversión. 
En el Cementerio debe ser lugar 
de oración por el eterno descanso 
de las almas cuyos cuerpos allí ya-
cen sepultados, y no de disipación 
y choteo, como por desgracia se 
acostumbra entre nosotros, por nu-
merosos visitantes. 
FRANCISCO I C H A S ü 
F E L I X GRANADOS 
y 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Compostela Di 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. A-79o7. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR, CABJJO G A F A T E B B U 
Abogado 
Agular. 43. 
46402 Teléfono A-24Í1. 80 n 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo j 
Obi^oía. Teléfono A-8701. 
Centro J u r í d i c o Admin i s t r a t ivo 
Mejla, Padrfir., Mendleta y Rulz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
por ciento. Obrapía, 65. Teléfono M-
3898. Habana. 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-39 Jn 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Asuntos hipotecarlos, Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Gd-
mez, 34S, teléfono A-4952. 
44733 l t B 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana da 'Gómez. 328 y 829., Teléfo-
no A-8316. 
JUBILEO D E LAS ALMAS. 
En todo el día de hoy se gana 
indulgencia plenaria, tantas cuan-
tas veces se visite una Iglesia, 
apl icándola por las almas del Pur-
gatorio. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 6o. piso., Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 H. m. y de 3 * 
5 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
Doctores en Medic ina y Ci rug ía 
IGLESIA DE B E L E N . 
Por la m a ñ a n a solemne oficio de 
Difuntos, Misa y sermón. 
Por la tarde, Hora Santa. 
D R . F E L I X PAGES 
CZBTTJAKO B E XiA Q U I N T A 9 1 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D B A I A 
Por a m a ñ a n a los oficios de d i -
funtos propios del día. 
Por la tarde los solemnísimos cul 
tos de los Quince Jueves. 
EX OTROS TEMPLOS 
En todos los templos, así parro-
|qulales como conventuales. Misa 
muerte venga repentinamente, no > cantada de Réquiem y procesión de 
pectáculo de la apar ic ión de Amé-
rica. 
Andaluc ía en verdad, es todo eso, 
señores guacamayos vocingleros: es 
¡colorismo, pompa exterior, pereza 
moruna, ( ¡Oh , la activa pereza mo-
runa que produjo los Aberrees y los 
Maimonldes, los Ahulferas y los A l -
motamides; los centenares de m i -
les de vo lúmenes de la Biblioteca 
de Córdoba; los insuperables siste-
mas de i r r igac ión y de aparcela-
miento; las maravillas a rqu i t ec tó -
nicas de la gran Aljama, los Alcáza-
res sevillanos, la Alhambra, el Ge-
neralife, y tanto y tanto prodigio 
de actividades físicas e intelectua-
les! . . . ) 
Es 'todo eso; pero es, algo m á s 
t a m b i é n : es el pueblo m á s trabaja-
¡ dor, más industrioso, m á s art ista; 
j el de cultura espiritual más sólida 
y el de más energ ía c readora . . . 
Y contra 'todas las declamaciones 
estruendosas y rutinarias de los que 
sienten la despectiva tristeza del 
bien afeno, se levantan Inconfundi-
bles e irrefutables, los prosáicos 
guarismos de las es tadís t icas . 
Andaluc ía no es solo carne y ner-
vios, es t ambién hueso y módulo . 
¡ En proporción a su á rea y a su po-
blación, ninguna región del mundo 
se le aproxima siquiera, en produc-
ción agrícola, en actividad Indus-
t r i a l , en expansión mercantil , en 
creación ar t í s t ica y en seria y hon-
da invest igación científica y filosó-
fica, pues no en vano ha ido absor-
viendo, en su suelo y en su alma, 
los jugos sagrados de las tres c i v i l i -
zaciones, mas amplias, intensas y 
completas del mundo: la griega, la 
lat ina y la semita. 
Francisco Villasepesa. 
. . . . . . . . , , • . nu ¡lauLaua 
será élla sino sólo un pasaje más • Animas 
acelerado para obra mejor y éter- 1 
na vida. SI no estamos así prepara- i 
dos no lo difiramos para m a ñ a n a I 
u otro d ía ; porque nadie sabe si 
vivirá m a ñ a n a u otro día. 
PRIMER VIERNES. 
LOS LA CONMEMORACION D E 
F I E L E S DIFUNTOS. 
Después que la santa Iglesia en 
el día de ayer celebró la fiesta de 
todos los santos, hoy extiende su 
' caridad, y ayuda con sus oraciones 
y sufragios a las almas del purga-
torio. Pues el dogma de fe que pa 
Recordamos que m a ñ a n a es p r i -
mer Viernes de mes, consagrado al 
Corazón de Je sús . 
GRACIAS. 
Tomamos de la Crónica Católica 
de nuestro colega " E l P a í s " . 
" U N COMPAÑERO CONDECORA-
DO POR E L SUMO PONTIFICE. 
Gabriel Blanco, diligente y eru-
ra poder entrar en el cielo, han de d'10 cronista religioso del DIARIO 
•justificarse y acrisolarse las almas ' W ^ MARINA, acaba de ser hon-
de los que murieron en gracia de i ra(l0 con alta merced pontificia. 
Dios con pecados veniales, o sin ha | Mucho nos place que sean pre-
ber satisfecho en vida enteramente i miados I03 modestos y abnegados 
por los mortales que cometieron, y 1 1 
cuanto a la .culpa es fueron perdo-
nados. Las obras conque podemos 
socorrerlas son tres: la primera y 
j principal es e! santo sacrificio de 
¡ la Misa; la segunda, la orac ión; y 
Po l í -C l ina J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y metíales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Hora,s de consul-
tas: de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m., 
46430 30 n 
D R . E . C U E R V O 
Análisis de sangre. Reacción de Was-
sermann. San Miguel, 23. De 2 a 3. 
46417 30 n 
propagandistas de los ideales ca tó-
licos. 
Enhorabuena, c o m p a ñ e r o ! " 
Muy agradecido al culto periodis-
ta y estimado compañero , R. p . Jo-
sé IViera, Redactor de la Crónica 
la tercera, todas las obras penales i Cajtóllca, del expresado DIARIO, 
con que s« satisface a la divina jus- j Por la8 encomiás t icas frases que 
tlcia, como son la limosna, el ayu-1 n08 dedica, que nosotros aceptamos 
no, penitencias, perépr inac iones , y 1 
cosas semejantes. Además de los 
_ 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , P O R E L SUE 
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millare*. 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CASTELLS, especialista en en-
fermedades de la sangre, piel, sífilis 
y vénsroo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos., 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 13 Jl 1 
otros modos con que as personas 
i particulares socorren a las bendi-
j tas almas del Purgatorio. E l Su-
' mo Pont í f ice concede Indulgencia 
1 aplicables a ellas, no por vía de ab-
sólo para depositarlas ante él Tro 
no Pontificio con el debido acata-
miento. 
Un CATOLICO. 
DIA 2 DE WOVIEMSBE 
Este mes está consagrado a las Ani-
| solución, sino por modo de sufra- \ mas del Purgatorio 
! gio, y como dispensador del tesoro \ El Circular está en las Esclavas del 
de la Ijresia, que son las obras y | Sagrado Corazón de Jesús (Luyanó.) 
satisfacciones de Cristo y de los.' La Conmemoración de los Fieles Di-
santos. Ganando por las bendi-ías I funtos. 
| almas estas Indulgencias, y hacién- Santos Jorge, Teodoto y Marciano, 
doles otros snfrag'os, e íe rc i tamos ' confesores; Tobías y Victorino, már-
con ellas las obras de misericordia. 1 tires; santa Eustoqula, virgen y már-
Porque damos de comer al ham- t l r . 
! briento, y de beber al sediento, a l i - L» Conmemoración de los Fieles Dl-
! v íamos con nuestra caridad el ham-1 puntos 
bre y la sed que aquellas santas al-
I mas tienen d Dios, Consolamos al 
1 enfermo porque muchos padecen las 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 1 2 0 , 
Especialistas en enfermedades de 8eft>>-
ras y niños. Venéreas, Piel y Síflli»-'! 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio--
i nes intravenosas para el Asma, la s i ' 
1 filis y el Reumatismo. Análisis de e«-
I putos, orina y sangre. Teléfono M-216?» 
F-3lt7. Consultas diarlas de 1 a »• 
I ü ra t i s a los pobres. „ ú 
| 46347 30 N- ^ 
| DR . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CXBUJA2TO 
¡De las Facultades de Madrid y la 
na. Con treinta y un años de Prác"„ 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra ^ 
tamiento especial curativo de las aie<. 
clones genitales de la mujer. S 0 ^ " ' 
tas diarlas da 1 a . «r»1 '* lo* i ^ n o 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana^ „, _ 
45388 
Después que la Santa Iglesia en ol día 
de ayer celebró la fiesta y solemnidad 
.^de Todos los Santos, y cumplió con ei 
almas del purgatorio, porque cau-:debldo oficio y obligación que todos los 
i t ivas están en aquella cárcel de ex-' fieles tenemos de Invocarlos y reveren 
Iplaclón, y las redlmiranr con i n d u l - ' " 
' gencias y limosnas. Ve?t:mos al des-
I nudo, a lcanzándoles do la bondad 
1 de Dios la vestidura nupcial y sin 
mancha, que han menester para en-
1 t rar en el cielo. Hospedamos al pe-
regrino, rogando al Señor que por 
los mér i tos de Cristo, les abra las 
puertas de su palacio divino; y en 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n ^ 
urinarias, estrechez de la o r^J - . fn to 
reo. hidrocele. slfiles; su t r ^ ^ 1 ^ 
por Inyecciones, sin dolor, Jesús 
23. Teléfono A-1V66. 
ciarlos, hoy extiende su caridad a todas 
las almas que en el purgatorio están 
padeciendo en los calabozos de la di-
vina Justicia, para espiar sus defectos. 
Ayer imploraba para sí la intercesión 
y las oraciones de los Santo»; hoy ofre-
ce las suyas acompañadas de sus sa-
crificios por el alivio de los Fieles Di-
funtos. 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta «Jf * • 
media a 10 y media a. m., y de i • 
p . m. P-ayos X . Exclusivamente P " » 
el aparato digestivo. Horas conyenoi"-
nalcs. Lamparilla, 74. Teléfono M-4¿oa-
Habana. 
44177 11 > 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS U R I I C A R I A S 
Especialmente blenorragia Consulta»** 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO 65, ALTOS 
43788 21 a-
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Ü Í A K Í U U L L A Í H A R I K A Noviembre 2 de 1 9 2 Z F A G I N A D i E C í N U t v L 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z ! b á ñ e z 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE N^OSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Tel. A-9545. 
; DR . JOSE LUIS FERRER 
CXBT7JABO 
I T médico de visita de la Asociación de 
dependientes. Afecciones venéreas. Vía» 
urinarias y Enfermedades de sefloras. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a i . 
Obrapía, 51. altos. Telétono A-43S4. 
H O M E O P A T I A 
DB. D. BTVA SE ZiA TOBXB 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 
número 162. de 2 a 4. 
«2924 4 n 
11. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 135. 
C3051 Ind-13 ab 
Dr. Jacinto M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
ConsuHas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 17. 
C328Í Ind-23 ab 
PROFESIONALES 
OCULISTAS 
D F , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz g^rsanta y oídos. Consultas dé 
3 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m Monte 
230. Gabinete del Dr. Cantero Tel* 
fonos F-2236 y M 7285. v"laiero- Aele-
DR. A N T O N I O P I T A 
D,*,regresi> d* ?u TlaJe- «8tA de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Sscre-
siones internas. Fisioteraola San T A . 




Ind 2 ab 
DR. J . B . RUIZ 
De los bpspltales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
icrmedades secretas. Exámenes ure-
DR. JORGE L . DEHOGUES 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Aguila. 
94. Teléfono A-3940. Particular A-2987. 
45285 22 n 
D R . H . FERRER 
ESPECIAUSTA EN BBFBB1CBSASES 
SE LOS OJOS, OAKQAJrTJL, NABIZ 
Y o r ó o s 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la mafiana a horas previa-
mente concedidas, 110.00. Neptuno, 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 80d-8 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
troscóplcos y cistoscóplcoe Examen"del i'2-00 111 m«s. San Nicolás, 62. Teléfo-
nftOn por ios Rayos X. I ' 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y conientes. Manrique 
66. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
moi del pecho. Médico de niños. J.lec-
ciúii de nodrizas. Consultas: de 1 a 8 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 31d-lo 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades 
piel. Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas 
Consultas de 10 a 12 y dr 8 
Prado, 98. Teléfono A-9966 
C7613 3! lo 
t . 
Dr. GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las snfer-
medadea de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas; De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233 
6yb y 014. Reina, 103 
I . Teléfono A-9051 
C 761b 
inyecciones del 
De 12 p. BX, a 
SI d l a 
Dra . M A R I A GOVIN DE PERE2 
no A-8627. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Médlca-Cirujana de la Facultad de u Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
Habana y Escuela Práctica de Par ís , sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
fc-specialisía en enfermedades de seño- ' - — 
ras y paites. Horas de consuíta, d« 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entre Industria y Consulado Ta. 
léíono M-3422. 
DR. m í U O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario 
número 38. 
C5991 n d - i 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
POLICLINICA 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Suárez. 32, teléfono M-6233. Especlalls 
tas para cada enfermedad, 
de 1 a 8 p. m. Para poores, gratis de 
1 a 5. Cirugía Análisis Corrientes y 
Rayos X. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis, Reumatismo, Aama, etc. (Me-
dicina en general). De 0 a 11 a. m. 
1 Tratamiento de la Tuberculosis, Le-
i pra, ettL Consultas reconocimientos y cu 
j raciones dándos?le medicinas Í1.00. 
I 42654 2 n 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106̂  
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
82.50. San Lázaro. 294. Tel. M-1558. 
C A L L I S T A S 
IGLESIA DE BELEN 
Sor» Santa, El jueves 2 de Noviembre 
a las 4.30 p. m. se tendrá en esta 
iglesia el hermoso ejercicio de la Ho-
ra Santa, con intermedio de cantos por 
un coro de niñas: se dedica esa Hora] 
Santa a las benditas ánimas; por eso I 
debe venir toda la Habana a interceder 
ante Jesús Sacramentado por esas al - ' 
mas: habrá exposición, medltacién y¡ 
reserva del Santísimo. Hablará el P . l 
Morán, S. J . J 
Primer Viernes: El día 3 de Novlem-| 
bre es el Primer Viernes, el día y la • 
fiesta especial del Sagrado Corazón. A 
las 7 a. m . se dará la comunión ge-
neral a la par con la misa para que los 
ocupados puedan retirarse a tiempo. A 
las 8 a. m. misa cantada ante el San-
tísimo y sermón. Predica el P. Morán. 
Queda expuesto el Santísimo hasta las 
4.30 p. m. en que será el trlsagio y 
la reserva. 
No olviden las fieles que es el se-
gundo de los Primeros Viernes, y que 
hay que hacer algún esfuerzo por ob-
sequiar a Jesucristo y por dar buen 
ejemplo de religiosidad y devoción al 
Sagrado Corazón. 
46136 3 n 
L I N E A P I N I L L O S 
fso tabaco, para todos los puertos de | ALQUILERES DE CASAS 
su itinerario y del Pacífico, y para esQUINA pARA ESTABLECIMIENTO 
.Maracaibo con trasbordo en Curazao. ^ ^ Campanario, « q u i n a 
Lo» billetes de pasaje sólo serán « - ' • Concepción de la Valla. Informan. 
1 pedidos hasta las DIEZ del día de la en F.gnvas, 26 entre M.nnque y Te-
¡salida. * nerife, Casa del Pueblo. 
SB AXiQUHiA EN $30 J*A CASA XSS-
I T J K ^ ^ r i n l c o b a r número 114, entre San Rafael y 
Las pólizas de carga se firmaran g&n Miguel, cerca de los tranvías. Tle-
¡per el Consignatario antes de c o a e r - » - s a i a ^ 
las si.n cuyo requisito serán nula», baño y demás comodidades. La llave en 
Los pasajeros deberán escribir SO-! ¿^ca fp in te r í ^ ^Su Juefto. Paseo, .61, 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o españo l1 bre todos los bultos de su equipaje.; coycol tDxA 
su nombre y puerto de destmo. con ^ n ^ ^ r t n co.s° ^ n y í ^ c l Agua 
C A D I Z con la mayor 
cía-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
todas sus letra; j 
i fAcrvA ridad. 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN.! La Compañía ho ad ra i t r á bulto 
SAJLDRAJDE [LSTE ^PUERTO H J A - i alguno ^ equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor francés 
D E L A S A L L E 
saldrá para 
LUIS E. REY 
QUIROPED1STA 
Cons'uVtas' Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes, 
Catedrático de Anatomía de la Escuela Dr . J o s é A Fresno V Bastionv de Medicina. Director y Clrulano de la ^usc n . i resuu y ü d b u u u y i Y irujano „ 
Casa de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio* l l« 
aitos, entre San Rafael y San José "Con-
sultas de S a 4. T»iA;ori0 A-4410 
DR. L A C E 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 J 
5, martes, jueves y sábados. Amistad 
34. Teléfono A-4Ó44. 
C9453 Ind.-23 n 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. Dtj i 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751 . Monte. 12C. Entrada por An-
Kelea. 
C9S7S lnd-21 d 
Dr . H U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto da Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio ' 'La Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covaaonga. 
del Centro Aoturlano. Médloo del Hon-
nltal Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, Ulce-
ras d»; estómago, enteritis y colitis por 
crCnicas que sean. Consultas diarias da 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne{> de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
DR. R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldna. 
enterecolltis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demáa 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
8 a 5. Escobar. 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
DR. A L F R E D O G. D O M I N G U E Z " 
DR. M . V I Á M O N T E CUERVO 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enf ermodaaos del Corazón. Pnlmoren, 
Nerviosas. Ptel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
Ind 






¿ D E S E A USTED A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baflos especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser Impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee. 
C. H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13. 
41617 26 oo 
COMADRONES F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
D R . J. D I A G C 
Afecciones de las vfas urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72, 
De 2 a 4. 
E L DR. CELIO R L E N 0 I A N 
Consultas todos loa días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfios. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-4468. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-S488. 
DR, EUGENIO 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina Internn. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónican. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Telefono M-1660. 
_C3736 Ind. 10 my 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO «ENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
FRANCISCA R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrecj sus servicios a Clínicas y casas 
paiticulares. Chacón 26. Tel. M-5109. 
43395 * n. 
GIROS DE LE I RAS 
sobre el 
NEW ORLEANS 
3 DE NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 




3 DE NOVIEMBRE 





15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
N . GELATS \ C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a cofta y larga vslta robra 
todas las caplt»!«s y ciudades Impor-
tantes de loa Bstados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Filadelfla. New 
Orleans, San Francisco. Londres, ParÍHi 
Hambursro. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Lan tenemos en nuestra bóveda cona-
truítla con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todo* los detalles que 
se deiieen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
C3381 
BANQUEROS 
10 9 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
rlran letras a ian cartas 
Hacen pagos por cabla, 
corta y l.trga vista y 
crédito sobre Londres. París. Madrid 
Barcelona. New York, New Orleans. Fi-
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mé.Uco y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
citen depóslvos en cuenta «Tr í en te . 
J . B A L C E L L S Y ( t . 
8. EN O. 
San Ignacio , N ú m . ^ 3 
Hacen pagos por el cable y «irán le-
tras a certa y larga vista sobre New 
YorK, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Isla» 
Baleares y Canarias. Agentes de la Jefe de los Servicios AdontolOgicos del ~ o- ir < 
Centro Gallego. Profesor "de la Univer-1 í?Smpa,íi.la do Se»uro8 contra Incendios 
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dfas hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
DR. A N T O N I O C A S T E L L 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (eatíimago. hígado, nñdn, etc.) en-
Xermedadef de señoras. Inyecciones en 
•erlo del 914 para la sífilis. De J a 4.. 
DR. J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del <u-
oo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m . 
T de 12 a 3 p. na. Refugio, nümero 
^•B. Tel. A-8385. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
, DEBILIDAD SEXUAL, estOmafcJ • 
latestlnos. Carlos I H . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán , D, ni., f~ \A S. I , 
Catedral, durailto ©I segundo 
semestre del año 1022 
Noviembre 1.—Festividad de To-
El vapor correo francés 




20 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
28 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
MENTE EL 10 DE NOVIEMBRE 
para: 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A . 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Cananas, 
$ 6 0 . 0 0 . 
Precio del pasaje para 
m á s puertos, $ 7 6 . 8 0 . 
Para informes, dir igirse 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No . 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
los de-
£ SUS 
to de dcstno. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Unacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
vapor 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
" S P A A R N D A M " 
s a l d r á el d í a 2 9 de O C T U B R E 
para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
E l vapo r 
El vapor francés 
B I S K R A 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í . 
Santo Domingo, Puerto Rico y Ant i -
llas. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre, 1922. 
Vapor correo francés "Espagne *, e! 
15 de enero de 1923. 
mas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 
43037 4 n. 
DR. M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m . a 5 p . m.. menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-887S 
Entre Neptuno y San Aligue!. 
C7684 30d-6 
DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
• co del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especlaltnen-
Fníermedades d«i sistema nervioso. 
Mies y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ( | 20.) Prt^lo 20. altos. 
^7<14 81 d 1» 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades do ia Piel y Sefloras.) 
Je ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
llo, altos. Consultas: de 2 a S. Tele-
fono 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con esp»-
sialidad enfermedades de ias vías di-
testivas; (estámago, intestinos, hlga-
io y páncreaj); y trastornos en la nu-
•Jlción: Diabetis, obesidad. Enflaque-
íimlento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
aOmero 81. 
33481 S oc 
DR. CARLOS V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en gene.al. Egl-
<lo, número 31. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
dos los Santos, M . t Sr. Penlten- mcnte hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
DR. A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especia/dad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 A 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
Clario 
Noviembre 16.—San Cris tóbal . P. 
de la Habana, M. t. Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P resb í t e ro D. J. J. Ro-
bores. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Cos. i 
cepclón, M. L Sr. Maestrescuela. I , , , 
Diciembre 10 .—I í Dominica de IOTbtf »obre todo» ,0« bu"0» d« «fl^P» 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular. 
^ I . Sr. Magietral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I - Sr. Arcediano. 
Diciembre 24 .—IV Dominica de 
Adviento, M . L Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.— La Natividad del 
Seüor, M, I . Sr. Penitenciarlo. 
Habana, Junio 12 de 1922. 
L E E R D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 4 DE 
N O V I E M B R E para 
V I G O , CORUNA, S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de loa pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para iníormes: Dirigirse \ 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAfJOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Proristos de la Telegrafía sin h i l i s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pas»je 
para España, sin antes prese/tlar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 








4 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 
admite en la Administración de Co-
cn abundancia, con motor, sala, recibi-
dor, gabinete, cuatro grandes cuartos, 
cocina, cuarto de baño. Informan, en 
la misma. 
46467 j W 
H a b a n a : Se a lqu i l an 
los bajos de la casa 
Habana, 3, con sala, y 
dos cuartos, cuarto de 
b a ñ o y cocina. A l q u i -
ler, $ 6 0 . 0 0 mensuales. 
Are l lano y Hnos . Empe-
drado, 1 6 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
6 n 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
SE ALQUILA EL FUTMEB PISO SB 
la casa Muralla, nümero 103. próxima a 
Villegas, compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor y servicios 
sanarlos completos y modernos. Pre-
cio 1>0 pesos en el almacén de los bajos, 
Infoi-raan. 
46398 3 N 
Stí ALQUILA EL PISO BAJO OB LA 
casa Cuba, 19, entre O'Rellly y Empe-
draJo, propio para oficina o comercio. 
Prroio 80 pesos. Informan: Cuba, 29. 
Dr Remlrez. 
46444 6 X . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE SAN 
MlgUtl, 209, entre San Francisco e In-
fama, compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y su correspondiente pa-
tio, tiene cocí d s y los servicios sa-
nitarios. Alquiler mensual 80, pesos. 
Informan: San Miguel, 211, attos. 
4*1364 , N . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-79M 
SE ALQUILA CURAZAO. 4, CASI es-
quina a Luz, en 60 pesos, el cómodo y 
fresco bajo, acabado de fabricar. La 
llave en la misma. Informan en Obis-
po. 10 4, bajos. 
46359 4 N . 
SB ALQUILA UNA CASA MALECON, 
número 304. gana 45 pesos, dan razón: 
San Lázaro, 304. Pollería. 
46343 S N . 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZABO 
ai7-A, altos, acabada de pintar, tiene 
tanque de agua con su bomba. Alquiler 
80 pesos. Informan: Banco Canadá, 
423. La llave al lado. 
46396 8 N . 
A L F O N S O X D 




3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
FJ t'apor 








20 DE NOVIEMBRE 
EN LA CALLE XAZON Y VALLE, &B 
Uquilan dub pi&ntas altas acabadas de 
Tibrlcar con servicios modernos y có-
tioüos. Informan: Mercaderes, 31. Te-
VSfono A-bbl6. 
4S459 3 I I . 
SE ALQUILA: ESCOBAS, 162, ENTRE 
Reins y Salud, zaguán, sala, recibidor, 
seis habitaclone3, comedor, patio, tras-
patio y servicios. Precio 150 pesos. La 
lave en la misma. Otros informes: Te-
léfcno F-5520. 
4¿:í27 2 N . 
SE S O L I C I T A N 
Perdonas que tengan goteras en los te< 
Jados o azoteas de MUS casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
PABA INDUSTRIA, ALMACEN O DE-
UÓSÍ'O. se alquila un hermoso local en 
Peflaiver, i09 y 111, entre Franco y Su-
blrana, A t i es cuadras de Carlos I l í In-
forma: Antonio Fandlño, en Desagüe, 
72, tltf.s. 
44ft6o 3 N . 
as cuatro de la tarde, llevando la ; CERCA BBL COMERCIO T OFICINAS 
se alquila el primer piso, Aguiar 47. 
Sala, comedor, dos cuartos y uno para 
criados etc. Llave e Informes en el 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
primer piso, izqilerda. 
4629G 2 n. 
Admite pasaj'crcj y carga general, 
incluso taoaco para diebos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
DO 
Todo pasajero deberá estar a bor-
dos horas antes de la marcada 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Dr . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'A noche. Consulado, 98. bajos, telf. M-
6395. 
42798 » » 
Vista la d is t r ibución de los 8«r-
mones que, Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de eata Diócesio, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R . Pedro Sisfo. Vlceaecretarlo. 
Los señores pasajeros deberán es-
je so nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sos letras y la mayor 
claridad. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su r-ombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario? 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
n T i z z ^ r i : : : — » • . ' 
O F I C I A L 
SE ALQUILAN, ACABADOS DB PIN-
tar, los lujosos altos do O'Rellly 118, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baflo 
completo, servicio de criados y esplén-
dida azotea 1130.00. Llave en la mis-
ma de 8 a 1. Informan Sol 79 de 4 a 6 
46301 2_ n ._ 
8B ALQUILA EL PRINCIPAL DE LA 
calle San Lázaro 362, amueblado, casa 
nueva con todo el confort, sala, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, dos baños, 
teléfono, cocina de gas, casi pegado a 
Vista Alegre. Teléfono M-1315. Precio 
JloO.00. 
46302 3 n. 
SE ALQUILA BN OBISPO, 76, el alto 
con tres habitaciones al frente y una 
gran sala propia para dentista, médico 
u oficina. 
46185 5 n 
BODEOUEBOS. ABRIENDO UNA £ 8 
quina, propia para 
guna en las cuatr 
Zanja a San Lázaro 
tunidad. Informes 
coafn, café. De 1 
46278 
esquinas, está de 
¡s negocio de opor-
Zanja y Belas-
4. M . Ares. 
2 n 
Los billetes de pasaje sólo 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampad© el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
DR. J . G A R C I A RIOS 
graduados de las Facultades de Barce^ 
Habana. Cirugía en general y i ona 
DR. A R M A N D O C R U t E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gívs. Hora fija el paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO 
El domingo S, 
lugar la comunW 
9 a. m. misa s 
del Santísimo y 
46472 
DE LA ORACION 
i las 8 a. m. , tendrá 
n reparadora. A las 
ilemne con exposición 
sermón. 
5 n 
baña. Especialidad: enfermedades de la* 
boca' que tengan por causa afecciones 
^ t c r a l l d a d ^ ~ i o ^d«os'_G¡^ganU. Ñ¿-Ide la» encías y dientes. Extracciones 
M y Oídos Rayos *X Consultas, de t sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
i . Amistad, 60 Teléfono M-3023. de 8 a 11 y de 13 a •. p. ra. Monte, 
San Rafael y Masón. De t «Inómero 149, altos, entre Angeles e In-
dio. 
-Hnica: 
U a. m . 
C2913 Ind. 12 ab 44018 12 N. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
-Irujano del hospital de Emergencias 
E Ho*DÍt*l Nftmero Uno. Especla-
ista en vías urinarias y enfermedades 
«J1 í).s- Ciatocopia y cateterismo de 
í l *Jr*ter6s. inyecciones de Neosai-
jarsán. Consultas de 10 a 12 a. m. J de 
L * . m- ^ «• ca"» de Cuba, nfl-j Para señoras, señoritas > niños. Nep-
»>6ro 6S. tuno. 166, altos. De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
SE XA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES 
El dia 3 a las 7 a. m. . misa de co-
munión. A las 8. la solemne con ex-
posición del Santísimo y comunión ge-
neral. 
46473 3 n 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
NOVENARIO EN SUFRAGIO DE LAS 
BENDITAS ALMAS DEL 
PURGATOirTO 
El novenario comenzará en la noche 
del día l o . de Noviembre, a las 7 y me-
dia, y a esta misma hora en las de-
más noches, con el piadoso Rosario de 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France. 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine. Rochambeau. 
Chicago. Lafayette, Niágara. Leopol-
dina, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A.1476 
HABANA 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
leráa Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
S e c c i ó n de Acueductos 
A V I S O 
Plumas de A g u a del Vedado , co-
rrespondientes al Ejercicio 
de 1922 a 1923 
Pr imer Tr imes t re 
8E AI.QUII.AN £17 BXPTJGIO, 28, Bo-
nitos altos confortables, modernos. Las 
llaves, en los bajos. Informan: O'Rel-
lly. ?2. Tel. M-4SS2. 
46271 3 n 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R L,Ne* 
SERVICIO D E PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los v a p o r e » m á s gran-jes, m i ) 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía n0 admitirá buhos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape- cuotas que corresponden al primer Tr 
u - i j i , i J i i mestre del ejercicio de 1922 a 1923 por 
Uldo de su duego. asi como el oel ei concepto de Plumas de Agua del Ve-
puerto de destino- Demás y t i p y y M « j j f t ^ g ^ ^ ^ ^ $ 
impondrá el consignatario. i Diciembre del corriente año en los ba-
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T e l i A-7900. 
El vapor 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes que el cobro sin recargo de l^s 
f A' i ' i ^ 111 u i c « vi * av-Ji w n 11 ir VAS J VJO LSO.-
¡ jos de la Casa de la Administración 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Neptuno 3 0 7 
moderno, compuestos de sala, sa-
leta grande, tres cuartos, b a ñ o y 
servicios. P rec io : $ 7 5 . 0 0 . La l la-
ve en los altos de l 3 0 5 . I n f o r m a n 
en " L a F i l o s o f í a " 
46:87 2 n. 
SU ALQUILA COK CONTRATO BH 
buen barrio una casa de esquina con 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : A. VIVES 
saldrá para: 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA-
CAO. PUERTO CABELLO. LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
|sobre el 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia püblica. 
1 
Dr. ANTONIO R I V A 
-oraron y 
leí píd .o 




DR. JOSE DE J . Y A R I N I 
Pulmones y Enfermedades 
exclusivamente. Consultas: Cirujano ier.rtsta. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
¡medio de Gas Protóxido de Az6e. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana 
difuntos e inmediatamente terminado » • ! : . 11 J_ 
éste la meditación propia de cada d í a ¡ r ap idoS y mejores de l mundo. 
Bernaza. 32. bajos-. 
DR. F . J. V E L E Z 
^h .^Ti '08^- Médicas y QuirOmcas. 
-Ibertad 60. Mariel. Consultas de l 
' r̂ TAo.. e*erono lar5a, distancia. 
,-603ü Ind. lo. Jl 
del Novenario, terminándose con la pro-
cesión de difuntos y responso solemne 
la l final. 
E l Párroco ruega atentamente a sus 
amados feligreses y demás fieles la 
asistencia a estos piadosos actos en fa-
vor de las benditas almas del Pur-




Ind. 13 ag 
Hora; gatorio y 
de 1 
Telé-
fija para cada cliente. Consultas   que tienen de rogar a Dios y a la San-
a 5. Zenea, antes Ner* lisima Virgen por las almas de todos 
los fieles difuntos. 
46119 < n 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í j a n s e a 
U T T L E & BACARISSE 
& C o . L t d . 
Lampar i l l a , No . 1 , t i t o * 
KASASA 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Municipal, por la calle de Mercaderes i c}laíroPucTrtÍ18 d6 hier'¡0 ?ara ?8tablc-
Taquilla nC|nero 2, todos los días hábi-" c,mleQnflt0-* I.í1,f107rma SU dUeñ0, Aran8ru-
les do 8 a 11 a. m. y de 1 y media a 3 r e " ¡*° - A-w¿1'-
p. m., menos los sábados que ««rAn I ^-BU -» n 
de 8 a 11 a. m., apercibidos que si; SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
dentro del plazo señalado no satlsfa-! casa Trocadero, 7, entre Prado y Con-
cen sus cuotas. Incurrirán en el re-l8Uiado. Sala, recibidor, ocho cuartos, 
cargo del 10 por ciento y se continua- comedor al fondo, doble servicio, cocl-
rá el cobro de acuerdo con lo que pre-lna de gas. Precio, 170. La llave en los 
viene la Ley de Impuestos Munlcipa-! bajos. Informes, teléfono 1-3082. 
les. 46157 2 n 
Durante el mencionado plazo también!. — . 
podrán abonar los recibos adicionales; SB ALQT7XLA XA CASA CRESPO, 80, 
que correspondan a trimestres anterio- de una sola planta, con frente á la 
res, que por altas rectificaciones u ¡calle de Refugio, y compuesta de sa-
otras causas no hayan estado al cobro la, saleta, cuatro habitaciones, patio y 
anteriormente y con el fin de faclll- servicios. La llave en la bodega de 
tar el pago, se hace saber que deben enfrente y para Informes en San Igna-
presentar el último recibo satisfecho. | cío, 2. altos, J. P. Abreu El cobro sobre Metros Contadores se 
anunciará tan pronto se reciba de la 
Jefatura de Obras Públicas de la Ciu-
dad la relacl6n de consumo. 
Habana. 25 de Octubre de 1922. 




A L Q U I L E R E S 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabe-
llo, La Guaira, y carga general, inclu-
C A S A S Y P I S O 
H A B A N A 
HABANA, EU LA CALLE CAMPANA-
rlo, entre Estrella y Reina, se alquilan 
unos altos compuestos de gran sala 
saleta, cuatro cuartos dormitorios, do-
ble servicio. Las llaves en los bajos 
Precio de alquiler, 80 peses. Para in-
formes: Acosta, 19. 
, ^251 2_n 
EH PXECIO BE SIEAXUSTE SE AL* 
quila una casita de planta alta, muy 
cómoda, con baño moderno, cerca d* 
la Estación Terminal. Informan en 
Paula. 79, bajos. en 
46158 
SITIOS 26. ENTRE ANOELES 7 BA-
yo. se alquila en 55 pesos el bonito y 
cómodo y fresco tercer piso, acabado de 
fallíicar. La llave en el principal. I n -
forman en Obispo 104, bajos. 
4o350 4 N . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO SB 
Gloria, 2, entrada por Cienfuegos l a 
llave en la bodega. Informan- TelA 




EN PLOBIBA Y MISION BE ALQTJl' 
lan los hermosos altos de construcción 
moderna. Sala, saleta, dos cuartos b i« 
na cocina y amplio servicio, instalación 
de gas y luz eléctrica. Más Informes 
en la bodesa. «""imeB 
46089 - „ 
I 
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[ ALQUILERES DE CASAS ) A L Q U I L E R E S DE CASAS r A L Q U I L E R E S DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS I ^ Q ^ L E R E S 1 ^ CASAS 
El . PKIKEE PISO DE I.A CASA PBA- r 
"o .No. 115, frente a la Montaña Rusa. ^€ alquila, UfICIOS, 33, un salón alto 
^ m l Z - T ^ n T S x ™ ^ con 84 balcón « • tres 
^•ás, balcones corridos. Mide 12 por 8 puertas, propio para oficina o empre-
™etroR, pumo Inmejorable. Informan: , , , J ^ « j *. L i i r u i r-
-oyeria La isabeiita bajos !8a» donde estuvo hasta la focha la Ca. 
* n. de Vapores 'Hijos de Taya". 
45849 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A , 6 o 
r ^ a cs<iuina. de altos, a una cuadra d© 
Obispo, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor y demás servicios completos. 
Informan: Monte, 2-A. Mármol. 
4592C 2 n 
i SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca 
sa San Rafael 159, entre Marqués Gon- para UU local Completamente nuevo. 
; qpilf-z y Oquendo, sala, comedor, tres i _ j . r i i t i 
cuartos, cocina con instalación de gas y con puertas, trente a la Casa Zal-
i ^ í ^ V ^ lo mejor del barrio comercial, 
•a Habana, se desea dar en alquilei ' n 5 5 5 TVFT—SMVM—T-KT TA ÍIAT T .T conj into, wna gran casa de dos pisos y > T T T T M03TTB, EN LA CALLE 
ent.csuelo.. que está toda bien arren- 1 ^ í . 0 1 1 ' ^ " I n a a banta Catalina, se 
daaa, propia también para una Socie- f lciull£ln, unüS ^ajos. compuestos de sa-
aid BenéMca, almacenes, etc. Informa: I la' !saleÍa' ^ a t r o cuartos dormitorios, 
Kaíael Chavez. Prado, á. Teléfono A-1 Socina da ^as, un gran cuarto .de .,ba_ 
ij2-»¡». | no, doble servicio. Precio de alquiler, 
45405 3 N , 555.00. Las llaves en la bodega de 
— ^ — _ — . en frente, para informes en general: 
Se admien proposiciones de alquiler ¡ 4 4 n 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
Sü ABRIENEA ESPACIOSA CASA de 
carrpo de mamposterla y tejas, propia | 
SE CEDE EN CASA DE COIlTA PA-:"EL PUADO . SE ALQUILAN Do-
milia, decente, y de moralidad, una ha- apartamentos amueblados con frenta »> 
bitación grande, y fresca, con luz. ¡ paseo. Interiores desde $50.00, con ^ 
Unico inquilino; a una señora o seño-imida y asistencia. Se admiten abonad^ 
aiismas con al comedor. Prado 65, altos, esquina rita. sola, que reúna las 
diciones. 
te. Preci 
."Viene que' ser persona decen-j Trocadero. 
p ra dos familias, con instalaclóri eléc-¡ ^ T * ' 22 pesos Perseverancia. -3 . , _462J6 
trica, arbolado, etc.. a 15 minutos de la ! >,0,„^a1y paPel en la 
Hjoana. pasaje solo 10 centavos y ca- l 4b4'il „ 
puerta. n. 
SE A L Q U I L A 
l 45807 5 Oc. 
casa esquina, altos, sala, cuacro habi-' 
taclones, comedor, cocina y demás ser- i 
vicios completos. Todo con vista a la ¡ 
calle. Hermosa vista al mar. Narciso 
López, 2, frente al Muelle de Caballería. I 
Informan:, encargado. 
45926 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
JEUS DEL MONTE, EN LA CAliLE 
Fábrica frente al Parque, número 5a, 
M alquilan unos bajos compuestos do i 
sala, saleta, gran patio, tres cuartos | 
1 calli» Cnha ca*i euniina a OKmnía I dormitorios, baño y demás servicios.! caiie cuoa casi esquina a UDrapia . ¡Las j ^ . ^ g en la bodega de esquina 
Informes, Obrapia, 30, frutería-
 
rrttera hasta la puerta, situada en el 
Lucero, finca Rosario, o apartado 2154. 
Habana. A . (Jarcia. 
43428 4 N . 
3 n 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO ! para consultas, entre' San Rafael >',"-pl* 
con tros locales y vista a la calle^ y j JOE¿\ se puede ver a todas horas. entrada independiente. Informan en los 
altos, habitación, número 6. encargado 
At-imas, 121. : JL 
4í.;<69 4 N • 
45385 n 
n . , _ í . . , . „. , EN LO MEJOK DEL VEDADO, SE AL-
Vicen IOS emmentes doctores KunSe quila la casa 19. número 247. entre E 
Rossiter. Las medicinas son inútiles.! f ^ f ^ " ^ f b í i o t i 
2 n ¡7 sólo alteran la digestión poniendo a1 per^y. cocina, d 
— 1 . 1 . . . ' .•'óano con 2 hab Se alquilan dos casitas modernas en 
Ba£aírate entre San Rafael y San Jo-
sé, interior, compuestas de sala, un 
cuarto grande, comedor, cocina y ba-
ño grande. Precios, $35. Informes en 
San Ignacio, 40, altos. De 10 a 12. 
teléfono M-5567. 
45897 4 n 
T R o « i t e r Lat medicinas %nn imitilot 1 y *' compuesta la planta baja de por-y ivossJier. L.as meuicmas son inuiUCS., 1AI gaIa biblioteca, comedor, toilet. 
"os servicios, despnesa, 
, , i rtumav tuu Í. ua-bitaciones. jardín, patio 
láclente en mayor desventaja para 1?, y ciaspatic; y la planta alta de recibí-
tara. El Masaje Manual, es la medida! ^a,ehraahitlci^bietríaneaSzo^ado>s 
n á s eficaz hasta hoy conocida. Roen' escalera de servicio entre todos ios pi-
Alandiilo. MASAJISTA MANUAL, ga-' -
bodega 
Santa Felicia. Para informes, en ge-
neral. Acosta, 19. 
46253 * n 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O 6 
Esquina a San I^eonardo, en lo más 
alto de Sanios Suárea, con sala, seis 
cuartos, galería cerada, comedor al 
i'ondo, baño completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tr<?s patios. Infor-
¡man en la misma. Teléfono 1-3121. 
46290 4 n. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN ; alqulla una hermosa habita'ci6ñ~"am« 
dos per- l h i ^ a v ™r, „ n . >"au 10 pesos en San Lázaro 1 sonus. 
4<:348 4 N . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A , Se alquila una amplia sala para ofi-
— — — I M I H iiiiiBMimi - ciñas en la calle de Cuba No. 69, al-
S HABITACIONES CORRIDAS, SE . a l — i l — ,„ , : „c f , J r t Infnrmnn i»n 
mían muy frescas, con su servicio, tos- AlquJer reajustado. Intorman en 
!N SAN PEANCISCO 21, ALTOS Hw 
Iquiia una gran sala y saleta, prnnii 
 v W
Josí>, se puede ver a todas horas a 
3 N, 
V E N T I L A D A S HABITACIONES 
¡ Gallano, 117, esquina a Barcelona 5« 
blada y con vista a la calle. Tambrén 





disfrutando de toda la azotea y con luz I Ja misma, 
eléctrica. En la misma hay una bue-' 
na habitación con pisos de mosaicos y 
luz eléctrica. No hav más inquilinos y ' SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA-
casa de orden. Hay teléfono y por, la, con trej guecos ventanas, cielo raso. 
ind. 1 
EN CASA PARTICULA» SE ALQUL 
la a uno o dos caballeros una habita' 
ción grande amueblada muy fresca! 
con balcón a la calle, baño frío y c ¿ * 
líente. Teléfono, luz y ropas de cama 
precio muy barato. Razón: Inquisidor 
28, altos, entre Luz y Acosta. ' 
«129 7 a I 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PEO-
greso, 21,- propia para cualquier indus-
tria o depósito. Informes: San Igna-
cio, 96. Teléfono A-5592. Zabaleta y 
Compañía. 
46137 30 n 
P A U L A , 98 
raatiza hacer desaparecer el dolor po 
iguro que sea en e! primer masaje, y 
ia cura radical en plazo brevisime. 
£n 20 masajes he dado morimiento | a 1 ^ " 0 » calIe l 1 ' . entre. 4 y 6 5 
leléfono ^-5009. Precio 1S0 pesos. 
'st.572 2 >J 
C H A L E T , V E D A D O , 
16 departamentos (casitas) con ser 
vicio etc. De reciente construcción, mas 
un solar de 320 metros, todo junto, últi-
mo precio $2,200 y reconocer pequeña 
,1a esquina cruzan todos los tranvías de i Punto céntrico para oficina o consulto- | EN EMPEDRADO, NUMERO 31, • 
rio. Informan: M-3591'. ¡alquilan frescas y ventiladas habita-
4C230 9 N . | ciones amuebladas a hombres de mo-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES i ralidad. No falta nunca agua para 
una con vista a la calle y otra en la v*"0 
OPORTUNIDAD, J. DEL MONTE, AN- . 
tes d T T o v ^ p T ó x i m o a la Calzada, ca-j ; l . "an^nf: hombres solos o ma-
lle buena, vendo dos casas dos ^ 1 » » ^ S ¡ ^ d 0 ¿ ^ J L ^ J * ^ . ! ^ áe ^dmiten^ am-
. r r . ^ . , _r_ . ' males ue ninguna dase. Habana, |7a al-
tos. 
46454 4 n azoztea, capaz para tres hombres. San Xúolás, 6*, entre Neptuno y San Mi 
mo precio Í-.JUU y reconucer pequcuo. • i» , . f\ • • • • i —• -\ ~,.J_j 
hipoteca por tres años. Reajustado, al-; Huespedes. Quien quiera comer bien.: guei se exige moralidad cerca de 500 y más deta-
p. m. Pocito 7, que venga a Prado, 123, altos de la 
vivir cómodamente y gastar poco, j n sus piernecitas al niño Ramónci to moderno , v e s t í b ü l o , sala, come ^ ^ s d o m ^ u a í ^ 0 T?fun¿s 
/ e ' á e z González, inútil a consecuen* dor , b ib l io teca , to i le t , cenado^ ¡ 1ne?o;.CIeH1¿,bana 
¿ia de una parálisis. He tenido el alto1 ̂ { o s 4 cuartos 2 d o s e h torre ^46272 aüana' ^"0'J11- 2 n. j o y e r í a La Sortija. Para familias, de-
honor ¿e ser el masajista del " u s M - 1 ^ c u a r t 0 / b a ñ o m a g n í f i c o , JXSUS ^ MONTE, SE ALQUILAN partan-ntos con vista a la calle 
,nno Sr. Obispo de la Habana y del' • » 1*. • J Í 'IOA 
¿o menos ilustre Rvdo. P. Morán. asf ; « a r a J e ' 3 " l a r t o s criados, $ 1 8 0 
romo de distinguidas pertonalidades de mensua!es- vende t a m b i é n con 
¿sta capital, quienes cueden facilitar $ 1 , 5 0 0 a l contado. Resto en hipo-
40230 9 N . 
e! 
46139 
Se alquilan juntos o separados los tres 
últimos pisos (salones) propios para 
industria, comercio, almacenes, etc., a, ^ i p n \ 
20 metros de la Estación Terminal. ; mtermes. Despacho: tó r ra l e s , 2 D . 1 . ¡ teca. La l lave en LanOS ÜI , HU* 
M-SUS. i m e r o 7. Tels. M I 8 9 9 , M - 9 5 9 5 . 
«37s>7 10 n i . « 
Jorge boyantes . 
SE ALQUILA EN OCHENTA PESOS . . . Ind-19 CO 
los altos de Luz 20 con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y cocina de gas. La 




SE ALQUILA UNA HABITACION con 
vista a la calle para uno o dos hombres 
soles 18 posos, en los altos de Monte, 
225 entre Carmen y Figuras, se exige I solos 
mr ralidad. 
«0230 9 N 
PAJVIILIA RESPETABLE, ALQUILA 
~ ~ J ' ; ~ " ~ ' , una espléndida habitación baja 20 pesos, 
r a ra profesionales, se alquila Una her- otra para almacenar muy seca 19 Pesos. 
ES ALQUILA EN LA VIEOBA, CHA 
let de esquina, situación ideal. San 
2 n. i i i. i ' / una gran sala baja propia para médico, 
- 1 mesa sala amueblada, con telefono y Abogado o 
elevador y calle propia. Informa únl 
camente su dueño. C. Juarrero. Telé-
fono 1-7656. La llave en el número 100, 
tren de lavado. 
46135 9 , " 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos Lealtad 116. entre Salud y Drago-
nes con zaguán, sala, recibidor, 6 cuar 
tres para criados, 3, comedor gran-
de tres baños y terraza. La llave 
inrormes en Reina 82. Teléfono A-lSOo 
46094 11 J i -
la hermosa planta baja de la casa 
Monserrate. 5, frente al Palacio Pre-
sidencial. Tiene puertas metálicas y es-
preparada para establecimiento. La 
llave, en los altos, informan, teléfono 
A-435R. altos de la droguería Sarrá. 
46056 4 n 
luz, si se desea. También una habi- 117. 
estudio. 35 pesos. Virtudes, 
N . 
SE ALQUILA UN PETMBE PISO EN 
Villegas, 23, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos grandes, baño y ser-
vicia par\ criados. La llave e informes 
en ios bajos. , 
45d97 12 N . 
Se alquilan dos casas altas en Basa-
rrate, 28 y 30, entre San Rafael y 
San José. Casas modernas, compues-
tas de sala, cuatro cuartos, con co-
medor al fondo, baño intercalado y 
baño para criados. Precio, $80. Infor-
mes, San Ignacio, 40, altos, de 10 a 
12 teléfono M-5567. 
45897 4 n 
TOMO EN ARRIENDO CASA UNA 
planta, bien amueblada para tres per-
sonas mayores, en el Vedado, por 4 a Caleta, cuatro habitaciones, baño in-
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
número 72. Consta de portal, sala, 
d( 
para 
jardines con frutales en producción. 
Informan en la misma de 2 a 4 y en 
San José 63, bajos. Habana. 
46303 2 n. 
18 8 NT. 
12 meses. Garantías completas. Ofert
por carta a L. H. Aaprtado, 726. 
46265 4 n 
SE ALQUILA LA CASA CALLE* lá? 
entre J y V al lado del solar, compuesta 
de jardín, portal, sala, hall, cinco habi-
taciones, dos cuartos de baño para fa-
milia, comedor, pantry, cocina, cuarto 
y servicios para criados y garage para 
dos máquinas. Informan calla 2 entre 
25 y 27 número 241. Tel. F-418S. 
46292 3 n. 
46146 
fcrcalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en IEIÍ S= ALQUILA LA ca-
r\ *r- • o « , 1sa Milagros. 3 2G, B. con portal, sala, 
Durege, 15, esquina a Santos Sua 
SE ALQUILA UNA CASA DE NUEVA 
construcción de jardín, portal, sala, 
tres cuartos, cuarto de baño y comedor 
al fondo en Juan Delgado esquina n 
Libertad. Su dueña Compromiso 1 A, 
esquina a Reforma. 
. 46277 j 3 n. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS1 
de la casa Avenida de la República, 252,1 Recientemente abierto, y reformado, el 
compuestos de sala, recibidor. 3 cuartos, nuevo Hotel Braña, situado en Animas, 
comedor, cocina con su cocina de gas. I 58, lo ofrécen sus propietarios a su i 
dos servicios sanitarios y un cuarto al- | numerosa clientela. Todos sus Depa^-I 
to en la azotea. Para informes: Teléfo-I lamentos con lujosos baños privados, 
no T-7.''92 6 en la misma de 1 a 4 p. tr.. I 0 inmejorable servicio. Apresúrese ai 
SE ALQUILA UN CUARTO A FERSQ. 
ñas de moralidad en Aguacate 142, 
altos. 
45S10 5 n 
SE ALQUILA EN SAN MIGUEL 3, ES-
quina al Parque Central, bonito depar-
tamento con balcones a la calle. Infor-
man en la misma, piso primero. 
40112 3_X. 
EN AGUACATE, VJ, iÜ ALQUILA» 
habitaciones con y sin muebles, a J15 
MONSERRATE, SIETE, MODERNO. Se alquila espléndido departamento iy 4$62i062 3 n 
hab. raciones altas, casa moderna, trato, . t " , " 1 , , • I -- ,010- -
úe familia., agua abundante. Teléfono 
A-G!T18. 
PARA UNA FAMILIA QUE DESEE 
vivir con comodidad y economía, 3̂  
alquila departamento dos habitaciones 
a la calle y saleta entrada indepen-
diente, magnifica comida y todo serví-
ció. Precio baratísimo. Para hombrea 







" B R A Ñ A " Y " E L C R Í S O L " 
J . B r a ñ a y Co. 
alto con todas las comodidades; ún:-!EN MURALLA se, ALTOS, SE ALQUÜ 
• „ - i - „ _ i - j - __1,10V1U,Tn Infnr I lan 1103 hermosas y ventiladas habitacio-
co inquilino y todo amueblaoo. lntor-|nes con coniid, lujosamente amuebla. man en Galiano No. 44, mueblería 
de Alonco. 
46291 3 
SAYO, 84, ALTOS. CASA NUEVA SE | 
alauilnn preciosas -habitacir ces con luz | 
toda la noche: hermosos bí.ñ'js y bue 
na comida si se desea, a petsraas ma 
yores y de moralidad. Se da havín. 
45174 2 n 
das. También »< alquilan sin uebles, 
si así se desea. v.sa da estricta mora-
lidad. 
4485R 8 n. 
SE A L Q U I L A 
• _ . 
rez. 
cuatro cuartos, cuarto de baño moder 
no, comedor, cuarto para criados con 
servicio sanitario, patio y traspatio. Se 
da barata. La llave en la bodega e in-
forman en Cuarteles. 15. 
46158 7 n 
separar su Departamento hoy mismo. 
Nuestra recomendación es nuestra 
clientela. Dos magníficos hoteles a su 
disposición, y más económicos que I 
todos. 
16387 30 n 
H O T E L I M P E R I A L 
ALQUILO EL PISO PRIMERO DH LA 
casa Amistad, número 112, esquinan a 
Barcí-lona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dor, galería de persianas, amplia coci- I 
na, -loble servicio, baño completo, es-
colK.-a de marmol, agua siempre. La 
l av-. en los bajos. Iníorme: 1-3616. 
4.S760 ; 3 N . 
Se alquilan los altos de < Cristo, 22, 
cerca de Muralla, con sala, recibidor, 
tres cuartos y uno alto, cocina y ba-
ño . La llave en los bajos. Informan: 
Malecón, 6, altes. 
45720 5 n 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 14 
entre 9 y 11, casa con cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina, servicio, hall, 
¡portal Informes: Línea y 14. Teléfo-
no r-1287. 
46131. . . . 3 n 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de 
la Avenida de Serrano número 68. entre 
Santos Suárez y Enamorado, c^ppuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, Womedor, 
dor cuartot- cocina, garage y traspatio. 1 
E:i la planta alta cuatro hermosas ha-
bitaciones, hall, baño completo, cuarto 1 
de desahoKo v una bonita terraza. La , eu fondo. San Lázaro. 199, altos, 
llave al lado en el número 66. Precio del léfono A-5S90. La llave al lado, 
situnción. Informtn en "Rl Arte 2". Ga- 46186 4 
llano US. Teléfono A-1681. i 
40178 2 N 
Animas , 5 8 . Lea l tad , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
(Antes Zulueta.) En esta antigua y co-
nocida casa se alquilan frescas habita-
i ciones y departamentos an.uablados a 
l personas honorables. Servicio exceien-
| te. Teléfono A-9446. Ziuueta, ¿, esqui-
na a Animas. 
45199 7 n 
SE ALQUILAN, EN S35 CADA UNA, 
Durege 30-A y 30-B. entre Santos Suá-; Palacio Pinar. Casa aireada por los 
rez y Enamorados, punto alto. Sala, 2' . j mi t i • 
cuartos, cocina, baño, nuevas. 2 meses Cuatro COStadOS. IVIueDlaje nuevo, CO-1 n Te-
¿e alquila en Jecús del Monte esquí-VEDADO. EN LA CALZADA, 167, EN-
tre J e I , se alquilan los modernos y 
cómodos altos compuestos de hermoso Se alquila la bonita casa situada en aa a Couna, un espacioso local pro-
portal sala, comedor, ' 
cóñ lavabos de agua 
cocina y servicio de criados escalera de 
mármol, independiente de los bajos, 
desde la calle. Informan: H, 95, einrj 
9 y 11. Teléfono F-2527. 
46143 7 n 
corriente, baño, | la Calzada de Luyanó No. 59, bajos, P*0 para cualquier industria o esta-
Se alquila el hermoso y fresco ^chalet1 cio $45>00 v ^ fond; . Te 
izcuierda, compuesto de portal, sala, b^cimíento- Tiene diez puertas a la 
comedor, tres habitaciones, cocina, ^He- Alquiler razonable. Informan 
baño y demás servicios sanitarios. Tie-'en Manrique, 138, heras de oficina, 
ne instalación eléctrica y de gas. Pre-j Telefono A-1564. 
¡Calle F y 3a. con preciosa vista al |éfono I.1398 
aa" imar y compuesto en los bajos de sa-1 
Ind 17 c 
SE ALQUILA EN 50 PESOS UNA CA 
sa con 
ción sanitaria . luz eléctrica, pantry, 
traspatio. Informan en la bolega. Ave-
nida de Acosta y 9a. Reparto Lawton. 
Víoora. 
45714 3 N . 
SE i-LQUILAN DOS PISOS DE LA 
la, comedor, gabinete, recibidor, ba-| 
ño y cocina. En los altos: ocho gran-
des dormitorios y tres baños. Garage 1 





de gas y cuarto para criados, situada ' 
en're Escobar y Gervasio. Informan | 
los V.ajos., 
4a767 10 N . 
46111 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL PA-
ra almacén, todo él o por partes. Infor-
man, Amargura, 13. 
45727 5 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y PRI-
mero y tercer piso de Bernaza, 48. Da-
rá*- tazón. Zulueta, 36-G, altos. 
SE ALQUILA UNA CASA CON QARA-
ch.j para ford en el Vedado. 10. entre 19 
I y : : l . tient sala, un cuarto grande y uso 
chico. Informan en 21 número 454 o en 
¡Concordia 263. Es de tejado. Gana 
i pe.sjs. 
46117 3 N'v 
SE A L Q U I L A N 
los altos modernos, más frescos de la^ 
Víbora, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados y¡ 
servicio. Garantizo no haber enfermos' 
en la casa. Ni se admiten. Para m;i3 
Casiano Veiga. 
SE ALQUILA EN CUETO Y COM-
p^-omiso, chalet acabado de fabricar, 
Inrdín. pjr 'a! cuatro habitaciones con 
espb4ndidv' 'lañ'» y lujoso decorado, cuar-
to y serveio d" criado y garasre y pa-
t;o al for.do. Informan en Amargura, 
55 HÍ*OS. Teléfono M-4582. 
45228 • 2 N . 
oftrna casa Animas, número 150, tie- ' r_ rr iadn. Informan- Habana S? W t casa, XNI se a m todas las-comodidades para familia Cnaao¿. in iorman. naoana, S¿, Informes, BU <.iieno 
> gusto, sala, saleta, tres cuartos, co- telefono A-2474. Caih- ^.•.!:unüa, c-. 
eaoi nde, baño intercalado, cocina A C \ \ \ n 4644o-40 6 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PARA es-
trenar, de Princesa número 3, casa de 
esquina a dos cuadras del tranvía de 
am:>ar líneas, precio de actualidad 110 
pet-oo. Tienen sala, recibidor, cuatro ha-
15 bitacior.es, comedor, baño y servicio in 
tercalado, cocina, servicio de sirvientes, 
olnco balcones. La llave en la bodega. 
Llame al teléfono M-1981, inmediato a 
la Iglesia de Jesús del Monte. 
45343 5 N . 
117. 
SE ALQUILA EL BONITO Y VENTI-
ladc sepuudo piso de Cárdenas, 3. Da-
rán razón- Zulueta, 35-G, altos. 
45637 4_ N . 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN UNOS 
bonitos bajos a dos cuadras de la Ter-
minal, bien amubelados. con luz. telé-
fono, ropa de cama y todo lo necísario 
para vivirla una familia por tres o 
cuatro meses. Informes: Tel. A-2077. 
45676 9 o. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE B, 
número 290. entre 29 y Zapata, tranvía 
de Marianao, Parque entral, jardín, 
poi tal sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, baño y dos patios; instalacionefi ; SE ALQUILA EN JESUS DEL MON-
de electricidad, gas y teléfono, tanque t(?i cal,e Luc0 mlrnero 25. una casa t.on 
para el agua a la br sa La Have en Lala saleta, cinco cuartos, cocina, pa-
a bodega de B y Zapata. Informes: Zu-¡ t ,0 y demás servicios. La nave en la 
lueta 71. departamento número 19. de 1 bode-ea. Más informes 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TU-
Ilpttn y Ayesterán. con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño con agua fría y 
callante, abundante y cuarto de criados, 
todos los cuartos tienen balcón a la 
calle. Informan en la misma. 
4*5084 3 N . 
HERMOSA Y BONITA CASA. ACABA-
da de pintar se alquila Primelles 25, a 
UPÍI cuadr¿. del paradero del Cerro, por-
tal, sala, saleta, 
servicios, patio y 
en I*, bodega. 
4'il26 2 N . 
mida excelente. Precios cómodos. Ba 
ños calientes, luz siempre y Uavín. A-
6355. Galiano y Virtudes. Trato a la 
española. Agua filtrada. 
46407 5 n 
AMISTAD 102, ALTOS, ENTRE SAN 
José y Barcelona; en esta magnífica 
casa se alquila una amplia y muy fres-
ca habitación con balcón y dos venta-
as a la calle y otra interior. También 
amplia y 
46078 fresca. n. 
FRENTE AL PALACIO PRESIDEN-
cial, so alquilan tres departamentos en 
el segundo piso. Son modernos, muy 
ventilados y tienen vista a tres calles. 
Tejadillo y Monserrate. 
4C341 3 N . 
A SEÑORA O SEÑORITA DE MORALZ-
dad se alquila una hermosa y ventila-
da habitación. Hay teléfono. Unico In-
quilino. Villegas, 11.6, (bajos). 
45508 4 n 
rn Monte, 2-A, esquina a Zulueta. uo 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
45926 3 N , 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
ln>inl)i-o.- solos, en Trocadero, número 
18. Teléfono A-0643. 
46039 3 N . • 1 
VIRRTUDES, 109. HABITACIONES 
desde $10 hasta $30. Casa de toda mora-
lidad. Se prefieren hombres solos. 
45SS3 4 n 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casa ideal para familia» 
de moralidad. Es excelente comida. Pre-
cios económicos. Teléfono M-3496. 
45951 4 N. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna con lavabos de agua 
corriente, luz, esmerada limpieza, tc-
> 1, ' léfono, buen baño , casa de moralidad. 
Precios de si tuación. 
45144 5 n. 
H O T E L " R O M A ' 
CALLE CUARTELES NUMERO 
alquilan habitaciones altas y baj 
ba, número 112. Compostela número 
\\s. Lagunas, número 85. Calle Nueve 
número 174. Calle Caños, número 2. 
Calle 10, número 6. 
4C390 8 í 
Este hermoso y anticuo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás A^r-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socan-As. Ofrece a 
, , , , las familias estables el hospedaje más 
SP ALQUILA UN HERMOSO DEPAR- serlo, módico y cómodo de la Habana. 
SE, ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
bal ilaciones, una interior y la otra con 
balcón ,a la calle. Habana, 91, esquina 
a Amargura. Teléfono A-7141. Se cam-
bia:, referencias. 
46Í88 3 N . 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
"Romotel". 
tres cuartos, cocina, a 18 pe 
traspatio. Informan 46429 
tam-nto di dos habitaciones, propio pa-
ra un matrimonio; y una habitación 
1 para hombres solos. Misión, 67, el en-
1 carstado al fondo. 
46 4-Ki 4 X . 
CASA DE HUESPEDES "LA TROPI-
cal" San Nicolás, número 122, amplias 
y hcimosas habitaciones con balcones a 
la ^alle y comida a la orden a 30 pesos, 
hermosos departamentos para familia 1 
o n férvido sanitario independiente _ ~ - . . 
pecios módicos. Se admiten abonados tura deI nuevo hotel BRANA, Animas, 
sos. 
BRAÑA Y CA. 
propietarios del hotel El Crisol, tienen 
el honor de participar a su numerosa 
clientela, que está próxima la aper-
H O T E L SUIZO 
Villegas 3. Se alquilan espléndidos de-
partamentos y habitaciones con todo 
servicio. Casa ideal para familias de 
moralidad. Inmejorable comida. Pre« 
cios económicos. Teléfono A-9099. 
4.'>9 52 4 n. 
Habitaciones amplias y muy ventila-
das, frente a la brisa y con balcón a 
la calle de San Rafael, en el punto 
más céntrico de la Habana. Lavabos 
de agua corriente. Mesa selecta. Ca-
sa para familias. Aguila, 113, esqui-
na a San Rafael. 
45804 V 5 n 
V E D A D O 
Sl¿>tt a diez p. m. 2 N . 
REGALO 
^lan^has numeradas, esmaltada?. de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa v aprjvéchese. Puntos de venta: 
•Real y 3a. bodega n Pogolotti, Jesús 
'leí Monte 129, bodega "La Purísima", 
^re-.iíe a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta 44, bodc-gíL. 
15 N 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 5 
ly 6. Vedado, teléfono F-2590, señor A l -
Í varez. 461S8 6_n__ VEDADO, SE ALQUILA, CALLE 15, 
i número 30. entre D y E, chalet con sa-
la, comedor, cinco cuartos, tres baños, 
garaje, entre cuartos criados, próximo 
"iSl ojauipu *a opuj \M satujojut 
9 a.íBn -looips iBJpaqjBO X «HBg «rI u 
U 9 iUgj ; 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 21 
número 244, entre E y F, Vedado, com-







SE A L Q U I L A 
SE ALQUILA EN EL REPARTO MEN-
doza, Santa Catalina esquina a José 
Antonio Saco, moderno y hermoso cha-
let de cinco amplias habitaciones y de-
más comodidades de una casa moderna. 
Tiene garage y cuarto y servicio de 
criados. Llaves bodega Santa Catalina 
y Juan Bruno Zayas. Informan en San 
Benipno, 62, teléfono 1-3620. 
46415 3 n 
la casa de Zequeira. 127, en el Cerro, 
de sala, saleta, fres cuartos y servicios. 
Precio, 45. Informan: Lawton, 29. Te-
léfono 1-2231. 
4C240 2 n 
N . 
SE ALQUILA UNA ESQUINA CON 
contrato y sin él. Churruca y Santa Te-
resa. Cerro. Informes en la bodega. 
46105 14 n 
SE ALQUILA LA SALA DE ZEQUEI-
ra, 191, con dos rejas, independiente, 
muy fresca. En la misma informan o 
en el teléfono M-3020. 
461 5 2 n 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
de Concha se alquilan los bajos de la 
casa Enna número 5. constan de portal, i _^* Ĵ 
sala gabinete, tres cuartos, comedor al \ ATENCION. REPARTO MONTE JO, SE 
misma, for.do. cogma. baño, patio y traspatio, j air uiia CHsa con 3 cuartos, sala, 
todo por , 0 pesos. La llave en la bo-• corr edor, luz eléctrica, agua, patio para 
depa do a! lado. 
4M21 3 N . 
c 1 ' lua- L*13 ^aves al fondo de la 
Se alquila ei bajo de ia casa oan La- Pregunten por Bernabé. Informan 
zaro, 341, esquina a Mazón, en la ^ 1V^"161'0 239' teléfono F-57615 . 
ma de la Universidad; sala, rocibidor, VEDADO.-CALLE 27, ESQUINA A a, J 
Comedor, tres Cuartos y CUartO de Cria- ^ se alquilad departamentos con 
dos, dos baños y cocina de gas. I l i í * J ^ ^ ^ ^ J ^ J S S S * ^ ? g S ¡ S S S ^ - « - ^ 
man ,F-5026, Malecón, 6, altos. 
45719 5 n 
CAMPO 
c-i^ v fruíales. La llave al lado. Calle 
O.rfes. número 11. Su dueño: Tulip.ln, 
36. Cerro. 
46037 5 N . 
111 summum- ̂ ana—npr-^raaw———MB— 
SE ALQUILAN MODERNOS Y VEN-
tllados altos Lealtad, 25, esquina La-
gunas, hermosa sala de tres ventanas, 
trej buenos cuartos, cocina, sus servi-
cios, verse de 10 a 11 y media. La lla-
ve: Bodega de la esquina, precio 90 pe-
¿6401 3 N . 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA 
Salud, 76, bajos, esquina a Gervasio, 
tiene todas las comodidades y sanitarias 
nun^a falta el agua. Informan en los I 
altos o en la carnicería. 
4i;40: 3 y . i 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE INPAN-
ta, 106, D. entre San Rafael y San MI- i 
guel, compuestos de sala, saleta y cua-1 
tro cuartos, y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los serví-
clofl sanitarios. Alquiler mensual, $100. i 
Iní^rman San Miguel, 211. altos. 
45S90 2 n i 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Monte esquina a Cas-
tillo. La llave en los bajos, peletería. 
Informan en la peletería Cuatro Ca-, 
minos. 
pl.uila alta cuatro habitaciones, recibi-
dor, baño, etc. Tiene mucho terreno. 
La llave al lado, pregunten por el Sr. 
Fernández Precio 150 pesos. Infor-
man: M-r945. 
4b008 12 N . 
personas 




SE ALQUILA EN 8 V 21, esquina, de 
i fraile, un chalet con jardín, portal, sa- I _ 
'la, gabinete, comedor, un cuarto, cocí-I A_vl ' V i -
I na, cuarto y servicio para criado, ga-
I rage para dos máquinas, uarto y servi-
| ció para chauffeur. En la planta alta 5 
| habitaciones, un baño completo y un 
(cuarto para criado. Informan: H 156, 
¡esquina a 17. 
45815 8 n . 
VELADO. ALQUILO MAONIPIcos altos 
sala, saie'a. 7 cuartos, dobles servicios 
en 100 p.-sos. Once, entre L y M . La 
llave en la botica. 
4;.S57 4 N . 
VEDADO. SE ALQUILA UN DEPAR-
tamento alto, compuesto de tres gran-
des habitaciones, comedor y cocina de 
gas, baño moderno con valentador de 
gas, lámparas y lavabos de agua co-
rriente en todas las dependencias; muy 
frescos y precio módico. Calle E, Ba-
ños^ número 119. entre 13 y 15. 
45753 S n 
C807S 
PAULA, 2, SE ALQUILA ESTE HER 
moso almacén con más de 600 metros 
cuadrados y entradas por Oficios y la 
calle de Paula, frente a los muelles del 
Ferrocarril, lugar muy estratégico para 
cualquier comercio. Informes. Habana, 
94. teléfono A-8777. 
45731 ; 10 O 
B U E N A ESQUINA C O M E R C I A L 
Propia para bodega, fonda o cualquier 
ctro establecimiento mercantil se al-
quila la casa calle de Aguiar, 64, es-
quina a Tejadillo. La llave e informes 
exclusivamente en Bufete de Chaple y 
Solar. Habana, 91, teléfono A-2736. 
Señor A. Ruz. 
45899 4 n 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS CA-
sas de altos, acabadas de fabricar. Je-
sú..-1 María 89. a una cuadra del colegio 
de Belén, compuestas de sala, cinco ha-
bit--ir-ones, comedor, cocina, baño inter-
calfdo y servicio de criados. La llave 
en lo? bajos. Informes: Compostela. 102. 
4 5 700 3 N . 
EN R A Y O 84 Y 8 4 A 
Ind 27 o VEDADO. 80 PESOS, HERMOSOS AL-
r ! tos. terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, galería de per-
siaiu-s, comedor, cuarto y servicios do 
criados. Con o sin garage. Esto es gan-
ga. 27. número 437, entre 6 y 8. Infor- l 
SE ALQUILAN DOS CASAS DE ALTO 
y bajo en Reforma, entre Rodríguez y 
Municipio, inmejorables por todos con-
ceptos y baratas. Razón en San Juan 
de Dios, 8, altos, y en Marqués de la 
1 y de las 5 en ade-
lante. Las llaves al fondo, por Ro-
dríguez. Maestro de obra, en construc-
ción . 
46216 9 n 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Compostela, 65 
Edi f ic io de c a n t e r í a , de 
reciente c o n s t r u c c i ó n , 
para oficinas. Se a l -
qui lan Departamentos. 
H a y habitaciones con 
b a ñ o y d e m á s servicios 
sanitarios, para v iv i en -
da . Servicio de eleva-
dor . M a g n í f i c o Restau-
ran t en la pr imera p lan-
ta . Para informes, de 8 
a 12 a. m . 
45455 
58, con 55 habitaciones, todas muy 
ventiladas y con sus servicios priva-
dos. Véanos hoy, escríbanos o tele-
fonéenos^ A-9158. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
tacir-nes. con y sin muebles en Reina, 
14, titos. Be alquilan sumamente ba-
raTas. Informa el criado. Teléfono M-
231:< 
45599 - 2 N . 
" B I A R R I T Z 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON-
y sir, cocina y luz, a una cuadra de loa 
carros. Calle L, número 117, entre 11 f 
45703 2 Oc. 
S E N E C E S I T A N 
o n a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se solicita una muchachita de 12 a 
14 años, que tenga referencias. In-
forman teléfono 1-2484. 
Ind. 
Gran casa d3 huéspedes. Habitaciones! EN A, NUMERO 6, ESQUINA A 5»^ 
1 n 
<< EL O R I E N T A L " 
SE ALQUILA 
y doble sala, 
para I 
46357 
LA CASA DE AZOTEA 
saleta y comedor, tres 
4 N . 
7 N. 
Se alquila, en Guasabacoa, 18, a una 
cuadra de los carros da Luyanó, una ' 
i . i tranvía. Precio 4o 
•spaciosa nave con entrada mdepen-
dienet para carros; tiene dos cuartos 
altos y servicios sanitarios. Informan, . 
án Manrique, 138, horas de ofidna.! [ u a T i a n a O , C e í b i l , 
Teléfono A-1564. n i » n i • 
. . . . ind 17 o i L o l u f f l b i a y r o g o l o t t ) 
Tcmente Itey y Zulueta. ffe alquilan 
risoitacones amuebladas, amplias y c6-
m^das. con vista a la calle. A precios 
razor.ablaa. 
PALACIO SANTANA 
t0ndubstriaQuÍntín' número ^ sirve j Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
I mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
i de agua fría y caliente. Buena comida 
i y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
no A.2251. 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
inciuso comida y demás servicios. Ba-
ños con duchy. fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
meiorab!¿. eficiente servicio y rigurosa 
moralida 
tria. 124, al tsr 
Vedado, se sol 
ÍD315 cita una criada. 10 N . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Pa-
ra limpieza de habitaciones y coser, ro* 
_ pa fina. Buen sueldo. Galbán, 15 y K£ 
Se exigen referencias. Indus- i » eJ*adlO. 
46404 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA LA 
magnífica casa, R de CArrlenas, núme-
ro 8, con sala, saleta, cinco cuartos y 
servicios sanitarios modernos, es de 
está en la línea del 
pesos, es regalada. 
L-i liave en el número 10 
46107 
" L A CASA V E R D E " 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay| 
, , habitaciones amuebladas o sin mué- j 
EN 3o PESOS, SE ALQUILA UNA CA- bles, independientes, con balcón a lai 
" E D I F Í C Í 0 C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
ED pleno centro comercial 
se a lqui lan amplios y ven-
t i l a d c i departamentos para 
oficina i , con m a g n í f i c o servi-
cie de elevadores, agua f r ía 
na tura l f i l t rada en todos los 
pisos, d o b U servicio t e l e fón i -
co, a precios lazonabies. I n -
formes en e l mismo. Te lé -
fono A - 5 5 8 0 . 
| SE 30LICITA UNA CIMASA QUE SB-
pa ayudar en todos los quehaceres, que 
sea de moralidad y duerma en la casa. 
Trof.adero, 59. casa préstamos. 
46356 3 N . I 
SE bOLICITA CRIADA DE JCANO blan-
ca para ei servicio de fuera, que sea 
f oí mal, trabajadora y sepa su obliga-
ción, debe saber leer y no tener novio.; 
Subido 25 pesos y ropa limpia. Carlos, 
Tercero, 209, bajos. 
46442 3 N . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN» 
sular para un matrimonio. Hay niur 
poco trabajo. Neptuno número 153, 
bajos. No duerme en la colocación, v % 
2 n. 
EN EL VEDADO, CALLE 15 Y 4, SH 
BOlioita una criada de comedor que fía 
limpia y traiga referencias. 
46234 2 N . 
SE SOLICITA, PENINSULAR MANB-
jadora que ayude a la limpieza buen 
sueldo. Enamorados 70, entre Serrano 
y Durege, Reparto Santos Suárez. - j 
46258 2 n 
C10123 Ind. l l« 
NECESITO UNA BUENA CRIADA t 
una cocinera para matrimonio soloi 
Sueldo J25.00 cada una. Informarán: 
Habana 126, bajos. 
^ T . ' Z 3 n. 
Calle San Bernardino. entre Serrano y , sita nueva, dos cuartos, sala y comedor,, „ , .v,, l/CiIÍ-
Durege, dos cuadras del tranvía Santos | servicios modernos, gran patio, frente , Cau~, e*cei-iuc , J I . * C_ arra/Tiforla /.am Ka« k'v 
Suárez, se alquilan casitas cómodas. ; al i.iismo paradero de la Ceiba por los ' nA cf> cíente el calor: es 10 mas alto' *-n acreai.aaa ca - i aay nanita 
acabadas de fabricar; en- la misma al- carros de Zanja 
quilo habitaciones frescas, con luz, por José i-rieto. 
baratas. 46349 
45724 10 n 
mar. en lori bajos. Se alquila en lo más alto de la Víbo-
15 253, EN- ' ra Calzada, 631, antes del paradero, 
comedor, " 1 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
peninsular de mediana edad, que se» 
formal y traiga referencias, para nia-
1 nejar un niño de un año. Sueldo, I " 
en-
caUe. . . c é l e n t e comida, lujosos baao , l 
i í cei ^ i • ^ se s¡ ; lo ás  
p r e g u n t e , ^ |a ^jjfaA Belascoain y Nueva delaciones con todo semcio, agua comen-; y ropa limpia, calle 25 número 262 e 
5 N- ¡Pi lar (altos del cine Edem). M* ^ ñ o s fríos y calientes, de $25 t t ^ S e i e ? ^ Vcdado- 2 | 
• $50 por mes. Cuatro Cáramos. Telfs. i ; — " 
M-3569 y M.3259 SE BOIJCITA CRIADA, PENINSU 
HERMOSO PISO ALTO, 
tr€ E y F, 83.13., 83lct3.t t . • , . i /* 
cuartos, dos baños, cocina, terraza, ga- ! una buena Casa, COU sala, antesala, 6 Miramar 
! lerfa cubierta. Precio reajustado. Lia- i a • j ______ „ __„„ 
¡ve, abaj . Dueñc 23. número 262. |cuartos, saleta de com.er, y gran 
vicio de criados. 
45855 4 
45863 6 N . 
SE ALQUILA BONITA CASA CALLE 
Dos. esquina a 25, número 440, Vedado, 
jardín, poital. terraza a dos calles, sa-
la, saleta Je comer, cuatro habitaciones, 
baño completo y cocina, cuarto alto con 
servicio independiente para criado. In-
formes. 23. esquina a Dos, Señora Viu-
da .le López. 
45935 2 N . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE PA-
3eo, número 25. compuesta de dos plan-
tas, juntos» o separados cada piso, tiene 
'•' ha.iltacicnes. sala, comedor y demás 
servicios. Informan: Mercaderes, nú-
merf 31. Teléfono A-6516. 
45460 3 N . 
n 
Acabadas de reedificar, se alquilan dos 
amplla|B casas de altos y bajos, con sa-
la, comedor, cinco habitaciones y dobia 
baño en cada planta. 
Alquiler cien pesos cada planta al-
ta, y noventa pesos cada planta bala. 
Condiciones: Fiodoc a stlsfacción y 
perpona d-» morplidad el Inquilino. Las " 
¡lav»? en O'ReRlHy 19. Teléfono A 6318. . t--
45839 2 n 
190. CALLE C, ESQUINA A 21, MAG-
níficos altos de lujo con gran sala, co-iedf.r, cuiátro espaciosos dormitor^" ' Tto 1 
uar^o d-s criada, doble servicio. AlquI- ¡Tío p€ 
;r 1S0 pebos, todas comodidades. i Acost 
cu 
ler I O  
45265 2 N . 
Si! ALQUILA LA HERMOSA CASA DE 
Tamarindo número 22. compuesta de 
portal, sala, saleta, once habitaciones, 
patio, traspatio y doble servicio sanita-
r'o de fabricación moderna. La llave e 
Informen en Luz. número 38, altos, es-
quina a Compostela. 
45701 3 N'. 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALXiE 
Zapotes, entre San Julio y Durege, se 
alqulla una casa de construcción mo-
derna, toda de cielo raso, compuesta 
de portal al frente, sala. hall, tres 
cuartos dormitorios, comedor al fondo, 
patio, un cuarto con su servicio com-
pleto, un garaje para una máquina, 
• l ^ i llaves al lado. Precio de alquiler, 
esos. Para informt-. en general, 
ID. 
46252 4 n 
EN 385 MENSUALES SE ALQUILA EL 
chalet de planta baja situado en la ca-
lle Primera, entre Segunda y Cuarto, 
del Reparto La Sierra, contiguo al de 
Se compone de jardín, por-
tal, sal , hall. 3 habitaciones a un la-
do, saleta de comer, dos cuartos para 
criados, baño intercalado y servicio pa-
r acriados: decorada interiormente v 
de cielos rasos. La llave al lado. In-
forman por los teléfonos F-5241 v 
M-3718 . 
46132 6_n 
7*3 iíRRIFNDA POR* CINCO A&OS, UN 
,ocai par-x boaega con ampliación bas-
íar.ti. acanado de taLiricar, obra mo-
de. na con todot? los adelantos, buen 
45538-456' 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba- SE ALQUILAN EN NEPTUNO, NU 
na. con espléndidas habitaciones, con j mtro altoo. 2 espléndidas y amplias 
balcón al Paseo del Prado: ofrecemos i,ai.*taciopcs. cor. balcón a la calle, para 
hospedaje completo de 30 pesos en ade- oficina o matrimonio y en la- misma 
lante por persona, con exquisita co 
mida' y esmerados servicios. Habita-
ciones de $1.00 en adelante, y con co-
mida desde J2.00. Kste es el hotel 
más barato y más cómodo Pu?eo de 
Martí 117. Teléfono A-71ír9. 
4576S 10 n 
S.-. ALQUILA EN CRISTINA 22, DOS 
ha'iiiacioi.es con todos los servicios a 
matiimonio sin niños. Referencias y 
portal y buen cuarto dormitorio, cocina j moralidad. 
1 .T luz eléCirica en la calle Fuentes, es- | 4o848 4 N . 
; quina a Poparlo Almcndares. cor. bas- ! _ . . . _ - , i 
fanfr barriada, se alquila en ganí;a na- ¡En Amistad, 5 ¿ , altos, se alquila UO 
i da n á s qt t- 40 pesos mensuales sm re-! . . I it 
i zfaiia ninguna. Su dueño: Manuel r.on-j ncpartarr.ento con balcón a Ja calle. 
/far. 'ÍZ. enfie 17 y 19. Vedado. Mosalc-os. j CÍM.¡na ¿|e ga 
una a hombres «oíos en casa de familia 
de e&trlctd moralidad, con o sin asis-
ter.o a . 
45213 2 N. 
•15666 9 N . 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILES SE ALQUILA UNA LINDA CASA EN 
casn de cuatro a SÍ!» habitaciones con' el Reparto Mendoza. Milagros, entre 
n r-in muebles en el Vedado. Informan I Estrampes y Flgueroa. La llave en 
| frente. Informan: Estrada Palrr-v 5. 
- tem 7 n * 46213 3 n 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA ílncáV 
qul.ita a ;;. salida de Marianao, pepada 
al puente de La Lisa, con un chalet de 
do>< flsjs amueblados, frarege p * * Ooa 
ir.íqjinas ^ muchas otras comodidanes. 
r.na arboleda de frutales un platan.-ii y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumorado eléctrico, 
y a cuad'a y media del tranvía y de 
la carret'-ra. Informes: Notaría de Mu-
s. Habana 51. Teléfono A-5657. 
4600S 2 N. . 
i cocina de a? y agua comente para 
matriir.onio sin niños. 
44605 2 
DESAHUCIOS. COBROS DE CUENTAS 
g<-st;cnes en sanidad y otros beneficios 
recibirá usted ei se Inscribe como aso-
ciad en la Consultoría Legal de Co-
merciantes, establecida en Rayo, 3 7. te-
léfonos A-0362 y A-8643. Todos los 
subarrendadores deben estar inscriptos 
allí, pues la « uota mensual sólo es de 
1 peso. 
43105 Ji Oc. 
HABITACIONES SOLO PAKA HOM-
bres. Se alquilan' en Amargura, 13. 
45728 6 n 
n 
V 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS, HA-
o..•nones fresoas. lujosamente amue-
r.la"f-ts, con Kgua corriente, altas y ba-
/ao. ton servlcir- de ropa y criados, SÍ; 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños > toJo confort. Manrique, 123, en-
tr i Keina y Salud. 
45589 24 N . 
HUVrrVTOSAS HABITACIONES, MUY 
clarín y muy frescas, se alquilan en 
Desacüo, '72. entre Franco y Subirana 
a •••rx cuadras del Nuevo Frontón. 
44651 2 N . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
una con balcón a la calle y otra Inte-
rior; propias para hombres solos. En 
Teniente Rey. 102, frente al DIARIO 
DE LA MARINA. 
46203 2 n 
SE SOLICITA CRIADA. 
lar. para matrimonio sin niños, par* 
una finca cerca de la Habana. 25 P** 
sos y ropa limpia. Informan: San L*^ 
zaro. 30: entre Prado y Cárcel, de ^ % 
4, solamente. 
46205 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su obligación. Sueldo. J""-
Calle A, número 170, entre 17 y 19-
46192 2_n— 
SE DESEA UÑA CRIADA DE MANO 
que sepa coser, fina, con referenciaa. 
Calzada e I , Vedado, Villa Josefina, 
teléfono F-1439. 
46183 4__n__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
cuarto, que sepa coser. Sueldo, 20 P*' 
NA 
sepa coser, 
sos. Paseo, 273, entre 27 
46227 2 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 10« 
quehaceres de la casa y que entiena» 
de costura. En Concha y Luyanó, altoi 
de la lechería. 
46176 2 B 
SE SOLICITA CRIADA DE 
blanca, para corta familia. Sueldo 
pesos. Calle 27, número 93. entre 




3E SOLICITA CRIADA E^SPAífOLA «• 
Domíneruez, letra A, altos. Cerro. 
45743 3 11 » 
A * D O S 
f r e n t e a l 
J. c o n co-
i a b o n a d ^ 
e s q u i n a . , 
2 n 
L T O S , S B 
;ta. p r o p l . 
a e l y S a n 
r a s . 
3 N . 
C I O N E S 
: e l o n a . s * 
¡fin, amue-
. T a m b i é n 
m i c o s . T e -
9 n 
n a h a b i t a -
j y f r e s c a , 
frío y c a -
• d e c a m a . 
I n q u i s i d o r , 
t a . ' 
7 n 
5 31, 8 Í 
i s habitá-
i s d e mo-
a p a r a e l 
7 B 
5 D E S E B 
n o m l a , s e 
i b i t a c l o n e s 
i n d e p e n -
;odo serví, 
a. ^ h o m b r e a 
30 p e s o a ^ 
5 n 
a. P E K S O . 
c a t e 142, 
5 n 
r E i 3, E S -
i i t o d e p a r -
l l e . I n f o r -
er o . 
3 y . 
l e s , a $13 
3 n 
E A I . Q X J Í 
h a b i t a c i o -
: a m u e b l a -
i m u e b l e s , 
i c t a "mora-
3 n. 
u i u e t a . uo 
o s h a b l t a -
. O r d e n y 
3 N . 
A C I O N A 
o, n ú m e r o 
3 N . 
D A C I O N E S 
t o d a m o r a -
s o l o s . 
4 n 
S e n l q u l -
i c n t o s c o n 
a f a m i l i a s 
m i d a . P r e -
J496. 
4 n. 
n d i d o s «le-
c o n t o d o 
i m i l l a s d « 
l i d a . P r e -
•9099. 
4 n. 
y v e n t i l a -
L b a l c ó n a 
e l p u n t o 
. L a v a b o s 
léela. C a * 
1 3 , esquí-
N E S , C O » 
c i r a d e l o s 
e n t r e 11 y 
2 O c , 
d e 1 2 a 
m e i a s . I n * 
I n d . 
H A A 5a., 
i o x . ^ 
LCHA T K ' 
• c o s e r , r o * 
i , 15 y K» 
. Q U E S B -
i c e r e s , cjuo 
;n l a c a s a . 
•s. 
3 N . _ 
La.NO b l a n -
Í, q u e s e a 
s u o b l i g a -
n e r n o v i o . : 
l a . C a r l o s , 
3 N . 
fl. P E N I N * 
H a y m u y 
i m e r o 153, 
(cación. v | 
2 n. 
5 Y 4, SS 
u r q u e « a 
2 
.B J d A N B -
D i e z a b u e n 
-e S e r r a n o 
¡uárez. 
2 n 
¡ R I A D A T 
o n i o solOi 
n f o r m a r á n : 
3 n. 
T E J A D O S A 
I, q u e s e a 
p a r a m « j 
s u e l d o . 5-" 
•ro 262 e n -
2 n 
P E N I N S T T -
liños. p a r a 
n a . 25 P»-
i : S a n L-a-
c e l . d e 2 a 
\ D E MA-
u e l d o . $25. 
7 y 19-
DE M A N O 
• e f e r e n c i a s . 
. J o s e f i n a , 
Ido. 20 pe-
P A B A 10" 
e entieria» 
vanó, altoi 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 f A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A E N 2 5 T M, U N C B I A -
d o o e mediana e d a d c o n b u e n a r e f e r e n -
c i a , p r e s e n t a r s e d e l a 3. 
46-J25 3 K . 
. S B S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O 
m a y o r d e c a t o r c e a ñ o s p a r a c r i a d o de 
m a n o , q u o s e p a t r a b a j a r . R e i n a ,131, 
a l t o s , d e r e c h a . 
4<;248 3_ n ^ 
Ñ E C 5 S I T O UN B U 5 N C R I A D O D E MA-
.no c o n r e f e r e n c i a s d e c a s a p a r t i c u l a r . 
S u e l d o ?35.00 y u n m u c h a c h o p a r a c r l a -
d i t o . H a b a n a 126. 
4 6 2 9 2 8 n. 
S E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O , I N -
t e l i g e n t e y a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
d e b u e n a s c a s a s , c o n r e f e r e n c i a s . P r e -
s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o . C e r r o . 
(•S146 3d-31 
C A S A A M E R I C A N A N E C E S I T A v e n -
d e d o r p a r a u n a r t i c u l o c o n o c i d o e n e l 
g'.* o d e víveres, u n h o m b r e v i v o d e b u e -
I n a p c r s o n i l l d a d e I n t e l i g r e n t e e n e s t e 
I g . r o . A ! q r f c r e ú n a e s t a s c o n d i c i o n e s s e 
l e p o g a r A b i e n . Diríjanse d a n d o d e t a l l e s 
o e .su e x p e r i e n c i a e n e s t e g i r o a l \ D a r -
j l a d o , 2 1 0 1 . 
j A":* 3 X . i 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S B N E L I N -
' t,cr,?r tlCon y s i n c a r r o , p a r a artículos 
í.e j . . c i l v e n t a e n b o d e g a s v c a f ^ s . b u e -
n a s u t i l i d a d e s , d o y a g e n c i a s e x c l u s i v a s 
e n c a d a l o c a l i d a d . E s c r í b a m e R C a r u s 
A n g t l e s 6 7 . H a b a n a . 
S E O F R E C E N I S E O F R E C E N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E - S E O F R E C E U N C R I A D O P A R A p r s s -
dutr.a eda<: p a r a c u a r t o s v c o s e r ; s u e l d o i t a r s u s s e r v i c i o s e n u n a c a s a p a r t i c u -
! 2 a p e s o s y u n i f o r m e - y r o p a l i m p i a . ln-»jlar. H a t r a b a j a d o e n l a s m e j o r e s c a s a s 
f o r m a n e.i C a l z a d a d e l a V í b o r a 700. d e l a H a b a n a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
d o s c u a d n - s d e s p u é s d e l P a r a d e r o H a - c i a s d e e l l a s . I n f o r m e s , T e n i e n t e R e y 
v a n a C e n t r a l . P r e s e n t a r s e d e 11 a 4. 77. teléfono M-3U64. 
•<«-326 2 S . 4*463 5 
U N C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D . 
de s f - a c o K > c a r s e p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , i 
s a l e s u oldiración y t i e n e b u e n a s r e f e - | 
r e u - . - i a s . . M a n r i q u e , S l - A , a l t o s . 
4 6 1 0 9 3 N . ; 
C O C I N E R O R E P O S T E R O L L E G A D O 
— — . I d e E s p a ñ a , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t l c u -
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , J O V E R P E N I N S U L A R B E O F R E C E d e l a r . I n f o r m e s y garantías, S a n t a C l a -S £ 
p e n i n s u l a r , d e " c r i a d a d e s m a ñ o , ' e s for-¡ c r i a d o . S a b e c u m p l i r c o n s u obligación r a . 16 
m a l y t r a b a j a d o r a D e s e a c a s a h o n r a - 1 : ' e s práctico e n e l s e r v i c i o d e c o m e - ! 4 6 1 8 9 
d a . S a n I g n a c i o 96, e n t r e S o l y S a n t a i d o r y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . T a m -
C l a r a . I b l O n s e c o l o c a d e c a m a r e r o o p o r t e r o , i " 
4 6 2 7 4 2 n ¡ I n f o r m a n teléfono A - 1 3 S 8 . l 
4 6 4 5 5 4 n 1 
I m 
15 X SE D E E A C O L O C A R c h a . p e n i n s u l a r 
C R I A N D E R A S 
U N A M U C X A -
p e r m a n e n t e . T a m b i é n c i n c o señoritas 
Icón a l g u n a preparación. R e a l . 88. P u e n -
' s a n t h i s k " P r e f u n t a r p o r F r a n k G. 
! 4 6 2 4 6 2 n 
C O C I N E R A S 
SOLICITAMOS PERSONAS DE AMBOS 
sexo» d e b u e n a presentación, s u f i c i e n -
t e m e n t e a c t l v a s e i n t e l i g e n t e s , p a r a 
a g e n c i a r n e g o c i o h o n r a d o y s e r i o , d e 
p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . A b o n a m o s s u e l d o 
O comisión, o a m b a s c o s a s , s e g ü n l a s 
a p t i t u d e s q u e s e d e m u e s t r e n . N u e s t r o s : c 
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
2 5 5 - A . C u a r t o , 2 4 . 
4 6 2 7 5 
d o m a n e j a d o r a o p a r a ' u j j 
ñ o s . T i e 
N e p t u n o , 
B U E N C R I A D O D E M A N O S E 
S E S O L I C I T A N O C H O E M P L E A D O S ' c u a r t o , e s cariñosa p a r a l o s n i o s . T i e - . 0 f r e C e p a r a c a s a p a r t i c u l a r E s ^ n r á T 
c o m p e t e n t e s , b u e n s u e l d o , o c u p a c i ó n ' " - — T - ' - •- - • -
n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
• p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o , e n t i e n d e 
a l g o d e c o c i n a , d e s e a e n c o n t r a r c a s a d e 
m r a a l l d a d . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 29, a l -
tD.5. 
4 0 1 4 8 2 N . 
UNA CRIANDERA, ESPADOLA, DS-
s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e f o r m a l i d a d , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l . 1 J 5 - M . H a b i t a c i ó n , 2 5 . 
461 S 1 4 n 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a , 
p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
a u e d e s e e i r a l c a m p o . I n f o r m a n : Lí-
n e a y K . P u e r t o A r t u r o , V e d a d o . 
s u e l d o s varían d e 850 a ;200 m e n s u a l e s 
D e 9 a 11 a . m. y d e 1 a 4 p . m 
b a d o s , d e S a 11 a . m. M a n r i o u e , 
^ o d a m o s d e t a l l e s p o r teléfono 
4 6 2 5 7 "2 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N - i n i a n . L T n e a 
s u l a r p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . S a b e j «gioo 
e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . P a r a 
íleo e n e l s e r v i c i o y t i e n e b u e n a s r e -
' f e r e n c i a s l a s c a s a s e n q u e h a t r a -
| b a j a d o . D e s e a f a m i h » d s m o r a l i d a d 
i I n f o r m e s e n e l teléfono A - 9 2 8 8 
j <6<58 4 n 
j S E D E S E A C O L O C A R U R J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d o e n c a s a p a r t i c u -
¡ l a r , a c o s t u m b r a d o a t o d o e l s e r v i c i o d e 
. m e s a y d o l a c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a s ' C H A U F F E U R C O M P E T E N T E S E ofr«-
!de l a s c a s a s q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r - ' c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T t e t M r e f e r e n -
y M., T e l é f o n o F - 1 9 4 2 . j e t a s i n m e p o r a b l e s e i n f o r m a n F - 4 o :o. 
3 N . 1 P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z . 
COMPRA Y VENTA DE -
C a l z a d a d e L u y a n o n ú m e r o s ¿ i y Z 7 - A 
c a s i e s q u i n a a T o y o , s e v e n d e n «ítas 
d o s c a s a s , p u n t o i n m e j o r a b l e c o n u n 
t o t a l d e 5 6 2 m e t r o s d e s u p e r f i c i u , t i e -
n e n p o r t a ! , g r a n s a l a , c o n v e d o r y c u a -
t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
I n f o r m a r á s u d u e ñ o e n e l 2 7 . 
4 6 3 2 4 5 n 
F I N C A S , 
YERMOS Y E S T A B L E -
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
C H A Ü F F E D R S 
V I L O R A . F A B R I C A C I O N Y T E R R E N O 
10 p e s o s m e t r o . A v e n i d a E s t r a d a P a l -
maa^^m^mm^m*mm^mmmaa^^mmm:^^a^^^* nía v e n d o a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a 
C O M P R O E S Q U I N A O C A S A E N L A c h a l e t d e e s q u i n a t r e s p l a n t a s y sóta-
H a b a n a . d e 5 a 25 m i l p e s o s . T r a t o d i - ! no, s ó t a n o c o c i n a , l a v a d e r o , t o r n o , c u a r -
r e c t o , p r e c i o r a z o n a b l e , p u e s n o p a g o | t o > s e r v i c i o s d e c r i a d o , p l a n t a b a j a , 
g a n a s . M a r r e r o . A - 0 0 9 4 . S a n M i g u e l y p o n a l . s a l a r e c i b i d o r , salón d e c o m e r . 
B e l a s c o a i n . C a f é . l i n a habitación, s e r v i c i o s y t e r r a z a a l 
46285 6 n- _ I fonf.o, p l a n t a a l t a , t r e s h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , g a -
p a r a 3 m á q u i n a s , m u c h o s árboles 
, i f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n y u n a s u p e r f l -
a d a e n p u n t o a l t o , c e r c a de , c i e á e p a „ 0 p u e d e v e r s e a t o d a 8 h o -
r a s . I n f o r m a n : M u r o . T e l é f o n o 1-2518. 
C O M P R O 
m ^ d í o d o 
D I R E C T A M E N T E O P O R 
c o r r e d o r , c a s a e n J e s ú s d e l l 
b i e n 
6 N . 
Sá-
1 1 3 . 
i n f o r m e s , 
4fil!>6 
P i c o t a . 62, b a j o s . 46^ 
2 n 
E S P A Ñ O L , MENOS D E 40, Q U E 
b l e inglés, c a s a d o , p r e f e r i b l e c o n 1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A h l a n - | d a - n l m a c . n 
c a q u e t e n g 
q u e d u e r m a 
ciña b i e n y e s a s e a d a , q u e n o s e p r e - 4 6 3 0 5 
senté. S u e l d o , 820.00. M a l o j a , 18, s e 
g u n d ó p i s o . 
4 6464 5 n 
H A -
í S I I I i * 
J i a e n E s p a ñ a , p a r a a y u d a n t e d e g u a r -
A - 0 0 6 7 
4 6 2 1 0 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U B N c r i a - ' _ 
d o d e c o m e d o r a c a b a l l e r o s o l o , s a b e , C H A U F F E U R E S P A S O L J O V E N , e a u -
c u m p l i r c o n s u obligación, v a a c u a l - i „ 
q u i e r p a r t e . C o n s u l a d o . 7 2 . T e l é f o n o A - ' í f l n o c o n v a r l 0 a a ñ o s d e prácti 
¿4*2 irítiuuu A i c a y i , u e n a s refe:encías d e c a s a s d o n 
d e prestó l a r g o t i e m p o s e r v i c i o s , d e 
4:.i22 2 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
española, p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
( e n e l H o t e l C u b a , E g l d o , 7 5 . T e l é f o n o 
2 n D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A 
- * c h o a p e n i n s u l a r e s d e 16 y 20 a ñ o s i m i v i f o r m e s teléfono F - 3 1 4 4 
a r e f e r e n c i a s prefiriéndose ¡ «i ™ f Y . i « V ^ V 1 0 0 ^ " 1 0 - * * P O r t a * « « D E S E A ^ L O C A R U N A M U C H A - ' prácticos p a r a c r i a d o s d e m a n o ? % a m a - í 4626Í 
\ f S r ^ X ? a ? n o £ *¿nl'XC£ U s T p . ^ 4 ' " ^ r a N T e ^ e b u e n a s ^ e f T A n c t a ^ ' r ! r o s ^ . A * ^ " ^ ^ ' c u a l q u i e r t r a b t 
n v l a s : h a d e s e r m o d e r n a 
¡Ida y s u p r e c i o 
q u e l o s v a l g a d e v e i 
fin g a n a s y q u e s e 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r o Balfetá V E N D O C A S A E N L A H A B A N A , P O R -
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , j t a l . s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s y d s -
c o m e r . c o c i n a p r e f e r i b l e de j m á s . p r e p a r a d a p a r a a l t o s . P r e c i o : 
! C o n c e j a l V e i g a , n ú m e r o 9, 
4 h S 8 5 
J10.Ó00. M a r r e r o . A - 0 0 9 4 . S a n M i g u e l 
y B e l a s c o a i n . C a f é . 
S E S O L I C I T A M U C 1 S A C H A £ S P A « 0 -
l a q u e esté a c o s t u m b r a d a a c o c i n a r , 
l i m p i a r . S u e l d o 30 p e s o s , t i e n e q u e 
d.-r.nir e n l a colocación. J u a n A. S a c o , 
e~q'..nsi a S a n M a r i a n o , 2o. c h a l e t de t e -
S E N E C E S I T A N D O S T E N D E D O R E S 
a c o s t u m b r a d o s a v e n d e r v f v e r e s a l a s 
o o d e g a s d e l a H a b a n a . D e n o reuní»-
e s t a s c o n d i c i o n e s e s inútil p r e s e n t a r s e . 
A m a r g u r a , 69; d e 1 a 5 d e l a t a r d e . 
4 6 2 6 9 2 n 
n o t i e - I j o . T i e n e n 
n e p r e t e n s i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s e n , A - 4 7 » í . 
O m o a , 14. habitación, 5. 4 6 2 9 2 
4 6 1 7 2 3 n i 
r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o |„ 
S 
g a s ) c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , f a -
b r i c a d a s e p a r a d a d e l a s c o l i n d a n t e s . 
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e I c o n b u e n p a t i o . S e o f r e c e y e x i ^ e s e - j 
s u f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s d e m e c á n ' c a , r l e d a d . E n v i a r d e t a l l e s c o m p l e t o s , s i - ¡ V E N D O CASA EN LA HABANA, S A -
y t r a b a j a u a l q u l e r m á q u i n a . P a r a in-jtuación, m o d o d e v e r l a , e t c . ú n i c a m e n t e | l a . c o m e d o r , t r e s c u a r t o s v d e m á s , p r e -
p o r c o r r e o a H a b a n a 170 b a j o s , i z q u i e r - j p a r a d a p a r a a l t o s . 850.00." P r e c i o 86.000 
da . S r . L ó p e z , M a r r e r o . A - 0 0 9 4 . S a n M i g u e l y B e l a s -
I 4 6 3 0 9 2 n. c o a i n . C a f é . 
4 6 2 S 5 
JA 
4 6 3 3 3 8 N . 
L A C A L L E O, E N T R E 17 T 1», S E 
S o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r y I t i a 
c r i a d a de C o m e d o r , s i n o s a b e n b i e n s u 
oli'ipación q u e n o s e p r e s s n t c n . 
4 31 •• 3 X . 
E N E M P E D R A D O , 31, B A J O S , S E S o -
l i c i t a u n a m u j e r o m u c h a c h a p a r a a y u -
d a r o c o c i n a r . 
. 4 fi 4 0» 3 n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P B -
r l n s u l a r q u e s e p a s u obligación. H a d e 
d o r m i r e n e l a c o m o d o . C a l l e C, 276, 
e n t r e 27 y 29, V e d a d o . 
14 8 n 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O , S E 
p r e c i s a p a r a c o r t a f a m i l i a . S a n L á z a r o , 
35 b a j o s , t r a t a r d e 9 a 5. 
'. . 8 N . 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O 
Cor«-r> n ú m e r o 8 6 5 . 
4 6 2 7 0 
S A S T R E . 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o p a r a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n G a -
! l i a n o . 123, teléfono >-7557. 
1 4 6 1 6 9 8 a 
S E D B S E A C O L O C A R U N P E N T N S U -
l a r . d e c r i a d o d e m a n o o c a m a r e r o 
T i e n e m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s . I r . f o r -
m e s m e s : C a l l e P a s e o , n ú m e r o 277, f o n -
da, e n t r e 27 y 29, V e d a d o 
4 6 2 1 2 2 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
. . . j u l a r . e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o - ! 
m e r c i o . E s t á práctico e n e l m a n e j o y 
m e c a n i s m o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s : M a n r i q u e 97. T e l . M - 4 6 8 2 . 
4 6 2 8 1 2 n. 
5 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ^ ^ ^ ^ „ 
n c h a e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o p a - ' J O V E « P E N T R a U L A R , D E S E A C O L O 
S O L I C I T A U N H O M R R E C O N B U E N A i í * l9y <lu*hac«res d e u n a c a s a d e c o r t a 
a b i i l d a d p a r a v i a j a r p o r e l i n t e r i o r d(. . r a i m i i a -
4C.09£ 
JO C H A U F F E U R 
le a c o l o c a r s e p a r a 
) u e n a r e c o m e n d a c 
H o n o 1-3339. 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n L 
JOVEN j a - t o d a s c a n t i d a d e s , a t i p o b a j o . T r a t o ' ^ ? t l u s » e - I n f o r m a n e n 12. n ú m e r o 29. 
c a s a n a r i c u - I J - » o i c 1 T • ». D t t e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . V í b o r a . 
ión lífor- d i r e c t o R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , /b033 3 N . 
S E V E N D E U N A C A S I T A C O N P O R -
t a i . s a l a , c o m e d o r y d o s c u a r t o s c o n 
s e r v i c i o s r a n i t a r i o s y u n a e n t r a d a p a r a 
2 N . 
E f c r i -
L l e v a t i e m p o e n e l país, 
r e c i b e t a r j e t a s . M a l o j a , 4. 
46174 2 
N o 
n l a I«la cor- p r e n d a s y q u i n c a l l a s be. A p a r t a d o , 1 7 ^ 5 . 
4 6 1 5 0 2 N . 
V E N D E D O R . S E S O L I C I T A U N B U B N 
V'-rMedor «le a l m a n a q u e s a l p o r m a y o r . 
M. F r e e m a n C o m p a n y . M e r c a d e r e s " 2. , 
4610 1 9 X . 1 S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A T R A B A -
j a d o r a y c o n b u e n o s i n f o r m e s p a r a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o . E s f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a . D r a g o n e s , 39, café. 
46147 2 n 
U N C H A U F F E U R . D E T O D A C O N -
f i a n z a , y c o n g a r a n t í a s a satisfacción-
s e o f r e c e , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1.30, p r e g u n t e p o r e l i n d u s t r i a y S a n K a f a e l . café. 
'«•ero.. , J ¿ „ 
cación d e c r i a d o d e m a n o o c a m a r e r o 
I n f i r m a n E s t r a d a P a l m a y B r u n o Z a -
ya.< 
c a r n 
4 5 5 9 1 
c o c i n a r . I n f o r m a n e n C o n s u -
2 N . 
A V I S O . S E N E C E S I T A U N M A T R I -
i m o n l o , j o v e n , p a r a e n c a r g a d o s d e u n a ¡ l a ' l o 82 
' c a s a . S e l e s d a c u a r t o y c i n c u e n t a p e - ' I S 9 2 0 
s o s . Q u e n o t e n g a n h i j o s y q u e ha-1 • ; • 
y a n s i d o e n c a r g a d o s , " n f o r m a : IRIP- U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A c o -
sías, e n S a n I g n a c i o , 24; d e 4 a 6 d e ' l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o , p a r a c o r t a 
l a t a r d e . ¡familia. S a n Mig.uel, 210, b a j o s . 
S n 4 C 1 7 7 2 n 46190 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e i i a c u m p l i r c o n s u d e b e r , s i n o s a b e 
.<jue n o p i e r d a t i e m p o . Dirección: 13, e n -
t r j L. y M, n ú m e r o 1 1 . 
40427 S N . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -
pañola, q u e s e p a b i e n s u obligación. 
Tiéne q u e d o r m i r e n l a colocación. L i -
nea . 61; e s q u i n a A , V e d a d o . 
4626S 2 n 
S O L I C I T O U N i f c O C I N E R A M U Y 1 N -
to l i i - ' c i i t e v m u y e n t e n d i d a e n c o c i n a p a -
r a u n l o e l s e r v i c i o d e u n c a b a l l e r o s o l o , 
>buen s u c M i . O R e i l l y 72, a l t o s , e n t r e | 
M U C H A C H O P A R A C A F E . S E S O L I C I - ! 
t a u n m u c h a c h o p a r a café, s u e l d o $ 1 5 ! 
V r o p a l i m p i a . H a d e t e n e r q u i e n r e s -
p o n d a p o r él. I n f o r m a n e n R i e l a . 78. I 
_ i « J i 3 L J L _ 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . I 
S e «olicitai. a g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a 
v e n t a d i l o s C a r a m e l o s E s c o l a r e s e n 
l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a . E n l a I l a -
o a n a , p a r - , M a r i a n a o , R e g l a v G u a n a -
b a ^ c a . B u e n a c o m i s i ó n . G r a n éxito e n 
eutof c a p - t a l . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a . D e -
^ a g h » y O q u e n d o . T e l é f o n o M - 6 1 5 4 . L . 
d e M i g u e l . 
45864 6 X 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a -
no, l e g u s t a n m u c h o s l o s n i ñ o s . I n f o r -
m í s . L a C o m p l a c i e n t e . M e r c a d o d e T a -
cón, n ú m e r o 75, e n t r e s u e l o s . 
4 b243 2 N . 
A V I S O 
V l l k p a s y A g u a c a t e . 
4 ñ 1 3 N . 
S E S O L I C I T A 
C i r n f u e g o s , 20, 
UNA 
a l t o s . 
COCINERA EN 
s e g u n d o p i s o . 
2 N . 
[ A l o s a g e n t e s 
I t u r a A J e m a n a 
I r e c o m i e n d a s e 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A C A -
n a r i a recién l l e g a d a p a r a c r i a d a d e 
m a n o s , l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
p a r a l a H a b a n a . T e l é f o n o 1-1068. 
46261 2 n 
D E S 5 A C O L O C A R S E U N A M U J E R E s -
p a ñ o l a p a r a c a m a r e r a e n H o t e l o p a r a 
e n c a r g a d a ' o a m a de l l a v e s . 98 f i n a , 
t r a b a j a d o r a y s a b e c o s e r p e r f e c t a m e n t e . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
4 6 2 9 2 3 n. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A | — , 
y r e p o s t e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . G a n a C 
b u e n s u e l d o . T e l é f o n o F - 2 0 0 2 
^ « « ' ' « n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ' S E Ñ O R A 
d e m e d i a n a e d a d e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r 
o m a n e j a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
s e n d o p a r a l a V í b o r a y u n m u c h a c h o 
p a r a c r i a d o , s a b e t r a b a j a r . L a d i r e c -
c t K t i : M i l a g r o s y P a s a j e . E n r i q u e , n ú -
m e r o 2 5 , V í b o r a . 
41)384 3 X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N T « -
p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o p a r a c o c i -
n a r y l i m p i a r , s i n o p a r a l o c o c i n a s o l o 
t l o n " m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u d o -
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
español, e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 0 0 C 5 . 
46154 2 n 
S B D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
c h a t - f f e u r c o n m á s d e 7 a ñ o s d e prácti-
c a I n f o r m e s : T e l é f o n o M- 4 8 9 9 . 
4 5 7 9 3 . 3 N . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T F K 2 D O R D E L I B R O S C O N M U C H A 
experiencií, o f r e c e s u s s e r v i c i o s p a r a 
t o c i o e l día u h o r a s , p o r s e m a n a s , d e -
c e n a s , q u i n c e n a s , m e s ; a s i c o m o p a r a l i -
d e p a r t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 1 ¡OJO: TENGO EN SANTOS BUARBZ 
u n s o l a r c o n d o s h a b l t a c l o i . e s y s u s y d e 1 
46311 
C O M P R O U N A C A S A 
p o r G l o r i a . S o m e r u e l o s . C i e n f u e g o s , r a -
d i o d e Z u l n e t a a A p u l l a , d e 6 p o r 24 
m á s o m e n o s , h a s t a $6,000. A m i s t a d , 
134 . S u á r e z . 
7 n 
s e r v i c i o s , e n |1.200: o t r o , c o n t r e s de 
m a m p o s t e r l a y g a r a j e p a r a 3 m á q u i n a s , 
$1.800; o t r o , c o a t r e s h a b i t a c i o n e s , l i -
b r e d e g r a v a m e n , J2.500; o t r o , e n $ 3 0 0 . 
I n f o r m a n : F l o r e s , 2 7 - X ; c u a d r a y me-
d i a d e S a n t o s S u á r e z , t o d a s h o r a s . 
4 6 2 2 6 2 n 
COMPRO DIRECTAMENTE UNA ES- I 
q u i n a v i e j a o s c l a r d e m á s d e 200 me- | 
tre s y s u c o s t o q u e n o lleiíue a 5.000 ( 
p e s i . s de I n f a n t a p a r a d e n t r o . I n f o r m e s 
J . V. A p a ñ a d o 1 3 C 2 . 
4.991 5 X . 
C A L L E E S C O B A R , V E N D O E N E L 
el m e j o r l u g a r , u n a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , c o n z a g u á n , s a l a , s a l e t a . 6 
c u a r t o s , p r o p i a p a r a f a m i l i a a c o m o d a -
d a . U r g e v e n t a e n $15,900. P e r a l t a . 
A m i s t a d , 5 6 . D e 9 a 2 
4 6 2 0 1 4 n 
C A S A M O D E R N A , P E O A D O A V I V E S 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s 
a l t o s , d o b l e s e r v i c i o , $7.800. S i n c o r r e -
d o r e s . S a n Nicolás, 298. I n f o r m a n . 
4 6 1 9 3 9 n 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 1 VENDO EN NEPTUNO UNA ORAN 
• . j . •. • • • ' e s q u i n a c o n V o d e g a , s i n c o n t r a t o . M i d e 
s e r v í a o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
i c i l i o , e s : 
4 6 3 8 1 
q u i d a c l o n o s , b a l a n c e s , e t c . T i e n e 
m i e n t e s d e Inglés, francés, 1 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R i 
:1-
C a l l o 4, n ú m e r o 20, V e d a d o ) 76. b a j o s , d e 7 a 8 p . 
4 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E í í O R A 
de na « d i ana e d a d d e c o c i n e r a p a r a h o m -
b r e a s o l o s o u n m a t r i m o n i o o p a r a m a -
n e j a d o r a , p a r a d o r m i r f u e r a . I n f o r m a n -
A p o - l a c a , 9. 
<S394 3 X . 
H 6 Í . 1-1322, A - 8 5 9 0 . 
,0229 2 N . 
e f e c t u a r e n s e g u i d a s u s n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 D e 1 - 1 8 5 3 . 
C 7 6 9 8 J01-5 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : s e o f r e c e f " 3 1 - Co™Pr<> t r e s d e e s q u i n a e n l a 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B S P A f t O -
l a q u e s e p a c o c i n a r y p a r a y a u d a r e n 
•1* l i m p i e z . v de l a c a s a , e s s o l a m e n t e u n 
m a n i m o n i o . C a l l e A, 2 4 6 . V e d a d o . 
4-;236 2_?!í'_ 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s n l a r . R e i n a , 131, a l t o s , d e r e c h a . 
46249 3 n 
•lición e r v 0 e g e f a e i " , a s e T l e ; ; SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t u i c h a P e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , p a r a 
a l depósito, S a n M i g u e l . 23-A. S o l i c i t a - : c r i a f l a (!e m a n o 0 m a n e j a d o r a . I n f o r m a n i 
m o s a g e n t e s p a r a a l g u n o s p u n t o s d e ! 1"'actoría 1-
l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a H a b a n a , i 46304 2 n 
B u e n a comisión. 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
DESEA COLOCARSE UNA SE»ORA j c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
d e i.iedianü e d a d p a r a c o c i n a r y a y u d a r c t t • -r* w A I O I I 
a l o s q u e h a c e r e s d e c a s a , s e d a n r e f e - DajOS. 1 elerono A - l o l l . 
C 7 5 0 a l t i n d 1 9 
42*lí 3 a 
B U E N S U E L D O 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a de m a n o o p o r ho-
r a s ; n o d u e r m e f u e r a , e s t r a b a j a d o r a 
v t i e n ^ r e f e r e n c i a s . M a l o j a 131. h a b i -
tación 22. T e l é f o n o A - 4 5 1 2 . 
46279 i 
r e n d a s . I n f o r m a n e n P r o g r e s o , n ú m e r o 
o, a l t o s . 
; 3 T E N E D O R D E L I B R O S S E O P R E C E A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 'os c o m e r c i a n t e s p a r a l l e v a r s u c o n t a b i -
c a ' a i a n a e n c a s a d e m o r a l i d a d , p r e f i e r e 1'i'5^1- I n f o r m e s y r e f ^ r ^ n ' - i n s f > f - l a s 
q u e s e a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o o e n ! i a s c a s » " Que a c t u a l m e n t e a t i e n d o . L l a -
o a s a de p o c a f a m i l i a . I n f o r m a n e n E s - 1 m e n ^ T e l é f o n o M-3586. 
168 m e t r o s . P r e c i o : $19,000, l a p o s e -
sión d e l a b o d e g a s o l o v a l o m á s ; e s t o 
e s u n a o p o r t u n i d a d . T a m b i é n e n N e p -
t u n o u n a g r a n c a s a d e t r e s p l a n t a s , 
18.60 d e f r e n t s p o r 3 1 . 7 0 de f o n d o ; 
t o t a l 590 m e t r o s e n $80.000; o t r a o p o r -
t u n i d a d . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . Telé-
f o n o M-9333. 
4 6 0 8 2 ' 3 n. 
E S T O S S O N N E G O C I O S 
i, ¡ C a s a d o s p l a n t a s . 2 2 0 m e t r o s s u p e r f i -
c a l l e s Comerciales, leletono A SÍ/OD. e l e . r e n t a n d o $220.00 m e n s u a l e s E s c o -
M a n u e l P i c o . P l a z a d e l P o l v o r í n , f e - ! l¿Yh PneFa;?* bri,9a' « n 
, , , 1 iw . • n . i , H a h a n a c a s a $3,500, $4,000, s a l a , c o m e -
r r e t e n a f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . 
4 5 2 6 8 3 
H a b a n a , d e 1 0 a 1 5 . 0 0 0 p e s o s o e n l 
t r e l i a , 24, b a j o s , 
4 6441 
45520 3 n. 
3 N , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y q u e a y u d e a l g o a l a 
l i m p i e z a ; q u e d u e r m a e n l a colocación 
v q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , e s p a r a l a 
Vr h n r r ! . I n f o r m a n b a s t a l a s 2 p. m. e n 
C a l c a d a No. 1, V e d a d o . 
4 6 3 0 7 1 n. 
N e ' - j s i t a m o s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s 
q u e s e a n a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r e n u n 
n e g o c i o m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s b u e - ; S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
n a c o misión, garantizándoles h a n d e e s p a f l o l a . c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o s 
g a n a r b u e n s u e l d o . N o c o n t e s t a m o s c o - y c o s a r , s a o e c o s e r a m a n o y a m á q u i n a , 
r r e s p o n d e n c i a . P a r a I n f o r m e s : B F a - t b m o b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i rección: 
r i f t a s . T e j a d i l l o , 45, H a b a n a . D e 9 a 10 S a n l á z a r o , 209 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
b l a n c a y n o d u e r m a e n l a colocación. 
I n f i r m a n e n O ' R e i l l y , 66, b o d e g a 
4 6 4 2 1 3 " N . 
V A R I O S 
a. m. •10100 2 N 
44744 I n 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A , E 8 P A A O -
' l a , q u e s e a t r a b a j a d o m y t e n g a r e f e -
v^n'Mas p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
i m p i e z a ; c o c i n a s e n c i l l a . C a l l e D, e s - S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
N E C E S I T O H O M B R E D E C A M P O E N -
t e n d i d o e n s e m b r a r y c u i d a r f r u t a l e s y 
s e m i l l e r o s . S u e l d o , 50 p e s o s . I n f o r -
m a : A l o n s o , v i d r i e r a d e t a b a c o s d e l H o -
t e l R l t z . N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a . 
46224 2 n 
q u i n a 11, b a j o s . 
461 4 1 2 n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
c o c i n e y l a v e u n a r o p l t a d'1 niftós, t e n -
g a r e f e r e n c i a s y d u e r m a e n l a c o l o c a -
ción. S u e l d o , $20. C i r r o , 524, 
A - n 4 4 5 . 
46152 2 n 
l a v e e n l a c u s a , 
to s . i z q u i e r d a . 
4 6 1 3 3 
S a n R a f a e l , 132, a l -
n 
S E N E C E S I T A N D O S V E N D E D O R E S 
p a r a l a fábrica d e t a b a c o s ü l n o r a h , 
teléfono ¡ C o n c o r d i a , 190, y s e l e s d a a l p o p a r a 
g a s t o s . P r e g u n t e p o r D u q u e . 
46156 2 n 
S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S . 143-B, 
b a j o s , u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a p a r a c o -
c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a . E s p o -
c a f a m i l i a . 
461 r,3 2_ _ n _ 
C O C I N E R A Q U E T E N G A R E P E R E N -
c i a s v d u e r m a en l a colocación, s e d e -
s e a én l a c a l l a G. 115, e s q u i n a a I I . 
P r e s e n t a r s e do 1 a 4. 
45169 2 • 
C O C I N E R O S 
Soí.cíto a g e n t e s p a r a v e n d e r 
artículos d e g r a n c o n s u m o y q u e 
d e j a n b u e n a u t i l i d a d . B . C ó r d o v a 
M o n s e r r a t e , 3 9 , d e 7 a 9 a . m. 
C 8 1 3 9 4 d 3 1 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
ch-^ espaíiola c o n r e f e r e n c i a s p a r a c o -
m e d o r o m a n e j a d o r a . I n d i o , 35, a l t o s . 
4^158 2 N . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A » , D E S E A 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . H o t e l B o s t o n 
E g l d o . 
4 6 4 3 1 3 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
M p a A o l a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a -
n o . I n f o r m a n : R a y o , l e t r a C, e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n José, a l t o s , c a s a d e c e n t e . 
4 0 2 3 2 2 N . 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
s a b e c u m p l i r s u obligación, c o c i n a , t o -
d o a l a c r i o l l a y d u e r m e e n l a c o l o c a -
ción. I n í o r m a : V i r t u d e s , 34, b a j o s . 
4 0 3 1 2 13 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
l a v a n d e r a , p l a n c h a b i e n . C a l z a d a , 4 9 . H 
y V e d a d o . 
4 6 S 8 9 3 N . 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
e n l a H a b a n a o en c a m p o , s a b e t r a b a -
j a r , t i e n t - q u i e n l o g a r a n t i c e . V i v e e n e l 
H o t e l C u b a . E g l d o , 7 5 . D o m i n g o B l a n -
c o . 
4 5 4 2 2 3 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d e m e d l a n u e d a d p a r a c o c i n a r o l i m p i a r 
e n c a t a do c o r t a f a m i l i a . A m a r g u r a , 4 7, 
J O V E N E & P A Ñ O L A , D E S E A C O L O c a r -
s o d e c r i a c i a d e m a n o e n c a s a d e m o r a l i -
d a d . I n f o r m a : C a l l e A g u i l a , 3 2 9 . 
4 J 2 3 3 2 N . 
p o r o m p o s - t e l a , carbonería. 
4(:320 3 N . 
UIHA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
d e s e a n e n c o n t r a r u n a colocación d e u n 1 P a n a 
m a t r i m o n i e s o l o p a r a l o s q u e h a c e r e s 
d e c a s a , e n t i e n d e u n p o c o d e c o c i n a , n o 
d u e r m e e n l a colocación. P r e c i o s e g ú n 
e l t r a b a j o , s i n o s o n d e e s t a s c o n d i c i o -
n e s q u e n o s e p r e s e n t e . I n f o r m a n e n 23, 
n ú m e r o 3b, e n t r e F y C l . 
40153 2 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
r a d e m e d i a n a e d a d , española, d e c r i a d a 
d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . S e p r e f i e r e e n l a H a -
L o m i s m o d u e r m e f u e r a q u e e n 
l a c a s a . A m a r g u r a n ú m e r o s , 77 y 79, 
a l t o s . P r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a , 
C a r m e n . 
4 J175 3 N . 
S E Ñ O R A M E C A N O G R A F A . S O L I C I T A 
e m p l e o e n o f i c i n a c o m e r c i a l , t i e n e sra-
r a r t i a s , d i r i g i r s e a l A p a r t a d o , 1 6 8 3 . 
H a b a n a . 
16423 4 N . 
D e s e a m o s a d q u i r i r v a -
r i a s p r o p i e d a d e s e n i a 
H a b a n a y s u s a l r e d e d o -
r e s . T e n e m o s d i n e r o 
p a r a p r e s t a r e n h i p o -
t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
M E N D O Z A Y C a . 
O b i s p o , G 3 . 
T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . 
dor , d o s c u a r t o s , c e r c a d e l tranvía; e n 
p a n t o s S u á r e z . c a l l e S a n J u l i o , c h a l e t 
. p r e c i o s o , 10 p o r 38, cantería $13,600, 
Víbora, c a l l e S a n F r a n c i s c o , d o s c a s a s 
g r a n d e s , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , h e r -
m o s o s . R e n t a $60.00, $7.000. E n C e r r o , 
p e g a d o a P r l m e l l e s . c a s a n u e v e c i t a . 
i d e a l c o n o c i d a p o r l a ( t a c i t a d e o r o ) , 
I d o s v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
| t o s . s a l e t a a l f o n d o , c u a r t o b a f t o c o m -
i p l e t o . c i e l o r a s o , r e n t a $45.00, $500.00. 
I n f i n i d a d d e t e r r e n o s y c a s a s b a r a t l s l -
| m a s . Visítenos y l e e n s e ñ a r e m o s h e r -
m o s o p l a n o d e p r o p i e d a d e s . D í a » y H e r -
n á n d e z . R e i n a 153. T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
4607» ; n 
4 54 I ! 
R E G A L O 
U R B A N A S 
I S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A 
i y m a m p o s t e r l a , d o b l e f o r r o , p i s o de mo-| 
s a l e o . T i e n e t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a 1 
t r i a d a s p a r a i i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SOLICITC UN ASIATICO COCINERO 
o ü.ta c o c i n e r a c o n m u y b u e n a sazón, 
im.v e c n o ó m l c a y m u y práctica e n e l 
« e p V c i o do c a n t i n a s a d o m i c i l i o , b u e n 
a n e l d o v u n t a n t o p o r c i e n t o d e l n e g o -
c i o . O ' R e i l l y , 72. alto», e n t r e V i l l e g a s y 
A i ; u a e a t e . - . 
4B:'21 s n -
C R I A N D E R A S 
BE SOLICITA CRIANDERA, DE NO 
^nás d e d o s m e s e s d e p a r i d a , q u e n > 
t e n g a q u e a m a m a n t a r a t;u h i j o , q u e 
esté e n p e r f e c t o e s t a d o d e s a l u d y v i -
v a e n l a c a s a . D o c t o r M l r . 29. cntr-í 
B v C, V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 7 1 . 
464 K 8 n 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z e s l a ú n i c a q u e 
e n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a , f l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 111. 
4 6 3 8 2 < N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , d e m e d i a n a e d a d , de c o c i n e r a , e n 
c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . I n f o r -
m es, A l o n s e r r a t e , 131. 
46256 
SE OFRECE UN ENPERMERO CON ' >' •wviclo»,. E n B u e n a v i a t a . pe 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a a s i s t i r u n e n - 1,n'•'!. ,,el P'>rn'lero d e O r f l l a . P r e -
f e r m o o d e s e r e n o d e Clínica. I n f o r m e s : 'í'0- Í'-'O0 T a m b i é n v e n d e m o s e n e l . 
M-.iue 2 6 2 . T e l é f o n o A - 3 7 1 3 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . j u n t o a l a l i n e a . / 
S e v e n d e u n a c a s a , cantería y h i e r r o , d e 
3 p l a n t a s , c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n -
c i a l P r e c i o , 26,500 p e s o s . i n f o r m a n : 
A m i s t a d , 1 3 4 . 
••• 3 n 
P R E C I O S A C A S A M O D E R N A . B E L A 
m e j o r construcción, j a r d i n e s , d o s p o r t a 
| l e s , s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , salón 
c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , 
| b u e n a c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
, c r i a d o s , d e s p e n s a . T i e n e t e r r e n o p a r a 
g a r a g j a l c o s t a d o , b u e n p a t i o . $3,000 
y $9,000 h i p o t e c a s i q u i e r e n . L a g o - S o t o . 
R e i n a 2S. A-9115. V a r i o s c h a l e t s d e s d e 
$5,000 a $17,000. E l a m e a l A-9115 
4 6 0 8 5 31 0 
4654 2 3 N , 
n 
V I L L A V E R D E Y C O . 
S E O P R E C E U N A E S P A S O L A P A R A 
c r i a d a d e c u a r t o s y r e p a r a r r o p a . T a m -
bién s e c o l o c a p a r a c r i a d a de m a n o 
u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d . I n f o r m a n , 
C a l l e 24 e n t r e 15 y 17, n ú m e r o 57, V e -
d a d o . 
46465 6 n 
C O C I N E R A E S P A D O L A . D E S E A T B A -
b a j a r e n c a s a e s t a b l e ; e s m u y a s e a d a 
y t r a b a j a d o r a y c u v i p l e c o n s u d e b e r ; 
d a r e f e r e n c i a s . N o d u e r m a e n e l a c o -
modo. R a z ó n : C o m p o s t e l a 112. e n t r a d a 
p o r L u z . 
46295 2 n. 
UKÜ. JOVEN O E COLOR, D E S E A C o -
locación p a r a l i m p i e z a - de h a b i t a c i o n e s 
y v o s t l r s e ñ o r a y c o s e r o p a r a m a n e j a -
O ' R e i l l y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 R . C u a n d o ' d o r a , «ab» c u m p l i r c o n s u obligación e n 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o d e ! c a * a d e m o r a l i d a d , n o t i e n e I n c o n v e -
c r i a d o s . c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a - i E n - n t e en i r a i c a m p o , t i e n e r e c o m e n -
d o r e s , a y u d a n t e s . J a r d i n e r o s , d e p e n d i e n - M»-'i'-»".-. I n f o r m a r a n : S a n I g n a c i o . 1 
t e s . e t c . e t c . . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y ' 1 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e c o n o c e e l p e r 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
d e l país, d e c o c i n e r a , e n c a s a p a r t i c u -
l a r o c a s a d e c o m e r c i o , g a n a b u e n s u e l -
do; y u n a m u c h a c h a p a r a e l s e r v i c i o d e 
m a n o . I n f o r m a n , e n A r z o b i s p o y S a n 
S a l v a d o r , b o d e g a . C e r r o . 
,46182 3 n 
e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
4 N . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E b O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
«1 iíeiíund.» C o r a l P e n a d e l P u e n t e G a r -
c l i R o d r í g u e z . P r o v i n c i a C o r u ñ a . E a -
par,.-. l o «oliclta s u h e r m a n o E l l o d o r o 
C o r a l P e n a . M o n s e r r a t e , 111. H a b a n a . 
46358 10 -N'-
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
E d u . i r d o R a m o s B a r r o s , e l a ñ o 1916 s e 
• a c o n t r a b n e n J o v e i l a n o s e n e l C e n t r a l 
Sa:. V i c e n t e . I n f o r m e s : P u e r t a C e r r a d a 
n ú m e r o l . H a b a n a . S u h e r m a n o J o s é 
R a m o s B a r r o s . 
40114 3 N . > 
s o a a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r s u s | U N A MUCHACHA PENINSULAR, DE-
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y . 13. T e l é f o n o A-234S. 
S e m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
4*840 3 n . 
S E OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
s e a c o l o c a r e p a r a c u a r t o s , s a b e c o s e r , 
p r e f i e r e e l V e d a d o , t i e n e b u e n o s I n f o r -
m e s . I n f o r m a n : 23 y J , b o d e g a . V e d a -
d o . 
46^26 3 N . 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA. 
c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s o c o s e r , e s f o r -
m a ! y t r a b a j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
R ' i n a 20, c u a r t o , 5. 
4631<? 3 X . 
L E A , P U E D E I N T E R E S A R L E : C O C I -
n e r a . española, c o n 12 a ñ o s e n M a d r i d 
y c o c i n a c r i o l l a , l l e v a t i e m p o e n e l 
país; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , e s c a -
s a d a , f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; n o g a n a 
m e n o s d e 25 a 30 p e s o s , s e d e s e a . C a l -
! z a d a C e r r o , p r ó x i m a a P a r a d e r o c a r r i t o s 
I D e s e a c a s a m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s o -
1 l o . T e l é f o n o 1-1078. H a b i t a : C a l z a d a 
' C e r r o , 6 0 6 ; p a t i o , n ú m e r o 7. S e ñ o r a d e 
• S á n c h e z . S i n o e s c a s a f o r m a l , n o s e 
m o l e s t e n . 
46194 2 n 
S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A D A S D E 
París, e n d o n d e t r a b a j a r o n e n l a s p r i n -
c i p a l e s c a s a s d e m o d a s , s e o f r e c e n p a -
r a h a c e r s o m b r e r o s y v e s t i d o s d e s d e l o 
m á s e l e g a n t e a l o m á s ' e c o n ó m i c o . R e -
f o r m a s d e s o m b r e r o s d e s d e $1.50. H ó n -
r e n o s c o n s u s e n c a r g o s y Q u e d a r á 
C o m p l a c i d a . C a m p a n a r i o , 154, teléfono 
A - 9 8 1 7 . 
4 6 L 6 7 6 N. 
d o s ca.' 
m i ; 
$3.( 
a c a b a d a s d e f a b r i c a r c o n l a s 
m d i c l o n e s . SJ v e n d e n e n 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R . P L O R I C U L -
to r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; s e h a c e c a r g o d e t o -
d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s J a p o n e s e s , c a s c a d a , 
g l o r i e t a , g r u t a s , fantasía, a r t e . I n f o r -
m a n , fíervaslo, 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
4 i i S 5 5 10 N . 
M A N U E L A R E S . C O M P R A Y V E N D E 
1 c a s a s , s o l a r e s y t o d a c l a s e d e establ»--
I c i m i e n t o s . T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e -
] c a s . e n t o d a s c a n t i d a d e s . D e 1 a 4. 
Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é . T e l é f o n o 
i M - 9 1 3 3 . M . A r e s . 
4 6 2 7 8 2 n 
r - n r o r A - R t - r T'-J TI-T-̂  i r A TT r¿ 1 t;Hl2',da- * ! v e n d f u n a h e r m o s a c a s a de D t . i E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O dnn * U m t p , y c o n 1.400 m e t r o s d e t e r r e -
p e n i . i s u l a i 
e l país, d c s t 
t i c n o q u i c . i r e l K'OFCO de 
B e l a s c o a i n . 
4 6 3 3 5 
l e v a u n m e s e n 
; e n c o m e r c i o , 
él. I n f o r m a e n 
S a n E á z a r o y 
3 N . 
A L C O M E R C I O . J O V E N 
s e l p l a z a c o b r a d o r e n c a s : 
d e p e n d i e n t e d e i m p r e n t a o v 
p l a z a en o l g i r o d e papelería 
r e f e r e n c i a s . , d e c a s a s d o n d e 
d o . I n f o r m a : J . B o e . T a c ó n , 
4'.115 
20 A R O S , D E -
üasa c o m e r c i o , 
4 N . 
U N B U E N C H A L E T 
E n l a Víbora, c a l l e d e p r i m e r a , e s q u i n a 
d e f r a i l e y p r ó x i m o h l a C a l z a d a , v e n -
d o elegantísimo y a m p l i o c h a l e t , c o n 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s a l a m o d e r -
n a y g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s . S u 
p r e c i o : $22,000. E o enseña, s o l a m e n t e 
a c o m p r a d o r e s d i r e c t o s . F . B l a n c o 
l a n c o , q u e v i v e e n C o n c e p c i ó n . 15. 
t o s . e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a 
T e l é f o n o 1-1608. D e 1 a 3. 
***** _ 4 n 
J t b U S D T . I i M O N T E , A M E D I A C U A - i ~Z — 
. i o t d e t a ! C A S A S D E E S Q U I N A Y C E N T R O 
C o m p r o y v e n d o e s q u i n a s y c a s a s . N e -
c e s i t o c o l o c a r h a s t a 185.000 p e s o s de 
u n c l i e n t e d e e s t a o f i c i n a , i n f o r m e s : 
\ m l s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
4 n 
S e v e n d e n c u a t r o l i n d o s c h a l e t s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s e n l o 
m á s p i n t o r e s c o d e l a V í b o r a , f r e n t a a l 
a"- | h e r m o s o p a r q u e M e n d o z a , a c e r a d e l a 
s o m b r a y b r i s a . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
I n d 2 3 , 
n o . I n f o r m a n e n e l teléfono 1-4321 . 
4 5 4 4 6 3 N . 
D O S C A S A S M U Y B O N I T A S _ 
E n p u n t o s a H i d a b l e d e l a 
d o d o s c a s a s n u e v e c i t a s , i 
u n m e t r o de separación caí 
t a l , s a l a , a n t e s a l a , t r e s 
c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , ( 
p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n 
t i o . S o n d e citarón, c i e l o 1 
m e n t e f r e s c a s , A $6,500 CJ 
f o r m a : F . B l a n c o , c a l l e O t 
a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y B 
D e 1 a 3, T e l é f o n o I - 1 0 0 S 
4 6 3 3 6 
Víbora, v e n - V E N D O U N A C A S A ANTIGUA BN L O 
t u a l i t a s , c o n | m e j o r de O b i s p o , p r o p i a p a r a c o n s t r i r 
l a u n a . P o r - i u n g r a n o a n c o p o r e s t a r e n e s e r a d i o , 
d o r m i t o r i o s . ¡ e s d e e s q u i n a > m i d e 936 m e t r o s . S u 
o c i n a . a n c h o 1 p r e c i o m o d e r a d o . 
e y t r a s p a - l 
a a o V s u m a - i V E N D O E N LO MAS ALTO T M E J O R u n a 
P r o p i o p a r a u n s a n a t o r i o o c o n v e n t o ; m á s 
l n - 1 c l a V í b o r a 
y¿ 15,1 l a C a l z a d a , c a l l e C a r m e n , 
a t u r a . ' • r n o ^ e r n a ' o n j ^ d l n . p o r t a l , 
' j t a . c u a ' n c u a r t o s , b a ñ o i 
4 n j c e c i n a c o " g a s , p a t i o y t r 
I ^,000 p e s o s , n o s e r e b a j a p 
d r a de 
c a s a 
JOVEN, ESPAÑOL, SE OPRECE A CA 
s a d e c o m e r c i o , p a r a a u x i l i a r d e c a r p e - j 
t a , c o b r a d o r o c o s a a n á l o g a . B u e n a » r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A . E ó p e z . L u z , ' 
n ú m e r o 9 7 . 
46211 4 n .. ! m o d e r n o , p o r s u p o s i c i ó n e n l a s a l t u - VENDO CUATRO CHALETS DB LO 
PARA JEPE DE ALMACEN DE U T I - _ „ J . A n n l n a u n a r u a d n n u J . o r ' ^ ^ " " ^ a l t a do 1:1 Víl,ora. <le-
l e a y m a t e r i a l e s , p a r a a y u d a n t e de e s - r a * a e A T O y o A p O l O , a U n a C U a m a r e c h a d e l a C a l z a o a ji m - u o s d e l a m i t a d 
c a r g o , , e n o f i c i n a d e | d e l a c a l z a d a s e v e n d e o a l q u i l a e l o t r o 
D E M E D I A-
d e c r i a d a d e 
d e m o r a l i d a d . 
SE ^ ORA PENINSULAR 
n a e d a d d e s e a c o l o c a r s e 
m a n o , c o n m a t r i m o n i o 
T i e n e r e f e r e n c i a s . S i p u e d e s e r , d o r -
m i r á f u e r a . V i l l c p a s , 42, a l t o s , e n t r e 
I ' r o g r e s o J O R e i l l y . 
4 6460 5 n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a . 
S a b e c u m p l i r c o n s u obligación. V i v e s , 
SO. P r e g u n t e n p o r F a u s t i n a . 
46 413 I n 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA Um-
p i ^ ^ r t o p a r a c u i d a r de u n niño, p o r e l 
día o p o r h o r a » . E a m p a r i l l a , 8 4 . G a r -
m o n . 
4642C 3 N . 
S E Ñ O R A . C A T A L A N A , D B S E A C O L O -
c a r s e d e c o c i n e r a y r e p o s t e r a . C o n o c e 
t o d a c l a s e d e c o c i n a . S u e l d o , c o n v e n - 1 c r i t o r i o 
c i u n a l . N o a y u d a a l o s q u e h a c e r e s . , C e n t r a l a z u c a r e v o s e o f r e c e p e r s o n a |. 1 • ' 1 11 i r 
P t i e r i t i a en l a colocación. T i e n e r e f e - ! c o m p e t e n t e , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n - h e r m o s o p a l a c i o d e l a C a l l e Ú e L O I t C S 
r e n d a s y p a r a I n f o r m e s : h o t e l A m é r l - glés. e s p a ñ o l . A r r n g a e t a . C o n c e p c i ó n . 1 e n t r e l a j ¿ t C o l i s e o y D o l o r e s , COO 
j n u n a m a n z a n a d e f r e n t e y m i l n o v e -
ca . I n d u s t r i a 
46191 
y B a r c e l o n a , 160. 
SE 
FRANCISCO CASTRO TARRAOA DB-
«ea s a b e r e l p a r a d e r o d e s u s h e r m a n o s 
A l f r e d o y A r t u r o . D o m i c i l i o , h o t e l R o -
ma. Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . H a b a n a . 
4 5 5 8 1 4 n 
J o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a t o d o s e r v i c i o 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
c i a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e c u a r t o s y 
r e p a s a r , t i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r m a n : 
M o . i t e . 405 
4Í130 2 N . 
a c a s a d e c o r t a f a m i l i a . D i r i e i r s e a SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
c u v . a ju =. ' n s u l a r p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o y 
> c o s e r o m a n e j a r niños, y u n a s e -
1 d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a 
r l i m p i e z a p o r h o r a s , i n f o r m a n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a ; q u i e r e q u e s e a u n a c a s a 
d e m o r a l i d a d ; d u e r m e e n t a colocación. 
I n f o i m a n : C i e n f u e g o s , 29, e s q u i n a a 
G l o r i a . 
4 6 1 7 9 2 n 
STB D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a . L l e v a m u c h o t i e m p o e n e l 
país. I n í o r m a n : •en I n d u s t r i a , 134. 
alto». 
46228 " n 
V f b O t 
46206 
H a b a n a . 
9 s u c o r i o . S o n P a l a c i o s p 
it* d e r e a t o . P r e c i o d e s d e 3 
ísos. T r . a n a . S . M a r i a n a o , 
)n o 1-1272. 
4 5 9 3 0 
««ra p e r s o -
b a 60 m i l 
, 4 0 . Telé-
6 N . 
Z a n j a , 1 3 7 , E . 
n 
C O C I N E R O S 
V A R I O S 
S e ñ o r i t a s q u e a l a v e z s e p a n inglés 
p e r f e c t a m e n t e , s e n e c e s i t a n . 
J O V K N D E COLOR, D E S E A COLO- I 
c a r i e , de c r i a d a d e m a n o , i n f o r m a n : H o - ; — 
t e l Á-urora. D r a g o n e s . 1. T e l é f o n o A - : SB 
45S0 n o «ale d e l a población. [ c h a 
e n S i t i o s , 
4 6 262 
UNA REAL LAVANDERA ACOSTUM- c i c n ' o s m e t r o s , e n t r e s u s v e r j a s , c o n 
b r . i ' l a a t r a b a j a r r o p a f i n a , d e s e a e n - , j • »•! 1 
coi.trár m u í c a s a p a r t i c u l a r . Misión, nú-.'todas l a s coir.oüiaades p a r a u n a g r a n 
n " i ' lo'l7, c n t r e F l o r i d a y A e u l , a 2 N. I f a m i l i a . C o s t ó e l d o b l e d e ! p r e c i o q u e 
s e p i d e . D u e ñ o , d o c t o r R o s a , carret»-
SE OFRECE UN CORRESPONSAL M " 
c a n ó g r a f o de p r i m e r a , c o n m u c h a p r 
t i c a c o m e r c i a l . H a b l a inglés, fácil 
r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e 
G a r r í a . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
4 5 6 8 4 -4 n 
r a d e M a n t i l l a , 6 7 . H a y t r a b a j a d o r e s 
q u e l a e n s e ñ a n . 
1 4 6 3 5 0 
413; N 
O f i -
4640'! 3 n 
B u e n D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
. i c h a i españolas. U n a de c r i a d a de m a n o 
s u e l d o y b u e n a s p r o p i n a s , d e b u e n a o m a n s j a d o r a y l a o t r a d e cor¡n-ra. 
• »T • _• i T u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n 
p r e s e n c i a . N o q u e r e r o . o $ n i n a s n i v i e - j ¿ ^ " ^ ^ 0 a U o ^ 
j a s . E n l a g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . i 
S O L I C I T O UN F O T O G R A F O P A R A n n 
n e t r o c i o e n s o c i e d a d y a g e n t e s y a m b o s 
«exos. S I t r a e n de 50 a 100 p e s o s B I 
««• d a m a n u t e n c i ó n . ? 2 0 d e s u e l d o y 
c o r r i d a . P u e d e n g a n a r m á s d e sel» p e -
s o s d i a r l o s ( n a d a d e p a l u c h a ) . T a m b i é n 
l a a l q u i l o e n $ 6 0 o l a v e n d o $500. V e n -
«ío a p a r a t o s p a r a h a c e r t o d a c l a s e d e 
r e t r a t o s , e n s e ñ á n d o l o s . U n a c á m a r a d.--
fi 1 2 p o r S 1,2 c o n s e i s c h a s s i s . C u b a , 
44, d e 8 a 5. 
16<4r> 4 n 
N E C E S I T O V E N ] 
c o n b u e n a m a r c h a ] 
u n a r t i c u l o de ne^ 
Bión. S u á r e z 111 
4 6 4 1 8 
B E S E A 
i L - u español 
r a o c r i a d a d e m a n 
n e r e f e r e n c i a s . C« 
C h u r r u c a . 
COLOCAR UNA 
. f i n a , d e c u a r t o s 
A l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s , s e o f r e c e 
p e r s o n a l c o n g a r a n t í a s p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e u n a f o n d a d e u n c e n t r a l , p a -
JOVEN COCINERO ESPAÑOL DESEA i r a d a r c u m p l i m i e n t o s e r i o , l a s d o s 
?J¡ p a r t e s . I n f o r m e s : P a u l a , 4 5 , C o n s -
i a d o r a . T I 
e s q u i n a 
s e e n c a s a d e f o r m a l i d a d 
>reten8Íoncs e i n f o r m a n e n S a n 
14 4. café, teléfono A - 0 4 7 8 . ¡ t a n b O O . 
4 5 3 9 9 
c-ncia e r e f e c t i v o . Diríjanse: 
u t a d o 2 1 L 4 i H a b a n a . 
pe-
pe-
a d i -
C a s a 
8 N . 
SEDESE* COLOCAR JOVEN p e n i n s u -
l a r p a r a t r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , 
s a b e c u m p l i r c o n s u obligación. E s p a d a , 
43. b o d e g a . T e l é f o n o A - 2 . 1 2 . D E S E A 
45J.3 — i , a r d c , 
UNA" CRIADA DE MANO, DESEA CO- 1 c u a r t o s 
l o c a - s e e n ' a - a d e m o r a l i d a d , s a b e a i g o i h ! p n r n n 
d e c o c i n a , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . In-1 gl6n 5; 
f o r m a n : S o l , 8, a l t o s . ; ^ 46199 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA, 
p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o y c o s e r a ma-
n o y a m á q u i n a q u e »*A CJ SA 11 "V-? 
c a l i d a d . L a dirección: \ e a a n o . c a n e l á , 
e n t r e 6 y 8. I n f o r m e s , e n l a b o d e g a . 
46140 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Q U E S A 
! b e s u obligación. S a b e c o c i n a r a l a e s 
i nañola, c r i a l i o y f r a n c e s a . L o m i s m t 
' p a r a cafés, f o n d a s , h o t e l e s y a l m a c c m e s | , 0 c a r g o 
d e v l v e r e * y c a s a s p a r t i c u l a r e s . T a m - | * w , , • • 
bién v a a i "campo, i n f o r m a n A'edado. i t r a b a j a d o r e s c h i n o s . P r e c i o s e c o n o m i 
C a l l e 23 e n t r e I y H. n ú m . r o 3 9 . ^ ^ I I f c f r f a C h i u , D r a g o n e s , 
U n c h a l e t p o r $ 1 2 . 0 0 0 . C e r c a d e G, 
e n e l V e d a d o , c o n h e r m o s o g a r a g e y 
f a b r i c a d o s o b r e c e r c a d e u n c u a r t o 
S e v e n d e u n a c a s a e s q u i n a d e d o s 
p l a n t a s , a c a b a d a d e c e n s t r u i r , c o m -
p u e s t a d c a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o y t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o n b a k o n a a m b a s c a l l e s . Y l a s b a -
j a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o 
p u e r t a s m e t l i c a s , p o r t a l , p i s o s d e g r a -
n i t o , s e r v i c i o d e g a s y l u z eléctrica. 
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r 
c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a v e n -
t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 . 
I n d 1 3 o 
VÜNDO O K A C A S A CON PORTAL, mC 
!a._^us c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y natío . p a t i , 
ría y a z o t e a , o n c e 
• t e r l a y t e j a , u n t e -
400 v a r a s , t o t a l d e 
A l o s d i r e c t o r e s d e i n g e n i o s , m e h a -
d e l l e v a r l e , c u a d r i l l a s d e ! d e m a , l z a n 1 a ' P f r a f a m a h a n u -
46405 
3 N . 
C O L O C A R S E U N A F E N I N S U -
2 n 
— J O V E N ESPAÑOL COCINERO 
c i e g a L a 
I <6L4S 
( J r a n d e . 
C O C I -
e s a . D c -
d e r o -
l o g a -
l l a . L u -
2 n 
H a b a n a . 
1 4 5 2 2 3 
n c r o s a y d e g u s t o r e f i n a d o . N o p i e r -
i d a l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r u n a 
' b u e n a p r o p i e d a d p o r t a n p o c o d i n e -
t o d o d i 
c u a r t o s c 
r r e r . o d e 
Íí . U s 0 b u J r Sn r C n t » n d « 130 p e s o s 
a i Mes. o u e n p u n t o , c e r c a d e l a C a l z a -
d a .le J e s ú s d e : M o n t e , s e d a b a r a f o 
I n f i r m a : T e l O f c n o 1-4243 I n - t a l a H ? ; 
eléctrica y s a n i t a r i a . I r a v e d r a * " 
5 O c . 4 i l 0 1 
S E R I O S , 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a 1 
I n f i r m a e n 
4C580 3 N 
U N A J O V E N 
a r s e d e 
S a n " L á z a r o , 410. habitación, ¡ m a n o ^ c a s ^ d . 
P E N I N S U L A R D E S E A 
i a d a d e c u a r t o s o d e 
m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n 1 
I n f o r m a n , R e i n a , 119, 
a t o d a s h o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 1 
d e m a n o o c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . I 
e n l a c a l l a 
I p a r a g i i e r l a . 
46161 2 n 
I n 
S u e l d o , " 
e n t r e 
8 £ S O L I C I T A C H O F E R < J U E S E P A a l -
g ? u 1 lr¡ecánica y t e n g a m á s do s e i s 
•Stod do e x p e r i e n c i a q u e l o p u e d a a c r e d i -
ta.-. I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 82. e s c r i t o -
r i o n ó m e r o 2. d e 3 y m e d i a a 5 p . m. 
4"361 4 N. 
I s i n p r e t e n s i o n e s , española, 
24 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 0 3 
4 5 3 9 2 
r o p a 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A ' p a -
r a l a v a r e n l a r a s a " 
f.os e n l a c a l l e 9. n 
ñ o s y P . V e d a d o . 
4 6 3 9 5 3 N 
C R I A D O S D E M A N O 
3 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - U N J O V E N J A P O N E S . D E S E A C O L O -
i r a c r i a d a de m a n o o l e a r s e p a r a c r i a d o de m a n o , s a b e s u c h a e s p a n o i a p 
m a n e j a d o r a . t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m e s : V i l l e g a s . 7 4 . 
46378 13 N . 
oblbración 
Mor. ce. 1 4 6 . 
•5M50 
y m u y h o n r a d e I n f o r m a : 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
d e l país s a b e s u o f i c i o c o n perfección a 
l a c i iolía, española, a m e r i c a n a y d e r e -
postería, ¡den s e a p a r t i c u l a r , e s t a b l e -
1 c'r. . l e n t o r h u é s p e d e s . I n f o r m e n a l t e -
léí-no A - 5 1 6 3 . 
40108 - g • 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
I r e p c s t e r o . d e l país. I n f o r m a n e n e l a l • 
I m e c C n d e víveres d e G a r c í a y D a p l e . 




O c . 
n l -
P a -
SE DESE/ COLOCAR UNA JOVEN •«- SE OFRECE UN JOVEN. ESPAÑOL, 
I p a n o l a recién l l e g a d a q u e está a c o s t u m - ' p a r a c r i a d o d e m a n o , e s «nuy^Práctico 
• r a d a a s - r v i r . I n f o r m a n e n M o n t e . 352, ¡ T i e n e b u e n a s r 
I a l : o s . e s q u i n a a F e r n a n d i n a . I m e r o 123. e n t r -
I 4 v 3 6 2 3 Vt . » 4643: 
C a l l e 10, n f l -
T e l é f o n o I - l ' . T J . 
3 n 
D E S E A C O L O C A R S E 
pe: i n s u l a r e n c a s a pa 
m u r c i o , t r a b a j a r f r a n c 
palióla, s a b e de r e p o a 
q u i e r p a r c e . I n f o r m a n 
m " > 6. T e l é f o n o M-3 
4 6 1 0 3 
UN COCINERO 
r t l c u l a r o d e c o -
íaa. c r i o l l a y e s -
t e r l a . v a a c u a l -
e n S a n José, n ú -
73 . C a r p i n t e r í a 
2 N . 
C A K » I N T£nO, SE OFRECE PARA T O -
•3e l e a j u s ^ e . y s e h a c e n t r a b a j o s a do-
m i c i l i o . L'.am 1 h o y m i s m o a l teléfono 
F - l ' i 2 I . a l c a r p i n t e r o . 
4 5 1 2 5 3 N . 
r o . I n f o r m a : 
n ú m e r o 8 2 . 
4 6 1 1 1 
A . A x c a r r e t a . H a b a n a / j ^ 1 * * " ' 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
1.100 
n 
m e t r o s : t o d o f a b r i c a d o 
• P e s o s . M a m p o s t e r l a P r e l 
12.00C e n c h e q u e s 
i n f o r m e s : 
S E V E N D E E N L E A L T A D , C E R C A D E 
000 e f e c t i v o 
n a n n . o P e n a b a d 
d, 1 5 4 . B e n j a m í n . 
i U • r a v J J i r J ' 
a S a n F r a n c i s c o e n ' Vedado, v e n d o u n a m a g n í f i c 
d e 1 2 a i p . m. ' 
n 
N . 
C A N D I D O G O N Z A L E Z , B 
e l e c t r i c i s t a . A r r e g l o y l i m p l 
v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s d e g 
l a c i o n e s e n g e n e r a l . T r a b a j 
z a d o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
L i n e a . 156. f r e n t e a l P a r a d e r 
d a d o . O r d e n e s : T e l é f o n o : F - 3 1 5 7 
4 6 2 4 7 
U N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
c a r s e d e d e p e n d i e n t e o l i m p i e z a de c a -
s a p a r t i c u l a r , oficúia. L l e v a t i e m p o e n 
e l país y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
í o r m a n : Sálud. 28, p r e g u n t a r p o r R a -
m^n M e n é n d e i . 
46145 2 n 
d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s e n l a BML 
i t e a l t a d l a c a U e P a s e o a c e r . T 
f f ^ ^ f ^ n 5 r E S O S m**0 ** i s o m b r a . C a d a p l a n t a tiene s e l , AL • 
p r i m e r a c i a s e . Diríjase a F r a n c i s c o . • / „ " e n e s e i s d o r m i -
Valdés. D o l o r e s , e n t r e C o c o s y E n c a r - I t o n o s y t r e s b a ñ o s , z a r a v * <<nn -
n a c - ó n . I - L S S S . d e 9 a 10 a . m . 1 f„ „ ' ^ . . f f ««"«^ge c o n C u a r -
-1 2 N . t o P f r a c h a u f f e u r y s e m e i o s i n d e p e n -
3. T a l l e r : VRNDO DOS CASITAS EN si . soo; B E - ! d i e n t e s - r a b r i c a c i o n d e l o m e i o r P— 
;ro d e l "Ve- cono'.er J1.50O. R e n t a n , b a r a t a s . $ 3 6 ; ' c i 0 $ 6 5 0 0 0 O f r a . A * . J " ' . r r e -
m i d . n 361 v a r a s ; c e r c a d e l a c a l l e S a n 1 ,¡ V ^ f * „ ' U t r a 8 d o « " i s a s e n l a 
s a l a , d o s c u a r t o s , c a l l e 1 3 . B u e n a f a b r i c a c i ó n h n . . . 
E m p e d r a d o , 20. . c o i n t \ n 1 . _ ' " U e n a 
2 x . " n t a e n $ 3 1 . 0 0 0 l a s d o s . D o y f a c i l i -
CASA TRES PLANTAS CERCA DE I d a d e s p a r a e l p a s o . J A Q « n 
— » . o r J t í MOHOSO, 
^ A s r u i a r , 8 6 , d e p a r t a m e n t o s 2 8 v 2 0 
l é f o n o M - 1 3 9 0 . 7 ' t e ' 
4 5 8 6 5 
5 n F r a n c i s c o . V í b o r a ; 
s e r v i c i o s g e n e r a l e s . 
46 1 4 1 
P r - i d o . b u c 
d i s t i n t o s b a i 
M o n t a . V é a i 
dríírnez. 
4 6 2 4 2 "7 _ 
PAGINA V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1922 A N O X C 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O C A S A P A R A B E H T A , B E B A -
Jada a $7.200, ú l t i m o prec io . T i e n e e s t a - i 
b l e d m i e n t o , contra to por c l u c o a ñ o s . ' 
R e n t a $30 a l me-;. D a el 14 por c iento 
l'bre. No es e s q u i n a y t iene t res c u a r - ¡ 
tos. s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s , azotea , m a m - j 
posterla , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a 
del C e r r o y no se q u i e r e n p a l u c h e r o s n i 
Perder t iempo. T a m b i é n r e g a l o $406 que 
h a y pagados a l a C o m p a ñ í a , por u n a 
g r a n e s q u i n a en L o s P i n o s c e r c a de 
l a e s t a c i ó n . L o s doy por $50. U r g e n t e . 
I n f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y 
L a m p a r i l l a , b i l l e tes . 
45894 « • 
V E D A D O . A P B O V E C H E W E B T A Q A N -
ga . Se vende a 10 pesos metro , l i b r e de 
g r a v a m e n , u n a p a r c e l i t a do t erreno de 
8 por 40, a c e r a de l a b r i s a y a u n a c u a -
d n : de l a c a l l e G . I n f o r m a s u d u e ñ o , en 
H a b a n a 82 . 
46111 9 O c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
S E V E N D E U K A 6 B A N B O D E G A M U V Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V I - P B O P E S O R A I K O I . E S A D E L O N D B E S . 
U R G E X A V E N T A D E D O S C A S A S , 
nuevas , en el Vedado , con s a l a , s a l e t a . 4 
cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , t r a s p a t i o , es-
t á n ed i f i cados en u n s o l a r completo 
en l a c a l l e 13 a dos c u a d r a s de P a s e o . 
P r e c i o de l a s dos. 12.000 pesos y r e -
conocer h ipo teca de 15 a l 7 por ciento 
i n t e r é s . G a r c í a . O ' R e i l l y . 23. T e l é f o -
no A-4355. 
46225 2 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A P U Z O S 
Solo con c i en de e n t r a d a y diez c a d a 
m e s le vendo s u s o i a r c i t o en el r e p a r -
to A l t u r a s de B u e n a V i s t a , entre l a s 
l i n e a s de V e d a d o a M a r i a n a o y l a qije 
v iene a Z a n j a y G a l l a n o , solo ¿ o b r a 
6 c e n t a v o s a l a H a b a n a . P a r a p lanos 
y d e m á s deta l les , en 25, n ú m e r o ¿ l o , 
entre G y H , V e d a d o . D « 12 a 4 . 
46434 5 n__ 
S O X i A B E S A P L A Z O S . S B V E N D E N 10 
m i l m e t r o s en l a c a r r e t e r a a d o q u i n a d a 
de G ü i n e s , diez m i n u t o s de L u y a n O , a 
l a e n t r a d a de l pueblo de S a n F r a n c i s c o . 
„ 1 yeso e l metro , l u g a r m u y a l t o . Jria> 
l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . M a r t í . i b . 
G u a n a b a c o a . . VT 
46S99 4 • _ 
B U E N A G A N G A , V E N D O 890 V A B A S 
de terreno, ' t r e s c u a d r a s p a r a d e r o v í -
bora , es m u y urgente l a v e n t a ; prec io 
4 DSSOS, pueden d e j a r 1,000 pesos en h i -
p o t e c a . I n f o r m a n : B a n c o G ó m e z M e n a . 
O b i á p o y A g u i a r . B o n i f a c i o P é r e z . 
46125 3 N -
S O I i A B C A L Z A D A S A N L A Z A B O , A 
l a b r i s a , i o m e j o r ; s iete m e t r o s frente , 
c o i f rente a dos ca l le* , b u e n a medida . 
30 pesos y p a r t e en h i p o t e c a . E m p e d r a -
do n ú m e r o 20 . 
S O L A B E S T O D O S T A M A Ñ O S ; S O L A -
m e n t e 300 pesos contado, p a r t e h ipote-
c a ; s e i s pro ciento a n u a l : p lazo largo, 
o t r a p a r t e p l a z o s ; c a l l e Mangos , u r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a . E m p e d r a d o , 20. 
I N T B B E S A N T E . T E B B E N O E S Q U I N A 
entre B e l a c c o a l n e I n f a n t a , u r g e n t í s i m a 
v e n i a V a l e 20 pesos, lo doy a 10 o me-
nos, s iendo contado y r á p i d a m e n t e . 
E m p e d r a d o , 20 , . XT 
46242 J L ? 
V E N D O D O S S O L A B C I T O O S O E M E -
l o s en M a n t i l l a . Mide c a d a uno 150 me-
t r o s ; los doy a $150.00 c a d a uno. T a m -
b i é n u n B u n g a l o w con f r u t a l e s en $4o0 
Y u n a c a s i t a m o d e r n a en l a - V í b o r a en 
$1,000 a p a g a r y $1.000 a deber. T a m -
b i é n u n s o i a r c i t o en S a n M a r i a n o en 
$750.00, todos estos r e g a l i t o s e s t á n s i n 
deuda n i g r a v a m e n e t c . , los gas tos del 
t r a s p a s o de l a s e s c r i t u r a s son de m i 
c u e n t a . No c o r r e d o r e s . S a n M a r i a n o 
78 A entre L a w t o n y A r m a s . T e l é f o n o 
1-3703. 
462S9 2 n-
A $3.76 C A L Z A D A P A L A T I N O , V E N D O 
s o l a r de 7 por 50. F r e n t e l a f á b r i c a y 
a r r i m a n d o con c a s a m a n i p o s t e r í a , P a r -
• te contado. 
I A $1.96 V E N D O D O S S O L A B E S D E 13 
t p o r 47 c a d a uno, f rente a l a l i n e a de l a 
f p l a y a y H o t e l A l m e n d a r e s . 
A $1.90 E S Q U I N A D E 16 p o r 38, C A L -
l a d a de l a V í b o r a a M a n a g y a , parto 
contado. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s do 366 v a r a s do 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , 
a g u a , a c e r a s y luz ( u u r b a n l z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a dei t r a n v í a , 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doblo v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a m p o s t e r l a do 
2.000; 2 .500: 3 .000 y 5.000 pesos , p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
contado y e l re s to en p l a z o s c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de, 2 a 6 . 
L U I S P . Z O E L T . 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 ) . 
46184 9 n 
E N E L B E P A B T O S A N T O S S U A B E Z , 
se t r a s p a s a el contra to de un s o l a r de 
e s q u i n a 19 por 38, ú l t i m o prec io : $6.50 
l a v a r a . I n f o r m a en S a n I g n a c i o 128, 
L e c h e r í a . 
45941 4 n. 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , C A L L E 
B , e squ ina a 35, u n a e s q u i n a de f r a i l e 
con 600 metros . 12 .75 por 47.25 , p r o -
pia p a r a u n loto de p e q u e ñ a s c a s i t a s . 
Se da barato , pudlendo p a g a r s e u n a 
p a r t e a l contado y o t r a en h i p o t e c a . 
T e l é f o n o F - 5 1 7 4 . D e 12 a 2 y de 7 
noche en a d e l a n t e . 
45o38 2 n 
S E V E N D E N D O S S O L A B E S A D O S 
c u a o r a s de' p a r a d e r o de O r f i l a . de 6 
m e t r o s dp f r e n t e por 22 y medio de 
fenue y uno de e s q u i n a de ocho m e t r o s 
de frente por 22 y medio de f o n d o . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l y M . G o n z á l e z . 
L o c e r í a . 
45461 3 N . 
V E N D O U N A P A B C E L A D E T E B B E -
no, 10 d e frente por 24 v a r a s de f o n -
do, a $6 v a r a . I n f o r m a : I r a v e d r a , t e l é -
fono 1-4243. 
46142 7 n 
V E N D O , E N C A B E O S I I I , A C E B A D E 
los t r a n v í a s , con frente a é s t o s , s o l a r 
de 400 metros , 10 por 10, pudlendo p a -
g a r s e p a r t e a l contado y r e s t o en hipo-
t e c a . T e l é f o n o F-5174. D e 12 a 2 y de 
7 noche en a d e l a n t e . 
45638 2 n 
R U S T I C A S 
bien s u r t i d a , s o l a en esqu ina , sois 
de contrato . Se d a m u y b a r a t a p o r te-
ner que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . No se a d -
miten corredores . I n f o r m a n en A n g e l e s , 
43. M. G ó m e z . 
46410 10 n 
d r l e r a de tabacos , q u i n c a l l a y b i l l e tes 
h a c e negocio con u n a que se vende por , 
e m b a r c a r s e el d u e ñ o . C o n t r a t o , s e i s j c r a b l e c n . - ferencias . S a n L á z a r o 149, 
a ñ o s . B a r a t í s i m o . 
46200 
S a n I g n a c i o , 69 . 
5 
ti-.ne a i g r n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e ñ a r 
in>; ¿ s . f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a . I n m e -
• I tos . T e l - f o n o ( n o c h e s ) M-4669. 
16OOO 12 N . 
L a gran Academia Comercial 
" J . L O P E Z " 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c l a s e I 
de e s t a b l e c i m e l n t o s y p r o p i e d a d e s . A c - | 
t i v i d a d y reserv.- , en los negoc ios . M e ; 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fie, 
chudo que ustedes tengan el pelo an 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
S E N E G O C I A N D O S P A G A R E S 
Aprenda ing lés en ( Y . M. C. A . ) 7 ,as de esta casa con Ias d á r 
I A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C r i s t i a n o s . D i - I S . N l C O l a S , 35, D a j O S . I t L A - 0 O ¿ < * „ f . . „ • ,** J 
' v i s i ó n M a r í t i m a . C u r s o p a r a p r i n c i - I • e r a perfectas y airosas, que es-
P l a n t e s y p a r a aque l lo s que deseen per - „ en C u b a i a que ••mejor y m \8 p r o n - ^ t a n ¿ ^ ¡ ^ Q a las otras Qu¿ 
f e c c i o n a r s e en l a p r o n u n c i a c i ó n - v «>n! . _ . . ~ „ i « . nm- . or . 
T E N G O B O D E G A S 
desde 4.000 pesos h a s t a 12.000 y 18.000 
p e s o s . T e n g o buenos negocios de v e n -
t a a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
T e n g o v a r i o s c a f é s en v e n t a desde 6.000 
I N S T I T U T O F H E I R E 
N E C E S I T O 25.000 P E S O S E N P R I M E - L 
r a h i p o t e c a sobre 610 m e t r o s de t e r r e - ' 
no y e r m o en e l b a r r i o c o m e r c i a l , c e r c a I 
de los m u e l l e s de S a n J o s é . I n t e r é s 8 t 
por c iento, p r e f i e r o t ra to d i r e c t o . I n - i 1 ^ cor te y c o n f e c c i ó n , p r i m e r I n s t i t u 
f o r m e s . T e l é f o n o M-1380, de 7 a 9 de !es tablec ido en l a R e p ú b l i c a , con c l a s e s I f i n de c u r s o , 
l a n o c h e . s u p e r i o r e s t e ó r i c o p r á c t i c a s en toda 
4i>367 4 X . c l a s e de p r e n d a s de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
¡ s i e n d o a s i m i s m o l a « n i c a que ofJ*" casa y les dirán que vengan ustedes 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 
p r e c i o s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s espe 
c í a l e s de pago d u r a n t e la c r i s i s y que 
s u s a l u m n o s a |t0 1 co loca g r a t u i t a m e n t e a 
L a e n s a ñ a n z a m á s p e r f e c t a y c l e n t í 
pesos h a s t a 20.000 pesos en los m e j o r e s n j - p - KJnnffw-a CA f a r i l i t a ÍÍPWIP ' f i c a se a l c a n z a en este P l a n t e l en e! 
l u g a r e s de l a H a b a n a . T e n g o l e c h e r í a s ¡ : ! ° " ° 611 P * ™ ^ 0 6 I^cml¡i a e s a e ar te del bien v e s t i r : pudlendo ser u n a 
pSCO.OO en adelante, SOOre casas y 1 a f a m a d a m o d i s t a , competente d i r e c t o r a 
. . 1 U k~ U __• de un t a l l e r , como a l c a n z a r t i tu lo de 
terrenos en la Habana, sus Damos y p r o f e s o r a i d ó n e a . X e p t u n o 106, toda c i a -
Repartos. Se compran casas y sola-j^^y11101"11108-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-, — 
mes gratis. Real States. Teniente Rey! A C A D E M I A " V E S P U C K T 
20 n. 
desde 2.000 pesos h a s t a 3,000 y 4.000 
p e s o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
V E N D O H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
V e n d o en P r a d o , en 4.500 pesos, con 20 
hab i tac iones , todas con b a ñ o , o t r a en 
R e i n a , o t r a en G a l i a n o y otros l u g a r e s 
c é n t r i c o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
Vidrieras de tabacos y quincallas ? 
T e n g o v a r i a s en v e n t a desde 600 p e - ¡ p r i m e r a h i p o t e c a p a r a l a H a b a n a o V e - | c a p a r a co leg ios y p a r t i c u l a r e s . H e l e n e 
H d p n a r t n m e n f n ^11 A - ^ T ^ l <í J l a s e 3 P r á c t i c a s de I n g l é s . I V q i i l g r . i -
, U e p a r i a m e n i O O l í , A - ^ Í O , OC 9iftSít O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a , C a l i g r a -
a 11 y de 1 a 3. 1 f í a y D I U i j o L i n e a l ^ E n s e ñ a t a m b i é n 
46311 14 n l i e n por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : b m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
44400 16 N 
sos h a s t a 1.200 pesos, s i t u a d a s en bue 
nos l u g a r e s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1^4. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
4 n 
¡ d a d o a l t ipo corr i en te . I n f o r m a n , Acos -1 B r a u d o r f i . I n f a n z ó n n ú m e r o 
i ta, 10, H a b a n a , d e l l a l y d e 6 a 10 1 fono 1-3952 
p. m . I 45447 
46155 7 n 
fO. T e l é -
3 N . 
H a y c l a s e s e spec ia l e s y por separado 
p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s de negocios y i 
c u a n t o s a s i lo deseen. C l a s e s p o r e l l 
d í a y por l a noche. 
L o s t í t u l o s que expide e s t a A c a d e m i a 
son una g a r a n t í a p a r a obtener des t inos . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en sucaM,sin maestro. Garanrizamosi 
] asombroso resultado en pocas lecciones con | 
i u « t r o Ucil mAodo. Pida información hoy. 
- UNIVERSAL IMSTITUTE, f 56 
|NEW YORK N. Y . p 
O R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E en 
pueblo p r ó s p e r o y cero 
con b a s t a n t e s l í n e a s 
por f e r r o c a r r i l y ca 
es tab lec imien to mix to , rodeado de t r e s 
Ingenios pues es u n buen negocio, p o r -
que se p e r c i b e n g r a n d e s u t i l t d a d c B por 
las g r a n d e s u t i l i d a d e s por l a s g r a n -
des v e n t a s que tiene. Se vende por te-
ner que a u s e n t a r s e de é ita. P a r a I n f o r -
m e s d i r i g i r s e a A n g e l B o l l n a g a . H a b a -
na. IIÍ). t e l é f o n o M-2467. 
453C9 7 n 
¿no 3. T i H a b a n a . Compro Cheques de IOS BanCOS Es-1 âr ip^és f r a n c é s , d i b u j o 
E I ^ € c a ¿ S ^ P e n a b £ d y D i ^ n - a l 6 0 o:o:Í49m:s.,csteiré<ffoenroen^66l: 
- de valor. Gervasio 58 
44889 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t iene a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense- j 
y p i n t u r a . 
S a n L á z a r o . 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
Ma nue l G a r a y o a , a n t i g u o vendedor de 
p l a z a , le v e n d a s u e s tab l ec imien to en 48 
h o r a s y s i q u i t r e c o m p r a r le p r o p o r c i o -
n a el negocio a s u e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
T e n g o c o m p r a d o r e s y c a s a s en a b u n -
d a n c i a . T e l é f o n o A-5914, M a n r i q u e , 135, 
c a s i e s q u i n a a R e i n a , de 1 a 4. 
42592 2 n 
n 
6 o. 
H I P O T E C A S P O R 10 AÑOS 
Academia Parisiér; "Parrí- la" 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
A u t o r a y D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
? n a T * ± d ^ ' l l 0 í U*??L Cif,n;: P a v ó n . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ü n l to, depende del l u g a r , l a g a r a n t í a debe 
ser doble s i n e x a g e r a r . P u e d e p a g a r en c a s en s u c l a s e en es ta R e p ú b ' i c a . C a da l e c c i ó n v a d e m o s t r a d a g r á . f i c a m e n t e 
10 a ñ o s D i s p o n g o s i n que s e a a n u n c i o i con p r o f u s l 6 n de g r a b a d o s . L a A u t o r a 
de e f ec t ivo 2 m i l l o n e s de pesos . N o de este s i s t e m a g a r a n t i z a l a e n s e f ^ n -
eJeA Par.a .el. m a ñ l . n a - . Puede v e n i r z a por este medio m u y r á p i d a . H a b a -t a r d e . A c e p t o i n t e r m e d i a r i o y con s u m o 
gusto a c o r r e d o r e s . O b r a p l a , 27 . T e r c e r 
p i s o . N o t a r l a . E . M a z ó n v C o m p a ñ í a . 
\ T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . D e 9 a i l . 
45992 2 n 
FONDA 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a so g iros o 
l i b r e t a s y c h e q u e s de l campo , los p a -
go a l m i s m o prec io . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o el negocio en e l ac to 
c o n t r a e fect ivo , pago del uno a l dos 
por c iento m á sque los corredores . M a n -
10 y de 2 
na, 65. a l tos , en tre O ' R e i l l y y S a n J u a n 
de D i o s . S u c u r s a l e s : E n l a H a b a n a , 8; 
en M a t a n z a s , 1; en C á r d e n a s , 2, en 
S a n t a C l a r a , 1; en G u a n a b a c o a , 2; p r ó -
x i m a a t e r m i n a r , 5; de l a s c u a l e s se 
p u b l i c a r á n los nombres , p i d a n i n f o r m e s . 
45055 ' 20 no 
Se vende en punto c o m e r c i a l con v i d a 
p r o p i a ; se vende por s u d u e ñ o tener . . 
otro negocio y no poder a t e n d e r l a ; lo i z ana de G ó m e z ^ ^ O . D e 8 
que t iene v a l e m á s de lo que se pide 
por e l l a . I n f o r m a n : P r a d o y T e n i e n t e 
R e y . V i d r i e r a , 
7 n. 
A $1.96 V A R A , D O S S O L A R E S D E 6 
por 22.50 c a d a uno a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a de l a p l a y a B u e n a V i s t a . 
A $4.50 V A R A E S Q U I N A 40 P O R 28, 
S a n L e o n a r d o y P r i m e r a a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a r l a y P a r a d e r o de l a V í b o r a . 
D u e ñ o : A . del B u s t o . T e n i e n t e R e y 11. 
A-6273 de 6 a 11 y de 1 a 3. 
46310 3 n. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : C E D O 
contrato s o l a r f r e n t e doble l i n e a t r a n -
v í a P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l ; .otro m á s 
en L a S i e r r a , prec io de g a n g a v e r d a d 
por a u s e n t a r s e su d u e ñ a . P a r t e conta 
do; rest¿) p lazos c ó m o d o s 
P r a d o . 123, b a n c o . 
E D E N N E O O C I C . E N T R E L A H A B A -
n a y M a r i a n a o . entre c a l z a d a s y t r a n -
víar. , u n a f i n c a de u n a y m e d i a a dos 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , p r o p i a p a r a u n a 
g r a n i n d u s t r i a o c u a l q u i e r o t r a explo-
t a c i ó n . No se desea v e n t a , s ino soc ie-
dad, : - trrenJamlento o a p a r c e r í a , e t c . I n -
f o r m a : R a f a e l C h á v e z . P r a d o , 8 . T e l é -
rono A - 6 2 4 9 . 
4J406 3 N . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N C A F E E N L A C A L L E 
de Obispo. P r e c i o , $5.200. O t r o , $1.500., 
U n k iosco , en $700. Se a d m i t a u n s 
c i ó p a r a t r a b a j a r el k iosco . V é a n o s 
h a r e m o s negocio. T e j a d i l l o , 48. 
46451 4 n 
GANGA. SE VENDE UNA BODEGA 
de r e a j u s t e en $3.000. T a m b i é n vende-
m o s o t r a en $2.200. V e n g a n y con po-
co d inero h a r e m o s negocio . T a m b i é n 
tenemos v a r i o s a escoger en l a H a b a -
na. N u e s t r o s negocios son s e r l o s y r e -
servados . T a m b i é n d a m o s f a c i l i d a d e s 
A r r u g a e t a . ide pagos. T e j a d i l l o , 48. O j o , c u a n d o u s -
i ted q u i e r a v e n d e r s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
C O M E R C I A N T E S , S E V E N D E N 8 B O -
nos h i p o t e c a r i o s de l a L o n j a de l C o -
merc io de l a H a b a n a de a $200 c a d a 
uno. T r a t o d i rec to con el in teresado . 
No corredores . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 
80, b a j o s . 
45472 • 3 n 
A V I S O : V E N D O C O M O N E G O C I O , V i -
d r i e r a tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y 
e n s e r e s . T o d o propiedad, en 700 p e s o s . 
C o n c o r d i a , 149. C a f é F r o n t ó n . B e n i t o , 
d u e ñ o . 
46218 1 2 n 
4. M a n u e l 
46036 
P i ñ o l . 
7 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
B O D E G A E N E L B A R R I O S A N L A Z A -
ro como negocio, vendo en $4.500 con 
$2,5500 a l contado. L e s o b r a $50.00 de 
a l q u i l e r a s u f a v o r y u n a a c c e s o r i a 
grande todos los meses . M a r í n . C a f é 
B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l . A - 0 0 9 4 . 
D O Y E N H I P O T E C A $300,000, J U N T O S 
o f r a c c i o n a d o s en c u a l q u i e r cant idad . 
J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o M-9333 
46082 3 n . 
Escuela Pol i técnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n i ' r l m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de la noche; 
! T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
1 de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n 
' e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s pup i lo s , medio p u p i l o s y externos . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e 3 p o n d e n -
c la . V i s í t e n o s o p i d a I n f o r m e s . S a n R a -
f a e l 101. entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e -
l é f o n o A-7367. 
44835 18 n 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
SPANISS L E S S 0 N S 
P r e p a r a c i ó n del b a c h i l l e r a t o . 
27 de N o v i e m b r e (antes J o v e l l a r ) , 
45. l e t r a E . 
46340 15 n 
VENDO GRAN BODEGA EN CALZA-
da de V i v e s , pegada a los mue l l e s , 6 
a ñ o s contra to , $40.00 a l q u i l e r , c a n t i -
n e r a <-n $6,200; ron $4.000 a l contado; i A / . a r l o m í a P r p n a r a t n r i a M i l i t a r 
es negocio o p o r t u n o . M a r í n , c a f é Be-1 A c a d e m i a r r e p a r a t o n a m i m a r 
l a s c o a l n y S a n M i g u e l . T e l . A - 0 0 9 1 . I Y¡ i ipKaSi 46f a l t o s . C o n c u r r i e n d o a es-
de 8 a 11 y de 1 a 4. ta A c a d e m i a , t e n d r á u s t e d g r a n d e s pro-
1 I hab i l idades de I n g r e s a r en l a A c a d e m i a 
EN BODEGA, ESTO VUELA; DE ^el M o r r o o en l a de M a r i e l . pues se 
oportunidad v e r d a d vendo u n a que ' i ' s a b x ñ p e r f e c t a m e n t e los J i rog i -amas . 
l a v v e l a c o m p r a en $3,800, con $2,00Q i c i a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a n . 
al contado, res to a p lazos c ó m o d o s , 6 | i a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
46438-39 30 n 
46207 paso por T e j a d i l l o , 48, y se le v e n d e r á a n t e s de 48 h o r a s . 
46451 5 n Concha y Fábrica. Se vende un mag 
nífico solar de esquina, mide 14 me-1 Se vende una fábrica de losas para 
tros por Concha, 50 por Fábrica y 14 (techos con patente de fabricación es-
metros con el ferrocarril Calle lVIa-,peCjal establecida en una magnífica 
riña. Para más informes, su dueño, |Raye construcción moderna. Pue-
Calzada de Luyanó número 27. 
46058 2 n 
T E R R E N O S E N I N F A N T A Y C A R -
Icfi I I I . vendo lotes p a r a c a s a s , p a r t e 
a l contado, restD en hipoteca , f ren te s a 
C a r k s I I I y a I n f a n t a . J u l i o C i l , en 
el terreno y en R e i n a . , 157. T e l é f o n o s 
A-3G68, 1-7789. 
46474 4 N . 
VÍ;NDO V B M A G N I F I C O S O L A R E N 
" L / F l o r e s t a ' ' V í b o r a , en l a A v e n i d a , 
o i e c i o de s i t u a c i ó n , c i n c o s o l a r e s en L o s 
P i n o f . f r e n t e a l a l inea , a c e r a de l a 
s o m l . r a y otro en l a l o m a , a l lado de l a s 
g r a n j a s ; c'nco s c l a r e s y un lote de ¿ s o o 
v a i ^ s l a d i v i s i ó n de l a f i n c a S a n J o s é , 
en A r r o y a Apolo, c e r c a del s a n a t o r i o 
L a l í s p e f ? n z a . D o s f i n c a s en S a n A n t o -
nio d f IOJ B a ñ o s , de 1|4 y 3 c a b a l l e r í a s 
c o l i n d a n t e » , o t r a de c u a t r o c a b a l l e r í a s , 
de m a g n í f i c o s t errenos en e l m i s m o t é r -
mlir, . m u n í c l p a L P r e c i o r e a j u s t a d o . A l -
fredo M . L a g o . M o n t e - H e r m o s o , 12. 
5a' i Antonio de los B a ñ o s . 
C 8034 10d-24 
¿e venderse con la nave o se oyen 
•jronos aones para el arrendamiento 
de la ni'tma. Calle C, eníre 10 y 12, 
Reparé) ¿ircendares de ia. una en ade-
lante. 
46345 6 n 
a ñ o s contrato , ba jos y a l tos , con $45.00 
a l q u i l e r . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o - , . . t e i . 
A-0094. Profesor de Ciencias y Letras, oe dan 
BODEGA DE OPORTUNIDAD, JESÚS , clases particulares de todas las asig-
del Monte, c e r c a di t r a n v í a , c a n t i n e r a , ngtarag de! Bachillerato y Derecho, se 
5 a ñ o s contrato , poco a l q u i l e r , buena 1 . i A J 
v e n t a d i a r i a como negocio p a r a usted;1 preparan para ingresar en l a A c a d e -
S S * ^ ^ l O T ^ a V ^ . 1 ¿ M e 0 : mia Militar. laforman, Neptuno, 63, 
r é s . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n M i -
gue l de 8 a 11 y de 1 a 4. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t i -
dos a l m ? s de haber empezado. C l a s e s 
a domic i l io . R e i n a , 5, a l tos . T e l é f o n o M -
3491. 
44469 16 n 
Profesora de Solfeo y Piano 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se ofrece pa-
r a d a r c l a s e s a domic i l i o y en s u c a s a . 
S u á r e z . 3, a l t o s . T e l é f o n o M 6191. 
45291 22 n 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a a c r e d i t a d a T i n t u r a A l e m a n a " L o -
! c i ó n V e g e t a l " se vende en l a s c a s a s si-
| g u i e n t e s : 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a fle S a r r á , J o h n s o n . P e n i c h e t . B a r r e r a , 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Cor te . ; T a q u e c h e l . C r i a r t e . I n t e r n a c i o n a l . Co-
c o s t u r a , c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , fio- lonie l y M u r i l l o . F a r m a c i a s . Perfume-
r e s y labores en genera l . E l s i s t e m a I r j a s . C a s a W l l s o n , L a Z a r z u e l a . L t 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. | B o r i a . T i e n d a s de Modas . B a r b e r í a s j 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s ; ¡ en e i ' D e p ó s i t o : S a n Migue l . 23-A, M 
lo m i s m o en el cor te que en los sombre- a p i i c a g r a t i s . T e l é f o n o M-2290. 
ros. L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se \T0 se dejen sorprender , no paguea 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez lee- | Alez nj ve inte pesos por l a a p l l c a c l ó » 
c lones . B o r d a d o s a mano y a m á q u i n a , , de t j n t u r a s a base de n i t r a t o de plata, 
en f lores de modis ta , prec iosos t r a b a j o s , | e a de s e r m o l e s t a s e x t e r m i n a » 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y r íoche . A 
fin de curso , un va l i o so t i t u l o . Be a d -
m i t e n i n t e r n o j H a b a n a 65. a l tos , entre 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de Dios . 
45245 22 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l 
m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a ; 
a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l a s . | 
Servi lón p a r a Dependientes del C o m e r - I 
cío . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
l ian Htd 
res y 3 
f i a en esp^ 
el cabel lo p a r a s i e m p r e : con solo DOS 
P E S O S , en c inco m i n u t o s s in manchar-
se l a p ie l n i l a s manos . L a Tin tura 
A l e m a n a " L o c i ó n Vegetal" pone el ca-
bel lo del color p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en todas p a r t e s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . Ordenes por 
C o r r e o , $2 .50 . 
So pe lan n i ñ o s y s e ñ o r i t a s , especia-
l i d a d en m e l e n i t a s a la a m e r i c a n a . 
P e l u q u e r o : M . C a b e z a s . 
46334 31 n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
o lodoi. A p r o b a d o » . 22 profeso- | Malgon L o u r d e s . T o c a s y sombreros de 
0 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a Q ^ r a - : 6 con velo colgante a 
. ftoi „ i n g l é s C r e r g . O r e i a n a ™ ; 20_ Sornbrer0 de Coior FINJ 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 , ^e\0-
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f l » y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
lo . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de; C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L I i B R A T O 
a $5.50, de paseo, on georgette, chant l -
l l v . tu l . f i n í s i m o s a $10.00. v a l e n $20.00; 
¡ c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de som-
I b r e r o s d e j á n d o l o s como nuevos. Confec-
I c lonados ves t idos con tela y adornos 
i f inos a $12.00; h a c e m o s f lores de tela, 
¡ p a r a \ e s t i d o s . b o r d a m o s en todos lo» 
' e s t i l o s . R e m i t i m o s encargos a l Interior, 
P o - d ist inguido.- c a t e d r á t i c o s . C u r s o s : C a m p a n a r i o 72 entre Neptuno y Con-
rap'dls lmt-s . g a r a n t i z a m o s el é x i t o . . c o r d i ü . T e l é f o n o A-6886. 
I N T E R N A D O __4!S:r> Z . 
Admltimoei pupi los , m a g n i f i c a a l l m e r - 1 p ; | , _ P „ l , , „ , , „ , , ' ,1„ „ 
t a c i ó n . e s p l é n d i d o ^ dormitor ios , prec io s | "llar-/e,u<Iuerl? de señoras y niUOS, 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-1766, T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j j F y L,!tos. entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o H u r a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
46400 30 N . 
SEÑORA F R E I R E 
Peinados. Lavado de cabeza, 60 cen-
tavos. Teñido del cabello desde $5.00, 
Corte de pelo a los niños, 60 centa-
vos. Se cortan y rizan melenas a se-
ñoritas. Alquiler de pelucas y trajei 
Arademia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
l i a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n «1 3 de 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c i u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y bien el Id ioma I n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
mente como e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y agrada-1 nocfurnas de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
ble. con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do- a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . K n a e -
E n mi p lante l d i r i j o con profesores , con - i para artistas, pintura de teatro, biso-
fecc lones a la medida p a r a s e ñ o r a s v i _ i •. T- . « i 
nes, trenzas, melenitas. Tintura La 
Favorita", $1.00. Aguila esquina « 
n i ñ o s , porte P a r i s i é n , g a r a n t i z o el gus 
to m á s ref inado y e leganc ia . Neptuno 
106, p r i n c i p a l . 
45127 20 n. 
A C A D E M I A M A R T I , D I B E C T O K A , S E 
fioiita C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o i i e n t a i . C l a s e s a doni ic i l lo , de 
corte, cosiura, s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l -za.il;. de JOSÚJ del Monte. 607. entre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
44786 18 N . 
Concordia. Teléfono M-9392. 
45107 5 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n experto ' contador se dan c l a s e s 
l m i n a r en poco t iempo í a l e n g u a Ing le sa , 
tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
F O N D A R E G A L A D A . S E V E N D E u n a . 
de m u c h o p o r v e n i r por tener que de-
difrtr, s u d u e ñ o a otro negocio, i n f o r -
me en l a m i s m a . B a r a t i l l o , n ú m e r o 3, 
e s q u i n a a Obispo , en frente de l M u e l l e 
C a L a l l e r l a . 
4Ü397 . 7 N . 
V E N D O TINA B O D E G A E N 4,500 P E -
SOS, con 3.000 pesos de contado, vende 
de « a j ó n 60 pesos d i a r i o s s o l a en es -
quina , t iene buen c o n t r a t o y m ó d i c o a l -
q u i l e r . P a r a m á s de ta l l e s : J e s ú s S. V á z -
q u e z . C a f é M a r t e y B e l o n a , de 8 a 10 y 
12 a 3. 
40379 8 N . 
T R A S P A S O E N S O L A R E N D U R E G E , 
lo mejor O.i S a n t o s S u á r e z , de 10 por 38, 
t e ñ í o pagados m i l pesos * W j * n e g « c l o s , no c o m p r e o v e n d a s i n v e r m e , 
perder ni un centavo, l a c o m p a ñ í a h a - . * a 10 v de 12 a 3 C a f é M a r t e v 
iez por ciento de descuento p a - * "» * a ^ . " • c a i e M&rte * 
J E S o S S . M A R Q U E Z , C O M P R O "7 V E N -
do teda ciarse de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o -
piedades, tomo y doy d inero en hipote-
c a , m u c h a r e s e r v a y s e r i e d a d en los 
ce el d „ 
ffando el resto a l c o n t a d o . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-0112, de 12 a 3 . R o d r í g u e z 
4:279 2 N . 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. E s tener deseos 
de vender. 
B . Córdova . Mcntserrate, 39 . 
C4446 I n d - 4 Jn 
G O I C U R J , E N T R E E S T R A D A P A L M A 
y L u i s E P t é v e z . 1,100 v a r a s a 4 pesos 
m i t a d de contado y m i t a d a p a g a r en 
dos n ñ o s s i n I n t e r é s . I n f o r m a n : T e l é -
fono 1-4321. . . 
4.r,446 3 N . 
A V E N I D A D E A G O S T A , E N L O M A S 
alto de l a l o m a que ex i s te en d i c h a a v e -
n ida , 1,000 metros 25 por 40 a 5 pesos 
metro, m i t a d do contado y m i t a d a p a -
g a r en do? a ñ o s s i n i n t e r é s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-4321. . M 
45146 3 N . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C E I B A 
c a l l e A s b e r t n ú m e r o 22, con se is h a b i -
tac iones , con todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . I n f o r m a n . C a l l e R e a l n ú m e r o 93, 
P u e n t e s G r a n d e s . 
45750 " n 
E e l o n a . 
4bS79 8 N . 
S E V E N D E N V A R I A S B O D E G A S c a n -
t l n e r a s en l a H a b a n a y v a r i a s c h i c a s 
para, p r i n c i p i a n t e s , u n a g r a n v i d r i e r a 
de tabacob y q u i n c a l l a y c a f é c h i c o s y 
grandes , h a y propiedades c h i c a s . I n -
f o r m e s : Monte y A n g e l e s . C a f é N u e v o 
S ig lo , d e l 2 a 3 y d e 5 a 8 . S r . M a n s o . 
40327 15 N . 
E N E L P U N T O M A S P O P U L O S O Y 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . Inmedia to a l 
M e r c a d o Unico , se vende u n moderno 
r e s t a u r a n t g a r a n t i z a n d o b u e n a s u t i l i -
dades en el negoc io . I n f o r m e s : A p o d a -
c ., i l . ba jos . 
46363 8 N . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
b u e n a t i n t o r e r í a por tener s u d u e ñ o que 
e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , se da b a r a t a . 
T o d o n u e v o . I n f o r m a n : P i l a , 4. T e l é -
fono A - 3 5 4 0 . 
46366 6 N . 
S E V B N D E U N A H E R R E R I A T E N L U Z 
25. tiene 4 a ñ o s de c o n t r a t o . 1-3886. 
L;:ime de 12 a 10 de 6 a 8 p . m . A . 
V a l d é s . 
46241 2 N . 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es n c i ó n y a una c u a d r a , d e l a c a l z a d a de 
A y e s t e r á n , se vende un lote de terreno 
de o,20C v r r a s . t iene f a b r i c a d a u n a c a -
na ^ue es a n t i g u a . I n f o r m a n en e l te-
l é f o n o 1-4321. . VT 
45446 3 N . 
V E N D O U N A B O D E G A , A L A E N T R A -
d a del Vedado , s a l a en e s q u i n a . 5 a ñ o s 
contrato , vende de 60 a 70 pesos d i a -
r ios , poco a l q u i l e r y c a s a p a r a f a m i -
l i a . E s buen negoc io . P r e c i o , 5.000 pe-
s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a l n , 
c a f é , de 1 a 4. M a n u e l A r e s 
46278 2 n 
S O L A R D E ESQUINA 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de T a b a c o s C i g a r r o s y Q u i n c a l l a , pun-
to c é n t r i c o y c o m e r c i a l , c e r c a de l P a r -
que C e n t r a l , buen contrato , poco a l q u i -
ler. I n f o r m e s : Monte y A n g e l e s , C a f é 
i N u e v o S ig lo , de 12 a 3 y de 5 a . Se-
Vendo l a m e j o r e s q u i n a del R e p a r t o 
S a n J o s é de B e l l a v l s t a , prop ia p a r a p e r -
sona inte l igente que q u i e r a f a b r i c a r u n a 
c a s a s a n a y de gusto: l a doy en prec io 
r e a j u s t a d o . P a r a m á s I n f o r m e s : A m i s -
tad 62. T e l é f o n o A-3651 . 
45120 5 n. 
ñ o r Manso . 
44699 2 n. 
P O R $2 ,500 S E G A N A 
$250 l i b r e s a l m e s . G r a n opor tun idad 
p o r tener que e m b a r c a r s e el d u e ñ o de 
l a c a n t i n a de l T e a t r o P r i n c i p a l y ú n i -
co de M a r i a n a o . Se vende l a r e f e r i d a 
c a n t i n a y c a f é del teatro menc ionado , 
TIN ^ O I A R V P R M O Por e l e s t r i c t o v a l o r , con c o n t r a t o de 
J W L r t X V ICIMTIV c i n c o a ñ o s , y e l a l q u i l e r y luces , so-
S a v a n J . 1 - i . j I V ^ J » l amente 30 pesos a l m e s . I n f o r m a n a l l í C V C n a e en l O m a s a l t O del V e a a - ¡ m i s m o a c u a l q u i e r h o r a del d í a y h a s t a 
d n r a l l o 7 MMOTM « 7 1 n n « n l n » ' l a s 12 de , a n o c h e . O en B e l a s c o a l n , o, caiie esquina a á l , un solar 174 a l tos ^ Í U m B a s i i e . T e l . M - 6 2 2 t . 
e s q u i n a de fraile, compuasto d e | 44918 13 ' _ 
28'04 metros de frente, por 46.31 Se vende una bodega ^ Jesúi del 
de fondo o sean 1.298.53 metros Monte; hace $60. No hay otra por 
cuadrados. Para informes, calle 11 allí. $5.500. Informan en Neptuno y 
n ú m e r o 23 , entre 2 y 4. T e l é f o n o | San Francisco, al lado de la Leche-
F - S 5 1 2 . r,a- También se vende una fonda. 
T r o : ^ « o. i 46116 3 n 
L E A E S T E A N U N C T . O . B O D E G A S E N 
venta , tengo en S a n J o s é 3, en V i v e s 3, 
en E s c o b a r 4, en F i g u r a s 2, en T r o c a -
dero 2, en S a n L á z a r o 4, en A g u a c a t e 
2, en P r í n c i p e , en V a p o r 6, en A g u i l a , 
Neptuno 3, y i n f i n i d a d de e l l a s a l con-
tado y a p lazos c ó m o d o s bien b a r a t a s . 
M a r í n . C a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l 
do 8 a 11 y de 1 a 4. 
altos. 
Ind. 9 ag 
G A R A G E E N I . O M E J O R D E L A C A L -
z a d a de J e s ú s de l Monte con 8 a ñ o s , 
E N S E Ñ A N Z A D E L A P A L A B R A A L O S 
sordomudos y a n o r m a l e s . I n s t i t u t o K d i -
son. L u z , 19. J . del Monte. Responde -
mos de los r e s u l t a d o s . 
46264 ' 2n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f l l s . MalecOn. 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M-3035 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t í t u l o de p r o -
f e s o r a de f r a n c é s e I n g l é s , se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
I d i o m a s en s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
4 4 Í 9 8 13 N . 
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s 
correspondenc ia . C u b a 99, a l tos . 
42311 3o o 
por 
D E P E N D I E N T E S 
I N S T I T U T O E D I S O N , D E P R I M E R A 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s y n i -
.as. I n t e r n o s y externos . V i s i t e n u e s t r o 
i e s tab lec imiento y lo p f e f e r l r á p a r a la 
c a p a c i d a d p a r a 30 m á q u i n a s , vendo en I p r e c i o s de r a a l u s t 
$2,700 o a d m i t o soc io con $1.200. M a - ' ^ f ; , 
r l n . C a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l d e , ^ i / ' r ^ 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-0094 . 4b-b4 
G R A N T R E N D E L A V A D O A D O S 
c u a d r a s de T o y o , J e s ú s del Monte , m u -
cho b a r r i o , con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
azotea, $45.00. a l q u i l e r a l mes , vendo 
en $3.000, vensra pronto que es ñ e c o -
c í o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n M i -
g u é l . de 8 a 11 y do 1 a 4. T e l . A-0094. 
46284 5 n. 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S C U R S O S D E C O N V E R S A -
C I O N $6.00 A L M E S 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
e d u c a c i ó n de su h i j o . I n g l é s a todas 1 C L A S E S P A R T I C U L A R E S V C O L E C -
L u z , 19, T I V A S A D O M I C I L I O 
o I M . M A D A M E B O U V E R , D i r e c t o r e s 
" A-9164. P-3169 
43361 « n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O DE L A S 
Señorita extranjera desea colocar 
se de institutriz. Habla español , 
f rancés y a l e m á n ; sabe dar clase 
PARA LAS DAMAS 
M A N U E L L L E N I N 
L « r e c o m e n d a m o s este a n t i g u o y a c r e -
de mús ica . Dirigirse: Apartado i i H I J A S D E L C A L V A R I O . CAJ-ZA 
Correos, Habana n ú m e r o 500. , D A L U Y A N O No. 113 Y 115 
46273 
di tado C o r r e d o r p a r a l a c o m p r a 
t a de c a s a s , s o l a r e s 
de todos los g i r o s y 
teca a m ó d i c o I n t e r é s 
c l n a . F i g u r a s , 78, A-6021. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Vendo g r a n c a n t i n a y l u n c h . V e n d e I 
$225 d i a r l o s , g a r a n t i z a d o s a , p r u e b a . I 
D e j a m á s de m i l pesos mens'uales l i -
bres . S e a c e p t a u n a p a r t e a l contado y 1 
el r e s to a p lazos . A l q u i l e r b a r a t o . O c h o 
a ñ o s do c o n t r a t o ; es u n negocio c o l ó - 1 
s a l . F i g u r a s , t8. A-6021. M a n u e l L i e - 1 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s bodegas en v e n t a de to-
dos prec ios , r e a j u s t a d o s , por s u s d u e ñ o s 
n e c e s i t a r vender , reuniendo b u e n a s c o n - | 
d lc lones p a r a el comprador . No com 
p r e n s i n v e r m e que s a l d r á n bien s e r v í 
dos y agradec idos . F i g u r a s , 78. M a n u e 
L l e n l n . 
B O D E G A S B U E N A S 
L a s vendo en c a l z a d a s y buenos ba 
r r l o s de l a H a b a n a 
N E C E S I T A M O S U N P R O P E S O R D E 
v e n - p r i m e r a E n s e ñ a n z a en colegio p a r t i c u -
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d a >or 
I s u s a l u m n a s en los e x á m e f c e s que a c a -
' ban -Je v e r i f i c a r : este p l a n t e l v o l v e r á 
. a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
, e s t a b l e c i m i e n t o s i ar p r ó x i m o a l a H a b a n a p a r a d a r d a - i ta ioso p a r a Ú 
• d inero en h i p o - | 8 e g l i t e r a t u r a e s p a í l o l a o s e a R ^ t ó - i ¿ b i s i e n e 
. D o m i c i l i o y ofl-1 r i c a B u e n sueldo. I n f o r m a n : V i l l a v e r - ; ' m 0 r a l ci< 
de y C a 
46283 
O ' R e i l l y 13 
de Sept iembre , s i e n J o a l t a m e n t e v e n -
l a s f a m i l i a s ; por BU e sme-
s ó l i d a e d u c a c i ó n re l lg io -
o i , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
• L J L — das l a s comodidades tanto por su a m -
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O , i P l i tud con.0 - el buen punto en que 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g ^ p t ^ k k m e d l o - p u U l a s y 
el p r a n ^ u i i c u i s o , . „ „ „ n r u r i n m ó d i c o . 
desde el 
I d i o m a s , 
U n i c a p r e m i a d a en i  e ictu.!. c. . c. ~ — í o o ^ v I e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
P r o f e s i o n a l de l 28 de M a y o de 1922-. e x t « [ ^ | aab^erta la m a t r í c u l a 
Coleg io P a r r o q u i a l S a n M i g u e l A r ^ á n - 1 Agogt0i 1922. 
ee l s i t u a d o «1 l a L o m a de ia I g l e s i a ! d , a 
de J e s ú s del M o n t e . D i r e c t o r . L u i s B . 
C o r r a l e s . P a r a s o l i c i t a r y obtener un 
empleo en el C o m e r c i o , l a I i . d u s t r i a y 
l a B a n c a de l a I s l a , b a s t a p r e s e n t a r el 
T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s que ex-
pide e s ta A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a s . 
Se a d m i t e n I n t e r n o s . l n , 
C8142 10d-31 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
U N A S E Í r O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r f i a s e s do i n g l é s . T e l é f o n o F - 4 1 2 3 . 
40056 9 N -
bles h a c e n b u e n a s v e n t a s g a r a n t i z a n d o ' f o r m a n : ."-íiss, S u r n e r . I n d u s t r i a , 46. se 
l a n í i t a d de c a n t i n a , a prueba , s iendo e l 
c o m p r a d o r ser lo . F i g u r a s , 78, A-6021. 
M a n u e l L l e n í n . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos .1 . 
j 1 1 T* L~ «1 r- »> 1 meJor a Cuba. En su tocador. u$« 
de pelo con la i intuía Josefina l a n ^ , „ 1 . ^ • , 
. , , , n . . : '" los productos Msteno: nada me3or. 
mejor de todas, üiez colores y todos, o r í AD DTVAXTTA/-» x n ^ e 
garantizados. Premiada en doce Expo- ^ Y f ' RIZ^ND0' NIÑ0S-
siciones .Tiene un certificado del U-\COn verdadera P"feccion y por pelu-
boratorio Nacional, que acredita ser 1 CS . e _ x p í ^ : es el " " ^ S3lOD * 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1,50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 8270 3d-2 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es me]'or y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también h»« 
cemos serricios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. . | 
Esta casa es la primera en Cuba 
cjue implantó la moda del arregle de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
D e l g iro de ropa, a p r e n d a n a s a s t r e o 
c a m i s e r o s por el ú l t i m o s i s t e m a mAs 
p r á c t i c o y moderno, f á c i l de aprender . 
P r a c t i q u e en s u ropa y a p r e n d e r á p r l - que estén, se diferencian, por su iniml-
mero y con p e r f e c c i ó n . E n un mes. 7 i l . , , ' H 
queda us ted l i s to p a r a t r a b a j a r en c u a l - I tWW perteccion a las otras que están 
q u l e r c a s a C l a s e s N o c t u r n a s . P r o f e s o r I a r r í . a | , J a - „ _ . - . • . e- - r r ^ l a n 
F . E u s a , Neptuno , 213, bajos , t e l é f o n o I a , 5 as en otro s l t l o : se a r r e 3 l a n 
A'493h45990- n U 'n dolor, con crema que yo preparo. 
'¿olo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
¡el gabinete de belleza de esta casa es 
E n $3.250, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en l a 
C a l z a d a del Monte , g r a n loca l moderno. 
T i e n e c inco c u a r t o s In ter iores . A l q u i l e r 
b a r a t o y contrato . F i g u r a s , 78, A - 6 Ü 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . 
45996 7 n 
I N G l i E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
cf.^.K. le p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c i l 
de a p r e n d e r p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m -
p r e c l o s r a z o n a - I rjog a v ( m a j a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
i, . t i , 4i 
g t t h d o viif. e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . , 
T e . é í o n o A - 9 6 2 3 . - ^ 
I f f l Ó R I T A , D E N U E V A Y O R Í T 
y E u r o p a , da l e c c i o n e s de b a i l e s m o d e r -
n o s y v i o l í n . M é t o d o A u e r . H o r a s de 2 
a 9 L i n d s t r o m , 56 . M a l e c ó n . 
45606 8 n 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a i o l a d i r e c c i ó n do u n a c o m p e t e n t e , 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos un De 
p a r t a m e n t o de corte y c o s t u r a y som-
b r e r o s e n s e ñ a n d o por e l S i s t e m a M a r 
tí C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n de 
los e s tud ios pueden l a s a l u m n a s obte-
n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a -
c iona l S a n R a f a e l 101. T e l . A-7367 
4/-834 18 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , corse t s , s o m b r e r o s y f lo -
r e s E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . L a s 
a l u m n a s a l mes pueden hacer s u s 
confecciones-' Se dan c l a s e s a d o m l c l -
í i o S a n R a f a e l , 106 a l t o s D i r e c t o r a 
de H u e r t a . T e l é f o n o M-<291. 
3 D 
S r a . 
42815 
E X C E P C I O N A L N E G O C I O 
camiones^. T i e n e l a m e j o r m a r c h a n t e r l a 
de la H a b a n a . P r e c i o , 1.300 pesos . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n ( J a r c i a . 
6 n 
M A T E M A O ' I C A b . S E D A N C L A S E S n o c - ¡ 
t u ; r . a s d¿ m a t e m á t i c a s en C a m p a n a r i o ' 
154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
41:^85 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, v e n g a n a v e r n o s sobr - datos y pre-
c ios B e e r s and C o m p a n y . O R e i l l y 9 U 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
COÍÍGÍO^ACADEMIA " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a s u nuevo y a m p l i o local , vende en prec io reBalado, u n a '. U N A tíE*OEI1A A M E R I C A N A Q U E h a 
m a g n i f i c a t i n t o r e r í a s u c u r s a l con 
T I E x í D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A E E A 
• M i d o l a bien s i t u a d a y m á s a n t i g u a | u i í A S E Ñ O R I T A 
de: b a r r i o de l C e r r o , C a l z a d a , n ú m e r o 
765. a n t i c u o , con h e r m o s o loca l propio 
p a r a c u a l q u i e r g iro , m o b i l i a r i o moderno , 
c r . a ' - o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , s e i s 
i aKos c o n t r a t o y a l q u i l e r barato . 
45031 12 N . 
I N G L E S A , D E S E A 
d a r c lases ' de I n g l é s . Neptuno, 109. T e -
lítonc M - . 1 9 7 . . . 
4«;036 9 N -
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 . 
i niños en Ciiba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS, 
con aparatos modernos o sillons? gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
icr, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
i ; la cara. Esta casa tiene título fa-
culta'ivo y es la qpc mejor da lo» 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQU1TAS 
5on el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser ía5 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parle sm arles vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos & 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar bril» 
a las uñas, de mejor calidad y mal 
duradero. Precio: 50 centavos. ' 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espicp' 
didos gabinetes de esta casa. También 
t c l : a p a a prec io 




Dondien tes ae- co erc io , por l a n o - i • — •-—• , - • . r — -
, de 8 a i o . D i r e c t o r : A b e l a r d o L y . moderna> encontrarán las personas; e!ta se a P l c \ a l P e l 0 Cün l a m a ^ 
'""^ ro" i j £• j i. *. L ninguna mancha. 
PROFESORA DE INQLES. SE DAN de retinado gusto cuanto exige hoy 
E n esta casa, de i n s t a l a u ó n ¡,a hay progresiva, que cuesta $3.00; 
A L D O B L A R D E L T E A T R O A P O L O . A 
prec io de n . u e m a z ó n , cedo un l o c a l de 
e s q u i n a con a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de 
tabacos y todas l a s m e r c a n c í a s . D o s 
a ñ o s e s tab lec idos , y se vende por no po-
derlo a tender . I n f o r m a n , S a n t o s S u á r e z 
y Do lores , B a z a r L a G a n g u l t a . 
45887 6 n 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S E O F R E -
ice p a r a d a r c l a s e s de s u I d i o m a en su 
¡ a c a d e m i a o a s u domic i l i o doy las me-
iores r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 No. 19" entre 
¡19 y 21. T e l é f o n o F-20S5 . Mel le . M a -
ih ieu . 
I 43398 10 n 
¡OJO!. "Academia Internacional" de 
baile. Monserrate 127. Es la única 
¡ academia en donde se enseña todos 
tíos bailes modernos por 17 profesoras. 
todas a m u e b l a d a s , por enfermedad de í Pase por aquí y se convencerá. Clases 
s u duefto. T r a t o serio. I n f o r m a n : M e r - j j » i . _ * , _ 1 , : ¿ „ AnmifWtn 
ced Tfi. ba jos . J o s é R i b a s . de día y noche y también a domicilie. 
42686 2 n. i <5534 3 n. 
S E V E N D E 
U n hote l nuevo , con 50 h a b i t a c i o n e s 
c l a s e s de I n g l é s , s i s t e m a p r á c t i c o . I n -
f o r m a n : M o n a s t e r i o 19. C e r r o . 
44702 17 n 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
el Arte de hacer conservar y rea 
zar la belleza femenina 
Doce salones independientes. 
E l I n s t i t u t o F r e i r é , o frece v e n t a j o s a s 
c l a s e s , d í a . noche y espec ia les . C u r s o s 
comple tos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m l - 1 q u i n a s 
to i n t e r n a s . I n f o r m e s : Neptuno 106. 
ra. F r o i r e . 
45128 20 n. 
SEÑORITA, A R I S T O C R A T I C A 
de C a l i f o r n i a y l i e n d r e s , d a lecc iones de 
i n g l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s . H o r a s , de 2 
a 9 . D e p a r t a m e n t o , 1, M a l e c ó n , 56. 
45605 « O 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y "ó*1. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a i * -
Mensajero para avisar las m á - labios; última preparación de U cieoj 
'cia en la química moderna. 
centavos. Se vende rn Agencias, i * ^ 
macias. Sedería; y en su depósiW» 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique ' 
P R E C I O S NORiMALES. 
G U E R R A , P E L U C U E E O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; corto, r izado, a r r e g l o ce ja s , 
q u i l o h o r q u e t i l i a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
re l l eno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m l c l l k » . 
V i m " ' «« N., I San Nicolás. Telf. A-5039 
MAS 
se cortan U 
atan por ffe, 
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en todos la-
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^ 0 XC DIARIO í)E U MARINA Noviembre 2 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
Regalamos a todus sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
GRATIS A DOMICiUO 
Cpn los Gamuclnes AUmanta y «1 Tfi-' 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L'nderwood 
MUEBLES Y PRENDAS MULELES PRENDAS AUTOMOVILES 
V S V D O 
coser en p 
la o ira es 
nlco Poderoso rijador de)"rkbello* * *i I n<ier ooa 7 Reminrton, ambaa en LIrime a k e l é f o n o A-8825 • - - v-oucuu. ei perfecto estado Peluquero de seftoras y n iños . M. Cabe-
n l f l V ' r s a l L r t ^ ^ 
$45.00. Otras dos 
| L'nderwood y Remington. flamantes, a 4- . 
te de me len l t a» a la americana. Se pe-
lan n iños . Llamen al t t l é f o n o M-22ít0 
Pidan Instrucciones por correo. San M i -
guel. 23-A Depós i to de la afamada 
T i n t u r a Alemana "Loción Vesetal" No 
la hay mejor. 
42(16 t m 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
"LA PARISIEN" ¡je» «astre y alta fantasía. Distinción 
s la PalBquarta que mejor tlfte el oa- ' y elegancia. Nephino 30. altos entra-
silo en el mundo, poroue usa la sin 1 , . , . . ' ' 
val Tintura Marrot, que devuelve en Ca por industria. or 
Í8ST8 18 n. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Es 
be 
IC g-ot e 
el acto y de un modo permanente el 
color naturaL La Tintura Xarffot da I 
con faci l idad el color que parezca m á s 
dif íci l de obtener desde el rublo más i 
claro a l m á ? obscuro, los dis t intos tonos 
del c a s t a ñ o o si n e g r o . 
Se d ñ e po.* $6.00. E l color ne^ro es 
más barato. 
Peinados, Manlcure. arreplo de cejas. ' 
masaje, corte y rizo de pelo a Tiiftos; i 
se regalan vales para retratos . Salud, . Para talleres y casas de fami l ia , desea 
47, Habana. Te lé fono M-4125. I usted • comprar, vender o cambiar má-
46032 • N . 'quinas de coser al contado o a plazos? 
• Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. P ío F e r n á n d e r . 
sultorio Médico. 
S S U S f f 8 d o « ^ t f n g D e í o ™ 8 ^ S f ^ S ^ S Í MÁRIMON Y WHITE 
s selecta, las doy b a r a t í s i m a » - Z " i .o f " * ^ 4 u l * - * " f*± . . . f . , » « ~ m w ? w 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
gomas nuevas, el White motor 
5 N . 
I SE ARREGLAN MUEBLES 
— de todas clases, de jándolos como nue-' 
so, de 1S pi 





I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
CASA CRESPO. PIAKOS, Ar iJ íACION, 
limpieza y composición. Teléfono M -
1102. 
2 n. 
46453 1 d 
AZOGUE PARA ESPEJOS 
8E V E N D E W P O K KO H E C E B I T A J I S E vos. FTppecalldad en bar 
una caja grande de caudales, una m á - m u ñ e c a y esmaltes finos 
quina calculadora marca ••Monroe", dos ' y tapizamos t a m b i é n . Coi 
barOp de cort ina, una carpeta, una ro- j L l á m e n o s al Teléfí 
mana grande marca "Fairbanks", J ar- en e', acto s<.rán servidos 
magostas > v a r í e s burros grandes de a l - . ga r ro y Hno. 
m.icén * In forman en J e s ú s M a r í a . "9, j 454*3" 
altos. " 
4»325 S N . ' ATIBO 
' tes 
F a c t o r í a , 9. I 
'La P a r í s Venecia" r t c l l i ido gran 
cantidad de azogue de Alemania que 
e permite azogar sus espejos a precio . 
A ñ s o - mero 7, esquina a M. González 
y un juego 
en pesos. I n -
tos. 
4 N . 
AvifO, en ganfa. juera de cuartos CO- m u e b l í s por dedicarme a prendas y ro-
, \ í ^ T pas solamente, a precios sin corapeten-
lor natural, escaparates tres cuerpos, 
cama, mesa de noche, coqueta, ban-
,T ' ' » 1 fCñ I S E T E K D E TTIÍ PIANO JESSEklench 
m a g n i f i c o . Urge, ganga: $ 1 , Z 5 0 ¡ "f ^ ^ « 0 , condiciones. w™0.v£¿ 
Marmon. 4 asientos. Ganga, l ,600 i ^ / ^ n ^ o i e t " " ' 
pesos. Verlos en Carlos J 1 I , m - ] * 0 ^ en Malec6n 
S E S E S E A COMPRAR XTNA V1CTRO-
azogan- C r riftvftntAe T e l é f o U O S M - I S S O l 1 » Víctor, con m¡ tapa N a ocho o nue-
8 n ! do espejos L lame a l A-5600 San Nico- " O T a B l C f . 1CIC1ÜUU» . M i o * w ¡ v e ^ ^ h.^nas condiciones. 
10. S E V E N D E N DOS A B M A T O S - inn-.a v*"^^". Hacen''r3 toda claSc d*, V WÍ-9595. In fo rman: Te lé fono A-1516. 
vidrieras y se liquidan todfs ¡ o ¡ Cristale8 y ****** s n •/ Ind 19 
Angeles. 84. MAQUINAS "SINGER" 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, ' 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a s e a la agen- 1 
Stock "MÍCHELIN" 
qneta y su süloncito todo por $195.00 M A ^ C I K A ^ r E R E S C . n « B H ^ B CLA_ DE en San-Rafael y Leal J 1 1 1 y Alqui le r i j _ 
todo nnero; juego sala color Caoba de M á q u i n a s de Escribir , R e p a r a c i ó n de i , 0 a A86 
estilo Pen«tmiento, catorce piezav £ ^ " " 0 ^ ^ r ^ c U ^ 
MAQUINAS "SINGER" 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en to-
dos los estilos, por expertos peluque-
42501 31 d 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve piezas, es naevo y 
,„„ *:„f. ,r_, U " ' « - J - - y « "* ' Icón m a r q u e t e r í a ; todo refrozado. en la 
TOS, tinturas Menee en todos los CO-, Casa del Pueblo. Figuras. 26, entre Man-
lores. Depósito de la tintura "Pilar". r a ^ e y Tenerife- ^a. Segunda de Mas-
Salón de masaje, manicure, arreglo de 
cejas y shampoo. Grandioso surtido! JUEGO DE CUARTO, $80 
de perfumería Granovill, Última crea- ¡ Compuesto d» escaparate de lunat , co-
J_ P n - í , Qalnn ••n«<.:a1 _• , queta. cama, mesa de noche y banque- l»1 
don 00 rar iS . oaion especial para ni- ta . Nuevo. E s t á en La Casa del Pue- jy comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
ños. Industria, 119, teléfono A-7034, 
entre San Miguel y San Rafael. 
44844 3 n 
$95.00: juego de caoba, recibidor ^ y i s o » : Te léfono A-iose. Ed i f i c io : ¿i 
. ."' • L _ . I r i s . Lmpedrado S4. 
grande, cinco piexas, $85.00 y juego 4514: 5 „ 
Caartíi«oCíIor ^ 5 1 2 0 00; i T ' i SE ARREGLAN MUEBLES 
gns $13o.00; y muchas gangas mas 
^ 1. AA 1 Al i551 sus muebles e s t á n en mal estado de 
en Uattano 44, la casa Alonso. I barniz, u otros desperfectos, nosotros 
46294 8 n. ¡ s e los arreglamos de jándo los 
44847 
Te lé fono A-4522. Vamos 
Profesora de bordados gra-
es. 
S n. 
MUEBLES EN GANGA 
como
nuev s. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y e m b a í a l e s . T a m b i é n nos de-
dicamos a toda cías.» de tapizados, h . i -
" L a Especial", a l m a c é n Importador | cginos fundas y cojines para muebles 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón Estre l la , 16. Te lé fono M-35T4. 
de exposic ión . Nepnino. 159, entre EBCO- 43394 g 
bar y Grvaslo. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones d t mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
Para Sombreros de Luto 
" E L GRAN TRIANON" 
Los hay de Crespon: 
desde. $5.00 
De Georgette, desde, "6.00 
Yon Velos de grana-
dina y de georget-
te, desde. . . . . "8.00 
Hay velos de grana-
dme, a "1.25 
Y Cuadrados, de gra-
nadme, a "2.50 
Y cuadrados de geor-
gette, a. . . . . . "3.50 
AMISTAD, 148, 
esquina a Estrella. 
blo. Figuras, 26, e tre Manrique y T e - i 1VI,LNA,"_ J macet s ^mayól ica» , f iguras 
nerlfe, La Segunda de Mastache. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en La Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Tenerife . L a Se-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domic i l io . Te léfono M-9314. 
AGENTE DE "SINGER" 
Vendo máquinas nuevas y de uso al 
contado y a plazos. Las compro usa-
das o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparacloniB. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados e?» todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fo -
no A-1903. 
44210 15 nov. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-80.54. 
25309 Ind.-lS Jn 
LA NUEVA MODA 
Muebles buratos, se venden juegos de 
cuarto de cinco piezas desde $100.00; 
td. $130.00: Id. 3 cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelante; 
juegos de sala desde $50.00; id. esmal-
tados (le 7 piezas $75.00; id. $100.00; Jue-
gos de recibidor desde $50.00; y t a m b i é n 
piezas sueltas como escaparates desda 
$10.00. $15.00. $25.00, con lunas $35.00, 
$45.00, coquetas desde $20.00, camas des-
de $10.00, v i t r inas desde $21.00, s i l las 
caoba £2.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, b u r ó s pla-
eléctrlcas. sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, i radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co-
adornos y figuras de todas clases, me-1 rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestldo-
sas correderas redondas y cuadradas, 1 res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
relojes de pared, sillones de portal, es-1 d e m á s camas de hierro, $12. 6 sillas y 
caparates americanos, libreros, «111.1312 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100.. 
giratorias, neveras, aparadores, parava-1 Sil lería de todos modelos, mimbres, lám- !los- .de-.cortina. a preejos de ganga. 
;i«s y s i l lería del país en todos los es-(paras, relojes, máquinas de coser co-
tilos. Vendemos los afamados juegos • lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
de ipeple, compuestos de escaparate, | pianos, precios d una verdadera ganga, 
cama, coqueta, mesl^ de noche, chiffo-(San Rafael. 115. Teléfono A-4202. 
nler y banqueta, a $185.00. —-
Antes de c o m p j v hagan una clslta aj AZOGUE SUS ESPEJOS "La Especial", Keptuno, 159, v s e r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno, j En Bise l " . Unico patente a l e m á n . 
Angelas ntun 
427S2 
G. A. GALEAN0 
Telf . M-3133 
3 P 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez años de ! fono A-5453 
constante éxito, acaba de trasladarse i 
garantizado por 20 años. Unico ta l ler 
en Cuba, con maquinaria moderna, q u í -
mlcu a l e m á n y expertos operarlos. I n -
f ó r m e s e e:i las principales m u e b l e r í a s 
quo son nuestros mejores anuncios. 
Precios ma competencia. Lunas de es-
caparate $1.00. Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. V i s í t e n o s y 
«e c o n v e n c e r á . Angeles N o . 4. T e l é -
J0 N , I C U VKNDE UN R E G I O J U E G O D E 
¡ c u a r t o plumeado de abanico con bonlta!al nuevo local de Reina 44, con m atiu 1 • . * „ ^ T) _ , , , ri . u « >-rr-n- , „^.Tr. -^r,.-
marquotcrla, con escaparate de tres i naria y todos los adelantos modernos, i , " / 5 ? Alf T I Q U O S 
cuerpos, lunas ovalada.s, bien trabaja-, donde está a la disposición del público con y rjlla d 
do y barnizado de muñeca. Tenerife. 16. en general para cuánto se relacione * f5 oamafp/« nn» ^pr^nt^n a r̂t» v 1 46447 6 n 'espejos y todas las clas-es de a í o g a d o j ^ a l t e s o camafeos que denoten arte y 
1 l - | " L a Frañce«a" no teme competencia de | P ^ a vieja en cualquier objeto y can-
A V I S O : S E V E N D E l í T K E S 2.IAQUI- ninguna clase, pues todo el mundo co- Ao'** n w•Iael• Ló¿' Jojeria. 
nas Singer, de 5 gavetas, medio gabine- noce sus trabajos y precios módicos- "— 4 n 
DOMINGO IBARS 
te; hay una de ovi l lo central, con sus 
piezas superiores y 2 lanzaderas, nueva. 
Precio, casi regalada; aprovechen gan-
ga. Bernaza, 8, La Nueva M i n a . 
46437 5 n 
P O a ~ £ A M I T A S S B S U V A I . O » ; ' 8 B 
rer.ilzan preciosas estatuas de bronce; 
2. le 4 luces: 2. de 3 luces; 2, de 2 l u -
ces, s 2 ne una luz, 2, l á m p a r a s de col-
Jf™.FranSeSa u/u tIlta COn V o i ^ I ' « « A N T A L L E R D E CARPINTERIA 
químico, dos hábi les operarios i juegos de cuarto, de comedor, en clo-
nes y con una modernísima maquina- ba en cedro en todo8 los esMj 
rfo. única ÍO t uba L a Francesa . en- hacemog carp0 de toda cIase de tral,a. vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejitos con el escudo cubano, grabado 
al dorso en aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue Mecánico en general Se limpian 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
io:!2i 
talacic.ies y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex' 
pen.o. Carmen. 66. Teléfono M-34^8. 
Tlabana. 
P A R A L A S DAMAS. J U A N MOLINA, 
peluquero. Llame a l A-6778, Obrapía , 91 
Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo a 
caballeros, s e ñ o r i t a s y n iños . Precio m ó -
dico. 
4C187 12 n 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -
WOOO, ú l t imo modelo, se vende en gan-
ga, es tá flamante. Aguiar, 78, bajos 
¡31 N 
jos concernientes al ramo. San Salva-
dor, 19, Cerro. Teléfono I-1Ü31. 
44627 2 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate 
$4.00 por; lavabo desde $0.80; coqueta 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S jfl.00; peinadores $2.50: chlfonler desde | ¡ JJII " i i u j i A onr 4 
v ,:i'ercs do una casa. Avenida 9U., en- | $0.80; vitrina desde $1.00 y aparador Jaau.,?: W*«W y "no. I el. A-«UJ4 . 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monscrrate) y Te-
San José 75. Teléfono M-7429. Marceli-
no Guzmán. 
44147 18 B 
MUEBLES BARATOS 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E U N M A Q N I P I C O S I N G E R 
propio pata familia de gusto o para el 
SI necesita comprar muebles no compre paraue, su vestidura y fuelle completa-
sln antes ver nuestros precios donde i mente nuevo, buenas gomas y magní-
saldrá bien servido por poco dinero. í i co funcionamiento, se acepta la pri-
Hay Juegos completos. También hay me—i oferta o se cambia por su esquina 
de piezas sueltas. Escaparates desde | más pequeña. Informan: A . Gonzálea. 
$12.00, con lur.ae. a $35.000; camas, a Ob»::pla, 57. altos. 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de, 4^477 3 N . 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; I 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo i n n n / ^ F R D D T U C D Q 
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a l l / U l / V i t i DIXCM r i L r v J 
$120.00, con marquetería; aparadores, i ^ . ^ . . 
1 Flamante, acabado de pintar, vestidura 
marcado de este año. L o vendo en la 
primera oferta. No pierdan tiempo sin 
verlo. E n Colón No. 1. establo, de 8 a 
11 a. m. Galán. 
45C92 4 n. 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
Batería de cocina de aluminio (Sui-
zo). Más barato que el hierro esmal-
tado. El León de Oro, Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
14 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
er doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
t r - i las calles 9a. y 10a. Ampl iac ión 
Almendare í , , don cuadras antes del Ho-
tol Alincndares. 
4'-..'>.17 7_Nj 
S E V E N D E J U E G O D E COMEDOR D E 
COdfOl maniucteados, cu Jesúrf Peregri-
no. 16. eniro Santiago y M a r q u é s Gon-
zález Ka completamente nuevo, 
46:;i9 NT. 
R O I i I i E R O S D E C E D R O O CAOBA D E 
todos t a m a ñ o s , al contado o playos, 
precios económicos , se toman ó rdenes 
por t e lé fono A-7944, 
4fi286 « n. 
desde $2.00;. Se habla francés, alemán 
Inglés, italiano y portugués . Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
46067 27 n. 
O R A N XZQUZDACZON. U N L O T E D E 
443.-Í6 15 n 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
D0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
462S0 
V I C T R O L M E D I O G A B I N E T E S E V E N -
de muy barata con 25 discos. Poco uso. 
Peña Pobre 10. 
46299 3 n . 
V I C T R O D A V I C T O R , S E V E N D E CON 
18 discos, baratísima y una f iambrera 
con mármoles» y cristales en $10.00. 
Vil legas 42, altos. 
46299 3 n. 
P I ü N O S V P I A N O L A S A L MISMO 
pre< 10 QU** una de uso y con la mayor 
fa-'ilidad para su pago, se toman órde-
nes t-or telefono A-7944. 
44S69 5 « . 
PIANO. S E V E N D E UNO, A L E M A N . 
Ka'.'mann y otro de estudios, en muy 
buen estado, por no necesitarlos y -«i-
rios mueb'cs. San Migoel , 145, ant:«»c«. 
4BÚ12 2 N . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
W X L L I A M H. S 1 B T H E X P E R T O A T i -
nador de o í a n o s y a u t o p í a n o s proce-
dente de tas mejores fabricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este pt.fs ofre :e al púb l i co sus s e r v i d o » 
profesionales. Llame a l t¿lepbone M ' 
-478 Consulado 1S2. 
42686 S N 
M A Q U I N A R I A 
V E S DO MAQUINA D E D O B L A D I L L O 
do ojo con habil itación garant izándola . 
También ¡a envaso para el campo. I n -
forman: Gallo 55, Santiago de Cuba, 
Agramonte 2S, Ciego de Avi la . A . Mi-
randa. Príncipe, número 21. Camagüey 
y en Hal»aua, San Rafael, 234 . Teléfono 
M-C418. 
46323 6 N . 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
con habitación o sin ella, compro una o 
dos. Informan: Monte, 144. 
46122 S N . 
8 E V E N D E U N J U E G O D E MAQUX-
na« de h o j a l a t e r í a , casi nuevo y varios 
hermmlent&s. Informan: Sol. 88. 
46110 2 N . 
M I S C E L A N E A 
F A B R I Q U E P O L L O S . I N O U R A D O B A 
Cyphers, tiltlmo modelo, capacidad 400 
pollos. Instrucciones en e spaño l . 
Aguiar, 78, bajos. 
•«CSO s 
MOSAICOS C A T A L A N E S T CBRAMZ-
ca, gran existencia en Amargura 68. 
46291 " j n. 
i S E C E D E U N P A N T E O N DOS B O V E 




No compren ni vendan sos automóviles 
guaca-
1 N , 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde haré algún tiem-
po a esta parte, por la enorme csca-
cajas yerro marca Uiebolrl. todos tama-( . i • T • j i 
ftos, a la mitad de su valor. Dos cilin- sez de trabajo. Investigado el caso 
dros. Platero L,iiia Mesoulda. Aguila 
n i . . Teléfono A 0436. 
45829 1» 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, repanciones f 
S E V E N D E UN J U E G O S A L A , C O L O R 
caramelo, en tapizado, de 14 piezas; un 
Juego comedor, de 9 piezas, ovalado, con 
filete blanco. Sgn José, 75. 
46276 4 n 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
num. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
i A T E N C I O N . POR P R E C I O I N S I G N I - . . . fIM 
Los específicos de Miss Arden, para1 f: 1 j " 1 1 ;rt'11" nue- ajustes de maquinas de escribir UN-
, . . * . . . i vos. Garantizo la especialidad en bar-
cl cutis, de fama mundial, se venden mz de muñeca y toda cías.: de repara-
" C i r « i « f « . . J« u : - I c iónos . Zanja, 84, te léfono A-9060. en t i encanto La Casa de nic- 4„893 28 N 
rro", peluquería "Costa" y wLa Mo-
dernista". 
5626 ind 19 i! 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
c a c i q u e tfste^ "e h a V c i ñ U f a m e l a ! Wers, COU rollero. Jesús del Montéamenos interés q u . ninguna de su giro, owTil que uBiea se naga ron im imwtow* •» } ' asi como también la<? vendemos muy crema misterio de Lechuga; también ,571 cas, esquina a Milagros. 
esta crema quita por completo las arru- .' ° n 0 _ 
46238 39 9 n 
MUEBLES 
Se compran muebles p a r á n d o l o s m á s 
Vendo muy barato un juego de cuar- Tie t,adie• a8l1 C0"3o 103 ven-
TC.IUJ utiy UUBIW i. ju^sw UE vuai demos a precios de verdadera ganga 
to laqueado y uno de sala tapizado, una victrola Víctor, del número X V I ! JOYAS 
- H - - - - _ —•im__|_ C|._ Si quiere comprar sus Joyas pase por 
con vanos discos y una pianola Mo- Suárez s r.a Sultana, y le cobramos 
Ras. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2. SO. Pídala en boticas o meíor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Nep. 
tuno. S i . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
lis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2. De venta en 
serenas y bot.cas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uftaa. de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizana con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
baraias por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfom-
AI-1914. Key y Suárez. 
por una comilón nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ba 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir. . . » . 98 
Fluses de Palm Beach 
Fluses de otras telas. 
Trajes do smoking. 






SE VENDE UN EOIID EN MUY bne- gin ver primero a Doval y Hno, carros 
ñas condiciones, con magneto Bosch, 
y carburador especial para alcohol, 
llantas desmontables, en S275. Ultimo 
precio. Informan, gnrago E l Radiador, 
Calzada de la Víbora, 727, casi esqui-
na a Jo.s< fina. I'rognnttn por Llano, 
de 11 a 1 y de 3 a 7. . 
4(;472 5 n 
N E C E S I T A UNA CUfíA F O R D D E 
sofínnda mano que sea barata. Dirigirse 
al Apartado, 2101. 
4f.3 v E » N . ^ 
Se vende un automóvil Packard, en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, 10, Sierra. 
46215 . 9 n 
regios, últimos tipos, precios sorpren 
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Kno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
HUDSON, SIETE P A S A J E R O S , V E S T I -
dura y pintura en perfecto estado, mo-
tor Continental y a toda prueba. Pre-
cio, 500 pesos. Informan: Flores, 27-N; 
cuadra y media ds Santos Suirez, a 
todas horas. 
46226 2 n 
Los precios son tan bajos, que "hay BE VENDE UN 
i »• móvil, marca C que verlo para creerlo 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes pleras: es-;canl"s JJ 
(•aparate mediano, con lunas biseladas: | eacrl torl 
cama camera con bastidor « r t r a f i n o . 7 comea 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa) LVÍ!?JKa 
de noche y banqueta, todo con r-arque- •1^clr 'c^ 
terfa y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su I ^a°os• P 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. En I n*s' co-
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre a 
Manrique y Tenerife . L a Segunda de 
Mastache. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E X GANGA 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belasroaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y ob'etos de fan-
t a s í a . 
r%\ Vendemos con un 60 por 100 de des-
LGNIFICO AUTO-
olet, acabado de 
pintar, cuatro gomas nuevas, fuelle y 
vestidura en perfectas condiciones y 
motor a toda prueba. Informes: Drago-
nes 47, garage. 
46282 í n. 
GANGA. POR IiA MITAD DE SU PRE 
ció, se vende un camión propio para pa-
na.b ría, es cosa buena. Neptuno, 40, a l -
tos. K . Huardlaz. 
4 118 t N . 
r i i f n t o . Juegos de cuarto, jueeos de co- SE VENDE REGALADO UN PRECIO-
medor. Juegos de recibidor., juegos de so automóvil tipo Sport, casi nuevo, 
sala, sillones de mimbre y *> f - |Pue4« verse en F número 160. entre 
tonas muy baratos; eupejos dora- 15 y 17 e informan en 17 número 456, 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, entre g y 10, altos. Teléfono F-1944. 
camas de hierro, camas de nifío, burós, 46187 9 n 
escritorios de seflora, cuadros de sala . . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtid 
CASESE USTED 
s^Viguras Se vende un automóvil Hudson, limón-
<j"'ne".5l<?;¡ sine, propio para visitas, teatros y pa-
che'riones, j seos, en perfecto estado de funciona-
r culdrad^s' miento y conservación y gomas nue-
reiojes de pared, sillones da portal, «•- vas. Se da barato. Referencias: En-
caparats eamericanos, libreros, s i l las gt-l . • i c i JA u i* 
ratorias, neveras, aparadores, parava-{ñque Leal, oan Ignacio, 4U, altos, le-
nes y s i l lería del país en» todos ios estl- |̂ fono jyj 55(7 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1!2 
toneladas $1,500 
Un Camión " K i s s e l - C a r 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas. . . . . . $3,000 
Todos en mny buen estado 
de funcionamiento con so ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en el pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique. 
FFRANK R0BINS C0. 
7982 12 d 
C A R R U A J E S 
SACOS DE ALGODON 
Ps venden 34 mil saces de algodón da 
34 por 22 pulgadas. Sirven para a s ú -
oar refino, v íveres , harina, sal, abono, 
y para otros muchos usos. Se dan m u y 
baratos. Manrana de Gómex, 542. 
46002 I n 
A T 0 D 0 3 E B I N T E R E S A , E E A M E N 
A-d2¡'8, encontrará, el tanque que nece-
sita de todos gruesos y tamafios de 1 a 
40 pipas consistentes de acero por mi-
tad de preHo por necesitar el local rea-
lzo. C. Fernández . Apodaca 61. 
4i>6«7 4 N . 
D E A N U A L E S 
B U V E N D E E N M A K I N A T A T A R E S , 
número 3, 20 muías nuevas da 7 1|2 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
muías de monta, 4 caballo» de monta, 
4 caballos de monta, 1 montura criolla, 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas Jostln, 20 Glesey, teléfono 1-13 74. 
Jarro y Cuervo. 
4SI78 12 a 




Para estirpar el bello de la cara y bra- 1J116^10 C ^ m e ^ 
a r a ^ f ? i e / v ^ Í . nf,apareceiParIa s,«.niPr^ lana y a gOdOn. Blancar, crudas y , Tenerife: L a Segunda de Mastache 
navalÍ V r t r . ^ . q 9E 6 aP1,cado- •No u " j l I D • - , Nota: se venden piezas sueltas y muí 
. ÍC.T. 80 • en todos los colores Para n i ñ o s bU9 de todas ciasen 
AGUA MISTERIO DEL NILO las tenemos igualmente en todos 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil- i I 
mente usando esto preparado ¿Quiere i IOS COlOfeS. 
P ^ . ? « S r a S e S 4 , ^ i r á ^ | Edredones. De seda pura y de 
dei%8oU%^urnVseeb^i^ees1osCOt1i^iseda y algodón, para camas ca-
ffni^oSS ^ S r ^ ^ ^ n r j f f i l m i W , Y para camitas de niños. 
¡También los hacemos del tamaño 
i y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos! meple"c'onípueslos_de 
I T baratos. Vea estos precios: juego de c(>qucta mcsa de noel 
O CVtenS lS l - i cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 banqueta, a $220. 
¡p iezas , 75 pesos: de sala, 75 pesos; to- Antes de comprar I.agan una visita 
dos estos muebles son nuevos, de cedro a . .La ^ueva Kspccial '. Neptuno 191 v 
| y caoba; todos reforzados, hechos en 193 y Berán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a piucos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exlgtnte. 
Las ventas del campo no pa;ran em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind. 27 a 
Frazadas para C a m a C a m e r a 3' ( talleres propios de la casa y por eso no 
_ ' V, . , > • nailon «-kklAdo I-* i \ m t Wi t i *" «*l-kVl \f Q ^ • 1 _ p. ; hay quien pueda competir con Masta Ue l a n a p u r a y de che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Fipuras. 26. entre Manrique y 
45226 4 n 
V E N D O U N C A S E O CON S E O K A N 
pareja de m u í a s . Su dueño no las ne-
cesita. Kn la misma un gran caballo 
con su montura. E s buen caminador. 
Todo muy barato. Informes: Zanja >'• neiTOOSOS ejemplares, tOCJOS nue« 
Belascoalit, ca fé . De 1 a 4. M. 
p L I W Ü A J H A 
Acabo de recibir 23 caba^os 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lar razas 
Holstein, Jersey y DuranLiis, To* 




P E R D I D A S 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en ¡as pr -
meras aplicaciones de usarlo Vale J3 
para el campo lo mando por 13 «o si «ii 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
CIERRA POROS Y QUITA GRA- ISSSSSÜl ™ 3 ° n ° * * 
que se desee. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapides les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale | í A I 
cf.mpo lo mando por |3.40: si no lo tiene 
de-
luán 
1115, esquina a I I 




Teléfono F-1Í73. Pa 
t n 
su boticario o sedsro. pídalo en su 
uósl to: Peluquería de sefloras de J 
Mar\'nex. Neptuno 11 
QUITA PECAS 
^ m l ^ T a ^ o ^ n Í W í ^ fi*» 2 
infalible y con rapidez quita oecaii m.^ 
chas y paflo de su cara, S f t t S T í S a S S S : 
das por lo que sean de muchos -
" f l e í i a . f cr*a ^curables . V ^ t S J ! 
CTTÍOO AB;CHIVOS Y C A J A S D E DO-
cuni'-ntos a cualquier precio. Avenida 
do Bélgica , número 37-D. 
4CC.31 7 N . 
BILLARES 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD SE OBA 
I des y si 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes intomóviVs de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
d'ciones y a precios muy re-
ducidos. Poeden Terse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
1736 Ind .» mj 
C A R A CON E S P E E N D I -
eriguación, a la persona 
a eacta donde se encuen-
traT un aparato francés eléctrico para 
corriente ga lván ica y farádlca. único 
que hay en la Habana, del fabricante 
Drapier que se extravió del gabinete 
del doctor Adolfo Reyes^ Obrapía, 74, 
5 n 
VOS. 
Caballitos penis muy lindos pa* 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A.6033, 
L A SEGUNDA COMPETIDORA I 
Préitauos. Se realizan grandes exis-' 
tencias de joyería fin-, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También ce realizan frrasdesj 
existencias, en muebles de todas cla-i 
7* i • r» J- GEAIT O C A S I O N . S E V E N D E UN CA-
ses « Cualquier preClO. Uoy dinero COn mi^n Indiana, de cinco toneladas, en 
módico interés, cobre alhajas y cbje- , 
tos de valor, guardando mucha reserva, 
| en las operaciones. Visite esta casa y 
te convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gioria. Teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANG0 
43366 8 n 
Eli 18 DE OCTUBRE SE EXTRAVIO 
vna perra grande mixta de Bul-terry, | 
entic-nde por Nelly, es blanca con man- ¡ 
chAs carmelitas en loa ojos, otras man-
ch.i» del mismo color en el rabo y en 
e' lomo W persona que la entregue en 
Mainlque, 136, s e r á gratificada. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
$1.800. Se 
sacrifica a este precio por no necesitar-
le. Puede verse en Linea 14?. Vedado. 
Informes: J . Cidre, L o n j a 411. 
__i¿5ÍJ. -w,2. n i i 
P O L I T I C O S . A P R O V E C H E N O ANO A, |SSÍS 
poi embarcar vendo m i automóvi l Palge, 
motor continental, siete pasajeros, en 
EN O'BEXZiET 72, ALTOS. ENTBB V I - Montado a la a l tura de los mejorefl d« 
Ucp;is y Aguacate, comidas servidas en los Estados ü n i d e s y Europa. Director; 
los comedir es. cuarenta centavo» cu— ' D r . Miguel Angel Mendoza. Consultaa. 
bier'c, cantina? a domicilio, abundante, de 11 a 12 y de 5 a I . Malecón y Cr»«>c, 
buena sazOn. Precios económicos . Te-
2 N . E«tablo de barras "LA C R I O L U " 
•ta condiciftn, 400 pesos. 
EN OEEIDEY, 72, AX.TOS, ENTBB 
VÍrtu" 1 Vl l - '^as y Aguacate, hay habitaciones 
j desde 10 pesos y desde 15 amuebladas, 
X | comidas en la misma y a domicilio. Te-
' — L - — i léf. no M-2083. 
( j t NGA, ¿ i b PESOS. U N CAMION CE- \ 151.22 t N . 
11 
MUEBLES BARATOS 
" U PERLA" ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes: tenemos surt ido para 
todas las fortunas: vendemos pieza* 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s . B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Surtido completo oe ios aiar.naaos 
L L A R E S marca • •BRINSW1CK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. I * tos 
1 LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
>mas macizas atrás, 
i aditamento de ca-
onelada nuevo. San 
2 N . 
CAJA D E 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Cafí. restaurant y billar de Pérez y 
Motocicletas. Acabamos de recibir los Pére2- Bu«na oportunidad par» comer 
C o m rand.. l e muebles en la CASA m0<Jel0j 1923, y también teñe- 8abroso Servicio a la carta y se ad-
D E L P C E P L O que los tiene buenos. i;o- . * " u l ° " J ""uuicu icuc lnUen a b o n a í o s . Hay cubiertos, a 60 
ni.oc y baratos. V<«i_ estos precios, mos Vanas de OSO entre ellas una Cí.ntavos. Mercaderes y Obrapía 
Harley Dayidson todas casi nuevas y léfono M-T442. 
Ondula, suaviza, evita la casoa o ;->epiun 
tillas da brillo y soltura al c á b H ^ r ^ * ' i A V I S O . ¿QUIEBE U S T E D V E N D B B ' 45314 
S e s o ^ M a ^ ^ . F ? ! P ^ - . y . l . ' u , , ! sa . a ja caudales o contadora o enseres h z Z r T : 
¡Neptu o, 1«4 Í 166-
l íTy ^ederfarÍ0oalln/ír''or- ^ Í . U . H I w S ! I d¿ r a í é s y fondas? Avise al t e léfono M-cas y sederías o aejor en su dop6«,to ¡32S?. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
24 N . 
UTENSILIOS PABA ESTABLECI 
miiiitos. vidrieras, cajas contadoras j 
de caudales en todos tamaños, arma-
tostes, mf-sas y sillas de todas clases 
Escjnaratfs con lunas. 38 pesos, ca-
rnal, cameiaa gruesas, modernas, con 
..abiidor - U l a . 1» pesos, coquetas lá 
r.es->s. me^as dt noche. 4 pesos, sil las 
|2Tt*. sillones. 5 pesos, guarda comidas. 
0 p-fos. mtsa i de comer. 4 pesos, todo 
t s t r t a nu'.vo >echo en talleres propios 
d i • casa, n 
da cr mpetir 





ache. o sea L a 
aras, 26. entre 
L a Serunda de 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono 1-
2367. 
C 7933 30 d 17 ! 
¿0o-21 oc 
A R T E S Y O F I C I O S 





Lámparas eléctricas muy arthtiras, t i d ü r a y 
EXTERMINE LOS INSECTOS ¿ ( ¿ ¡ s C i A S D E MUDANZAS 
GANOA. P I A T U L T I M O K O -
e pasajeros, tamacho chico. 
que. somas Michelin cord, nuc- Los insectos aáervás de molesto* sen 
ruedas alambra, pintura, ves- preparadores 'e enfermedades, su tran-
se da en gan- culhoar* exi^e la destruccifin de ellos. 
• admite INSh'CTOL acaba con mosca?, cucara-
es B E OSSSSMM MAQUINAS D E COSE» car rot i l las de mano, pesas y toldos de desde $4 en adelante. E l León de Oro cas' « " ^ a d o . T a m b i é n se ad ite ÍNSECTOL ^ IAZ d ' r v r ^ r o^iiin r * T , ' m \ 7- T- „ i^Ti i lT i*,,,, ntron m á s obietoa todo ñor me- _ . _ . carro mas chico, cufla o camión. Os ra- , chas. Iirrmipaa. mosquitos. chinche? 
i í S f . O O ^ e n s u a r e s ^ A r u l c i t e % ^ ^ l ^ ^ V ^ ^ f & M ^ 2. entre Zulueta y Prado. H Concordia y Lucena, ^ ^ l l J ^ ^ r ^ ^ r A S A ^ 
ifO4."920"S826' ^ 4 n l ^ ^ 1 " 0 58- * ^ h0raS- 9 X . i . - • H n l ^ W ? I B. • RRÜLL. Muralla, 2 y 4. Ha bac^. 
L A T S T R E L L A L A P A V O B I T A T E 
l é f j n r s A-33:6. A r l t O l v 
co.as 9S. de Hipól i to Suá rez Estai 
nao asennas ofrecen al pOhlico un ser 
?í2i£f moJorado por ninguna otra 
44456 16 N. 
Noviembre 2 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
DIA DE DIFUNTOS 
F L O R D E R E C U E R D O 
¡Dios mió, qué solOg 
se quedan los muertos 1 
Gustavo A. Becquer. 
Llegó el otoño, con su siniestro 
Héquito de brumas y huracanes. Y 
los hondos espacios se poblaron de 
rumores extraños, y los horizontes 
liñeronse de lívidos tonos y de tra-
zos sangrientos, que al caer de la 
bles, humedeciendo con lágrimas de 
amores inextintos, los labrados már-
moles, orlados de artísticas coronas, 
y encendidos al «marillento resplan-
dor de las fúnebres antorchas. 
Y por los ámbitos del templo de 
la muerte, vibraron en hálito impal. 
pable, fervores d3 plegarlas y clari-
dades trémulas, que turbaron el sl-
lentio, y ahuyentaron las sombras. 
Sólo en aquel oscuro y apartado | 
rln"6n donde tú duermes, pobre ni-farde, cuando muere la luz, incCn- _ 
ñu; sólo en la fría y dura t ier ra que 
te guarda, veló solícita esa noche, 
!a sombra del olvido tus despojos, 
!y a r ru l ló piadoso el silencio, t u éter-
i no, imperturbable s u e ñ o . 
dian la tierra con llamaradas trá-
gicas de dolor y de muerte. 
Llegó el otoño triste, y las cum. 
bres aparecieron envueltas en blan-
cura de sudario, y los bosques que-. 
^_ . . . . 1 Para tí no hubo en tan sagradas 
(raron desnudos de verdores, sin , 0 
. . , . , horas, ni oraciones ni sollozos; ni. 
trinos de pájaros, ni susurros de; , " . .^ , , T. ' I 
j a la profundidad de tu retiro, llegó j 
dt- cálido aliento de un cariño fiel, nli 
la palpitación imperceptible de una¡ 
evocación compasiva. 
Mas yo no te he olvidado, pobre ¡ 
niña, Inmaculada flor de juventud; 
marchita, que te vi languidecer día 
tras día, en la ansiedad cruel de tus 
pulmones ávidos de aire, devorados 
dji: y secos, cayó la aterradora pe-; 
sadumbre de la soledad y el frío. 
Y a las primeras traidoras cari, 
cía? da sus soplos, perdieron sus ma-
tices y perfumes las corolas, que en 
desprendimiento doloroso de fibras, 
alfombraron los caminos con la llu-
via de oro de sus pétalos exangües; , 
^ , j -u PO* Ia tisis; por la traidora tisis, que mariposas mustias de rasgados eli- 1 / , , . . i al robarte la existencia, complacíase tros que en alas de las rachas im- . . . . . . . , 
sañuda, en dibujar en tu temblante 
nimbos de primavoralos alegrías, po.j 
niendo arreboles de amanecer en tus ^ 
mejillas, y en tus ojos fulguraciones 
dé lucero en noche trópica], 1 
l o sí te recuerdo, que recogí el 
TERMINO SUS 
TAREAS LA JUNTA 
DEL TRABAJO 
ÍPor The Afisociated Press.) 
GINEBRA, Noviembre 1. 
E l vonsejo de la Junta Internacio-
nal d»;I Trabajo, dió hoy por termi-
nadas FUS sesione;;. 
Durante el.discurso de costumbre 
que pronuncia en estas ocasiones el 
presidente de la Junta, éste se refi-
rió a la vehemencia con la cual se 
habían expresado algunos socios, en 
el transcurso de ciertos debates, y 
quiso que ee interpretara la misma 
como prueba de la sinceridad y del 
interés que se tomaban en la labor 
común. 
E l coriíejo reeli j ió por unanimi-
dad a M. Fontine, francés, como pre-
sidente, a M . Carlier, belga, y a M. 
Oudegeest, ho landés como, vicepresi 
dentes. 
Estos ú l t imos representana obre-
ros y patronos respectivamente. 
Durante la sesión, se pagó un 
justo Ir ibuto a la labor de M. Tho-
mas, como Director Ceneral de la 
organización del trabajo. 
Ayer fué fusilado el general Murguía Proyecto del gobierno español para la 
sindicaliación de todos los gremio (Por The Associated Press.) MEJICO, Noviembre 1. 
E l jefe rebelde, general Francis 
co Murguia, fué fusilado esta maña 
na a las nueve, en Tepehuantes, Es 
tado de Durango, después de un bre 
ve consejo de guerra. 
Mussolinni actúa 
petuosas, cruzaron fugitivas y erran-
tes, la llanura, hasta hundirse con 
súbito giro en la quietud secreta de 
un remanso. 
E n el otoño triste, con la caída 
de las hojas, y a la hora postrera, 
. 'postrer suspiro de tus labios deseo-[ de la tarde; cuando avanzan las ' * , , . loridos y convulsos, en el supremo sombras, y se agranda el silencio, , - , . . I , , , Instante; y sentí sobre mi mano cal-! y se extinguen los ecos y las brisas, 1 
(Viene de la página primera) 
al igual que sus colegas conde de' 
Síorza, embajador en Pa r í s y el Se-j 
Ejaüor Frassatl, embajador en Ber l ín , ' 
obedeciendo al deseo de dejar en l i -
bertad al nuevo jefe del gobierno,' 
doctor Mussolini, de escoger sus pro-
pio? hombres de confianza para d i - ' 
chos importantes cargos. 
mur ió l a pobre nina. despren. dcada por la fiebre de mis nervios 
I íortlirados, la temblorosa caricia do (lii';so para siempre del rosal de la i 
\iila, aquella exquisita flor enferma, 
de alma de luz, y cuerpo de armo-
nía; cáliz virgiuila henchido de pu-
rezas de aurora, y fragancias de 
huerto, que eual las melancólicas 
rosas de Malherbe, solo alcanzó a 
vivir "el espacio de una mañana". 
^ murió lánguidamente, en un suspiro tan suave y débil, como el 
nliuno aleteo de un ave herida, que 
pK'ga las alas, entorna los párpados, 
y dobla la cabeza para siempre en 
ia callada soledad de la floresta. 
Raudo meteoro, su paso por la. 
. , ^ . - ! .'Adolfo Becquer; lamentos, r-xpresión tierra fué un punto brevísimo en el i . 
tus dedos, en sudor y frío de agonía, j 
Por eso, ya que no puedo en esta 1 
noche de desolación tristísima, doblar | 
mi.*, rodillas sobre la amorosa madre 
tierra que ampara tus despojos, te. 
hace hoy ofrenda de sus lágrimas, en 
efusión sentimental mi alma de poe-
ta : recitando con unción de creyente ¡ 
en culto a tu memoria, los rimados '• 
lamentos que, como hechos para tí, I 
tupiera arrancar a su l ira atormen-, 
(ada, ol maestro, el exquisito, insu. j 
pcrablc cantor d-e las eternas ansias! 
y de las tristezas infinitas, Gustavo' 
M U S S O L I M L E P I D E A L CONDE 
1)11 S F O H / A QUE CONTINUE EN 
SU PUERTO ; 
i 
E l general mejicano Francisco Mur-
guía, fusilado ayer. 
Así se hizo saber hoy en las o f i -
cinas presidenciales. 
Se agrega que Murguia aceptó la 
muerte con sangre fría. 
DETALLES DE LA FJE(T(1<)N 
DE M U I U i L I A 
ROMA, noviembre 1 . 
Hoy se ha averiguado que el Pr i - i MEJICO, Noviembre 1 
mer Ministro Mussolini ha enviado 
una contestación a la carta de dimi-í 
sióu del conde de Sforza recibida 
ayer, r eprobándole su acto y pidién. 
dele que permanezca en su puesto. 
tiempo, sepultándose en la nada con 
lu imprecisa vaguedad de un sueño, 
»-ln que la estela de luz de su be-
lleza lograse herir—Infeliz desahiu 
ciada—ningún generoso corpaón 
amante. 
Llegó la noche serena y luctuosa 
1 de un dolor sin medida, que acaban 
con esta desgarradora confesión: 
1 
¡Dios mío qué solos 
se quedan los muertos! 
Duerme en paz, amada niña, fu-
gaz caricia d© ilusión., que te fuiste 
da Difuntos, con el doliente gol- de ia vida,| sin haber dejado nada hn 
pear de sus campanas, con sus re-
zos litúrgicos, sus cruces y cirios. 
Llegó con sus recónditas congojas 
deshechas en raudales de llanto. Y 
oleadas inquietas de vida cálida y 
ansiosa, llenaron los calles del au-
gusto recinto. Y el humano afecto 
puro en pos de tí; y sin que hubiese 
'¿nt.taúo tu corazón do ensueño, la 
amargura del primer desengaño. 
Duerme en paz, que en la noche 
solemne y luctuosa de Difuntos, ten. 
dra siempre para tí mi alma de 
iceta, la honda vibración do una p.-
y la cristiana piedad de los v i v o s , , f i o r inmarchita de 111 dollenoe 
deshojaron e s » noche, sobre el mls-j v perdurable recuerdo, 
terio de las tumbas, las flores in-
marchitas de los recuerdos perdura-1 G. J I M E N E Z LAMAR. 
LA CONTESTACION 
DE LOS TURCOS A 
LOS ALIADOS 
PARIS noviembre 1 . 
La contestación turca a la Invita-
ción de los aliados para la eonferen. 
cia de la paz en Lausanne, es tá con-
cebida en términos satisfactorios al 
gobferño francés, y se cree que des-
%3:)ece todas las dudas respecto a 
¡a apertura de la conferencia en la 
ciudad suiza e l 13 de noviembre. 
Inmediatamente se iniciará conver-
f.tciones con Londres y Roma para 
acordar los detalles finales de la 
conferencia. 
FALLECIO E L 
DIRECTOR DE " E L 
FIGARO", DE PARIS 
PARIS, noviembre 1 . 
Alfred Capus, director de " E l F í -
gavo", miembro de le Academia Fran 
cesa, y escritor de gran repu tac ión 
versado en asuntos políticos y l i te-
rarios, ha fallecido hoy en esta ca-
p . l a l . 
A K i O U A NO CONTESTARA A L 
TELEGRAMA D E L GRAN VISIR 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, noviembre 1. 
La asamblea nacionalista de A n -
gora ha d'ecidido no contestar al te-
legrama enviado por el gran Visir 
del gobierno del Sultán y en el cual 
se propone un acercamiento de am-
bos gobiernos y ha adoptado el pun-
to de vista de que de ahora en ade-
lante sólo cons iderará la autoridad 
del gobierno de Constantinopla co-
mo equivalente tan solo al consejo 
administrativo de un pueblo o vila-
yeto. 
La noticia publicada por la pren-
sa turca, de que el Comandante en 
jefe del ejérci to turco en el Cauca-
so, Kara Bekir, ha sido nombrado 
gobernaoor nacionalista de Constan-
tinopla ha venido a agravar la c r i -
sis y se espera de un momento a 
otro la dimisión en pleno del ga-
binete de Constantinopla. 
Aü Riza Pasha, ministro de go-
bernación en el gabinete del Sul tán 
dijo hoy al corresponsal: 
"Si Angora persiste en excluir 
nos de la conferencia de la paz de 
Lausanne nos veremos obligados a 
colocar en manos del Sul tán la di -
misión del ministerio". 
CONSTANTINO, DE PASEO 
PALERMO, noviembre 1. 
• El capi tán Thomas Warble, que 
sirve en la misión naval inglesa de 
Grecia, el General Paparopuolos y 
otros oficiales griegos que formaban 
el séquito del Rey Constantino, v8a-
lieron esta noche para Atenas. 
El ex-rey griego con t inúa residien. 
do en el hotel de las Palmas y to-
dos los días hace excursiones a los 
puntos más interesantes Je los alre-
dedores de esta ciudad. 
EL TELEGRAMA D E L GRAN 
VISIR 
CONSTANTINOPLA, noviembre 1. 
Teufie Pasha, gran visir del go-
bierno del Sultán ha enviado un te-
legrama al gobierno nacionalista de 
Angora en el cual renueva sus pro-
ROSQUEJO B I O G R A F I C O D E L DI-
R E C T O R D E " L E F I G A R O " 
Durante muchos años f iguró pro_ 
minentemente Alfred Capus en el 
mundo del periodismo y de la l i tera-
tura de Franc/x. Era conocido tam-
bién como dramaturgo, habiendo es-
crito varias obras d ramá t i ca s que al-
canzaron un bril lante éxito. 
Nació el 25 de Noviembre de 1858. 
Hizo estudios preparatorios para ejer 
cer la carrera de ingeniero. Desis, 
tió, sin embargo, de estos proyectos 
y se dedicó al periodismo y fué co-
loborador de varias publicaciones an-
tes de llegar a ser Director de " E l 
F í g a r o " . Era miembro de la Aca-
demia Francesa y oficial de la Le-
gión de Honor . 
MAS S O B R E L A DIMISION D E L E M -
BAJADOR I T A L I A N O E N LOS E S -
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre 1 . 
En vista de que las tendencias po, 
licicas del senador Ricci, embajadorl 
italiano en los Estados Unidos, son' 
opuestas a las del nuevo gobierno. | 
cieese en los círculos diplomáticos i 
r.ue la renuncia de dicho represen-j 
tante diplomát ico será probablemen-
te aceptada. Aunque algunas de lasj 
dimisiones que es tán presentando los 
miembros del cuerpo dip lomát ico ita-
liano se consideran aquí como mera; 
fórmula, se estima que el caso del 
Senador Ricci, pertenece a una cate-
goría distinta. 
Se le consideraba como demócra . 
ta liberal y, aunque nunca se inc l i -
nó a las extremas ideas socialistas,! 
sábese aqu í que sus opiniones polí-
ticas no es tán de acuerdo con la de 
los conservadores que proponen el 
partido de los Fisclstis. 
PJ1 senador Frassat que he renun-
ciado al cargo de embajador Italia-
no en Alemania, también se espera' 
que definidamente se declare contra, 
rio al nuevo régimen en Roma. E l , 
como eT senador Ricci, ocupaba lo 
que puede calificarse de nombra-
miento polít ico, y sus tendencias son 
decididamente socialistas. E l conde 
Sforzan, embajador en Par í s , era lo 
que se llama un diplomático expe-
rimentado. 
E l general Murguia, fué sorpren-
dido a horas avanzadas de la noche 
pasada, mientras dormía , en una pe-
queña habi tación en la iglesia ca-
tólica de Tepehuantes. 
E l expartidario del presidente Ca-
rranza, y consecuente amigo de 
Obregón. tuvo que comparecer a to-
toda prisa, ante un tr ibunal mi l i ta r 
que lo condenó inmed .a fámente a 
muerte. 
A las nueve de la m a ñ a n a se le 
llevó sobre una colina y allí , en pre-
sencia de los habitantes, fué fusila-
do por un pelotón de hombree que 
cscojieron para que cumplieran con 
la orden del t r ibunal . 
Según noticias, Murguia venía 
siendo un fugitivo desde que su ban-
da quedó dispersa en Guarache, Es-
tado de Durango. y con menos de 
doce adictos habla estado llevando 
la existencia del hombre perseguido. 
Ayer quedó definitivamente loca-
lizado en Tepehuantes, gracias a una 
joven indiana, que se introdujo en 
el campo federal, y dió a conocer el 
escondite al general Carmena, que 
Inmediatamente rodeó el pueblo. 
La joven hizo saber a Carmena, 
que Murguia venía siendo resguarda-
do por el sacerdote del pueblo, Pa-
dre Casares. 
Los soldados se apoderaron sin 
mido de la iglesia la noche pasada, 
cuando el sacerdote se encontraba 
haciendo sus oraciones. 
De momento, el Padre Casares 
dijo no saber nada de ?.Iurg / i , pe-
lo finalmente, admi t ió estar dan-
do n fugio a un ext raño , y abr ió una 
puerta que daba entrada a una pe-
queña puerta, que daba entrada a 
una pequeña habitación situada de-
t rás mismo del altar mayor. 
Murguía se encontraba durmiendo. 
No dió señales de la menor emo-
ción al saber que sa encontraba 
airestado. 
Inmediatamente fué llevado ante 
un tr ibunal mi l i ta r que se formó a 
toda prisa, bajo la presidencia del 
general Laveaga. 
Murguía apenas si se defendió. 
Recibió con tranquilidad el vere-
dicto; y después , pidió que se le die-
ra material para escribir y se pasó 
la noche dirigiendo cartas a su es-
posa y amigos. A las nueve de la 
mañana , los disparos pusieron fin a 
su vida, en presencia de todos los 
habitantes de Tepehuantes. 
No permi t ió que se le vendara, y 
él mismo dió la orden de fuego. 
Su cadáver seguraments será en-
terrado en Tepehuantes. 
Con la muerte de Murguía des-
aparece el peor enemigo del presi-
dente Obregón. Se creía qu por ra-
zones de carác te r psicológico, el pre-
sidente Obregón har ía traer el p r i -
sionero a la capital, para que fuese 
juzgado y ejecutado públ icamente en 
la misma. 
En efecto, los periódicos a t r ibu ían 
al presidente Obregón la orden de 
que Murguía fuese trasladado a la 
capital tan pronto como cayera p r i -
sionero. 
E l general Murguía se unió en 
1913, a las fuerzas de Carranza, y 
al frente de una pequeña banda lo-
gró avanzar r á p i d a m e n t e . Había to-
mado parte en las batallas de Mon-
clova y Victoria, así como en la to-
ma de Monterrey. 
También luchó en Tor reón , y en 
San Pedro de las Colonias, y tomó 
parte en el asalto de Zacatecas. 
En 1916, Murguía tomo Chihua-
hua, echando de la ciudad a las 
luerzas del célebre Pancho Vi l la . 
Su ú l t ima campaña contra el pre-
sidente Obregón, empezó durante el 
verano. En varias ocasiones se le dió 
por prisionero, o como a punto de 
caer en manos de los federales. Ha-
ce dos semanas se iS]o que había 
pedido condiciones para someterse. 
s 
Míllán Astray y la legión-Sobre las declaraciones de Roma-
nones. - Homenaje a Martínez Anido. - La exposición 
Ibero-Americana. 
(DE T K E ASSOCIATED PRESS) 
HOMENAJE A MARTINEZ ANIDO 
Y A A R L E G U I 
(Por The Associated Press.) 
BARCELONA, Noviembre 1. 
E l exGobernador de Barcelona, 
general Mart ínez Anido, y el exJefe 
de Po > ia, general Arlegui , fueron 
hoy obsequiados con un banquete 
dado en su honor por las institucio-
nes financieras y los círculos aris-
tocrát icos. 
Asistieron varias autoridades lo-
cales, que se muestran contrariadas 
por la sust i tución de dichas autori-
dades. 
E l presidente del comité organi-
zador de la fiesta homenaje, leyó 
un discurso lleno de alabanzas para 
las autoridades dimisionarias, y en 
el cual se declaraba que habían en-
carnado el principio de autoridad. 
Te rminó dando las gracias en 
nombre de los ciudadanos de Barce-
lona, por el celo que dichas autorida-
des habían demostrado en el des-
empeño da sus funciones. 
Ambos generales tuvieron frases 
de agradecimiento para el homena-
je que se les rendía , y palabras de 
aprecio para Barcelona y los bar-
celoneses. 1 1 
[ la fecha para la reapertura de la* 
Cortes. 
: E l jueves se reun i rá el comité d» 
i diputados, que está considerando el 
1 informe del general Picasso sobre 
lias responsabilidades en el desastre' 
' de Marruecos. 
Se cree que la reunión dará lugar 
I a vivas discusiones, ya que las opi-J 
j niones de los d.putados que forman 
1 el comité son muy divergentes, espe-
cialmente en cuanto a la convenien-' 
cía de si debe presentarse ante 1¿ 
| Cámara , el informe en su totalidad' 
l onó. 
H U R G U E T E , A MADRID 
MADRID, Noviembre 1. 
" E l Sol", publica la noticia de 
que el alto comisario en Marrue-
cos, general Pu rgúe t e , se propone 
visitar a Madrid, después de llevar 
a cabo una minuciosa inspección de 
los puestos avanzados en la línea, 
que cubren ahora las tropas españo-
las en la región del protectorado. 
A Y E R POB LA MARAÑA F U E F U 
SU, \ DO E L G E N E R A L MURGUIA. 
E L PASO, Texas, noviembre 1 . 
Esta m a ñ a n a , a las nueve, fué fu-¡ 
Miado el general francisco Murguia, 
según anuncia un telegrama proce-
dente de Ciudad de Méjico y que se 
recibió en la Aduana de Juá rez . 
P R O Y E C T O S D E MILLAN ASTRAY 
MADRID, Noviembre 1. 
Se asegura que dentro de breves 
días , r e g r e s a r á a Madrid el bizarro 
jefe de laLegión Extranjera, tenien-
te coronel Millán Astray, para arre-
glar una serie de visitas a varios 
países extranjeros, cuyo f in se re-
laciona con el reclutamiento de 
hombres para Egresar las filas de 
la Legión a su mando. 
DECLARACIONES DE E L PROBLEMA DE 
LA POETISA CHILENA LOS FERROCARRILES 
E L TRATADO CON EL JAPON 
| MADRID, Noviembre 1. 
E l ministro de Estado, señor Pri-
¡ da, anunc ió al Gabinete, que el 
1 tratado comercial con el J apón es-
j taba a punto' de ser denunciado, 
1 por haber expirado el t é rmino fijado 
para su validez. 
GABRIELA MISTRAL 
UNA CARTA D E S P E D I D A 
posiciones para una unión de ambos 
gobiernos. 
En la nota declara que la ausen-
cia de la sublime puerta en la con-
ferencia de paz de Lausanne causa-, 
ría mal efecto en todo el mundo mu-
su lmán y que por otra parte la no i 
par t ic ipación de los nacionalistas i 
vendr ía a impedir el 'que se realiza-
ra la paz, lo que equiva ldr ía a lan- I 
zar al mundo entero a un estado i 
anárqu ico . 
E l gran Visir expresa su esperan- i 
za de que ninguno de los dos go- i 
biernos q u e r r á hacerse responsable 
de tales consecuencias. 
RUMORES DESMENTIDOS 
CONSTANTINOPLA, noviembre 1. 
En General Charles Harington, 
comandante inglés, ha publicado una ! 
i negativa pública a los rumores que j 
¡venían circulando de que las tro-1 
i pas inglesas y la colonia Inglesa de 
I Constantinopla ser ían evacuadas den I 
tro de breve. 
La negativa ha venido a trai jqul-
! lizar a la población cristiana que i 
i veía con disgusto lo que decían los i 
rumores. 
E l patriarca griego insiste ante 
la comunidad griega de que no sal- , 
ga de Constantinopla alegando que 
la congestión en Grecia es muy gran 
de y que los demás estados Balkk-
1 nicos se oponen a admit i r refugia-
' dos. * 
M I L A N , Nov. 1. 
E l Popólo de I ta l ia , fundado y 
hasta aqu í editado por Benito Mus-
solini, publica una carta de despe-
dida del nuevo premlre en la cual 
Se hace constar que el diario conti-
n u a r á sin variar en su política fas-
cista. 
Un hermano de Mussolini se h a r á 
cargo de la jefatura de redacción. 
E N E R G I C A ACTUACION D E MUS-
SOLINI 
(Por The Associated Press.) 
ROMA, Nov. 1. 
Cada hora viene a probar con una 
nueva acción la inalterable firmeza 
con el que el premier Mussolini i n -
tenta restablecer en todos lados la 
disciplina. 
A l contestar a las felicitaciones 
que ha recibido hoy de las org?.ni-
claró, que en cuanto pasaran' las 
zaciones de la prensa al premier de-
actuales condiciones excepcionales 
intentaba "asegurar la libertad de ia 
prensa" bajo condición de que la 
prensa pruebe ser merecedora de tal 
libertad. 
"La libertad, añad ió , no t m sólo 
es un derecho, sino que es un deber." 
E l general Díaz, del cual se dice 
que ha aceptado la cartera de guerra 
con intención de dar a I ta l ia un ver-
dadero ejército, le dijo Sig Musso-
l i n i : 
"Daremos a Italia un ejérc ' to úni -
co al igual que hemos llevado a ca-
bo una revoluc ión ." 
Es indudable que en el transcurso 
de los siglos nunca se ha visto una 
revolución como la nuestra en la 
cual han continuado todos los servi-
cios públicos, no se in t e r rumpió el 
comercio y tantos empleados como 
obreros y campesinos siguieron tran-
quilamente sus labores." 
A pesar de que los cafés, tiendas 
de bebidas y cervecerías se vieron 
atestadas durante el día de ayer hu-
bo una ausencia completa de borra-
dlos. 
A l dispersarse la enorme manifes-
tación los fascisti se corrieron por 
toda la ciudad pero a pesar de las 
libertades que se les concedían n i 
una sola detención fué hecha con es-
te motivo. 
Muchos hoteles dieron albergue 
gratis al gran número de fascisti que 
no pudo abandonar la ciudad, pero 
muchos de los m á s jóvenes tuvie-
ron que dormir en los bancos de los 
parques. 
Muchos de ellos no habían con-
cillado el sueño durante tres o cua-
tro noches a causa de su marcha for-
zada sobre Roma. 
Los oficiales de la guarnic ión de 
(Por The Associated Press.) 
MEJICO, Noviembre 1. 
La insigne poetisa chilena, Ga-
Íriela Mistral , hizo hoy interesantes eclaraciones al representante de la 
''Associated Press '. 
Se declaró apóstol de la unión la-
tino americana, y dijo que en su 
opinión, no deber ían existir fronte-
ras entre loe países que es tán uni-
dos por una misma historia y una 
misma lengua. 
L lamó la a tención sobre lo que 
vendr ía a significar la creación de 
unos Estados unidos del Sur de 
América , e Insistió en que las re-
públ icas hispano americanas esta-
ban separadas por diferencias insig-
nificantes, y de las cuales se apro-
vechaban otros poderes más fuertes. 
A l hablar de los Estados Unidos, 
dijo que admiraba a dicha nación, 
por su sorprendente fuerza produc-
tiva y que estaba muy lejos de odiar 
a los norteamericanos. La eminente 
versificadora, tuvo palabras de gran 
encomio para el programa eductivo 
que quiere ponerse en efecto en Mé-
jico, y dijo que, de aprobarse el 
mismo, la repúbl ica mejicana se ve-
r ía dentro de cinco años al mismo 
nivel de instrucción que la Argent i -
na, de la cual cree que es la repú-
blica que va a la cabeza de hispano 
América , en cuanto a ins t rucción. 
Tuvo palabras de gran encomio 
para intejoctuales mejicanos, a 
los cuales r indió t r ibuto, por ser de 
los pocos que enarbolan con honra 
la bandera del hispano americanis-
mo, en la vieja Europa. 
INTERALIADOS 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, noviembre 1. 
E l gobierno lng!és ha dado ins-
trucciones a su representante en Pe-
kín para que proceda de acuerdo 
con el de Norte América, Japón y 
demás representantes aliados al tra-
tar de la junta técnica de ferrocarri-
les siberianos y de la China orien-
ta l . 
E l actual problema se debe -a la 
evacuación de Siberia. 
E l gobierno Bri tánico no por es-
to deja de reservarse todos los dere-
chos e intereses en la preservación 
del ferrocarri l de la China Oriental, 
con el propósi to final de devolver 
a los interesados en sa propiedad 
dicha l ínea cuando los tiempos lo 
permitan y asegura que m a n t e n d r á 
con eficacia el que dicho ferrocarri l 
sea una libre vena comercial para 
todas las naciones. 
LA EXPOSICION IBERO-AMERI-CANA 
SEVILLA, Noviembre 1. 
E l comité de la exposición hispa-
no-amerlcana, que ha de celebrarse 
en esta capital andaluza, y cuyas 
obras se encuentran muy avanzadas, 
ha decidido cambiar el nombre de 
"Hispano Americana" en "Ibero 
Americana", para que Portugal ten-
ga entrada en la exposición, así co-
mo también el Brasil. 
E l concurso de estas dos repúbli-
cas de raza hermana, sin duda ha 
de cotr lbulr a aumentar la impor-
tancia y extender el in te rés que 
existe ya, ahora, por dicho certamen. 
HURGUETE Y LAS OPERACIONES 
MILITARES 
MADRID, Noviembre 1 
Se sigue insistiendo en la próxi. I 
ma visita dpi alto comisario en Ma- I 
rruecos, g^noral Hurgúelo, a Madrid. ^ 
De fuente semioficial, viene a r^M 
lacionarse la visita con la continua- i 
ción de las operaciones en dirección I 
a Alhucemas. 
Tanto en los círculos militaresS 
como en los polít .cos, prevalece la I 
cpinlón de que 1;ÍS condiciones se i 
presentan favorables para un avaaB 
ce; y se.cree el proyecto, para la oc^H 
pación de la región de Alhucemas, I 
ha de encontrar muy pocas voces l 
que se le opongan. 
SOBRE LAS DECLARACIONES DB I 
ROMANONES 
MADRID. Noviembre i , 
En sus comentarios sobre las de« 
claraciones que hizo ayer respecto 
a su política, el conde de Romano-
nes, en el discurso q u í pronunció en 
el círculo liberal, el "Heraldo de 
Madr id t" cree ver mucha franque-
za, y un gran desinterés en las pa-* 
labras del eminente hombre públi-. 
co; y agrega que la nación agrade-
ció las manifestaciones del conde, 
que han venido a poner un fin aí-
' silencio que hace tiempo venían 
| guardando los liberales, 
j Cree el "Herald¡¿", que el conde 
| de Romanones dejó bien demostrada 
. la incapacidad de los conservadores 
1 por continuar llevando el peso del; 
Gobierno de la nación, y se felicita 1 
de que el orador abriese el camino 
a una acción unida por parte de to-i 
dos los liberales. • 
Concluye el "Heraldo", haciendo 
comprender el interés , con el cual 
el país espera ahora la contestación 
que los jefes de los grupos .libera-
. les de carác ter más radical han de 
dar a las declaraciones del coude, 
cuando se r eúnan próximamente pa-;, 
i ra su mitin en Zaragoza. 
¡SE H A N SUSPENDIDO LAS OPE. 
RACIONES MILITARES EN 
MARRUECOS 
MADRID, noviembre 1 . 
Desde Melilla se anunció hoy por 
telegrama que el Alto Comisario es-
pañol en Marruecos ha ordenado la 
suspensión de los raids aéreos con-
cra las tribus moras hasta nuevas 
ordenes. 
Se cree que esto es presagio de 
que las operaciones militares activa!, 
toran suspendidas mientras se hacen; 
gestiones políticas para lograr la pa-
cificación . 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
C I C L I S T A ARROLLADO 
En el Hospital Municipal, fué asis-
tido por el doctor Ponce, de contu-
siones en la cabeza, bóveda palati-
na y labio Inferior, y fenómenos de 
conmoción cerebral, Carlos Rafael 
Díaz Ef^-Uona, de 10 años de edad 
y vecino de 10 de Octubre número 
112, que en Estévez y San Joaqu ín , 
montando una bicicleta fué arrolla-
do por un ca r re tón de 4 ruedas, que 
guiaba Tomás Serrao Ramos, vecino 
de Estévez 111. 
E l hecho fué casual, quedando en 
libertad el carretonero. 
La n iña de año y medio de edad. 
Luisa Pór te la Rodr íguez , se cayó de 
la cama en su domicilio, Cádiz 26, 
f rac turándose la clRVÍcula derecha. 
F u é asistida en el Hospital Muni -
cipal. 
Rema han convenido en hacer una 
manifestación en honor de Mussoli-
ni por el modo como ha sabido 
mantener la dignidad del pal?, asi 
como también por haber nombrado 
al General Díaz como ministro de 
la guerra y al cual se caracteriza co-
mo el héroe de la victoria I ta l ia-
na. 
EL PROXIMO DISCURSO ELECTO-
RAL DE LLOYD GEORGE 
(Por The Associated Pess) 
LONDRES, noviembre L 
Nada nuevo se ha desarrollado 
hoy en la palea entre Mr. Lloyd Geor 
ge y Sir George Younger lo que ha 
venido a aumentar la curiosidad ya 
que es notable el hecho de que Mr. 
Lloyd George sea el único de los je-
fes de partido que aun no ha pro-
nunciado un discurso electoral. 
Por ahora se encuentra encerrado 
en su casa con un fuerte resfriado, 
pero en vista de su mejor ía esta no-
che se muestra esperanzado de que 
podrá hablar el sábado en Londres. 
Se asegura quee 1 premier Bonar 
Law empieza a mostrar cierto resen. 
t imiento ante los ataques personales 
que se han venido lanzando contra 
sus colegas en el ministerio y al pa-
recer se propone refutarlos con v i -
gor para lo cual se aprovechara de 
acusar a Mr. Lloyd George de ha-
berse visto m á s o menos rechazado 
por todos los partidos y de estarse 
valiendo de su popularidad perso-
nal. 
La oratoria electoral vuelve a 
estar en pleno auge- y se destaca por 
las duras cr í t icas entre partidarios 
de Lloyd George y de Sir John Youn-
ger. 
Lord Birkenhead declaró hoy en 
un discurso que la intención de Youu 
ger era dejar a L loyd George com-
pletamente aislado en el nuevo par-
lamento. 
Todos los días se nombran nuevos 
candidatos y actualmente existen ya 
cerca de 1,400 nombramientos. 
Un hecho extraordinario es el gran 
n ú m e r o de hombres de profesión que 
se presentaban bajo el pabellón la-
borista. 
Figuran entre ellos abogados y 
autores muy conocidos. 
EL EMPLEO DEL CATALAN I N 
LOS TELEGRAMAS 
BARCELONA, Noviembre 1. 
E l diario catalanista "La Ven de 
Catalunya", protesta vigorosamente 
por haberse negado las oficinas de 
te légrafo del Gobierno, a admit ir te-
legrmas redactados en ca ta lán . 
Sostiene dicho órgano que, tales 
medidas son ilegales y declara que 
estas sunresiones en el empleo de 
la len'^/"', nativa, vienen a afectar 
seriamente a miles de-talanes que, 
desconocen el uso, tanto hablado co-
mo esc^ ^, de otras lenguas. 
LA F E C H A D E R E A P E R T U R A D E 
L A S C O R T E S 
MADRID, Noviembre 1. 
Se entiende que, en el Consejo de 
Ministros el sábado , quedará fijada 
P R O Y E C T O D E L E Y D E L GOBIER-
NO ESPAÑOL PARA LA SINDICA 
LIZACION D E TODOS L O S 
OFICIOS 
MADRID, noviembre 1. 
Up proyecto le ley paro la sia. 
dicalización de los varios oficios, Mí> 
'sido preparado por el Ministro d3 
'Trabajo y aprobado por el Consejo. 
Eot£ medida faculta a los sindica-
I tos para organizar clases de instruc-
! ción para los gremios, abrir fábricas 
' y fundar instituciones benéficas 7 
| escuelas para los aprendices. 
Se autoriza también por este pro-
yecto de ley a los sindicatos par»/ 
l par'Jcipar en las negociaciones déS Icontrato colectivo enttre trabajado-' 
res y patronos, y se faculta también 
al gobierno para adjudicar contra*, 
tas a los sindicatos para la ejecu-
.ción de las obras públ icas . 
| El propósito del gobierno es in*. 
troducir el sistema primeramente &B' 
Cata luña . 
LAS RESERVAS 
D E O R O E N 
ALEMANIA 
PREPARATIVOS 
PARA LA BODA 
DEL EX KAISER 
(Por The Associated Press.) ¡ DOORN, Noviembre 1. 
B E R L I N , Noviembre 1. 
En una reunión de consejeros del 
banco del Imperio, que tuvo lugar 
el sábado pasado, el presidente del 
banco, Herr Havenstein. insistió en 
la necesidad de que el banco reten-
ga su reserva en oro, ya que de ésta 
dependía el que I marco no llegara a 
a unacaida sin l ímites. 
Dijo que dicha reserva, como úni-
co sostén del marco, r end ía servi-
cios inapreciables a la vida económi-
ca de Alemania. 
Según Herr Havenstein, el crédi-
to y la fuerza del banco del Imperio, 
desapareceían de hacerlo su reser-
va en oro. 
L a Junta desaprobó en principio | 
el que emitieran bonos oro por e l | 
peligro que amenazar ía , a la hora 
de que dichos bonos vencieran. 
E l uso de la reserva de oro, como 
g a r a n t í a s para dichos bonos, se co-
sidera inaceptable, y por lo tanto se 
decidió que nada podía hacerle para ¡dando personalmente las órdenes^ 
estabilizar el marco en este sentido.' 10 que debe hacerse durante el ^ 
(Por The Associated Press.) ¡3 
La duquesa de Brunswick. hi j*i 
del ex-Kai?er. llegó hoy aquí, eaji 
compañía de su séquito y junto c o « 
el pastor Vogel, de Potsdam Este 
úl t imo oficiará en la ceremonia re-q 
ligiosa de la boda del exKaiser con 
la princesa Herminia de Reuss. 
El conde Vou Moltke. que des-
empeña el cargo de Mar.ecal en 13 
reducida corte de Guillermo, se ne-
gó hoy cortesmente a dar informa-
ciones sobre los arreglos para l»j 
boda. 
Se comenta el hecho de que. e1.^0]' 
nocido publicista germano .mierica* 
no George Syl>ester, que llegó aq"' 
Lace pocos días, fuera invitado : i al* 
morzar de un modo especial por Pa'* 
te del cxEmperador. 
Se ha sabido que el ex-Kroniprin». 
Federico t'.uillermo. l legará aqi»1 
m a ñ a n a al medio día. 
El exEmperador sigue Intatigabj* 
